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RESUMEN 
 
Desde que existen fronteras físicas, los gobernantes aprendieron que los 
productos tenían gran diferencia en la percepción de los consumidores y que un 
producto raro, exótico, escaso, podía generar ingresos adicionales para las arcas 
fiscales si se permitía su compra desde los países en donde se producían 
(importación) gravándola con un porcentaje determinado arbitrariamente. Esta 
figura de generación de ingresos se denominó “arancel” (impuestos a los 
productos importados). Estos se utilizaron también para gravar la producción 
desde territorios colonizados y hasta para financiar las continuas guerras que se 
generaban. Paralelo a este esfuerzo de unificación de criterios para la adopción 
de aranceles a los productos importados, los países enfrentaban también la 
necesidad de generar excedentes de producción para venderlos a otros países 
y obtener las divisas necesarias para comprar aquellos productos que no 
producían.  
 
En este marco, la creación de un régimen especial de devolución de los 
aranceles que se hayan pagado sobre materias primas importadas que luego se 
utilizaron para producir un producto de exportación o incluso para la importación 
de un producto que luego se reexportaba sin haber sido modificado en el país al 
que ingresó, se convirtió en una herramienta que los diferentes países adoptaron 
sea como parte de su política fiscal o como parte de una política de promoción 
de exportaciones, denominándolo Drawback. 
 
En diversos países el Drawback es un mecanismo de promoción de las 
exportaciones no tradicionales. Sin embargo, este régimen aduanero no puede 
ser utilizado por todas las empresas productoras-exportadoras pues su 
conocimiento implica el estricto cumplimiento de las condiciones aprobadas en 
la legislación aduanera. 
 
El departamento de Contabilidad es el centro de atención para las empresas de 
hoy en día, ya que constituye uno de los soportes fundamentales para el proceso 
de toma de decisiones gerenciales; de ahí la importancia de que se lleve un 
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estricto control y cumplimiento del régimen aduanero que constituye un apoyo a 
la competitividad de las empresas. 
 
La presente tesis titulada “El Drawback como alternativa de financiamiento en la 
empresa Camposol S.A. de la ciudad de Trujillo en el año 2013” tiene como 
propósito demostrar como el drawback puede utilizarse como herramienta de 
financiamiento para la empresa Camposol S.A. 
 
Para tal fin, el informe consta de cuatro capítulos, los cuales se desarrollarán de 
la siguiente manera: 
 
En el capítulo I, se relata la realidad problemática y antecedentes de nivel local, 
nacional e internacional cuyo propósito servirá para la formulación del problema 
a tratar, así mismo la determinación de la hipótesis, la cual será validada 
teniendo en cuenta las variables de investigación y los objetivos planteados. 
 
El capítulo II y III desarrolla dentro del marco teórico los conceptos de las 
variables de investigación, en primer lugar un análisis detallado de la Empresa 
Camposol S.A., así mismo los conceptos del régimen aduanero Drawback, para 
finalizar con una síntesis del mismo expresado en el Marco Conceptual. 
 
El capítulo IV detalla las técnicas e instrumentos utilizados en el presente trabajo 
de investigación. 
 
En el capítulo V se presentan los resultados de la presente investigación, el 
trabajo cierra con conclusiones y recomendaciones, derivadas de los análisis 
realizados en cada capítulo individual, tratando de dilucidar la pregunta de la 
hipótesis de este trabajo. 
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ABSTRACT 
 
Since there are physical borders, rulers learned that the products had big 
difference in the perception of consumers and a rare, exotic, rare, product could 
generate additional revenue for government coffers if your purchase is allowed 
from countries where produced (import) gravándola with a certain percentage 
arbitrarily. This figure income generation "tariff" (taxes on imports) was called. 
These were also used to assess production from colonized territories and even 
to finance the ongoing wars that were generated. Parallel to this effort to unify 
criteria for the adoption of tariffs on imported products, countries also faced the 
need to generate surplus production to sell to other countries and get the 
necessary foreign exchange to buy products not produced. 
 
In this context, the creation of a special refund scheme tariffs are paid on imported 
raw materials which were then used to produce an export product or even to the 
import of a product which is then re-exported without being modified the country 
he entered, became a tool different countries adopted it as part of its fiscal policy 
or as part of a policy of export promotion, calling Drawback. 
 
In several countries the Drawback is a mechanism to promote non-traditional 
exports. However, this customs regime can not be used by all producer-exporters 
because their knowledge implies strict compliance with the conditions approved 
in the customs legislation. 
 
The accounting department is the focus for businesses today because it is one 
of the mainstays for the process of managerial decision making; hence the 
importance of carrying strict control and compliance with the customs procedure 
constitutes support for the competitiveness of enterprises. 
 
This thesis entitled "The Drawback alternative financing in the company 
Camposol S.A. of the city of Trujillo in 2013 "it aims to demonstrate how the 
drawback can be used as financing tool for the company Camposol S.A. 
 
To this end, the report consists of four chapters, which will be developed as 
follows: 
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In Chapter I, the problematic reality and background level local, national and 
international whose purpose will serve to formulate the problem to be addressed 
is related, likewise the determination of the hypothesis, which will be validated 
taking into account the variables R & the objectives. 
 
Chapter II and III develops within the theoretical framework the concepts of the 
research variables, first a detailed analysis of the company Camposol SA, 
likewise the concepts of customs procedure Drawback, ending with a summary 
of it expressed in the Framework. 
 
Chapter IV details the techniques and instruments used in this research. 
 
In Chapter V the results of this investigation are presented, the work closes with 
conclusions and recommendations derived from the analysis in each individual 
chapter, trying to elucidate the question of the hypothesis of this paper. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En la actualidad, el comercio exterior es un factor determinante en la 
economía nacional, de tal forma que conlleva a la implementación de 
instrumentos de promoción de exportaciones como el DRAWBACK 
para mejorar su participación en el mercado mundial y apoyar 
principalmente la exportación no tradicional. Sin embargo, cabe 
resaltar que este régimen aduanero no puede ser utilizado por todas 
las empresas productoras-exportadoras pues su acogimiento implica 
el estricto cumplimiento de las condiciones aprobadas en la 
legislación aduanera.  
 
En el caso peruano, el drawback (Sistema de Restitución Simplificado 
de Derechos Arancelarios) forma parte del Sistema de Promoción al 
Exportador, cuyo nivel de utilización es más intensivo, ya que para las 
empresas en general, en la que se incluye la empresa agroindustrial 
CAMPOSOL S.A., es un instrumento de apoyo de carácter financiero 
que le permite a las empresas emprender importantes cambios 
positivos en la forma de gestionar sus negocios, con el objetivo de 
mantenerse en el mercado y estar en las mejores condiciones 
posibles para emprender un rápido y agresivo posicionamiento así 
como para el cumplimiento oportuno de obligaciones financieras.  
Por otro lado, es imposible dejar de mencionar, que toda empresa 
para su gestión, requiere de recursos financieros, materiales y 
humanos, siendo el aspecto financiero un factor determinante en su 
ciclo económico. Por lo tanto es aquí donde se genera el problema de 
la empresa objeto de estudio, pues ante la ausencia de estos 
recursos, el régimen aduanero del drawback surge como una nueva 
alternativa; esto debido a la disponibilidad de recursos financieros 
generados por restitución, que brinda el mencionado régimen, que 
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acompañado de un correcto acogimiento, trámite y planeación 
financiera, lograrán mejoría en la gestión de la empresa, generando 
en consecuencia competitividad dentro del sector empresarial 
exportador. 
 
 
1.1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
¿De qué manera influyó el drawback como una alternativa de 
financiamiento en la gestión financiera de la empresa agroindustrial 
CAMPOSOL S.A. de la ciudad de Trujillo – Perú en el año 2013? 
 
1.1.3. ANTECEDENTES 
 
1.1.3.1. ANTECEDENTES LOCALES 
 
Reyna R. Cimith  Y. (2009), Tesis, El Drawback como alternativa 
de apalancamiento para las empresas exportadoras en épocas 
de crisis, Universidad Nacional de Trujillo, Perú. El autor 
concluye: 
 
“El drawback en tiempos de crisis, como la vida actualmente, es 
una oportunidad de financiamiento para las empresas de 
mantenerse activas en el mercado.” 
“El drawback es beneficioso para los exportadores no solo porque 
constituye el gasto por aranceles, sino porque constituye un ingreso 
neto libre de impuestos.” 
“El drawback recae dentro de las definiciones de la Norma 
Internacional N° 20, es claramente una subvención al exportador, 
un tipo de fenómeno económico.” 
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“El drawback como mecanismo de devolución es ciego, no 
distingue los importes pagados efectivamente por el importador 
como fuente de generación de la restitución.” 
 
Avalos K. (2009) Tesis, Drawback: Restitución de Derechos 
Arancelarios, Universidad Nacional de Trujillo, Perú. El autor 
concluye: 
 
“El beneficiario del drawback debe acreditar su condición de 
productor de la mercancía cuando encarga parte o toda la 
producción a un tercero, en cuyo caso, el beneficiario se encuentra 
obligado a probar la prestación de dichos servicios.” 
“El drawback pertenece al grupo de los llamados regímenes 
aduaneros de perfeccionamiento activo. Estos, tal como están 
planteados sirven para ser utilizados en distintas actividades 
aduaneras que tienen en común la importación de materias primas, 
insumos, productos intermedios, partes y piezas, dentro del 
territorio nacional, para ser reexportados luego de ser 
transformados o incorporados a otro producto final o consumido en 
su producción, con la finalidad de restituir los aranceles pagados o 
afianzados.” 
“Drawback responde a motivos de justicia impositiva, ya que trata 
de evitar una doble imposición a nivel internacional; asimismo, 
detrás suyo se encuentran una razón comercial, además de la 
razón de la equidad fiscal; es decir, que además de la aplicación 
del principio de justicia tributaria internacional, la desgravación 
fiscal a la exportación se justifica también en el principio de 
territorialidad del impuesto indirecto.” 
Saravia V. (2010) Tesis, Promoción al exportador: Saldo a 
Favor del IGV – Drawback, Universidad Nacional de Trujillo, 
Perú. El autor concluye: 
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“El drawback implica la existencia de dos regímenes: la importación 
definitiva de los insumos o materias primas y la exportación 
definitiva de los productos elaborados con los anteriores, cada uno 
de los cuales deberá cumplir con los correspondientes 
procedimientos de despacho aduanero.” 
“El régimen del drawback es uno de los beneficios aduaneros y 
tributarios más utilizados por los exportadores, pues estos recibirán 
por concepto de devolución un monto equivalente al 5% del valor 
FOB de las mercancías exportadas. Por su naturaleza de beneficio 
aduanero y tributario, el acogimiento a este régimen implica el 
cumplimiento estricto de determinados requisitos, especialmente 
cuando la producción se realiza por encargo.” 
Sánchez, W. Ricardo, (2012) Tesis, Incidencia del Drawback y 
el saldo a favor del exportador en la liquidez de la Empresa 
Agroindustrial Escalcap S.A., Universidad Nacional de Trujillo, 
Perú. El autor concluye: 
“Definitivamente el drawback y el saldo a favor del exportador 
resultan ser un tema muy importante para las empresas 
productoras-exportadoras, ya que mejoran de una manera 
favorable la situación financiera y económica como consecuencia 
de su realización. Esta mejora se ve reflejada en el incremento 
considerable de la liquidez así como también en el aumento de la 
utilidad contable; estos logros llegan a ser muy alentadores a la 
mejora continua de la empresa, ya que estos mecanismos 
promotores de la exportación definitivamente inciden en el 
desarrollo mercantil de la misma.” 
“Concluyente el drawback constituye liquidez inmediata para las 
empresas exportadoras y esto les sirve como un mecanismo de 
apalancamiento para invertir en sus actividades y llegar a obtener 
esa rentabilidad tan esperada. Esto tan cierto, ya que luego de 
realizar el respectivo análisis de resultados afirmo que el drawback 
también llega a ser un instrumento de apoyo financiero para las 
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empresas exportadora hasta incluso en un momento de crisis 
financiera, puesto que les permite emprender importantes cambios 
en la forma de desarrollar sus negocios y establecer estrategias 
que conlleven al desarrollo económico y financiero de la empresa.” 
 
1.1.3.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
 
Palacios Salguero, Luis, (2014) Tesis, El Drawback como 
subsidio en el Perú. El autor concluye: 
 
El Drawback es un régimen aduanero de promoción de 
exportaciones, vigente en el Perú desde el año 1995, que permite 
a los exportadores de productos no tradicionales recibir de parte 
del estado un monto adicional a sus exportaciones equivalente al 
5% del valor FOB. Suma que se les entrega por concepto de 
devolución simplificada de derechos arancelarios pagados al 
momento de la importación de insumos utilizados en el proceso 
productivo. 
 
El principio que sustenta el Drawback es que ningún producto 
exportado por un país debe contener impuestos internos que lo 
encarezcan y lo hagan menos competitivo, más aún cuando en el 
país de destino se les gravará con los impuestos correspondientes. 
 
El Perú es uno de los pocos países de América Latina que emplea 
el modelo de Drawback simplificado y equivale al 5% del valor FOB 
exportado. Esta cantidad constituye un subsidio o subvención a 
favor de los exportadores toda vez que el monto de los aranceles 
efectivamente pagados por los exportadores por la importación de 
sus insumos es mucho menor. 
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1.1.3.3. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
Amores, R. Priscila, (2015) Tesis, Evaluación del Impacto de la 
Aplicación de la devolución condicionada de tributos 
(DRAWBACK) para la competitividad de las exportaciones y la 
Economía del Ecuador, Universidad De Guayaquil, Ecuador. El 
autor concluye: 
Existe consenso sobre el concepto del Drawback, básicamente el 
no permitir que los productos nacionales se vean en desventaja si 
cuando se exportan incluyen el costo de los impuestos que se 
hayan cobrado a los insumos y otros materiales que se hayan 
incorporado en su proceso e igual si una mercancía importada debe 
devolverse en iguales condiciones en las que fue importada. 
(CERON, 2008) Pero no se ha podido dar una respuesta directa 
sobre si se debería o no implementar un drawback para estimular 
las exportaciones. 
Hay muy poca elaboración teórica sobre el tema y su impacto en 
los países. De lo poco que se ha generado, parece ser que un 
incremento en las tarifas de los drawbacks tiene un efecto positivo 
en la competitividad de las exportaciones y en el empleo en 
aquellas industrias orientadas a la exportación, pero puede 
conllevar a exportaciones con poco valor agregado doméstico 
añadido (IANCHOVICHINA 2005). 
1.1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
Las razones fundamentales que originan el planteamiento y desarrollo 
de esta investigación  es demostrar la mejoría que se produce en la 
gestión de los resultados, con los fondos generados a través de la 
práctica correcta del drawback, al ser este utilizado como una 
alternativa de financiamiento por parte de la empresa CAMPOSOL 
S.A.C.; la cual es considerada como tal, en la medida en que el estado 
restituye los derechos arancelarios en un monto mayor al arancel 
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efectivamente pagado por los insumos importados que forman parte 
de los bienes a exportar. 
 
1.1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta la justificación teórica  
de esta investigación, la cual generará reflexión y discusión tanto 
sobre el conocimiento existente del área investigada como del 
ámbito de las ciencias contables ya que veremos cómo los fondos 
obtenidos a través del drawback mejoran la gestión empresarial, la 
cual será evaluada en los estados financieros. 
 
1.1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Desde el punto de vista metodológico, esta investigación está 
originando la aplicación  de una mejora en el conocimiento dentro 
del área financiera del sector exportador y en la gestión de la 
empresa investigada, estableciendo un análisis deductivo que 
permita determinar un nuevo conocimiento. 
 
1.1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
Por otra parte, desde el punto de vista práctico, esta investigación 
abrirá nuevos caminos para empresas que presente situaciones 
similares a las que aquí se plantean, sirviendo como marco 
referencial a estas, también es de utilidad práctica para 
profesionales y estudiantes universitarios interesados en el tema. 
 
1.2. HIPÓTESIS 
El Drawback como alternativa de financiamiento influyó 
positivamente en la gestión financiera reflejada en el aumento de 
la utilidad y del flujo de efectivo respectivamente de la empresa 
CAMPOSOL S.A. de la provincia de Trujillo, en el año 2013. 
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1.3. VARIABLES 
 
1.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
Drawback como alternativa de Financiamiento. 
 
1.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 
Gestión Financiera de la empresa CAMPOSOL S.A. 
 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Demostrar la influencia del drawback como alternativa de 
apalancamiento que permitirá reinvertir, recapitalizar, industrializar y 
cumplir con el pago de obligaciones, en la gestión financiera de la 
empresa CAMPOSOL S.A. de la provincia de Trujillo. 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
o Identificar los aspectos técnicos sobre la utilización del régimen 
aduanero para la restitución de derechos arancelarios: drawback. 
 
o Evaluar los beneficios derivados de la utilización del drawback en 
la gestión de la empresa CAMPOSOL S.A. de la provincia  de 
Trujillo. 
 
 
o Determinar los efectos en la gestión de la empresa CAMPOSOL  
al utilizar la Restitución de Derechos Arancelarios: Drawback, 
como una herramienta de apoyo financiero. 
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II. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 
 
2.1.  GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
Razón Social: CAMPOSOL S.A. 
RUC: 20340584237 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Samuel Dyer Coriat 
Tipo Empresa: Sociedad Anónima 
Teléfono: 6210800 – 6347100 Fax : 4750789 
Dirección: AV. EL DERBY NRO. 250 URB. EL DERBY DE MONTERRICO (PISO 4) 
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO  
E-mail: jgomez@camposol.com.pe 
Pagina Web: http://www.camposol.com.pe 
Ciudad: Lima 
Fecha Inicio Actividades: 31 / Enero / 1997 
Total Empleo: 13 000 empleados entre Piura y Trujillo 
Sector Económico: Agroexportador de Frutas, hortalizas y Legumbres. Sector 
Agroexportador 
 
 
 
 
Camposol S.A. es una empresa agroindustrial, cuyas operaciones se 
iniciaron en 1997 con la compra de sus primeras tierras en La 
Libertad, región ubicada en el norte del Perú, a 600 km de Lima. En 
ese mismo año, se adquirieron nuevas tierras en el Proyecto Especial 
Chavimochic mediante una subasta pública. La empresa cuenta con 
más de 25 000 hectáreas de tierras en las zonas de Chao, Virú y 
Piura, ubicadas en La Libertad y Piura, regiones del norte peruano. El 
complejo de Camposol está integrado por seis plantas de 
procesamiento, tres de las cuales son de conservas, dos de productos 
frescos y una de productos congelados. Además, es propietaria de 
CUADRO N° 01: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
Fuente: Página web Camposol http://www.camposol.com.pe 
Autor: Propio 
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una empresa de empaquetamiento de frutas (mangos, uvas y otros) y 
participa como socia de otra en Piura. Sus productos principales son 
los espárragos, aguacates, mangos, pimientos piquillo, uvas de mesa, 
mandarinas y langostinos. 
 
CAMPOSOL S.A. es una empresa integrada verticalmente con sede 
en el Perú. Es el tercer empleador del país, con más de 14 mil 
trabajadores en temporada alta, y está comprometida con el 
desarrollo sostenible a través de políticas y proyectos de 
responsabilidad social destinados a aumentar el valor  compartido 
para todos sus grupos de interés. 
 
CAMPOSOL S.A. fue la primera empresa agroindustrial peruana en 
ser parte del Pacto Global de las Naciones Unidas y publicar Informes 
de Sostenibilidad anuales alineados a indicadores GRI (Global 
Reporting Initiative) y ha logrado las siguientes certificaciones 
internacionales: BSCI, Global Gap, IFS, HACCP y BRC, entre otras. 
 
 
 
GRÁFICO N° 01: OFICINAS Y PLANTAS DE CAMPOSOL SA A NIVEL NACIONAL 
Fuente: Página web Camposol http://www.camposol.com.pe 
Autor: Camposol S.A. 
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2.2.  ANTECEDENTES Y RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 
CAMPOSOL S.A. es una empresa agroindustrial, cuyas 
operaciones se iniciaron en 1997, con la compra de sus primeras 
tierras en La Libertad, región ubicada en el norte del Perú, a 600 
km de Lima. En ese mismo año, se adquirieron nuevas tierras en 
el Proyecto Especial Chavimochic mediante una subasta pública. 
 
El proyecto de irrigación Chavimochic suministró agua a más de 
47,000 hectáreas de desierto en la costa norte del Perú, generando 
una inversión total superior a los US$ 1,000 millones. En la 
actualidad, como consecuencia de este proyecto, se han 
desarrollado más de 15,000 hectáreas en su zona de influencia, por 
parte de varias empresas privadas. CAMPOSOL estableció su 
sede central en la zona de Chavimochic, lugar donde comenzaron 
sus primeras operaciones agrícolas. 
 
En 1998 se inició la adquisición y desarrollo de tierras en la zona 
de Piura, con 2,800 Has. en esta primera etapa. A fines de 1999 
comenzaron las exportaciones agroindustriales. Éstas son 
procesadas hasta la actualidad en el complejo industrial de Chao, 
ubicado en la provincia de Virú (La Libertad). 
GRÁFICO N° 02: CAMPO DE CULTIVO EN VIRÚ-LA LIBERTAD 
Fuente: Página web Camposol http://www.camposol.com.pe 
Autor: Camposol S.A. 
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La visión y el compromiso de todas las personas involucradas con 
los objetivos de la empresa dieron como resultado que 
CAMPOSOL S.A. se convirtiera rápidamente en la empresa 
agroindustrial líder en el Perú, ocupando anualmente el primer 
lugar en agroexportaciones y generando aproximadamente 7000 
puestos de trabajo directo y, en temporadas altas de producción, 
más de 10,000 empleos directos. 
 
Hoy la empresa cuenta con más de 25,000 hectáreas de tierras en 
las zonas de Chao, Virú y Piura; ubicadas en La Libertad y Piura, 
regiones del norte peruano. El complejo agroindustrial de 
CAMPOSOL S.A. está integrado por seis plantas de 
procesamiento, tres de las cuales son de conservas, dos de 
productos frescos y una de productos congelados. Además, es 
propietaria de una empresa de packing de frutas (magos, uvas y 
otros) y participa como socia de otra en Piura. 
 
En el 2006 CAMPOSOL fundó Marinazul con la cual inició un 
negocio en la acuicultura, mediante la producción y exportación de 
langostinos en la región Tumbes, ubicada en el extremo norte de 
Perú. Esta empresa ha ido consistentemente creciendo desde 
entonces hasta convertirse en la líder del Perú, teniendo hoy más 
de 600 hectáreas operativas, así como las instalaciones más 
modernas de investigación y desarrollo biotecnológico privado en 
el país. 
 
De esta manera la empresa apuesta por la investigación y 
desarrollo mediante la creación de BioTec, que apunta a ser el 
laboratorio privado de acuicultura, pesca y agroindustria más 
importante de América Latina en estos rubros. 
 
En el año 2010, CAMPOSOL trabajó exitosamente en la revisión 
de sus estrategias y planes con la finalidad de adaptarse a las 
nuevas condiciones de mercado. En este contexto, CAMPOSOL ha 
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decidido concentrarse en incrementar sus cultivos de palta 
(avocado), apostando por nuevos productos como la uva roja de 
mesa, la mandarina y otras frutas. De esta manera se está 
enfocando en incrementar eficiencia y diversificación en sus 
operaciones, así como en investigación y desarrollo de lo que 
produce así como de nuevos productos. 
 
A la fecha, CAMPOSOL S.A es el mayor exportador de espárragos 
del mundo y se perfila como el mayor productor de paltas (avocado) 
en el planeta. Actualmente tiene sembradas 2634 Has.de 
espárragos y 2454 Has. de paltas (avocado) . Además cuenta con 
531 Has. de pimiento piquillo; 451 Has.de cultivos de uvas; 415 
Has. de mangos y 101 Has. de mandarinas. 
 
CAMPOSOL S.A. también finalizó exitosamente el proyecto Yakuy 
Minka (7-A), el mayor programa de irrigación privada en el Perú, el 
cual permitirá regar 1,500 Has. en una primera etapa y 2,000 Has. 
adicionales en una segunda. 
 
Como una empresa con mayor madurez, CAMPOSOL S.A. se está 
enfocando en la innovación e investigación biotecnológica. 
Asimismo busca incrementar sus habilidades en los programas de 
marketing, mediante una cada vez mayor presencia internacional, 
así como con alianzas con firmas que cuentan con una gran 
experiencia, liderazgo y cobertura en mercados importantes del 
mundo. Dada la performance experimentada en la última década y 
a la creciente preferencia del consumidor por alimentos de calidad 
que contribuyen con la buena salud, la empresa mira al futuro con 
optimismo, soportada fundamentalmente en la solidez de sus 
operaciones, el profesionalismo de sus colaboradores y las buenas 
prácticas corporativas. 
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2.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
2.3.1.  Quienes somos 
CAMPOSOL S.A. es la empresa agroindustrial líder en el Perú, el 
mayor exportador de palta hass y pronto el mayor productor de 
arándanos en el mundo. Está involucrada en el cultivo, 
procesamiento y comercialización de productos agrícolas y 
marinos de la mejor calidad tales como paltas, arándanos, uvas, 
mangos,  mandarinas, espárragos, langostinos, conchas de 
abanico y otros productos, que son exportados a Europa, Estados 
Unidos de América y Asia. 
 
CAMPOSOL S.A. es una empresa integrada verticalmente con 
sede en el Perú. Es el tercer empleador del país, con más de 15 
mil trabajadores en temporada alta de producción, y está 
comprometida con el desarrollo sostenible a través de políticas y 
proyectos de responsabilidad social destinados a aumentar el valor  
compartido para todos sus grupos de interés. 
 
CAMPOSOL S.A. fue la primera empresa agroindustrial peruana en 
ser parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el primero en 
publicar Informes de Sostenibilidad anuales alineados a 
indicadores GRI (Global Reporting Initiative) y ha logrado las 
siguientes certificaciones internacionales: BSCI, Global Gap, IFS, 
HACCP y BRC, entre otras. 
 
2.3.2.  Misión 
Entregar al mundo alimentos saludables con calidad garantizada, 
buscando el bienestar de las personas y el entorno a través de la 
innovación, desarrollo y cuidado en todos los detalles de sus 
procesos. 
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2.3.3. Visión 
Ser uno de los cinco líderes mundiales en proveer alimentos 
saludables a las familias del mundo. 
 
 
 
 
 
2.3.4.  Valores Institucionales 
Camposol trabaja mediante los principios básicos de etiqueta, 
honestidad y responsabilidad social, ofreciendo a través de 
nuestras marcas, calidad, esfuerzo, confiabilidad y garantía de 
nuestro producto. 
 
2.4. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
 
La empresa se encuentra constituida por 14 000 personas, 13 300 
obreros y 700 empleados, divididas en las tres regiones 
geográficas donde opera Camposol SA en Perú y en el exterior 
como Estados Unidos, Holanda y España. 
 
En línea con la historia Camposol SA continúa exportando a China, 
Holanda, Estados Unidos y España, entre  otros en menor cantidad 
de manera informal y ocasional. 
GRÁFICO N° 03: TRABAJADORES EMPRESA CAMPOSOL SA 
Fuente: Página web Camposol http://www.camposol.com.pe 
Autor: Camposol SA 
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En España, Estados Unidos y Holanda, se encuentra ubicados 
puntos de venta de Camposol SA, donde se está realizando la 
apertura de mercado enfocada a la consecución de distribuidores 
locales que puedan satisfacer la demanda de estos países. 
 
La estructura de la empresa se encuentra constituida en tres 
segmentos de negocio, Camposol Frutas y Vegetales, Camposol 
Fruits y Camposol trading  bajo la sombra de Camposol SA  dirigida 
cada una por un gerente encargado del desarrollo de la misma. 
 
Para efecto de este estudio el caso que se va a desarrollar es el 
proyecto de expansión y penetración de la marca y lograr una 
expansión hacia otros mercados. 
 
2.5. ORGANIGRAMA 
 
A continuación se presenta el organigrama de la Empresa 
Camposol SA: 
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GRÁFICO N° 04: ORGANIGRAMA EMPRESA CAMPOSOL SA 
Fuente: Página web Camposol http://www.camposol.com.pe 
Autor: Camposol SA 
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2.6.  ANTECEDENTES DEL EQUIPO GERENCIAL 
Manuel Salazar Diez Canseco (Gerente General Corporativo 
de Camposol Holding Ltd) 
El Sr. Salazar es bachiller en Economía de la Universidad de Clark 
(Massachusetts, EE.UU.), tiene una maestría en la Universidad de 
Georgetown (Washington DC, EE.UU.) y cuenta con un doctorado 
en Administración de la Universidad de Lleida (España). Tiene  más 
de 20 años de experiencia profesional ejerciendo roles gerenciales 
de responsabilidad local y regional en empresas de gran 
envergadura y trayectoria.  
 
Pedro Javier Morales Garcés (GERENTE GENERAL 
CAMPOSOL FRUTAS Y VEGETALES) 
El Sr. Morales es Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina con una maestría en Administración de 
Empresas de la Universidad ESAN. Cuenta con amplia experiencia 
en el sector agroindustrial. Inició su trayectoria en CAMPOSOL en 
el 2000 como Jefe de Parcela y fue también Jefe de Fundo. En 
2004 fue nombrado Superintendente de Áreas Nuevas y en 2009 
fue nombrado Gerente de Cultivos Nuevos, responsable de la 
plantación de 1400 hectáreas de palta, uvas y mandarinas en La 
Libertad. En el 2011, fue nombrado Gerente de la Unidad de 
Negocio de Espárrago. Más tarde, en el 2013, asumió el liderazgo 
de la Unidad de Negocio de Arándanos, a finales de ese mismo año 
fue nombrado Gerente General Adjunto de CAMPOSOL. En el 
2014 fue nombrado Gerente General de CAMPOSOL Frutas & 
Vegetales. 
 
Jorge Ramirez Rubio (GERENTE GENERAL CAMPOSOL 
SEAFOOD) 
El Sr. Ramirez es bachiller en Administración de Empresas con una 
especialización en Finanzas de la Universidad Loyola (Nueva 
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Orleans, EE.UU.) y una maestría en Administración de Empresas 
de ITESM (México) - ESPOL (Ecuador). Tiene vasta experiencia 
internacional en Planificación Estratégica, Finanzas Corporativas, 
Fusiones y Adquisiciones y Asuntos Internacionales. El Sr. Ramirez 
trabajó previamente para el Grupo Amanco y Mexichem (1995-
2008) y tuvo varios cargos en Ecuador, Costa Rica y Brasil; su 
último cargo fue el de Director Financiero para América Latina. 
También ha sido Director Financiero de CAMPOSOL Holding 
(2008-2013), Copeinca ASA (2012) y Grupo EFE (2014-2015). 
 
José Antonio Gómez Bazán (GERENTE GENERAL CAMPOSOL 
TRADING) 
El Sr. Gómez tiene una importante experiencia en la industria 
mundial de alimentos y en comercio internacional. Es miembro del 
Directorio de PMA (Produce Marketing Association), ex Presidente 
del IPEH y ex Vicepresidente de AGAP, entre otros gremios. Su 
experiencia previa incluye roles de liderazgo en Chiquita Brands 
International en Centro América y Europa y finalmente como 
Gerente General con sede en Florida. Anteriormente, fue Director 
de Proyectos de Banca Corporativa en el Banco de Crédito del Perú 
y Gerente de Proyectos en IBM del Perú. 
 
María Cristina Couturier Llerena (GERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS) 
La Sra. Couturier es la Gerente de Administración y Finanzas 
encargada de las áreas de Finanzas Corporativas, Contabilidad, 
Tesorería, Presupuestos, Planeamiento, Tecnología de la 
Información y Administración. Cuenta con una maestría en 
Finanzas y obtuvo el título de bachiller en Economía de la 
Universidad de Hofstra (Nueva York, EE.UU.). Lleva 23 años 
ocupando posiciones en varias compañías multinacionales. Desde 
2008 fue Gerente de Administración y Finanzas de SN Power Perú 
S.A. (Statkraft). Ha trabajado en otras industrias y compañías como 
Electroandes S.A. (Perú), PSEG (EE.UU.), JP Morgan 
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Chase/Flemings (RU), Prisma SAB (Perú) y Southern Copper 
Corporation. Tiene vasta experiencia en las áreas de Finanzas 
Corporativas, Fusiones y Adquisiciones, y Gestión del Cambio. 
 
Mario Melgar De la Puente (GERENTE DE CADENA DE 
SUMINISTROS) 
El Sr. Melgar es Comunicador Corporativo de la Universidad de 
Lima conmaestría en Transportes y Logística (The Blue MBA) de la 
Escuela de Negocios de Copenhagen (Copenhague, Dinamarca) y 
estudios de posgrado en Gestión de Proyectos en Implement 
Consulting Group (Dinamarca). Desarrolló las Áreas de Marketing, 
Comercio Electrónico y ventas de transporte de productos 
perecibles de la naviera danesa Maersk Line y fue Director Gerente 
de la empresa francesa de operaciones logísticas Geodis Wilson. 
Cuenta con más de 20 años de experiencia liderando proyectos 
relacionados con transportes internacionales y soluciones 
logísticas en Perú y Europa. 
 
Alejandro Arrieta Pongo (GERENTE LEGAL Y DE ASUNTOS 
CORPORATIVOS) 
El Sr. Arrieta es abogado de la Universidad de Piura. Ha sido 
asociado senior de las firmas de abogados Rodrigo, Elías & 
Medrano y Lazo, De Romaña y Gagliuffi. Su paso destacado por 
estos despachos de abogados fue reconocido en la edición 2014 
de la publicación inglesa The Legal 500 Latin America, revista 
internacional especializada en la investigación del desempeño de 
las firmas legales a nivel global. Ha sido consultor del Ministerio de 
Economía y Finanzas (Consejo Nacional de la Competitividad). Se 
ha desempeñado como profesor en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Piura y profesor adjunto en la Facultad de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado 
artículos de investigación y opinión en diversas revistas 
especializadas y diarios. Participa como ponente en diversos 
seminarios y cursos. 
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Guillermo Defilippi Rodríguez (GERENTE DE GESTIÓN Y 
DESARROLLO HUMANO) 
El Sr. Defilippi es abogado graduado en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú con posgrado en Dirección de Recursos 
Humanos en CENTRUM y en la Universidad de Barcelona 
(España). Tiene más de 20 años de experiencia en Gerencia de 
Gestión Humana y ha desarrollado estrategias e implementado 
programas de atracción, retención y desarrollo de talentos en 
empresas como Warner-Lambert Perú, Colgate Palmolive Perú, 
Mission Hills (México), Yanbal International y Minsur. Además, ha 
liderado programas para la gestión del talento y compromiso de los 
colaboradores. 
 
Francesca Carnesella Figuerola (GERENTE DE MARKETING, 
COMUNICACIONES Y SOSTENIBILIDAD) 
La Sra. Carnesella es economista de la Universidad del Pacífico 
con una maestría en Dirección de Empresas de la Universidad de 
Piura y estudios de posgrado en Comunicaciones y 
Responsabilidad Social en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y ESAN. Asesoró al Ministro de Economía y Finanzas, 
Ministro de Energía y Minas, Presidente de la Comisión de 
Promoción de la Inversión Privada y fue Directora de Prensa y 
Difusión del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Ha tenido 
a su cargo la Gerencia de Imagen y Comunicación del BBVA y la 
Fundación del BBVA, así como la Dirección de Imagen Corporativa 
de TIM Perú (hoy Claro). 
 
2.7. CULTURA ORGANIZACIONAL 
Camposol es una empresa constituida por siete socios, cada uno 
de ellos mantiene contacto directo con los 9 directores, los cuales 
son los responsables de una de las áreas específicas dentro de la 
empresa.  
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Dentro de sus responsabilidades está el seguimiento y crecimiento 
de cada una de las marcas como del personal. 
 
2.8.  ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 
Camposol SA compraba en sus inicios las semillas, para poder 
sembrar y posterior a ello, después del proceso y tiempo oportuno 
para la realización de la siembra, se procede a cosechar. 
 
La cadena de producción continua, retirando la cosecha, llevándolo 
a planta para ser seleccionado y derivado a la línea de producción 
para la cual corresponda, llámese FRESCO, CONGELADO y/o 
CONSERVA. 
 
En cada una de las líneas sigue el proceso propio de la misma, 
siempre manejándose y respetándose los altos niveles de 
CALIDAD e HIGIENE INDUSTRIAL, lo que nos asegura y garantiza 
un excelente producto con los estándares mundiales para su 
exportación y comercialización. 
 
Posteriormente, pasa al envasado, y etiquetado, para estar listo 
para el envió del pedido. 
 
Finalmente, se realiza una última revisión de CALIDAD Y 
SALUBRIDAD para poder enviar el pedido al cliente final. 
 
En gran parte, CAMPOSOL SA realiza la exportación, sin embargo, 
en menor cantidad, también ingresa al mercado nacional, para la 
comercialización en los supermercados de nuestro país. 
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2.9. PROCESO DE CONTROL Y CALIDAD 
 
El proceso de control de calidad se lleva a cabo, durante todo el 
proceso de la Producción, desde el sembrío que es supervisado 
por los Jefes de Parcela. Una vez que es llevado a planta, pasan 
por control de calidad donde se desarrolla la selección del producto 
y se realizan también los descartes de los productos que no reúnan 
las características requeridas para la producción del pedido. En el 
momento de pasar a la línea de producción, sea fresco, congelado 
o conserva, el departamento de calidad realiza 3 muestras de cada 
pedido, en diferente momento, si en algún momento existe una 
variante que genere atención se retira más muestras y de hallar 
algún inconveniente, se elimina el lote completo. 
 
Es de este modo, que CAMPOSOL SA garantiza la CALIDAD de 
su producto. 
 
2.10. MERCADEO-PRODUCTOS 
 
CAMPOSOL S.A. es la empresa agroindustrial líder en el Perú, la 
mayor exportadora de espárragos y el mayor productor de palta en 
el mundo.  
 
Está involucrada en la cosecha, el proceso y la comercialización de 
productos agrícolas de alta calidad, tales como paltas, arándanos, 
espárragos, uvas, mangos, pimientos, alcachofas, mandarinas y 
granadas que son exportados frescos, en conserva y congelados a 
mercados clave en Europa, los Estados Unidos de América y Asia. 
 
2.10.1.  ARÁNDANOS 
 
o Descripción 
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Los arándanos azules son bajos en calorías, grasa y sodio. 
No tienen colesterol y son ricos en fibra y minerales. Es 
importante destacar su alta concentración de vitamina C y 
sus propiedades antioxidantes. 
 
o ¿Cómo seleccionarlos? 
Se debe buscar que sean perfectamente redondos: deben 
de estar firmes al ser presionados suavemente y sin 
aberturas. El color debe de ser intenso y su cáscara debe 
presentar una cubierta blanquecina muy ligera y cerosa, lo 
que proporciona a la fruta un escudo protector. 
 
o Presentaciones 
Frescos 
 Envases de plástico de 4.4 oz /125 g 
 Envases de plástico de 6 oz / 170 g 
 Envases de plástico de 18 oz / 510 g 
 Envases de plástico de 24 oz / 680 g 
 Envases de plástico de 1 pinta 
 Envases de plástico (sin tapa) de 255g  
 
Congelado IQF 
 Congelado IQF 
 
o Disponibilidad del Producto 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO N° 05: CALENDARIO ANUAL DE ARÁNDANOS 
Fuente: Página web Camposol http://www.camposol.com.pe 
Autor: Camposol SA 
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2.10.2. PALTAS 
 
o Descripción 
Los aceites de la palta son mayormente mono-saturados de 
tipo que reduce el colesterol malo (LDL) pero que mantiene 
el colesterol bueno (HDL). La palta es una cosecha 
estratégica para CAMPOSOL, se ha invertido importantes 
recursos en el aumento de los campos plantados de la 
misma, con la intención de convertirse en un actor 
importante en los mercados mundiales de la palta. 
o ¿Cómo seleccionarlos? 
En el caso de la Palta Hass, la piel de la misma cambia de 
color según la maduración, no es necesario tocarla. El 
cambio de color hacia el verde oscuro significa que está 
madurando. Cuando se encuentra oscura, significa que la 
palta está lista para comer. 
o Variedades 
 Hass 
 Lamb Hass 
 Cáscara Verde 
 Ettinger 
o Presentaciones 
Frescos 
 Caja de 4 Kg 
 Caja de 11Kg 
 Caja de 11.34 Kg 
 Caja de 14 Kg 
 Caja de 17 Kg 
 Bolsa de plástico 10 Kg 
 RPC's 8.2 Kg 
 RPC´s 16.4 Kg 
 Empaque de malla 
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o Congelados IQF 
 Mitades 
 Pedazos 
 Cubitos 15 x 15, 20 x 20 
 Pedazos y piezas 
 Ultra Alta Presión 
 
o Disponibilidad del Producto 
 
 
  
 
 
 
2.10.3.  ESPÁRRAGOS 
 
o Descripción 
Los espárragos son bajos en calorías, no tienen grasa ni 
colesterol y son muy bajos en sodio. Son una buena fuente 
de nutrientes y contienen altos niveles de ácido fólico, así 
como de potasio, fibra y vitaminas B6, A y C. CAMPOSOL 
tiene ventaja sobre otros países productores, ya que es 
capaz de ofrecer productos fuera de las ventanas 
tradicionales de consumo gracias a las características 
meteorológicas de nuestros campos. Los espárragos 
blancos son nuestro principal producto. 
o ¿Cómo seleccionarlos? 
En el caso de los espárragos frescos siempre es bueno 
revisar los consejos para asegurarse de que estén en 
buenas condiciones. 
o Variedades 
GRÁFICO N° 06: CALENDARIO ANUAL DE PALTAS 
Fuente: Página web Camposol http://www.camposol.com.pe 
Autor: Camposol SA 
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 Blanco 
 Verde 
 
o Presentaciones 
 
Frescos 
 
 Manojos 
 Empaques para restaurantes y ventas en minoristas 
 Puntas de espárrago fino 
 
Conservas – Enlatados 
 
 Turiones 
 Puntas 
 Puntas y cortes 
 Cortes Centrales 
 Turiones encurtidos 
 
 
Congelados IQF 
 Turiones IQF 
 Puntas y cortes IQF 
 Cortes centrales IQF 
 
o Disponibilidad del Producto 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO N° 07: CALENDARIO ANUAL DE ESPÁRRAGOS 
Fuente: Página web Camposol http://www.camposol.com.pe 
Autor: Camposol SA 
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2.10.4.  UVAS DE MESA 
 
o Descripción 
 
Las uvas de mesa son ricas en vitamina C y B6, que 
representan una buena fuente de potasio, cobre, hierro y 
fósforo. La glucosa y la fructosa proporcionan una gran 
fuente natural de azúcar saludable. Las uvas son una buena 
manera de mantenerse hidratado durante todo el día. 
 
o ¿Cómo seleccionarlos? 
 
En primer lugar, es necesario fijarse si el tallo está 
maltratado o no. Luego, se tiene que observar si la uva está 
aplastada, si tiene otro color, o si tiene manchas negras. 
 
o Variedades 
 
 Red Globe 
 Flame Seedless 
 Thompson Seedless 
 Sugraone Seedless 
 
o Presentaciones 
Frescos 
 Caja de 4.5 kg 
 Caja de 8.2 kg 
 Bolsa de Plástico 8.2 Kg 
 Wooden 8.2 Kg 
Envase de plástico 
 Caja 3 x 6 Lbs 
 Caja 4 x 5 Lbs 
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 Envase de plástico (sin tapa) 10 x 500g 
 
 
 
o Disponibilidad del Producto 
 
 
 
 
 
 
2.10.5. MANGOS 
 
o Descripción 
El mango tiene una amplia gama de nutrientes y hace que 
comer sea una increíble experiencia sensorial. Es rico en 
vitaminas, minerales y antioxidantes, además, contiene una 
enzima con propiedades calmantes para el estómago. Un 
mango de tamaño promedio puede contener hasta un 40% 
de las necesidades diarias de fibra. Para aquellos que son 
físicamente activos, el mango es una excelente manera de 
renovar el potasio perdido. 
 
o ¿Cómo seleccionarlos? 
Evitar frutas magulladas y extremadamente suaves al tacto. 
Además, cuando un mango está maduro tiene un aroma 
afrutado. 
 
o Variedades 
Kent 
Tommy 
Keitt 
Edward 
GRÁFICO N° 08: CALENDARIO ANUAL DE UVAS DE MESA 
Fuente: Página web Camposol http://www.camposol.com.pe 
Autor: Camposol SA 
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o Presentaciones 
 
Frescos 
 
Caja de 4 Kg 
Caja de 6 Kg 
Conservas - Enlatados 
Trozos 
Pedazos 
Mitades 
 
Congelados IQF 
Mitades 
Pedazos 
Cubitos 10x10, 15x15  
Trozos 20 x 20, 25 x 25 
Pedazos y piezas  
Batidos 
 
o Disponibilidad del Producto 
 
 
 
 
2.10.6. LANGOSTINOS 
o Descripción 
La carne del langostino es muy rica en proteínas y contiene 
vitaminas A, B3, B12 y minerales como el omega 3, hierro, 
calcio, fósforo, potasio, zinc, cobre, yodo, magnesio y 
selenio. Los langostinos son bajos en calorías y grasas 
GRÁFICO N° 09: CALENDARIO ANUAL DE MANGOS 
Fuente: Página web Camposol http://www.camposol.com.pe 
Autor: Camposol SA 
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saturadas. Aunque puede elevar ligeramente el LDL o 
colesterol malo, aumentan aún más el HDL o colesterol 
bueno y son un producto nutritivo y perfectamente sano con 
niveles normales de colesterol. 
o Presentaciones 
Langostinos 
- Congelados 
- Entero 
- Entero IQF 
- Cola 
- Cola IQF 
- Cola en valor agregado 
- Cola en valor agregado IQF 
 
o Disponibilidad del Producto 
 
 
 
 
2.11. CLIENTES DE CAMPOSOL S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPOSOL SA 
CLIENTES 
GRÁFICO N° 10: CALENDARIO ANUAL DE LANGOSTINOS 
Fuente: Página web Camposol http://www.camposol.com.pe 
Autor: Camposol SA 
 
GRÁFICO N° 11: RELACIÓN CAMPOSOL SA VS. 
CLIENTES 
Fuente: Página web Camposol http://www.camposol.com.pe 
Autor: Propio 
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PRINCIPALES CLIENTES: 
 
Para que la Empresa pueda crecer y llegar al puesto en el que se 
ubica a nivel local, nacional y mundial, depende mucho de sus 
clientes, por ello a continuación se indican sus principales clientes, así 
como los productos que adquiere con CAMPOSOL S.A. 
 
- MISSION PRODUCE: 
Ha crecido para convertirse en el líder mundial en la producción, 
distribución y comercialización de los aguacates Hass frescos. 
Como empresa integrada verticalmente, su enfoque total es de 
aguacates.  
 
Ofrecen  a los clientes en todo el mundo con el suministro de 
paquete-año completo, disponibilidad global y servicios de valor 
añadido. Sus socios son productores apasionados y 
experimentados de la palta más ideal en regiones de cultivo en el 
mundo. Suministrar a clientes los mejores aguacates del mundo, 
que operan las instalaciones de envasado en cinco países y 
propios, ocho centros regionales de maduración en América del 
Norte. Sus centros de distribución y capacidad de transporte 
aseguran aguacates de calidad. Y cuando se trata de la seguridad 
de los alimentos, se adhieren a las Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA programa) y Buenas Prácticas de Cosecha (BPH).  
 
La historia reciente de Missión ha sido una de crecimiento 
abundante y oportunidades. Durante 2015 ha completado tres 
grandes proyectos de construcción de añadir a su abastecimiento 
global, la maduración y la red de distribución. Aperturó las 
instalaciones de envasado del estado de la técnica en Oxnard, 
California, y en Chao, Perú, además de duplicar su capacidad en 
Nueva Jersey. Estos logros son una prueba tangible del 
compromiso de Missión de ofrecer a los consumidores de todo el 
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mundo los mejores aguacates del mundo. 
 
Siguen desarrollando capacidades de producción y abastecimiento 
de todo el mundo, con el objetivo de proporcionar plena integración 
vertical - manteniendo los más altos estándares de calidad del 
campo al tenedor. Disponibilidad todo el año de misión de 
aguacates Hass, junto con una amplia y creciente base de clientes, 
crear un ganar-ganar-ganar para los productores, los socios 
comerciales y consumidores. 
 
Está empresa adquiere de Camposol  la Palta, principalmente 
Hass, pero también la etinger, este en menor cantidad. 
 
- SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 
Cuentan con oficinas en los EE.UU., Europa, China y América del 
Sur. Están dedicados a la entrega confiable de frutas congeladas, 
vegetales y granos a los mercados al por menor, y servicio de 
alimentos industriales. 
 
Como un proveedor y fabricante global, invierten continuamente en 
innovación y desarrollo de sus productos. Los líderes en 
responsabilidad social, que se centran en la entrega, rentable, 
productos de alta calidad seguras. 
 
 
Proporcionan una amplia gama de productos. Su base de 
suministro, a través de más de 25 países, les da la ventaja de 
estaciones escalonadas en crecimiento, la diversificación 
geográfica y el acceso a un suministro fiable. 
 
Esta empresa nace en California en 1980. 
 
Productos que adquiere de Camposol: 
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 Alcachofa en Congelado 
 Esparrago Verde en Congelado 
 Esparrago Verde en Congelado, Mango en C 
 Esparrago Verde en Congelado, Palta en C 
 Mango en Congelado 
 Mango en Congelado, Esparrago Verde en C 
 Mango en Congelado, Palta en Congelado 
 Mango en Congelado, Palta en Congelado, 
 Palta en Congelado 
 
- THE OPPENHEIMER GROUP 
Su historia a lo largo de estos 158 años, 
1858 
Cuatro hermanos siguieron la fiebre del oro de la Columbia 
Británica y abrieron Oppenheimer Bros. & Co. en Victoria, para 
proporcionar alimentos y otros suministros a miles de buscadores 
de fortuna. Un año más tarde, se construyó una segunda tienda en 
la Universidad de Yale, y una tercera sucursal en Barkerville en 
1862. 
 
1887 
Los hermanos abrieron Vancouver, en primer lugar disposiciones 
al por mayor almacén de aC. 
 
1888-1891 
David Oppenheimer sirvió como segundo alcalde de Vancouver 
para cuatro términos anuales consecutivos, usando las oficinas de 
Oppenheimer para realizar negocios alcaldía. Alcalde 
Oppenheimer se le atribuye para el establecimiento de la mayor 
parte de la infraestructura de la joven ciudad. 
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1956 
Ha introducido por primera vez las manzanas Granny Smith a los 
minoristas en América del Norte, ya ha establecido otros favoritos 
cultivados en Nueva Zelanda, como Royal Gala, Braeburn, Pacific 
Rose, JAZZ y, más recientemente, la envidia manzanas. 
 
1960 
Ha importado el primer kiwi a Canadá, y construido un sólido 
programa de manzana Nueva Zelanda a través de América del 
Norte. 
 
Oppenheimer estableció uno de los primeros programas de envío 
de fruta chilena a gran escala, poniendo uvas, fruta de hueso y 
otros elementos típicos de "verano" en las tiendas durante los 
meses de invierno.  
 
Es así como llegan a extenderse, finalmente, en la actualidad al 
asociarse con los productores en circulación en todo el mundo, 
pueden entregar con orgullo más de 100 variedades de productos 
de más de 25 países, que realmente puede esperar el mundo de 
nosotros. 
 
Productos que adquieren de  Camposol 
 
 Blueberry 
 FR MANDARINA MURCOTT 
 Mango Kent Fresco 
 Mango Kent Fresco, Mango Tommy Fresco 
 Mango Tommy Fresco 
 UVA FRESCA RED GLOBE 
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- GENERAL MILLS   
Han  puesto en marcha la medalla de oro de harina de vuelta en 
torno a la vez que comenzó en los Estados Unidos, con los molinos 
de harina en las orillas del río Mississippi en Minneapolis, 
Minnesota. 
 
En estos días, la medalla de oro sigue siendo el Nº 1 harina de 
marca más vendida en los EE.UU. 
Su comida se comercializa en más de 100 países en seis 
continentes.  
 
Alrededor de la mitad de nuestros 42.000 empleados trabajan fuera 
de los EE.UU., donde se encuentran sus oficinas corporativas. 
 
Ha tomado posiciones muy visibles en la sostenibilidad y 
compromisos de responsabilidad social de las empresas, así como 
fuertes innovaciones bienestar publicitadas a través de su 
portafolio, incluyendo la reducción de los niveles de sodio en los 
alimentos. 
 
Como un indicador, en el año fiscal 2015, las ventas netas globales 
fueron de $ 17,6 mil millones. 
 
Producto que adquiere de Camposol: 
 
 Esparrago Blanco en Conserva 
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III. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
3.1. MARCO TEÓRICO 
 
A. COMERCIO INTERNACIONAL 
 
I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
El comercio es una actividad humana muy antigua, cuyos 
inicios se encuentran a fines del periodo Neolítico cuando se 
descubre la agricultura, en ese tiempo el hombre primitivo 
empieza a comercializar los excedentes de su producción ya 
que le sobraba para abastecer sus necesidades básicas y 
ese excedente lo intercambia con otras tribus a través del 
“trueque”, término que proviene del verbo “trocar”, que 
significa una cosa a cambio de otra, sin embargo conforme 
las operaciones económicas se hicieron más complejas, el 
trueque sufrió varios inconvenientes como la dificultad de 
valorizar los productos que se intercambian, la dificultad de 
trasladar permanentemente los productos que se quería 
vender o el hecho que no siempre se necesitaba ese 
producto en particular, en ese momento surge la moneda 
como un instrumento que facilita el intercambio, que sumado 
a  los adelantos tecnológicos a lo largo de los años y del 
crecimiento del mercado han permitido el desarrollo 
paulatino del comercio internacional.1 
 
En la Biblia podemos comprobar que el comercio es muy 
antiguo, así lo prescribe en el antiguo testamento, 1- Reyes 
10 (27-29) que señala: “Salomón hizo que la plata fuera tan 
abundante en Jerusalén como las piedras y los cedros tan 
                                               
1 Ingoyem, A. M. & Bastos, R. M. (1992). Exportación para la micro y pequeña industria: un reto para las 
ONG’S exportadoras y reflexiones. Lima-Perú. Pamis Fondo Editorial. 
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numerosos como los sicómoros2 en la llanura. Los caballos 
de Salomón venían de Cilicia. Se traía de allá un carro por 
seiscientas monedas de plata y un caballo por ciento 
cincuenta. En iguales condiciones se los exportaba para 
todos los reyes de los heteos y para los reyes de Aram. Los 
mercaderes de Salomón eran los que hacían todos estos 
trámites.”3 
 
El comercio en el lejano Oriente, especialmente en La India, 
China y Japón, ya que los europeos siempre fueron atraídos 
por sus productos exóticos, perfumes y ungüentos, y a 
través del Golfo Pérsico se desarrolló el comercio entre 
Occidente y Oriente. Egipto también desarrolló el comercio 
a través de caravanas a Etiopia y Níger, lo que fue plasmado 
por varios historiadores. 
 
Posteriormente los fenicios fueron grandes navegantes y 
lograron tener la mejor flota del Mediterráneo entre el siglo 
XII y VIII a.C., es así como traían canela de La India, oro e 
incienso de Arabia, algodón y vino de Egipto, lana de Siria, 
caballos de Armenia, etc. Con estos productos iban a lo largo 
del Mediterráneo y comercializaban con diferentes pueblos 
a través de la costa ya que en esa época aún no se creaba 
la brújula. Por otro lado los griegos no desarrollaron mucho 
el comercio e incluso algunos filósofos lo consideraban 
negativo, pero como su producción interna no abastecía las 
necesidades de su población debían comprar de otros 
pueblos. En cambio los romanos si desarrollaron el comercio 
y desataca su lucha contra los piratas que se habían 
convertido en el enemigo del flujo de mercancías por vía 
marítima, confirmando desde esa época que la seguridad es 
                                               
2 El sicómoro es una especie de higuera de Egipto, cuya madera fue usada por los antiguos  para fabricar 
las cajas de las momias. 
3 Bernardo, H. (1992). Biblia Latinoamericana. Madrid. Ediciones Paulinas Verbo Divino. 
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esencial para el comercio, para ello construyeron puertos y 
buques. Como Roma se convirtió en su época en la ciudad 
más importante de Occidente a ella llegaban productos de 
todo el mundo, paralelamente el emperador Justiniano 
promovía el comercio en Oriente entre Roma y la  China, 
como el comercio era próspero se construyeron en los 
puertos las factorías que es el antecedente más remoto de 
los almacenes generales de depósito, en los que se 
almacenaba las mercaderías mientras esperaban ser 
embarcadas en sus respectivos navíos. 
 
En la Edad Media, el comercio en Occidente sufrió un gran 
retroceso, esto se debe a que la economía feudal se centró 
en las  microrregiones sin conexión con otros feudos, y el 
comercio era considerado un elemento desintegrador para 
su estructura feudal. En Europa se perfecciona el comercio 
intercontinental con la utilización de la brújula y 
posteriormente la máquina a vapor. El desarrollo de 
mercados, ferias constituyeron un gran impulso para el 
comercio local e internacional, y el acelerado crecimiento de 
las actividades de los bancos, su antecedente más remoto 
se encuentra en el año 2000 a.C. en Babilonia, se promovió 
con la creación de la moneda en Grecia y Roma y en la Edad 
Media con la prohibición de la usura por parte de la Iglesia 
se estancó. 
 
Durante el siglo XVI, se produce una reorientación del 
comercio con el descubrimiento de América por Cristóbal 
Colón en 1492, y África por los portugueses, Desde el siglo 
XVII y parte del siglo XVIII, se desarrolló la época del 
mercantilismo, en la que se asociaba la riqueza de un país 
en función a la cantidad de metales preciosos que poseía, 
luego se consideró que las exportaciones deben ser 
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mayores que las importaciones y por en un último momento 
que lo importante es exportar productos manufacturados.  
 
Adam Smith decía lo siguiente “el Mercantilismo no es una 
escuela, sino únicamente todo el conjunto de recetas para 
económicas que busca un objetivo; el enriquecimiento del 
Príncipe en los primeros siglos y  de la Nación en el siglo 
XVIII”.4 
 
En el siglo XVIII,  el mundo experimenta los beneficios de la 
Revolución Industrial, la ampliación de mercados, el 
maquinismo y el cambio de mentalidad de los agentes 
económicos. El siglo XIX se producen varios inventos, como 
el ferrocarril y el telégrafo,  se construyeron los canales de 
Panamá y Suez; se crean las grandes sociedades 
comerciales y se empiezan a suscribir tratados  comerciales 
entre dos o más países. 
 
El comercio internacional en el siglo XX, en los años 
cincuenta con la creación de la computadora,  informática, 
telemática, robótica,  aviación comercial, grandes camiones 
de carga, biotecnología,  han elaborado mayores  exigencias 
de eficiencia y calidad, lo cual ha motivado a las empresas a 
buscar liderazgo competitivo sostenible. Después de la 
Segunda guerra mundial, se consolidaron tres ejes 
comerciales conformados por Estados Unidos de América, 
Comunidad Europea liderado por Alemania, y el asiático 
liderado por Japón. Se crean grupos regionales como la 
Comunidad Andina, Mercado Común del Sur y Mercado 
Común Centroamericano. Los mercados de hoy son mucho 
más abiertos,  especialmente en los niveles arancelarios y 
aunque aún subsisten restricciones  al libre flujo de 
                                               
4 Sheifler, A. X. (1979). Historia del pensamiento económico. México: Editorial Trillas. 
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mercancías, la tendencia es a la liberación del comercio 
internacional. La organización mundial de comercio a nivel 
multilateral se sustenta en el Acuerdo GATT del año 1947 y 
a fines de 1994, la mayoría de países del mundo 
suscribieron un nuevo acuerdo el GATT 94, que ha dado 
origen a la OMC, cuya función es contribuir a la solución de 
controversias y propiciar mayor transparencia en las  
transacciones comerciales internacionales, reducción y 
exoneración de restricciones no arancelarias. Cuando 
hablamos de mercados globales, de empresa globales e 
incluso de productos globales, si bien han sido 
manufacturados en un país, incluyen miles de horas hombre, 
procesos productivos, tecnologías y servicios provenientes 
de diferentes países, de personas que no conocen y que 
permiten que un producto pueda ser ofrecido masivamente 
en el mercado y a precios competitivos, por ello ya no se 
puede hablar de productores “made in” o “hecho en” algún 
país porque es meramente referencial. Actualmente se 
analizan nuevos temas como el comercio de servicios y los 
derechos de propiedad intelectual, el comercio y el 
medioambiente e incluso la relación entre el comercio y la 
legislación laboral. 
 
II. DEFINICIONES 
 
Según el profesor español Francisco Mochón, define al 
comercio internacional como “el intercambio de bienes, 
servicios y capital entre los diferentes países”5.  
 
                                               
5 Mochón, F. (1990). Elementos de Economía. Madrid: Editorial Mc Graw Hill. 
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Samuelson y Nordhaus definen el comercio internacional 
como “el proceso por el que los países importan y exportan 
bienes, servicios y capital financiero”6.  
 
En el mismo sentido Sotelo Ricardo, propone como 
definición “el intercambio de bienes de capital y de consumo, 
así como de los servicios entre Estados políticamente 
independientes o residentes de los mismos.”.7 
 
Por este motivo David Ricardo afirma que “en un sistema de 
comercio absolutamente libre, cada país invertirá 
naturalmente su capital y su trabajo en empleos tales que 
sean lo más beneficiosos para ambos”, por ello los países 
deben producir y comercializar productos especializándose 
en los que más les conviene de acuerdo al margen de 
utilidad mayor y compras otros productos que les resulta 
más caro producir que adquirirlos en el mercado 
internacional. Es este principio el que determina que el vino 
se produzca en Francia y Portugal, que los cereales se 
cultiven en América y en Polonia y que Inglaterra produzca 
artículos de ferretería y otros.”8 
 
En el comercio internacional no sólo se produce el 
intercambio de bienes o mercancías sino también de 
servicios, como tradicionalmente se aplicaban por ejemplo 
los fletes, seguros, software, turismo, comunicaciones, 
servicios financieros y de consultoría e ingeniería, etc. 
Actualmente se emplea la comercialización de servicios de 
intangibles, para ello se ha creado legislación para proteger 
la propiedad intelectual y adicionalmente se promueve el 
                                               
6 Samuelson, P. & Nordhaus, W. (1990). Economía. Madrid: Editorial Mc Graw Hill. 
7 Sotelo, R. (1968). Economía Internacional. Lima: Editorial e Imprenta Enotria S.A. Estudios Económicos. 
8 Ricardo, D. (1976). Principios de Economía Política y tributación. Bogotá: Editorial Fondo de Cultura 
Económica. 
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comercio verde con protección del medio ambiente. El 
mecanismo utilizado para medir el desarrollo de las 
exportaciones e importaciones es la balanza comercial, pero 
únicamente se basa en bienes dejando de lado los servicios, 
tergiversando la real situación económica del país. 
 
El criterio de residencia de los agentes económicos que 
participan en el comercio internacional, tomando en cuenta 
las personas naturales y jurídicas de diversos países, según 
el Manual de Balanza de pagos del Fondo Monetario 
Internacional “una unidad institucional es una unidad 
residente cuando tiene un centro de interés económico en el 
territorio económico del país.”9 
 
III. MODALIDADES DE COMERCIO EXTERIOR 
 
A- IMPORTACIÓN 
 
El Convenio de Kyoto prescribe que se entiende por 
importación “toda introducción de mercancías al 
territorio aduanero de un país, sin importar que ellas 
sean o no destinadas al uso o consumo”.10 Es el más 
importante de los diez regímenes que pueden 
aplicarse a mercaderías bajo potestad aduanera. La 
importación de mercancías tiene su origen en la falta 
de producción dentro del país de productos que en 
otros países si producen, entonces para suplir las 
necesidades de la sociedad se celebra diversos 
contratos en el ámbito internacional para transportar 
desde su lugar de producción dichas mercancías y 
traerlas por diversos vías de transporte terrestre, 
                                               
9 Fondo Monetario Internacional (FMI). Manual de Balanza de Pagos. Capítulo IV. Pág. 20 
10 Convenio de Kyoto, aprobado por la Organización Mundial de Comercio en el año 1974 
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lacustre, marítima o aéreas y para facilitar la 
circulación de dichos bienes los países  han creado 
los términos de comercio internacional o incoterms. El 
Decreto Legislativo N° 1053, vigente en el Perú, 
artículo 49° define importación para el consumo como 
un régimen aduanero que permite el ingreso de 
mercancías al territorio aduanero para su consumo, 
luego del pago según corresponda, de los derechos 
arancelarios y demás impuestos aplicables; así como 
el pago de los recargos y multas que hubieren y del 
cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones 
aduaneras. Las mercancías extranjeras se 
considerarán nacionalizadas cuando haya sido 
concedido el levante.11 
 
COMPRA - VENTA INTERNACIONAL 
 
El comercio internacional de bienes consiste en el 
flujo internacional de mercancías de un país a otro, a 
cambio de una retribución económica, a continuación 
se presenta el siguiente gráfico correspondiente al 
entorno del Comercio Exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
11 Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, publicada el 27 de Junio de 2008. 
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1- DEFINICIONES 
 
Luis Alberto Sandoval Aguilar, define a la compraventa como 
“el acuerdo entre vendedor y comprador, referido a la 
adquisición de mercancías y obligaciones a asumir por cada 
una de las partes respecto a la transferencia física internacional 
y riesgos de las mercancías objeto de la transacción. Se puede 
acordar la compraventa mediante correo electrónico, teléfono 
o fax y en algunos casos el contrato puede quedar reflejado en 
lo consignado en la factura comercial, así como estar plasmado 
en un contrato escrito con cláusulas detalladas que obliguen a 
cada una de las partes según lo acordado”.12 
 
Para regular las controversias sobre la formación del contrato 
Naciones Unidas ha elaborado un documento denominado 
                                               
12 Sandoval, L. A. (2006). Derecho Tributario Aduanero. Valor en Aduanas y su aplicación en el Perú. Perú: 
Editorial Normas Legales. 
GRÁFICO N° 12: ENTORNO DEL COMERCIO EXTERIOR 
Fuente: Universidad De Concepción, Facultad De Ciencias Sociales, Departamento 
De Comunicación Social, Chile 
Autor: Propio 
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CONVENCIÓN SOBRE CONTRATOS DE COMPRA VENTA 
INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS, este documento 
contiene un conjunto de reglas y precisiones uniformes sobre 
cómo debe entenderse la formación del contrato, así como las 
obligaciones del vendedor y comprador, la transmisión del 
riesgo y otros aspectos.  
 
Dicha Convención se aplica a los contratos de compraventa de 
mercaderías entre partes que tengan establecimientos en 
Estados diferentes cuando esos Estados sean contratantes, 
cuando las normas de derecho internacional privado prevean 
la aplicación de la Ley de un estado contratante. Nuestro país 
es un Estado contratante al haberse adherido a dicho 
instrumento internacional mediante Decreto Supremo N° 11-
1999- RE del 18.02.1999, sin embargo las partes podrán excluir 
la aplicación de la convención o establecer excepciones a las 
disposiciones o modificar sus efectos.13 Por ello, se define al 
contrato de compraventa internacional como el acto mercantil 
entre sujetos de diferentes países, por el que se entrega  un 
bien o servicio a cambio de recibir su equivalencia en dinero, 
estableciéndose la moneda, el incoterm a utilizar, plazos, 
formas y medios de pago, condiciones, sanciones en caso de 
incumplimiento y demás cláusulas que serán pactadas 
libremente por ambas partes, ante cualquier controversia 
sobreviniente de este contrato se solucionará mediante 
arbitraje comercial internacional teniendo en cuenta los 
Principios Unidroit. 14 
 
 
 
 
                                               
13 Convención sobre contratos de compra-venta internacional de mercancías- Convención de Viena del 11 
de Abril de 1980, Ratificado por el Perú a través del Decreto Supremo N° 11-1999- RE del 18.02.1999 
14 Principios UNIDROIT, París suscrito en el año 2004 
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2- CARACTERÍSTICAS 
 
 Bilateral, existen prestaciones recíprocas de ambas partes 
tanto comprador y vendedor. 
 Consensual, la celebración del contrato, se perfecciona con 
la aceptación de la oferta, se produce cuando el vendedor 
ofrece un producto y el comprador acepta las condiciones 
para adquirirlo. 
 Solemne, el contrato de compra venta no tendrá que 
celebrarse ni probarse por escrito, ni estará sujeto a ningún 
requisito de forma, podrá probarse por cualquier medio 
incluso por testigos. 
 Formal, la manifestación de la voluntad está contenida en el 
contrato, que puede ser verbal o escrito. 
Toda compraventa internacional está condicionada a la 
existencia de grandes distancias geográficas; la obligación de 
soportar costes, aranceles o impuestos que no existen en el 
mercado interno; además la necesidad de adecuarse a 
normas técnicas y mercantiles diferentes y a usos y 
costumbres; la negociación de la venta y en la redacción de 
documentos en idiomas distintos; así también genera 
incertidumbre sobre la aplicación de la normativa nacional que 
regirá el contrato. 
 
3- SUJETOS DE LA COMPRA-VENTA INTERNACIONAL 
 
Son aquellas personas naturales o jurídicas que intervienen en 
la relación jurídica internacional de compra venta, en la que 
ambas partes acuerdan el cumplimiento recíproco de 
obligaciones y ejercicio de derechos que se emanan de dicho 
contrato. 
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3.1. COMPRADOR  
 
Es aquella persona que puede ser natural o jurídica 
que se obliga a pagar un precio pactado previamente 
con el vendedor.  
 
3.2. VENDEDOR 
 
Es aquella persona que puede ser natural o jurídica 
que se obliga a entregar un bien o servicio en el plazo 
determinado a otra persona llamada comprador, y a 
recibir una contraprestación equivalente al valor del 
bien o servicio. 
 
4- REGLAS DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL 
Los contratos de compra venta internacional se rigen por lo 
pactado entre las partes que celebran el negocio jurídico, 
respecto del precio, el medio de transporte a utilizar para el 
traslado, el flete, si se contrata seguro internacional; y la 
suscripción de los documentos de comercio como la factura 
comercial, el conocimiento de embarque y la guía de remisión, 
así como la Declaración Única de aduanas y la declaración 
andina en el caso del Perú. 
Se establece obligatoriamente un incoterm acorde con el 
negocio jurídico y que se estipula en las facturas comerciales y 
demás documentos que contienen el contrato. 
Cualquier controversia o incumplimiento del contrato de 
compra venta será dirimido por un tribunal arbitral, para facilitar 
la solución de controversias derivadas del contrato 
internacionales, ya que los sujetos del contrato poseen 
diferentes nacionalidades y por ende cada una se rige según 
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su legislación nacional, por ello se ha aplican los principios 
UNIDROIT, que tienen una alcance internacional. 
5- TÉRMINOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
 
 La Comisión de Prácticas Comerciales de la Cámara de 
Comercio Internacional desarrolló los Incoterms15, 
acrónimo procedente de la expresión inglesa International 
Commercial Terms. La finalidad por la que se crearon estos 
términos es que independientemente  de la nacionalidad de las 
partes o del lugar geográfico en el cual se celebra el contrato, 
las partes puedan conocer sus derechos y obligaciones en un 
contrato determinado, además sirven para especificar como se 
reparten los  costes y riesgos del transporte de las mercancías 
ente comprador y vendedor. Los Incoterms carecen de toda 
fuerza normativa o legal, y obtienen su reconocimiento en los 
usos, costumbres, además de ser utilizados cotidiana y 
constantemente a nivel mundial, por lo que, para que sean de 
aplicación a un contrato determinado, éste deberá especificarlo 
así. Los Incoterms contienen un total de trece posiciones, o 
tipos de cláusulas diferentes, que pueden luego, mediante el 
uso de determinadas adiciones, modificarse parcialmente.  
 
Además, a lo largo de su existencia han sufrido sucesivos 
cambios y modificaciones, para adaptarlos a los cambios en los 
usos comerciales, técnicas, avances tecnológicos, etc. La 
última edición corresponde al año 201016, que se halla todavía 
en vigor, contiene los siguientes incoterms: Ex Works (EXW); 
Free Carrier (FCA):Free Alongside Ship (FAS); Cost anf freight 
(CFR); Free onboard (FOB); Cost, insurance and freight (CIF); 
                                               
15 INCOTERMS, Elaborados por la Cámara de Comercio Internacional, y que son actualizados 
periódicamente, los Incoterms vigentes son los del año 2010. 
16 LANDER, R. A. Términos de Comercio Internacional. Edición 2010, Dirección Inteligencia Comercial 
PROCOMER, Febrero 2010, texto obtenido de (ww.procomer.com) 
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Carriage paid to (CPT); Carriage and insure paid to (CIP); 
Deliver at frontier (DAF); Devilerd ex ship (ES); Delivered ex 
quay (EQ); Delivered duty unpaid (DDU); Delivered Duty Paid 
(DDP) 
Se desarrollará a continuación dos de los incoterms 2010, por 
su importancia en la presente investigación ya que sirven de 
base para el cálculo de los derechos arancelarios que se 
restituirán al aplicar el drawback. 
 
 FREE ON BOARD (FOB): El vendedor cumple sus 
obligaciones cuando cubre con todos los gastos y riesgos hasta 
la entrega de la mercancía, cuando esta ha sobrepasado la 
borda del buque designado, en el puerto de embarque 
convenido, posteriormente quien cubre los gastos y riesgos 
será el comprador. Esta posición de incoterm sólo puede ser 
usada en transporte marítimo, fluvial o lacustre. Suele ir 
acompañado del puerto de carga elegido, por ejemplo FOB 
CALLAO (PERÚ).  
 
 COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF): Este incoterm 
atribuye la responsabilidad al vendedor de pagar los gastos y 
el flete necesarios para hacer llegar la mercancía al puerto de 
destino convenido, lo que incluye todos los gastos de 
exportación, despacho aduanero, así como los riesgos de 
pérdida o daño de la mercancía establecidos por el incoterm 
CFR, adicionalmente incluye la contratación del seguro de 
cobertura mínima u otro pactado por las partes y el pago de la 
prima correspondiente durante el transporte de las mercancías.  
 
En este caso el riesgo es del comprador desde que la 
mercancía  cruza la borda del buque, además sólo puede ser 
usada en transporte marítimo, fluvial o lacustre. Suele ir 
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acompañado del puerto de destino elegido, por ejemplo CIF 
CALLAO (PERÚ). 
POLÍTICA ARANCELARIA 
1- DEFINICIÓN DE ARANCEL 
Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los 
bienes que son importados o exportados. El más usual es el 
que se cobra sobre las importaciones; en el caso del Perú y 
muchos otros países no se aplican aranceles a las 
exportaciones.  
  
En el Perú los aranceles son aplicados a las importaciones 
registradas en las sub partidas nacionales del Arancel de 
Aduanas. La nomenclatura vigente es la del Arancel de 
Aduanas 2012, aprobado mediante Decreto Supremo N° 238-
2011-EF, publicado el 24 de diciembre de 2011 y puesto en 
vigencia a partir del 01 de enero de 2012. El Arancel de 
Aduanas 2012 ha sido elaborado en base a la Quinta 
Recomendación de Enmienda del Consejo de Cooperación 
Aduanera de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y a 
la nueva Nomenclatura ANDINA (NANDINA), aprobada 
mediante Decisión 766 de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), las cuales también entraron en vigencia el 01 de enero 
de 2012. 
  
El Arancel de Aduanas del Perú comprende en la actualidad a 
7 554 sub partidas nacionales a 10 dígitos, las que se 
encuentran contenidas en 21 Secciones y 97 Capítulos; el 
Capítulo 98 corresponde a mercancías con algún tipo de 
tratamiento especial. La estructura del Arancel de Aduanas 
incluye el código de sub partida nacional, la descripción de la 
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mercancía y el derecho ad-valorem.17 Los derechos ad-
valorem son expresados en porcentaje, los que se aplican 
sobre el valor CIF (Cost, Insurance and Freight, “Costo, Seguro 
y Flete”) de importación. 
 
2- TIPOS DE ARANCELES 
Existen dos tipos de aranceles, ad-valorem y los aranceles 
específicos. A partir de la combinación de ellos, se genera el 
arancel mixto. 
 Arancel ad-valorem es el que se calcula como un porcentaje 
del valor de la importación CIF, es decir, del valor de la 
importación que incluye costo, seguro y flete. 
 Arancel específico es el que calcula como una determinada 
cantidad de unidades monetarias por unidad de volumen de 
importación. 
  "Arancel mixto" es el que está compuesto por un arancel ad-
valorem y un arancel específico. 
 
3- POLÍTICA ARANCELARIA DEL ESTADO 
 
De acuerdo al artículo 74 y al inciso 20) del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú, la facultad de regular la política 
arancelaria corresponde al Poder Ejecutivo, siendo el 
Presidente de la República el que tiene la función de regular los 
aranceles. De acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio de 
Economía y Finanzas, éste ostenta la competencia en política 
arancelaria, la cual es determinada a través de Decretos 
Supremos. 
 
                                               
17 Sandoval, L. A. (2006). Derecho Tributario Aduanero. Valor en Aduana y su aplicación en el Perú. 
Editorial Normas Legales. Lima-Perú. 
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4- ¿QUIÉNES PAGAN ARANCELES? 
Las personas y empresas residentes y no residentes que 
realizan actividades de importación al Perú de bienes afectos 
al pago de derechos arancelarios a través de las aduanas de 
la República. 
B- EXPORTACIÓN 
 
El Perú durante la época de la colonia española, tuvo 
como principal actividad económica la extracción de 
minerales como el oro y la plata obtenido de las minas 
ubicada en el Virreinato del Perú, a pesar de ser 
rentable dicha actividad económica no generaba 
ninguna utilidad para el Perú, sino por el contrario nos 
empobrecía cada vez más, ya que los indígenas eran 
obligados a trabajos forzosos sin salario en las minas 
y esto produjo la muerte masiva de comunidades 
enteras y todo el mineral. La etapa republicana se 
caracterizó por tener una economía de tipo liberal, 
lamentablemente la exportación en esa época era 
realizada por un pequeño grupo de elite, durante la 
década de 1960.18 Se estableció un impuesto del 5% 
por timbres que afectaba a la exportación de algodón, 
fue derogado en 1969, en 1970 los impuestos a la 
exportación de lana de llama y alpaca fueron 
reducidos en un 80% por dos años, y los impuestos a 
las exportaciones de azúcar y café fueron también 
simplificados y reducidos. Además se crean los 
subsidios a las exportaciones, introducidos por 
primera vez, durante el primer gobierno del presidente 
Belaunde, el mismo que aprobó una serie de medidas 
importantes buscando promover las exportaciones no 
                                               
18 Rojas, J. (1996). Políticas Comerciales y Cambiarias en el Perú 1960-1995. Perú: Fondo editorial PUCP. 
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tradicionales en julio de 1968, introduciendo una serie 
de concesiones e incentivos tributarios por 15 años. 
Sin embargo, estos subsidios se aplicaron en el 
gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, mediante 
Decreto creó el instrumento más importante de 
incentivo a las exportaciones en la historia del Perú: 
el Certificado de Reintegro Tributario a las 
exportaciones o CERTEX, que equivalía en su nivel 
general al 15% del valor FOB exportado y otros 
incentivos como Seguro de Crédito a la Exportación 
(SECREX) y el Fondo de Exportaciones no 
Tradicionales (FENT). En 1976 se aprobaron nuevas 
medidas que incrementaron los incentivos dados a las 
exportaciones no tradicionales, tenía por CERTEX 
una tasa máxima de 40 % más el 10% por ser 
empresas descentralizadas y 2 % extra por productos 
nuevos hasta los dos primeros años. En 1980, se dio 
mayor importancia a  la exportación de productos 
tradicionales, por el alto precio de las materias primas 
en el mundo. En 1990 se elimina el CERTEX, y se 
promueve la eliminación de los controles cambiarios, 
la unificación y flotación del tipo de cambio y la 
liberalización del comercio exterior, a través de una 
fuerte reducción de tarifas arancelarias y la 
eliminación de todos los impuestos a las 
exportaciones y las restricciones cuantitativas, así 
como la renegociación de la deuda externa con los 
diversos acreedores organismos multilaterales, la 
banca privada para reinsertar al país en la economía 
global. Posteriormente se reemplazó el CERTEX por 
el drawback. Es definida en el CONVENIO DE 
KYOTO como, el proceso a través del cual las 
mercancías de libre circulación que salen del territorio 
aduanero de su país para su uso y consumo en el 
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exterior, no deben ser mercancías prohibidas o 
restringidas.19 
 
Según la LEY GENERAL DE ADUANAS, en su 
artículo 60° define a la exportación definitiva como un 
régimen aduanero que permite la salida del territorio 
aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas 
para su uso o consumo definitivo en el exterior. La 
exportación definitiva es el régimen aduanero 
aplicable a mercaderías de libre circulación que salen 
del territorio aduanero para su uso o consumo 
definitivo en el exterior. La exportación de 
mercaderías no está sujeta a tributo alguno. Sólo para 
fines estadísticos, Aduanas aplica una tasas de 0%. 
Existen dos tipos de exportaciones menor a US$ 
5,000.00 Dólares americanos no necesita agente de 
aduanas y mayor a ese monto si necesita.20 
 
1. DEFINICIÓN 
La exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra 
parte del mundo, con propósitos comerciales; es 
el tráfico legítimo de bienes y servicios nacionales de un país 
pretendido para su uso o consumo en el extranjero. Las 
exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera 
de la frontera de un Estado. Las exportaciones son 
generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas. 
 
Es un régimen aduanero aplicable a las mercancías en 
libre comercialización que salen del territorio aduanero, para 
uso o consumo definitivo en el exterior las cuales no están 
afectadas a ningún tributo en el mercado local. 
                                               
19 Convención DE Kyoto, entró en vigor el 25 de setiembre de 1974 
20 Ley General de Aduanas, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1053. 
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2. CLASES DE EXPORTACIÓN 
Son los productos que se exportan con frecuencia, y el país 
depende de ellos. 
 
a.  Exportaciones Tradicionales: 
 
Son los productos que se exportan con frecuencia, y el país 
depende de ellos. 
Ejemplo: El petróleo es un tipo de exportación netamente 
tradicional. 
 
b.  Exportaciones no Tradicionales: 
 
Son aquellos productos que se exportan con muy poca 
frecuencia y el país no depende de ellos 
Ejemplo: Los cigarros, bebidas alcohólicas, pieles, 
automóviles, etc. 
 
c.  Exportaciones Restringidas: 
 
GRÁFICO N° 13: PROCESO DE EXPORTACIÓN 
Fuente: SOTELO, RICARDO Economía Internacional.  
Autor: SOTELO, RICARDO  
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Son aquellas exportaciones limitadas por el Estado por 
razones de seguridad. 
 
d.  Exportaciones no Restringidas: 
 
Son aquellas que se realizan sin restricciones del Estado, 
pero deben cumplir con los debidos procesos aduaneros 
correspondientes. 
 
3. CLASIFICACIÓN 
Las exportaciones según sus diferentes casos se clasifican 
en: 
 
a.  Según su valor:  
 
 Menos de US$ 2000 no son representativos para 
la estadística nacional, no podrían tener fines comerciales, 
no necesita intervención de Aduanas. 
 
 Mayores de US$ 2000 son consideradas con fines 
comerciales según las estadísticas, en ese caso se necesita 
la intervención de Aduanas. 
 
b.  Según su periodo: 
 
 Exportaciones temporales (ferias, exportaciones a 
consignación, mercancías que no se pueden reparar en el 
país). 
 
 Exportaciones definitivas. 
 
c.  Según su libertad: 
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 Prohibidas: productos que atenta contra la seguridad 
nacional, contra el patrimonio cultural y contra la flora 
y fauna silvestre nacional. 
 
 Restringidas: para exportar estos productos se necesita una 
autorización previa, Ejemplos: Las réplicas, insumos que 
directa o indirectamente sirven para elaborar PBC. 
 
 Libres. 
 
d.  Según su destino: 
 
 SGP.- (Sistema General de Preferencias) es un programa de 
preferencias comerciales que tiene por objeto fomentar la 
diversificación de las economías. 
 
 SGPA.- (Sistema General de Preferencias Arancelarias) 
Estas preferencias son aplicadas por las autoridades 
comerciales. 
 
 ATPA.- (Andean Trade Preferences Act) Ley de 
Preferencias Comerciales Andinas – Régimen otorgado por 
los EEUU. 
 
 ALADI.- (Asociación Latinoamericana de Integración) 
 
 CAN .- (Comunidad Andina de Naciones) es 
una organización subregional con personalidad jurídica 
internacional 
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e.  Según su origen sectorial: 
 
Textiles, agroindustriales, minería, artesanía, productos 
hidrobiológicos, etc. 
 
f. Según sus beneficios: 
Drawback Simplificado, devolución de impuestos por 
pertenecer a convenios con otros países. (Las notas 
de crédito no negociable no ofrecen beneficios). 
 
4. VENTAJAS DE LA EXPORTACIÓN 
 
o Incremento en las ganancias 
o Nuevos Mercados 
o Aumento del ciclo de vida del producto o servicio 
o Equilibrio en períodos de baja demanda nacional 
o Reducción del costo fijo unitario 
o Incremento en el número de clientes 
o Mejor utilización del personal de la empresa 
o Incremento de la productividad 
o Nuevas líneas de productos y servicios 
o Ventajas impuestales 
o Crea nuevas oportunidades comerciales que 
complementan su actividad en el mercado 
doméstico, reducen su dependencia de este 
mercado y permiten a su empresa crecer financiera 
y corporativamente. 
o La renta de las exportaciones permite distribuir 
sus costos fijos en mayor número de unidades de 
producción 
o Puede significar diversificación del riesgo, 
mayores ingresos, la   posibilidad de crear nuevos 
empleos 
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o Puede conducir a márgenes de ganancia más 
elevados para productos de mayor valor y de esta 
forma aumentar la rentabilidad en general de su 
empresa 
o Existen ejemplos de empresas que han sido muy 
exitosas en la exportación sin haber entrado en el 
mercado doméstico. 
 
5. IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES 
Es muy importante para el crecimiento y desarrollo sostenido 
a largo plazo; más aún en la actualidad tiene un peso 
importante en la actividad económica de los países, el 
mismo que es demostrado por las evidencias de los países 
desarrollados y las experiencias de los "países exitosos" que 
han logrado su crecimiento y desarrollo económico gracias 
al crecimiento de las exportaciones. 
 
En el Perú se han implementado 
diversas políticas económicas que incluyen medidas 
referidas al comercio exterior y a las exportaciones en 
particular, medidas que muchas veces han sido 
contrapuestas, sin embargo a pesar de que los gobiernos de 
turno hicieron los esfuerzos posibles aplicando ciertas 
medidas para lograr incrementar el quantum y el valor de las 
exportaciones, no se ha obtenido los resultados esperados 
de incrementar el valor de las exportaciones en términos 
reales y acordes a los crecimientos de la economía mundial. 
 
Por lo contrario tenemos un déficit permanente y creciente 
de la balanza comercial; incremento del contrabando y 
defraudación de rentas de aduana; queja ante la OMC de 
algunos países por la mala aplicación de los mecanismos de 
devolución de los tributos indirectos a los exportadores; 
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pérdida de competitividad de los precios de exportación por 
los sobre costos tributarios, financieros, laborales etc. 
 
Estas consecuencias negativas de la década del ´90 
tuvieron como causas algunos aspectos incontrolables para 
el Gobierno peruano: la crisis financiera internacional y sus 
efectos negativos para la economía peruana; el Fenómeno 
del Niño que azotó a la economía peruana; la caída de los 
precios internacionales de los productos primarios; la 
aplicación de una política de estabilización que implicó 
reducir la inflación a niveles internacionales; asumir 
las obligaciones económicas - financieras contraídas con 
organismos y bancos extranjeros; gastos exagerados por la 
seguridad interna (terrorismo - costo de la pacificación) y 
seguridad externa ( guerra con el Ecuador). 
 
A ello se añade la crisis generalizada que se arrastró de la 
década del ´80, por ello la década del ´90 se caracteriza por 
consolidar la bases para un crecimiento sostenido y 
disciplinado, en suma la falta de una política de promoción a 
las exportaciones se debe fundamentalmente por las causas 
señaladas anteriormente, sin embargo por la liberalización 
del comercio exterior peruano, el establecimiento de una 
economía de mercado ha hecho que las exportaciones 
nominales se incrementa alrededor: 
 
  Fuente de generación de divisas que el país necesita para 
financiar sus importaciones. 
  Contribuyen al crecimiento económico, creando industrias y   
generando empleo. 
 Permiten aprovechar las ventajas competitivas de los  
países. 
 Permiten la innovación tecnológica. 
 Propician la competitividad internacional. 
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  Pretender satisfacer la necesidad que tienen las empresas 
de otros países con mayores números de habitantes y 
mejor poder adquisitivo. 
 Permite la presencia comercial internacional. 
 Permite incrementar las ventas. 
 Los jefes económicos de los grupos políticas coinciden en 
sus propuestas en incrementar las exportaciones con valor 
agregado (exportaciones no tradicionales). 
 
6. PROCESO DE EXPORTACIÓN 
- Aspectos Previos: 
 
 Evaluar oferta-demanda. 
 Contacto comercial. 
 Negociar términos. 
 Celebrar contratos, asegurar pagos. 
 
- Aspectos Operativos: 
 
 Prepara facturas. 
 Packing List. 
 Certificados de Origen y otras según la naturaleza de la 
mercancía. 
 Conocimientos de embarque, vías aéreas. 
 
Todo ello se presenta ante el Despachador Aduanero 
(Agente de Aduana). 
 
 
7. MODELO DE EXPORTACIÓN 
Según la naturaleza de la exportación 
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A. EXPORTACIÓN TEMPORAL:  
 
Este régimen permite la salida temporal al exterior de 
mercancías nacionales o nacionalizadas con la obligación 
de reimportarlas en un plazo no mayor de 12 meses 
 
B. RÉGIMEN DEFINITIVO: 
 
Este régimen es aplicable a las mercancías en libre 
circulación que salen del territorio aduanero para uso o 
consumo definitivo en el exterior. Las mercancías deben ser 
embarcadas dentro del plazo máximo de diez (10 días) 
contados desde de la fecha de numeración de la orden de 
embarque. Se puede regularizar la declaración de 
exportación dentro de un plazo de quince días (15) 
computado a partir del término del último embarco. 
 
C. EXPORTACIÓN SIN VALOR COMERCIAL: 
 
Comprende el equipaje, menaje de casa, rancho de naves, 
y donaciones, así como las muestras, obsequios, 
mensajería internacional y otras mercancías cuyo valor FOB 
no exceda de US $ 2,000.00. 
 
D. EXPORTACIÓN CON VALOR COMERCIAL: 
 
Se considera una exportación con valor comercial cuando el 
valor FOB de la exportación es superior a los Dos mil dólares 
americanos (US $ 2,000.00). Para el caso de las 
exportaciones con valor comercial se sigue el procedimiento 
de una exportación con la presentación de todos los 
documentos que la misma exige. 
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POLÍTICA ADUANERA 
 
1. DEFINICIÓN 
 
La política comercial es uno de los pilares fundamentales 
para determinar la eficiente asignación de los recursos 
productivos y así maximizar el bienestar de la población. 
Para ello, la política comercial incluye un conjunto de 
instrumentos de política económica que permiten asegurar 
la libre comercialización de bienes y servicios, tales como 
aranceles, reglas de origen, procedimientos aduaneros, 
compras públicas, promoción de la inversión, entre otros.21 
  
Sin embargo, el crecimiento continuo de los volúmenes de 
comercio y los consecuentes riesgos existentes tienden a 
generar “cuellos de botella” en las cadenas de transporte y 
del tránsito entre fronteras, lo cual debe ser enfrentado con 
marcos normativos aduaneros que contemplen 
procedimientos simplificados para el manejo del flujo de 
mercancías en las aduanas. El enfrentar dichos problemas 
contribuirá a la reducción de los costos de transacción del 
comercio internacional, lo que, a su vez, generará un 
incremento de la competitividad económica del país y, por 
tanto, un mayor bienestar de la sociedad en general a través 
del aumento de las posibilidades de consumo e inversión. 
  
En efecto, a través de simples y eficientes procedimientos 
aduaneros, que permitan un eficaz y rápido despacho de 
mercancías, se puede tener un impacto altamente positivo 
sobre la competitividad de la industria nacional pues se 
genera un predecible ambiente para la ejecución de 
                                               
21 Cornejo, R.E. (2010). Comercio Internacional. Hacia una gestión competitiva. Editorial San Marcos. 
Lima-Perú. 
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transacciones de comercio internacional. Ello, sin embargo, 
debe realizarse efectuando un correcto balance entre 
eficiencia (facilitación del comercio) y control (administración 
de riesgos), evitándose prácticas arbitrarias. 
  
Así, en el marco de una mayor apertura comercial 
desarrollada en los últimos años, la política aduanera en el 
Perú, a partir de la promulgación de la Ley General de 
Aduanas (Decreto Legislativo N° 1053) y su reglamento 
(Decreto Supremo N° 010-2009-EF), ha estado sustentado 
en los siguientes principios generales: 
 
A. La facilitación del comercio a través de la simplificación 
de formalidades y procedimientos, y en la 
estandarización y armonización de los procesos con las 
prácticas a nivel internacional; y, 
B. Una mejora continua de los procesos y supervisión de 
las posibles prácticas desleales asociados a la libre 
competencia asociadas al contrabando, la evasión, la 
elusión, la subvaluación o la sobrevaloración.22 
 
Bajo el primer principio, por ejemplo, se han contemplado 
procesos como el Nuevo Proceso Despacho Aduanero 
recogido en la Nueva Ley General de Aduanas mediante el 
actual se regula el despacho en 48 horas en el Punto de 
Llegada y sin traslado obligatorio a otros recintos o el 
procedimiento de Envíos de Entrega Rápida el cual permite 
el despacho aduanero dentro de las 6 horas siguientes a la 
presentación de los documentos aduaneros necesarios por 
parte de las empresas que brindan un servicio integral de 
envíos express, entre otros procedimientos. La meta es que 
a través de la simplificación de formalidades y 
                                               
22 Duarte. F. (2011). Reflexiones sobre el Drawback y su efecto sobre las exportaciones. Lima-Perú. 
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procedimientos se pueda ir reduciendo constantemente el 
costo de las transacciones y las complejidades para efectuar 
los negocios de comercio internacional. 
 
Por otra parte, es también importante resaltar el rol de las 
aduanas para lograr las metas gubernamentales en cuanto 
a la eficacia de los controles que aseguren las 
recaudaciones, el cumplimiento de la legislación nacional, y 
en garantizar la protección y seguridad de la sociedad. 
  
En efecto, si bien los flujos comerciales y de inversión se 
retraerían en los países que implementen mecanismos 
burocráticos y costosos, debe tomarse en cuenta que dicho 
flujo puede también ser repelido si se percibe que no existe 
un adecuado control y supervisión de prácticas desleales a 
la libre competencia asociadas al contrabando, la evasión, 
la elusión, la subvaloración o la sobrevaloración de 
mercancías. 
  
En ese sentido, bajo el segundo principio de la Ley General 
de Aduanas, se han desarrollado procesos de control que se 
basan en sofisticadas técnicas de gestión de riesgo que 
permiten, entre otros, optimizar los reconocimientos físicos 
de mercancías y salvaguardar los intereses del Estado, en 
general, y de los operadores de comercio exterior, en 
particular. 
  
Es importante destacar que las prácticas a nivel 
internacional y la rapidez del comercio internacional exigen 
que los controles a través de la aplicación de estas técnicas 
de gestión de riesgos sean cada vez más selectos, 
concentrándose solo en los casos de mayor riesgo y que, a 
su vez, facilite los despachos de mercancía. La meta es que 
los procedimientos y sistemas aduaneros de control sean 
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cada vez más efectivos y no puedan ser utilizados como 
barreras al comercio internacional ni ser percibidos como 
tales. 
  
Por último, el MEF, en coordinación con la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – Aduanas tiene como 
objetivo mejorar la infraestructura en las distintas aduanas 
del país, así como lograr que las prácticas en tales lugares 
sean consistentes con las prácticas internacionales 
(simplificación y estandarización de procedimientos y 
documentos). De manera más específica este proceso de 
modernización incluye los siguientes componentes: 
  
 Sofisticación de las técnicas de gestión de riesgo 
(evaluación de riesgo y controles de selectividad). 
 Uso maximizado de sistemas automáticos. 
 Intervención coordinada con otras instituciones. 
 Generación de información eficiente de fácil acceso. 
 Proveer sistemas relacionados con materias 
aduaneras. 
 Retroalimentación continúa conjuntamente con el 
sector privado. 
 
2. REGÍMENES ADUANEROS 
 
Las mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero por las 
aduanas de la República deben ser sometidas a los regímenes 
aduaneros señalados a continuación. Las mercancías sujetas a 
tratados o convenios suscritos por el Perú se rigen por lo dispuesto 
en ellos.23 
 
                                               
23 Miranda, L. A. (1997). El régimen general de la libre competencia, características principales. Editorial 
Bogá. Santafé de Bogotá. 
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La responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la aplicación de los regímenes de admisión temporal 
para reexportación en el mismo estado, exportación temporal para 
reimportación en el mismo estado, exportación temporal para 
perfeccionamiento pasivo y admisión temporal para 
perfeccionamiento activo, recae exclusivamente en los 
beneficiarios de dichos regímenes. 
 
A. REGÍMENES DE IMPORTACIÓN 
 
o IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO 
 
La importación para el consumo es el régimen aduanero que 
permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para 
su consumo, luego del pago o garantía, según corresponda, 
de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, 
así como el pago de los recargos y multas que pudieran 
haberse generado y del cumplimiento de las formalidades y 
otras obligaciones aduaneras.  
 
o ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL 
MISMO ESTADO 
 
La Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo 
Estado es el régimen que permite el ingreso al territorio 
aduanero de ciertas mercancías, con suspensión del pago 
de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables 
a la importación para el consumo y recargos de 
corresponder, siempre que sean identificables y estén 
destinadas a cumplir un fin determinado en un lugar 
específico para ser reexportadas en un plazo determinado 
sin experimentar modificación alguna, con excepción de la 
depreciación normal originada por el uso que se haya hecho 
de las mismas. 
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o REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO 
 
El régimen de Reimportación en el Mismo Estado permite el 
ingreso al territorio aduanero de mercancías exportadas 
definitivamente, sin el pago de derechos arancelarios y 
demás impuestos aplicables a la importación para el 
consumo y recargos de corresponder, con la condición de 
que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, 
elaboración o reparación en el extranjero, perdiéndose los 
beneficios que se hubieran otorgado a la exportación. 
 
B. REGÍMENES DE EXPORTACIÓN 
 
o EXPORTACIÓN DEFINITIVA 
 
La exportación definitiva en adelante exportación, es el 
régimen aduanero que permite la salida del territorio 
aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas 
para su uso o consumo definitivo en el exterior y no está 
afecta a tributo alguno. 
 
o EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA REIMPORTACIÓN 
EN EL MISMO ESTADO 
Régimen que permite la salida del territorio aduanero de 
mercancías nacionales o nacionalizadas con la finalidad de 
reimportarlas en un plazo determinado, sin haber 
experimentado modificación alguna, con excepción del 
deterioro normal por su uso. Las mercancías exportadas 
bajo este régimen al ser reimportadas no estarán sujetas al 
pago de los derechos arancelarios y demás tributos 
aplicables a la importación para el consumo y recargos de 
corresponder. 
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C. REGÍMENES DE PERFECCIONAMIENTO 
 
o EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA 
PERFECCIONAMIENTO PASIVO 
 
Régimen que permite la salida del territorio aduanero de 
mercancías nacionales o nacionalizadas para su 
transformación, elaboración o reparación y luego 
reimportarlas como productos compensadores en un plazo 
determinado. 
 
Las operaciones de perfeccionamiento pasivo son aquellas 
en las que se produce: 
- La transformación de las mercancías 
- La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje, 
ensamble, o adaptación a otras mercancías 
- La reparación de mercancías incluidas su restauración o 
acondicionamiento. 
 
La elaboración incluye el envasado de la mercancía, excepto 
tratándose de material de embalaje de uso repetitivo (tales 
como: balones, isotanques, cilindros), que deben destinarse 
al régimen de exportación temporal para reimportación en el 
mismo estado. 
 
Se considera como una exportación temporal para 
perfeccionamiento pasivo el cambio o reparación de la 
mercancía que habiendo sido declarada y nacionalizada, 
resulte deficiente o no corresponda a la solicitada por el 
importador, siempre y cuando dicha exportación se efectúe 
dentro de los doce (12) meses contados a partir de la 
numeración de la declaración de importación para el 
consumo y previa presentación de la documentación 
sustentatoria.  
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o ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO 
ACTIVO   
 
La Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo es el 
régimen aduanero que permite el ingreso al territorio 
aduanero de ciertas mercancías extranjeras con la 
suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás 
impuestos aplicables a la importación para el consumo y 
recargos de corresponder, con el fin de ser exportadas 
dentro de un plazo determinado, luego de haber sido 
sometidas a una operación de perfeccionamiento, bajo la 
forma de productos compensadores. 
Las operaciones de perfeccionamiento activo son aquellas 
en las que se produce: 
- La transformación de las mercancías 
- La elaboración de las mercancías, incluido su montaje, 
ensamble y adaptación a otras mercancías 
- La reparación de mercancías, incluidas su restauración o 
acondicionamiento. 
Están comprendidas en este régimen, las empresas 
productoras de productos intermedios sometidos a 
procesos de transformación que abastezcan localmente a 
empresas exportadoras productoras; así como los 
procesos de maquila, con el objeto de que se les incorpore 
el valor agregado correspondiente a la mano de obra. 
 
o DRAWBACK 
 
El Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos 
Arancelarios, en adelante la Restitución, permite obtener 
como consecuencia de la exportación, la devolución de un 
porcentaje del valor FOB del bien exportado, en razón a que 
el costo de producción se ha visto incrementado por los 
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derechos arancelarios que gravan la importación de 
insumos incorporados o consumidos en la producción del 
bien exportado. 
 
o REPOSICIÓN DE MERCANCÍAS EN FRANQUICIA 
ARANCELARIA 
 
La Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria es 
el régimen aduanero que permite la importación para el 
consumo de mercancías equivalentes, a las que habiendo 
sido nacionalizadas, han sido utilizadas para obtener las 
mercancías exportadas previamente con carácter definitivo, 
sin el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos 
aplicables a la importación para el consumo. 
 
D. REGIMEN DE DEPÓSITO ADUANERO 
 
o DEPÓSITO ADUANERO 
 
El Depósito Aduanero es el régimen que permite que las 
mercancías que llegan al territorio aduanero pueden ser 
almacenadas en un depósito aduanero para esta finalidad, 
por un periodo determinado y bajo el control de la aduana, 
sin el pago de los derechos arancelarios y demás tributos 
aplicables a la importación para el consumo, siempre que no 
hayan sido solicitadas a ningún régimen aduanero ni se 
encuentren en situación de abandono.  
 
E. REGIMEN DE TRÁNSITO 
 
o TRÁNSITO ADUANERO 
 
Pueden destinarse al régimen de Tránsito Aduanero: 
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- Las mercancías provenientes del exterior que no hayan 
sido destinadas, que sean transportadas bajo control 
aduanero, de una Intendencia de Aduana Operativa a otra, 
dentro del territorio aduanero, o con destino al exterior, 
siempre que estén declaradas como tales en el manifiesto 
de carga. 
- Las mercancías que ingresan al territorio nacional con 
destino a CETICOS o ZOFRATACNA, siempre que su 
ingreso se haya realizado por una intendencia de aduana 
de circunscripción distinta respecto de aquella donde se 
ubica el CETICOS o la ZOFRATACNA.  
 
o TRANSBORDO 
 
El transbordo es el régimen aduanero que permite la 
transferencia de mercancías, las que son descargadas del 
medio de transporte utilizado para el arribo al territorio 
aduanero y cargadas en el medio de transporte utilizado 
para la salida del territorio aduanero, bajo control aduanero. 
 
o REEMBARQUE 
 
Mediante el régimen de Reembarque procede la salida de 
mercancías sólo con destino al exterior, siempre que no 
hayan sido destinadas o no se encuentren en situación de 
abandono.  
 
o TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL DE 
MERCANCIAS CAN-ALADI 
 
El Tránsito  Aduanero  Internacional  Terrestre de 
Mercancías en el marco de la CAN o de la ALADI, en 
adelante Tránsito, permite que las mercancías sean 
transportadas bajo control aduanero desde una aduana de 
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partida a una aduana de destino, en el curso del cual se 
cruzan una o varias fronteras, con suspensión del pago de 
los derechos e impuestos y recargos. 
 
F. INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS Y MEDIOS DE 
TRANSPORTE 
 
 
o MANIFIESTO DE CARGA 
 
El proceso de manifiesto de carga comprende los siguientes 
sub procesos de ingreso y salida de mercancías: 
- Transmisión del manifiesto de carga, manifiesto de 
carga consolidada y desconsolidada. 
- Comunicación de la llegada del medio de transporte. 
- Autorización de la carga o descarga de la mercancía. 
- Término de la descarga o embarque. 
- Transmisión de la nota de tarja. 
- Transmisión de la lista de bultos faltantes o sobrantes 
y acta de inventario de bultos en mala condición 
exterior o con medidas de seguridad violentadas. 
- Comunicación del ingreso de la carga al almacén. 
- Transmisión de la tarja al detalle.  
G. REGÍMENES ADUANEROS ESPECIALES O DE EXCEPCIÓN 
 
o RÉGIMEN  ESPECIAL DE FERIAS O EXPOSICIONES 
INTERNACIONALES  
 
Las mercancías solicitadas al Régimen Aduanero Especial 
de Exposiciones o Ferias Internacionales, en adelante 
“régimen especial”, ingresan al territorio nacional con 
suspensión de derechos e impuestos de importación, 
constituyéndose en prenda legal por los tributos que causen 
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sus despachos, siendo retenidas mientras éstos no se 
cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la 
destinación. 
 
o VEHÍCULOS PARA TURISMO  
 
El ingreso o salida temporal de vehículos con fines turísticos 
será permitido sin aplicar las prohibiciones o restricciones 
relativas a la importación o exportación, pero sujetos a la 
obligación de ser retirados del país o retornados al mismo 
dentro del plazo autorizado, según corresponda. 
 
o DUTY FREE 
 
Las mercancías extranjeras y nacionales destinadas para la 
venta a los pasajeros en tránsito y a los que ingresan o 
salen del país, se expenden en las Tiendas Libres 
denominadas Duty Free, exoneradas del pago de tributos 
que las graven, 
incluyéndose los productos de oferta o promoción. 
 
o RANCHO DE NAVE  
Son consideradas rancho de nave o provisiones de a bordo 
las siguientes mercancías: 
a) Artículos de uso y consumo de los pasajeros y miembros 
de la tripulación. 
b) Artículos para el aprovisionamiento, mantenimiento y 
funcionamiento de los medios de transporte de tráfico 
internacional incluyendo combustibles, carburantes, 
lubricantes y repuestos. 
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o MATERIAL DE USO AERONÁUTICO  
 
El Material de Uso Aeronáutico (MUA) está compuesto por 
aquellos bienes destinados a la reparación o mantenimiento 
de aeronaves, la recepción de pasajeros, el manipuleo de 
carga y las demás acciones necesarias para la operatividad 
de las aeronaves nacionales o internacionales así como 
para los servicios técnicos en tierra que las aeronaves 
requieran.  
 
o MATERIAL DE GUERRA  
 
Las mercancías consideradas como Material de Guerra 
provenientes del extranjero, deberán estar destinadas al 
Ministerio de Defensa -Ejército Peruano, Fuerza Aérea del 
Perú, Marina de Guerra del Perú, Ministerio del Interior - 
Policía Nacional del Perú. 
 
La importación de Material de Guerra se encuentra inafecta 
al pago de tributos que gravan la importación en mérito a lo 
dispuesto en el Decreto Ley N° 14568. 
 
o CONTENEDORES  
 
Se entiende por "contenedor" al elemento de equipo de 
transporte en forma de cajón, cisterna, tanque movible u otro 
elemento análogo; aquellos con control de refrigeración o 
con atmósfera controlada que permita el transporte de 
ciertas mercancías que requieran de dichos sistemas, 
incluidos los furgones con ruedas y contenedores con chasis 
incorporado, especialmente diseñados y construidos para 
contener mercancías y ser transportados indistintamente en 
una nave y/o vehículo adecuado para el transporte puerta a 
puerta. 
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IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO
ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO
REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO
EXPORTACIÓN DEFINITIVA
 EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO
ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO 
 DRAWBACK
 REPOSICIÓN DE MERCANCÍAS EN FRANQUICIA ARANCELARIA
TRÁNSITO ADUANERO
 TRANSBORDO
 REEMBARQUE
TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONAL DE MERCANCIAS CAN-ALADI
RÉGIMEN  ESPECIAL DE FERIAS O EXPOSICIONES INTERNACIONALES
VEHÍCULOS PARA TURISMO
DUTY FREE
RANCHO DE NAVE
MATERIAL DE USO AERONÁUTICO
 MATERIAL DE GUERRA 
CONTENEDORES
REGÍMENES ADUANEROS 
ESPECIALES O DE 
EXCEPCIÓN
INGRESO Y SALIDA DE 
MERCANCÍAS Y MEDIOS DE 
TRANSPORTE
EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA 
REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO
REGÍMENES DE 
PERFECCIONAMIENTO
DEPÓSITO ADUANERO
RÉGIMEN DE TRÁNSITO
MANIFIESTO DE CARGA
REGÍMENES DE 
IMPORTACIÓN
REGÍMENES DE 
EXPORTACIÓN
RÉGIMEN DE DEPÓSITO 
ADUANERO
A continuación se presenta un esquema sintetizado de los 
diversos regímenes aduaneros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. EL DRAWBACK 
 
GRÁFICO N° 14: RESUMEN DE REGÍMENES ADUANEROS 
Fuente: SUNAT www.sunat.gob.pe 
Autor: Propio 
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3.1. DEFINICIONES 
 
El régimen de restitución simplificada de tributos aduaneros 
conocido con el vocablo inglés drawback, consiste en 
obtener como consecuencia de la exportación de productos 
elaborados dentro del país de origen, la devolución de un 
porcentaje del valor FOB del producto exportado, en razón 
que el costo de producción se ha visto incrementado por los 
derechos que gravan la importación de los insumos 
incorporados o consumidos en la producción del bien 
exportado.  
 
Según la WORLD CUSTOMS ORGANIZATION u 
Organización Mundial de Aduanas definen al drawback 
como el “monto de derechos e impuestos devueltos bajo el 
procedimiento del drawback”; que a su vez es definido como 
el “régimen aduanero por el cual, cuando los bienes son 
exportados, se prevé un reembolso total o parcial respecto a 
los derechos de importación e impuestos cargados sobre los 
bienes o materiales contenidos en ellos o consumidos 
durante su producción”.24 
 
El Artículo 82º de la LEY GENERAL DE ADUANAS al 
respecto establece que el drawback es un “régimen 
aduanero que permite, como consecuencia de la 
exportación de mercancías, obtener la restitución total o 
parcial de los derechos arancelarios, que hayan gravado la 
importación para el consumo de las mercancías contenidas 
en los bienes exportados o consumidos durante su 
producción”. La Ley General de Aduanas se ubica al 
Drawback como un régimen de perfeccionamiento, es decir 
                                               
24WORLD CUSTOMS ORGANIZATION u Organización Mundial de Aduanas, Reflexiones sobre el drawback 
y s efecto sobre las exportaciones, 2006.  
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una destinación que se aplica sobre mercancías que en un 
primer momento fueron importados y que después de ser 
sometidas a un proceso productivo son exportadas y que 
tiene como característica singular que se materializa 
mediante una solicitud mediante la cual se requiere a la 
Aduana que se restituya los derechos arancelarios. Si bien 
esta definición estaba contenida en la Ley General de 
Aduanas anterior25, pero su aplicación se mantuvo en 
suspenso hasta la publicación del Decreto Supremo 104- 95- 
EF, por lo cual en su artículo 228° del Reglamento anterior 
se limitaba señalar que el beneficio restituido por el 
drawback se utilizaría teniendo en cuenta normas especiales 
sobre la materia. Ley General Aduanas habla de un solo 
régimen de drawback, pero de dos formas de solicitar y 
tramitar la restitución de los derechos arancelarios: una 
general y otra simplificada. Por otro lado, en la normatividad 
supranacional, dicho incentivo a las exportaciones estaba 
incluido en los regímenes contenidos en el Convenio de 
Kyoto26, aprobado por el Consejo de cooperación aduanera 
en 1973, el cual prescribía que cuando los productos 
importados han pagado los derechos arancelarios y 
posteriormente sean exportados, después de haber sido 
transformados, y se pongan en venta en mercados 
extranjeros a precios competitivos, por ello los derechos e 
impuestos deberían ser reembolsados en el momento de la 
exportación. Además la traducción del Convenio de Kyoko 
mantiene el vocablo en inglés “drawback”, porque podría 
motivar confusión con la devolución que se refiere a los 
derechos pagados en forma indebida o en exceso, con la 
palabra “reembolso”, como sinónimo de traducción del 
Código Comunitario de la Unión Europea habla de “sistema 
                                               
25Decreto Legislativo 722 y figuraba entre los incentivos aduaneros a la exportación contenidas en dicha 
norma, vigente desde febrero de 1991 
26Convenio de Kyoto, aprobado por el Consejo de cooperación aduanera en 1973 
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de reintegro” y el Código Centroamericano habla de 
“devolución condicionada”. El drawback,  es uno de los 
regímenes aduaneros que promueve la exportación no 
tradicional a través de la restitución de derechos 
arancelarios, además es un beneficio tributario a las 
exportaciones y debe ser difundido a nivel nacional y sin 
distinción alguna, para poder ser utilizado por todos los 
exportadores - productores, sin importar su capacidad 
económica siempre y cuando cumplan con los requisitos 
exigidos por la ley, de esta manera se equilibrará la balanza 
hacia el beneficio para los pequeños exportadores que 
usualmente no acceden a esta restitución de derechos 
arancelarios. Cuando para exportar un producto se hace 
necesario importar insumos y materias primas, el exportador 
nacional tiene el derecho a solicitar la restitución de los 
aranceles pagados por la nacionalización de los referidos 
insumos o materias primas, siempre que no se hayan 
acogido a algún otro beneficio en su importación, esto es, 
que se hayan pagado los tributos completos, lo que quiere 
decir que no habrá restitución de derechos arancelarios o 
drawback27 si no se ha importado algún insumo o materia 
prima para la fabricación del bien por el cual se pida este 
beneficio. En simples palabras, el régimen permite la 
“restitución”28 de los derechos arancelarios que han gravado 
las mercancías incorporadas materialmente en el bien 
exportado. En tal sentido, el régimen tiene como objetivo 
evitar que el costo de producción de los bienes exportados 
                                               
27 DRAWBACK proviene del inglés que significa descuento o rebaja. Juan René Bach lo ha definido como 
el termino ingles que puede traducirse por reembolso y que se refiere al derecho que se acuerda a los 
productores nacionales para solicitar la devolución de los derechos aduaneros pagados sobre mercancías 
importadas que forman parte de un producto que elaboradora en el país, es luego exportado (ver 
ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Tomo IX, Driskill S.A. Buenos Aires 1986, pág. 524). 
28 RTF 03205-4-2005 señala: “Que sin embargo, cuando la norma hace referencia a ‘restitución’ no se 
refiere, en estricto, a ‘devolución’ o ‘reembolso’ de impuestos pagados con anterioridad…el monto recibido 
por el exportador no necesariamente corresponderá al Ad Valorem pagado en la importación, con lo cual 
no necesariamente se produce una restitución o devolución de impuestos, pudiendo, inclusive, suceder que 
dicho beneficio 
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se incremente con dichos derechos, lo cual materializa el 
principio de la no exportación de tributos. 
 
De lo expuesto, podemos inferir, que el drawback es un 
sistema que permite la restitución de los derechos 
arancelarios que han gravado las mercancías incorporadas 
materialmente en el bien exportado, con el objetivo de evitar 
que los derechos de importación de los insumos utilizados 
en la producción de bienes nacionales destinados a la 
exportación, incrementen el costo de éstos y por ende su 
precio final en los mercados internacionales. 
Cabe señalar que el verdadero espíritu del drawback 
consiste en reembolsar el monto de aranceles e impuestos 
efectivamente pagados (100%), el cual prima como principio 
general, en otras palabras, si hemos pagado por la 
importación de un insumo $100 de aranceles e impuestos, 
cuando se exporte definitivamente el producto terminado 
que contiene dicha materia prima, la institución aduanera 
debe restituirnos los $100 que pagamos al nacionalizar el 
insumo. 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. VIGENCIA 
 
GRÁFICO N° 15: COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO FINAL EXPORTADO 
Fuente: MEF http://www.mef.gob.pe/ 
Autor: Propio 
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El Drawback como régimen aduanero fue introducido en la 
Ley General de Aduanas aprobada mediante Decreto 
Legislativo N° 722; sin embargo, la reglamentación que 
permitiría su aplicación fue recién aprobada en el año 1995, 
mediante Decreto Supremo N° 104-95-EF denominado 
Reglamento de procedimiento de restitución simplificado de 
derechos arancelarios.  
 
Cabe mencionar que el antecesor del drawback como 
régimen, es el CERTEX (Certificado Tributario de Reintegro 
a la Exportación), cuya vigencia fue establecida por el 
Decreto Ley N° 22342 o Ley de Promoción de Exportaciones 
No Tradicionales, el 22 de noviembre de 1978. Este tenía 
como característica brindar un subsidio directo a las 
exportaciones no tradicionales, razón por la que no permitía 
una eficaz desconcentración de las industrias que lo 
aprovechaban, ni el mejoramiento de la eficiencia 
productiva. En este contexto, el CERTEX fue derogado el 29 
de noviembre de1990 mediante D.L. 622-EFC y a partir de 
allí, se planeó introducir el drawback y la devolución del IGV 
y el FONAVI. 
 
3.3. COMPARARACIÓN CON OTROS REGÍMENES EN EL 
PERÚ 
 
En el Perú, el ordenamiento jurídico dentro de la clasificación 
a los regímenes aduaneros, desarrolla una categoría que 
son los regímenes de perfeccionamiento activo que son tres, 
el primero la admisión temporal, el segundo reposición de 
mercancía en franquicia y el tercero la restitución de 
derechos arancelarios o drawback, en los tres casos se 
requiere que la empresa productora- exportadora conozca 
con anticipación si el destino final que tendrán los insumos 
importados será la reexportación. 
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De esta manera, el régimen de admisión temporal29, se 
configura cuando los insumos o materias primas importados 
han ingresado al territorio aduanero peruano con suspensión 
del pago de tributos, con la condición que sean reexportados 
dentro de un plazo de veinticuatro meses, computados 
desde la fecha en que han sido transformados, además el 
insumo importado debe haberse incorporado dentro del 
producto exportado , por ello desde el inicio debe conocerse 
que el destino del insumo será la exportación del mismo. 
 
En segundo lugar, el régimen de la reposición de mercancía 
en franquicia30, regulado en el artículo 84º de la Ley General 
de Aduanas, por medio del cual se exportan mercancías, y 
permiten la importación con exoneración automática de los 
aranceles de importación aplicables sobre los insumos que 
serán importados para la posterior elaboración de un nuevo 
producto a exportar, pero que son equivalentes a los que 
fueron incorporados en el primer producto exportado. 
 
3.4. OBJETIVO 
 
El punto de atención del drawback, en el caso peruano, es 
el de evitar la “exportación de aranceles” en la medida que 
impide que se cargue en el precio del producto exportado los 
aranceles que gravaron la importación de los insumos, 
partes o piezas utilizados en la elaboración de dicho 
producto, lo cual materializa el principio de la no exportación 
de tributos. Es decir, lo que se busca es contrarrestar la 
                                               
29 RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL, regulada actualmente en el artículo 68º de la Ley General de 
Aduanas 
30 RÉGIMEN DE LA REPOSICIÓN DE MERCANCÍA EN FRANQUICIA de se implementó en el Perú en el año 
1989, mediante Decreto Supremo No. 007-89-PCM, con el nombre de régimen de reposición de stocks en 
franquicia de derechos y consistía en cuando el exportador puede importar el mismo insumo o elemento 
que ha incorporado en el producto final para mantener su stock 
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doble imposición del producto a exportar, ya que contrario a 
ello, se provocaría una disminución en la demanda del 
mismo, debido al incremento de su precio por los tributos 
que se hayan gravado tanto en el país de origen como en el 
país de destino.  
 
Cabe señalar, que cuando la devolución represente lo 
efectivamente pagado por los insumos incorporados, dicho 
mecanismo es internacionalmente aceptado y no es 
considerado un subsidio o subvención a las exportaciones; 
cosa que sucede cuando dicho monto excede lo pagado en 
la importación de insumos o materias primas, por lo que su 
devolución se encuentra prohibida por la Organización 
Mundial de Comercio.  
 
Es en este sentido, donde se genera la controversia, esto 
debido a la inarmonía de la legislación de Perú que regula al 
régimen en mención, pues las definiciones dadas por la Ley 
General de Aduanas y el Reglamento Simplificado de 
Drawback (Decreto Supremo No. 104-95-EF) carecen de 
compatibilidad, motivo por el cual el primero sería calificado 
como un mecanismo de devolución de tributos y el segundo, 
como una subvención o subsidio estatal. 
 
Al respecto, se puede comentar que el drawback aumenta 
en términos netos el ingreso de las empresas exportadoras 
que se acogen al régimen porque el importe devuelto supera 
el arancel efectivamente pagado y esto en la práctica 
significa un subsidio. Esta postura es recogida por Medrano 
(2002) cuando afirma: “Obsérvese que el monto de la 
restitución no guarda relación con el importe de los derechos 
arancelarios efectivamente pagados con motivo de la 
importación de materias primas, insumos, etc.”. A la vez 
comenta: “Como quiera que esta asimetría no es fruto del 
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azar y de ella tiene que ser consciente el legislador, nosotros 
consideramos que el ordenamiento ha querido otorgar 
incentivo a las empresas exportadoras, por razones de 
política de comercio exterior.  
 
Es evidente que se trata de un mecanismo para alentar la 
exportación y, dentro de los diversos procedimientos que 
existen para ello, se ha recurrido a la entrega de una suma 
calculada en función del valor de la exportación, sin tener en 
cuenta los derechos arancelarios pagados.” 
 
En lo concerniente, la Asociación de Exportadores (ADEX) 
sostiene: “El Drawback no es subsidio ciego otorgado al 
exportador; es un reintegro otorgado sobre una exportación 
realizada. Esto significa que el exportador tiene que hacer el 
esfuerzo de concretar una venta para acceder al 
beneficio.”31 
 
Esto implica que exportar no es una tarea fácil y requiere un 
proceso de aprendizaje e inversión para cumplir con normas 
de calidad, precios competitivos, tiempos de entrega y 
capacidad de oferta que demandan los compradores 
internacionales. 
 
En el presente trabajo, independientemente de cual sea la 
naturaleza del drawback, lo que se busca es fomentar el 
aprovechamiento de manera estratégica de las ventajas que 
brinda la aplicación del régimen como un nuevo instrumento 
de apoyo financiero que permita a las empresas emprender 
importantes cambios en la forma de desarrollar sus 
negocios, esto como resultado de la transferencia de los 
                                               
31 Asociación de exportadores (ADEX). (2009). El drawback como subsidio. Perú Exporta. 
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recursos financieros por parte del estado, los cuales se 
encuentran libres de cualquier imposición. 
 
3.5. BENEFICIARIOS 
 
El Reglamento de la Ley General de Aduanas vigente, 
decreto supremo 010-2009-EF tipifica que: “Podrán ser 
beneficiarios del régimen del drawback, las empresas 
exportadoras que importen o  hayan importado a través de 
terceros, las mercancías incorporadas o consumidas en la 
producción del bien exportado, así como las mercancías 
elaboradas con insumos o materias primas importados 
adquiridos de proveedores locales, conforme a las 
disposiciones específicas que se dicten sobre la materia.”32 
 
Cuando se hace referencia a empresas exportadoras, se 
incluye tanto a personas naturales como jurídicas, con 
excepción de las que se dedican a la comercialización, que 
utilizan el insumo importado y se dedican a producir-exportar 
definitivamente el producto terminado. Sin embargo, 
aquellos que no cuentan con un taller, planta o instalación 
fabril pueden adquirir la condición de producción de 
productor-exportador, si previamente a la exportación, 
hacen un contrato de prestación de servicios de 
manufactura. En otras palabras, la subcontratación, 
outsourcing o tercerización de la producción del producto a 
exportar mediante contrato, otorga la condición de empresa 
productora-exportadora que inicialmente se acredita con la 
presentación de la factura de tercerización del proceso 
productivo. SUNAT en fiscalización posterior puede exigir el 
contrato. 
 
                                               
32 Reglamento de la Ley General de Aduanas. Decreto Supremo 010-2009-EF 
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Los beneficiarios del régimen del drawback en el Perú, son 
las empresas productoras- exportadoras que elaboran o 
producen mercancías que posteriormente serán exportadas 
y que dentro de su proceso de producción se han consumido 
o utilizado insumos importados que incrementaron el valor 
del producto final a exportar. De acuerdo a lo establecido en 
la ley y en el doctrina comprendemos dentro del término de 
empresa productora - exportadora, aquella persona natural 
o jurídica en tres supuestos distintos,  la primera se configura 
cuando la empresa realice la importación directa de los 
insumos o materias primas y la misma empresa se 
encargara de su transformación y exportación del producto 
final, el segundo caso se da cuando el exportador final 
adquiere en el mercado local los insumos y los utiliza en el 
proceso de industrialización pero esos insumos fueron 
importados por un tercero y el último caso es cuando la 
empresa adquiere el producto final a exportar encargando a 
un tercero su producción local y que dentro del proceso de 
fabricación se utilizó insumos importados beneficiados con 
el drawback. 
 
Con el fin de lograr una mejor comprensión se presenta el 
siguiente gráfico:  
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Siempre que el costo de los productos a exportar hubiesen sido
incrementados por los aranceles aduaneros que gravan la
importación de los insumos incorporados o consumidos en la
producción del bien exportado.
Es requisito primordial lo siguiente: La suscripción de un acuerdo o
contrato escrito entre la empresa exportadora y la empresa
productora, identificando la producción adquirida. La acreditación
de la operación mediante la factura de tercerización del proceso
productivo. Ambos documentos deben estar a disposición de
ADUANAS de requerirlos.
Siempre que importen o adquieran en el mercado local insumos
importados o mercancías elaboradas con insumos importados para
incorporarlos en los productos exportados; actúen en la última fase
del proceso productivo aún cuando su intervención se lleve a cabo a 
través de servicios prestados por terceros, y, exporten los
productos terminados.
Cualquier persona natural o jurídica, que elabore o
produzca bienes a exportar.
Aquella empresa que encarga a terceros la
producción o elaboración de bienes a exportar.
Las empresas que según acuerdo en el contrato de
Colaboración Empresarial sin contabilidad
independiente, actúen como operadores (3ra.
Disposición Final de la Ley N° 28438)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6. SOPORTES BÁSICOS 
 
El régimen del drawback, implica que para el goce de sus 
beneficios, primero debe producirse una importación para el 
consumo pagando los aranceles correspondientes, 
segundo, que los insumos sean transformados en el proceso 
productivo y, tercero, que los productos finales se exporten 
de manera definitiva; esta tarea es propia y única de los 
beneficiarios. 
 
3.7. PRODUCTOS QUE DAN LUGAR AL BENEFICIO 
 
Según el artículo 2° del Decreto Supremo 104-95-EF, 
denominado Reglamento de procedimiento de restitución 
simplificado de derechos arancelarios, los productos 
exportados que pueden acogerse al drawback o restitución 
simplificada son aquellos en cuya elaboración se utilicen: 
 
GRÁFICO N° 16: BENEFICIARIOS: Empresas productoras-exportadoras; se incluye tanto a 
personas naturales como que utilizan el insumo importado y se dedican a producir-exportar 
definitivamente el producto terminado 
Fuente: Revista Actualidad Empresarial 
Autor: Propio 
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a) Insumos: incluye las materias primas, productos 
intermedios, partes y piezas. La denominación del insumo 
importado debe coincidir con lo declarado en la DUA. De ser 
necesario utilizar el nombre comercial o la denominación del 
producto final utilizado con el insumo importado, deben 
precisarlo de manera completa en el cuadro. De haber 
utilizado la unidad de medida distinta a la declarada en la 
DUA, se recomienda consignar el factor de conversión. 
 
b) Materia prima: es toda sustancia, elemento o materia 
necesaria para obtener un producto, incluidos aquellos que 
se consumen o intervienen directamente en el proceso de 
producción o manufactura, o sirven para conservar el 
producto de exportación. Se considerarán como materia 
prima las etiquetas, envases y otros artículos necesarios 
para la conservación y transporte del producto exportado. 
 
c) Productos intermedios: aquellos elementos que requieren de 
procesos posteriores para adquirir la forma final en que 
serán incorporados al producto exportado. 
 
d) Pieza: aquella unidad previamente manufacturada, cuya 
ulterior división física produzca su inutilización para la 
finalidad a que estaba destinada. 
 
e) Parte: el conjunto o combinación de piezas, unidas por 
cualquier procedimiento de sujeción, destinado a constituir 
una unidad superior. Las definiciones señaladas, fueron 
extraídas del artículo 13° del D.S. N° 104-95-EF. 
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3.8. CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON EL BIEN 
EXPORTADO 
 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 2 del decreto 
supremo 104-95-EF denominado Reglamento de 
procedimiento de restitución simplificado de derechos 
arancelarios, los productos exportados que pueden 
acogerse al drawback o restitución simplificada son aquellos 
en cuya elaboración se utilicen insumos, los cuales pueden 
obtenerse de las siguientes formas: 
 
 Importados directamente por el beneficiario. 
 Comprados a importadores locales. 
 Adquiridos a proveedores locales que utilicen 
insumos importados por terceros. 
Asimismo, se debe tener en cuenta, que el bien exportado 
no deberá clasificarse en una sub partida nacional que se 
encuentre en la Lista de sub partidas nacionales excluidas 
del Drawback, aprobada mediante Decreto Supremo N° 127-
2002-EF y modificada por Decreto Supremo N° 056-2003-
EF (sub partidas nacionales correspondientes al Arancel de 
Aduanas del Perú) aprobado mediante Decreto Supremo N° 
239-2001-EF, como por ejemplo, minerales, combustibles, 
cuero, joyería, algodón, café, despojos y desperdicios. Dicha 
lista se fijara por monto de exportación, según las partidas 
arancelarias, anualmente, antes del 31 de marzo, mediante 
Resolución Ministerial expedida por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 
3.9. CLASES DE INSUMOS IMPORTADOS 
 
Los insumos importados utilizados en el bien exportado 
pueden ser:  
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 Importados directamente por el beneficiario.  
 Adquiridos a importadores ubicados en el país 
(proveedores locales).  
 Mercancías elaboradas con insumos importados por 
terceros (art.104° del D.S. N° 010-2009-EF).  
 
3.10. INSUMOS EXCLUIDOS DEL DRAWBACK 
 
No todos los insumos importados del extranjero por 
productores- exportadores peruanos pueden beneficiarse 
del drawback, por ello se ha establecido en el ordenamiento 
legal los insumos excluidos, comprendidos en los siguientes: 
 
 Ingresados bajo los regímenes de admisión temporal para 
reexportación en el mismo estado y/o para 
Perfeccionamiento Activo, salvo que hubieren sido 
previamente nacionalizados pagando el íntegro de sus 
derechos.  
 
 Nacionalizados con el régimen de reposición de mercancías 
en franquicia.  
 
 Nacionalizados con exoneración arancelaria, con 
preferencia arancelaria o franquicias aduaneras especiales 
otorgadas por Acuerdos Comerciales Internacionales, salvo 
que el exportador realice la deducción sobre el valor FOB del 
monto correspondiente a estos insumos, lo que es posible 
sólo en el caso de insumos importados para el consumo 
adquiridos localmente sin transformación.  
 
 Nacionalizados con tasa arancelaria cero, siendo único 
insumo importado.  
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Tampoco se aplica el beneficio de restitución arancelaria 
cuando se pretende aplicar sobre repuestos, útiles de 
recambio, combustibles importados u otra fuente energética 
cuando su única función sea la de generar energía o calor 
para la industrialización del producto a exportar. En caso que 
el exportador no conozca si el insumo importado por tercero 
está contenido en alguno de los supuestos de exclusión, 
debe deducirlo al solicitar su acogimiento al drawback. 
 
3.11. MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN EXCLUIDAS 
 
La exportación definitiva de las mercancías listadas en el 
anexo del Decreto Supremo N° 127-2008-EF y 
modificatorias no puede acogerse al drawback. Anualmente 
el MEF actualiza dicha lista.33 
 
3.12. CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LOS 
INSUMOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO DE LAS MERCANCÍAS A SER 
EXPORTADAS 
 
Sobre este punto, cabe indicar que el Reglamento del 
Drawback, aprobado por Decreto Supremo 104-95-EF y el 
Procedimiento de Drawback, aprobado por Resolución de 
Intendencia Nacional N° 299-2003, establecen los siguientes 
requisitos: 
 
 Que el valor CIF de los insumos importados no exceda 
del 50% del valor FOB del producto exportado. 
                                               
33 PARTIDAS ARANCELARIAS EXCLUIDAS DE LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS ARANCELARIOS, fue 
aprobado inicialmente mediante el Decreto Supremo N° 127-2002-EF publicado el 25 de agosto de 2002 
y modificada por el Decreto Supremo N° 056-2003-EF publicado el 06 de mayo de 2003 y el Decreto 
Supremo N° 098-2006-EF publicado el 06 de julio de 2006.  
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El Drawback simplificado como régimen aduanero de 
promoción a las exportaciones lo que busca es incentivar la 
exportación. 
 
Debido a ello, el Procedimiento de Drawback establece que 
el valor CIF de los insumos importados no debe superar el 
50% del valor FOB del producto exportado; es decir, existe 
un límite máximo para la utilización de insumos importados, 
directamente o a través de terceros. De otro lado, no existe 
un límite mínimo para la utilización de insumos importados, 
por lo que en la práctica el Drawback podría ser solicitado 
tras verificar, entre otros elementos, la presencia de mínimas 
cantidades de estos insumos importados. 
 
Cabe señalar que, en este sentido, el Drawback es también, 
un incentivo a la importación, dado que es conocido que 
algunos exportadores, a efectos de poder acogerse al 
régimen que venimos analizando, importan insumos o 
materias primas específicamente para este efecto, aun 
cuando pudieran conseguirlo en el mercado local, en 
semejantes calidades y precios. 
 
 Los insumos deben ser incorporados o consumidos en 
el proceso productivo de las mercancías a ser 
exportadas. 
La norma requiere que el producto exportado incluya 
insumos (el concepto de “insumo” para efectos de la 
inclusión o exclusión del beneficio del Drawback incluye 
materias primas, productos intermedios, partes o piezas) 
que hayan participado en el proceso productivo, ya sea por 
haber sido incorporados físicamente, conservando sus 
propiedades, o consumidos (aunque no se encuentren 
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incorporados) en el proceso productivo del producto 
exportado. 
 
El Procedimiento de Drawback expresamente restringe del 
beneficio de restitución de derechos arancelarios, a aquella 
mercancía exportada que tiene como único insumo 
importado al combustible u otra fuente energética para el 
proceso productivo. 
 
 Los insumos que participan en el producto terminado 
exportado no deben haber ingresado al país mediante el 
uso de mecanismos aduaneros suspensivos o 
exoneratorios de aranceles o de franquicias aduaneras 
especiales 
En términos generales, lo que la norma estaría buscando 
con este requisito es que no se obtenga un doble beneficio, 
primero con la importación del insumo y luego con la 
exportación del producto final. Si se importasen insumos con 
algún mecanismo aduanero suspensivo o exoneratorio de 
aranceles o de franquicias aduaneras especiales, o 
aplicando cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de 
derechos o gravámenes aduaneros, por más mínimo que 
éste sea, el producto final exportado, no podría acogerse al 
Drawback. 
 
Teniendo en consideración lo expuesto, procedemos a 
analizar cada uno de los supuestos señalados: 
 
 Insumos importados a través de regímenes 
suspensivos. 
Esta limitación existe, porque al importar los insumos con 
suspensión de derechos arancelarios, éstos, al no haber 
sido pagados, no habrían afectado la estructura de costos 
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del bien a ser exportado y, por lo tanto, no habrían tenido 
incidencia en su costo de producción. 
 
Así, se entiende que si los insumos han ingresado al país 
acogidos bajo cualquier régimen suspensivo de derechos 
(como podría ser por ejemplo la Admisión Temporal o 
Importación Temporal), no podrán posteriormente servir de 
sustento para solicitar el Drawback, salvo que dichos 
insumos sean nacionalizados (pagando la totalidad de 
tributos suspendidos, así como sus respectivos intereses 
con anterioridad a la presentación de la solicitud de 
Drawback). 
 
En este supuesto, los insumos acogidos a los regímenes de 
Admisión Temporal e Importación Temporal no podrían ser 
utilizados en bienes exportados sobre los que se pedirá 
Drawback. Al respecto, si en una misma DUA existiesen 
productos (en sus correspondientes series) acogidos al 
régimen de Admisión Temporal y a la vez, otros productos 
con tributos totalmente pagados, tan sólo estos últimos 
podrían ser utilizados en productos exportados que serán 
acogidos al Drawback. En este caso, para el acogimiento al 
mencionado régimen aduanero, sería necesario consignar 
expresamente cuáles serían las series de las DUAs de 
Importación Definitiva en donde se declararon los insumos 
por los cuales sí se llegaron a cancelar la totalidad de los 
tributos de importación. 
 
 Insumos importados con exoneración o 
inafectación tributaria 
El acto de exonerar o inafectar un tributo debe ser aprobado 
a través de una norma con rango de ley en la que se 
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establezca específicamente que un determinado sujeto u 
operación se encuentra exonerado del pago de tributos. 
 
En este sentido, la mercancía cuya importación estuvo 
exonerada o inafecta del pago de aranceles no puede servir 
de sustento al Drawback. 
 
 Importación de insumos con franquicias 
aduaneras especiales 
En este sentido, el término “exención” sería entendido como 
cualquier tipo de beneficio o reducción arancelaria en base 
al cual el importador termine pagando menos (exención 
parcial) o nada (exención total) de los derechos arancelarios 
que normalmente corresponderían pagar. Bajo este 
concepto quedarían comprendidas las preferencias 
arancelarias otorgadas por Convenios Internacionales. 
 
Por lo tanto, el acogimiento a preferencias arancelarias 
otorgadas por Convenios Internacionales en la importación 
de insumos, haría inaplicable el acogimiento al Drawback, 
respecto de productos exportados que fueron elaborados 
con dichos insumos, sin que sea posible deducción alguna 
respecto a dicho insumo, salvo en el caso de adquisiciones 
locales de insumos importados por terceros.  
Cabe señalar, que no se podrá gozar del drawback, por 
aquellos insumos, que participen en un producto exportado 
sometido al régimen, que hayan sido importados mediante 
el uso de beneficios; sin embargo la modificación efectuada 
al Reglamento de Drawback
 
permitió que el valor FOB de 
estos insumos pueda ser deducido del valor FOB de 
exportación a los efectos de gozar del beneficio. Tal 
deducción sólo resulta aplicable a los insumos o materias 
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Donde:
DAM: Declaración Aduanera de Mercancías
NUMERACIÓN DE DAM 
DE IMPORTACIÓN
FECHA DE EMBARQUE DAM DE 
EXPORTACIÓN
SOLICITUD DE 
RESTITUCIÓN
primas importadas por terceros y adquiridos localmente, no 
pudiendo ser objeto de deducción aquellos insumos 
importados por el mismo beneficiario, ni aquellas 
mercancías adquiridas en el mercado local y que fueron 
producidas en el Perú con insumos importados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.13. CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LOS 
BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN 
 
El Artículo N° 1 del Reglamento del Drawback establece las 
siguientes características aplicables a los beneficiarios del 
régimen:  
 Que se trate de empresas productoras – exportadoras. 
El artículo N° 13 del Reglamento del Drawback señala que 
deberá entenderse por empresas “productoras-
exportadoras” a las empresas constituidas en el país que 
importen o que hayan importado a través de terceros las 
mercancías incorporadas o consumidas en el proceso de 
producción del bien exportado.  
GRÁFICO N° 17: REQUISITOS DE HECHO PARA LA SOLICITUD DEL DRAWBACK 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
Autor: Propio 
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Adicionalmente, el Reglamento de Drawback establece que 
no podrán acogerse al referido Régimen Aduanero los 
exportadores que hubieran exportado un monto superior a 
los 20 millones de dólares (US$ 20’000,000), por sub partida 
arancelaria y por empresa exportadora no vinculada (la 
vinculación es determinada por el artículo 24 del 
Reglamento del Impuesto a la Renta). 
 
 Que los derechos arancelarios pagados con ocasión de 
la importación del mismo hayan incrementado el costo 
de producción del bien exportado. 
Es necesario que para poder beneficiarse del Drawback la 
importación de los insumos efectivamente haya 
incrementado el costo de producción del bien exportado.  
De otro lado, la norma señala que existen algunos conceptos 
que deben de ser deducidos del valor FOB de exportación, 
tales como las comisiones y cualquier otro gasto deducible 
incurrido por conceptos que propiamente no estén 
relacionados con el resultado final de la operación de 
exportación.  
 
3.14. CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LOS 
PLAZOS A SER MANEJADOS A LOS EFECTOS DE 
SOLICITAR EL DRAWBACK 
 
El Artículo N° 1 del Reglamento del Drawback establece las 
siguientes características aplicables a los beneficiarios del 
régimen:  
 Que se trate de empresas productoras – exportadoras. 
El artículo N° 13 del Reglamento del Drawback señala que 
deberá entenderse por empresas “productoras-
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exportadoras” a las empresas constituidas en el país que 
importen o que hayan importado a través de terceros las 
mercancías incorporadas o consumidas en el proceso de 
producción del bien exportado.  
Adicionalmente, el Reglamento de Drawback establece que 
no podrán acogerse al referido Régimen Aduanero los 
exportadores que hubieran exportado un monto superior a 
los 20 millones de dólares (US$ 20’000,000), por sub partida 
arancelaria y por empresa exportadora no vinculada (la 
vinculación es determinada por el artículo 24 del 
Reglamento del Impuesto a la Renta). 
 
 Que los derechos arancelarios pagados con ocasión de 
la importación del mismo hayan incrementado el costo 
de producción del bien exportado. 
Es necesario que para poder beneficiarse del Drawback la 
importación de los insumos efectivamente haya 
incrementado el costo de producción del bien exportado.  
De otro lado, la norma señala que existen algunos conceptos 
que deben de ser deducidos del valor FOB de exportación, 
tales como las comisiones y cualquier otro gasto deducible 
incurrido por conceptos que propiamente no estén 
relacionados con el resultado final de la operación de 
exportación.  
 
3.15. ASPECTOS TÉCNICOS SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL 
DRAWBACK 
 
En el Perú, tradicionalmente existían dos procedimientos 
para solicitar el drawback, el primero es la solicitud física y 
el otro es la solicitud con transmisión electrónica, en ambos 
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casos poseían un procedimiento distinto. Recientemente en 
Agosto del 2013, se aprobó un nuevo procedimiento que 
entró en vigencia el 01 de Enero del 2014. 
 
En los tres tipos de procedimiento, el trámite administrativo 
de inicia a pedido de la parte interesada, a través de una 
solicitud de restitución arancelaria, que es un documento 
virtual o físico con carácter de declaración jurada en la cual 
el solicitante manifiesta no haberse acogido a otro régimen 
aduanero que configure causal de exclusión, así como debe 
cumplirse los requisitos legales que se exigen para la 
admisión de la solicitud, así como indicar los montos a 
restituir superiores a US$ 500, para ello el valor FOB de la 
DUA exportación será como mínimo US$ 10,000. Además el 
plazo perentorio para presentar la solicitud es de ciento 
ochenta días desde la exportación  
 
3.15.1. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD FISICA 
 
El beneficiario debe presentar ante las Oficinas de 
SUNAT la solicitud del drawback acompañando 
copia de la documentación sustentatoria, el 
funcionario encargado recepciona y revisa los 
documentos y entregaba un  cargo de recepción, 
ahora solo se recibe y pasa al especialista.  
 
Posteriormente, se ingresan los datos al SIGAD, el 
sistema  valida los datos de las exportaciones e 
importaciones, luego el beneficiario toma 
conocimiento de la aceptación o rechazo de su 
solicitud. Si la calificación de la solicitud es positiva 
se emite una nota de crédito o un cheque a favor 
del beneficiario dentro de los diez días hábiles 
siguientes, en caso de que su calificación sea 
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negativa puede improcedente, por el hecho de 
contener algún error subsanable cuyo plazo de 
subsanación es de dos días como máximo o 
infundada por contener un error insubsanable y se 
rechazó de plano la solicitud. 
 
3.15.2. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD CON 
TRANSMISION ELECTRONICA 
 
En este caso se presenta la solicitud del drawback 
por internet y posteriormente se acerca a alguna 
oficina de SUNAT para la recepción física de los 
documentos, el funcionario revisa los documentos 
y los incorpora al SIGAD quien se encarga de 
calificar en forma positiva o negativa la solicitud y 
emitir el cheque o nota de crédito. 
 
3.15.3. NUEVO PROCEDIMIENTO DE DRAWBACK 
WEB 
 
Para presentar la solicitud de restitución, el 
interesado debe acceder a través de la web desde 
cualquier equipo informático  a nivel nacional, 
luego se digitalizan los documentos que 
sustentaran el pedido, existen en el sistema dos 
tipos de atención, el primero es de aprobación 
automática o de verificación documentaria, si la 
calificación es positiva se abonara en la cuenta 
indicada el monto a restituir, eliminando la nota de 
crédito  y si la calificación es negativa el plazo para 
subsanas los errores subsanables es de cinco 
días. 
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3.16. PLAZOS 
 
El plazo máximo y perentorio para la presentación de la 
solicitud del drawback es de ciento ochenta días hábiles 
computados desde la fecha de exportación del producto 
final, el beneficiario puede solicitar la suspensión del plazo 
de acuerdo al artículo 138° de la Ley General de Aduanas 
aprobada por el Decreto Legislativo N.° 1053, en caso se 
encuentre pendiente por resolver una solicitud de 
rectificación de valor FOB de sus Declaraciones de 
Exportación acreditada ya sea con la respectiva Nota de 
Crédito o Nota de Débito, según corresponda. También, 
existe el plazo perentorio de treinta y seis meses entre la 
importación de los insumos y la exportación del producto 
final que contiene los insumos previamente importados. 
 
3.17. REQUISITOS DOCUMENTARIOS 
 
La solicitud de restitución de derechos arancelarios tiene 
carácter de declaración jurada y debe ser presentada junto 
con los cuadros de insumo productos llenados, suscritos y 
firmados por el beneficiario o su representante legal; y debe 
anexarse los siguientes documentos para sustentar lo 
solicitado  
 
a) Copia simple de la DUA34 o DS35 de Exportación. 
b) Copia simple de la DUA o DS de Importación de los insumos 
utilizados en la producción del bien de exportación, 
debidamente cancelada.36  
                                               
34 DUA: Declaración Única de Aduanas, es un documento utilizado para registrar y tramitar la importación 
o exportación de los productos. 
35 DS: Declaración simplificada, es un documento utilizado para registrar y tramitar la importación o 
exportación de los productos, pero se utiliza cuando el monto de la transacción comercial es inferior.. 
36 ARTÍCULO 40° DE LA LEY 27444 que dispone la documentación prohibida de solicitar por la 
administración; sin embargo, mediante MEMORÁNDUM N° 97-2009-SUNAT/2B4000 de fecha 25 de 
Marzo del 2009 se estableció que mientras aquel requisito sea exigido por una norma legal vigente, no 
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c) Copia SUNAT de la factura del proveedor local 
correspondiente a compras internas de insumos importados 
por terceros y declaración jurada de su proveedor local que 
indique no haber hecho uso de regímenes de 
perfeccionamiento, así como de franquicias aduaneras 
especiales y/o exoneraciones o rebajas arancelarias de 
cualquier tipo por la adquisición de dichos insumos. 
 
d) En el caso que la solicitud de restitución se sustente en 
adquisiciones de mercancías elaboradas con insumos 
importados (Art.104 del Decreto Supremo Nº 010-2009-EF) 
utilizados en el proceso de industrialización para luego 
exportar el producto final, los beneficiarios deben presentar 
la copia SUNAT de la factura del proveedor local y acreditar 
el cumplimiento de los requisitos señalados en el 
procedimiento de restitución, con la respectiva declaración 
jurada de su proveedor local que indique los datos de la DUA 
o DS de Importación.  
 
e) Copia de la factura que acredite el servicio prestado, en caso 
de producción o elaboración por encargo, el cual puede ser 
parcial o total, el exportador puede proporcionar al productor 
el insumo importado materia del beneficio de restitución, el 
mismo que se sustenta con la presentación de los 
documentos señalados en párrafos precedentes, según 
corresponda.  
 
f) Garantía por un monto no inferior al solicitado, bajo 
cualquiera de las modalidades señaladas en el artículo 211° 
del Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, que garantice las deudas 
                                               
podía dejar de exigirse su cumplimiento ya que la SUNAT no tiene competencia para ejercer el control 
difuso del ordenamiento jurídico. 
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tributarias aduaneras más recargos exigibles que el 
solicitante pudiera mantener a la fecha de presentación de 
la Solicitud de Restitución, cuando requiera que la Nota de 
Crédito se emita dentro del segundo día hábil siguiente de 
presentada dicha solicitud. Dicha garantía debe tener una 
vigencia mínima de dos meses computados a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud.  
 
3.18. CALIFICACIÓN DEL DRAWBACK 
 
En el proceso de calificación de la solicitud se pueden dar 
tres situaciones la primera es que se apruebe la solicitud y 
se restituya al exportador- productos con el drawback y las 
otras dos alternativas son que se califique negativamente 
por errores ya sean subsanables o insubsanables. Los 
errores subsanables y no subsanables que dan lugar al 
rechazo temporal o definitivo de la solicitud de acogimiento 
al drawback. Esta forma de clasificación de los errores se 
sustenta en el artículo 7° de la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N°128-
2005/SUNAT/A publicada en el Diario Oficial El Peruano el 
27 de Marzo de 2005. Debemos aclarar que, luego de 
presentada la solicitud de restitución de derechos, es 
sometida a una primera revisión documentaria por el 
funcionario aduanero encargado de su recepción, luego de 
lo cual, si resulta admisible, entonces se genera el número 
de la Boleta de Recepción correlativo que sirve como 
constancia para acreditar la presentación de la misma.  
 
Posteriormente dicha solicitud recién es sometida a una 
evaluación y revisión minuciosa por parte del funcionario 
aduanero designado para determinar la validez o 
improcedencia de su acogimiento a este beneficio tributario.  
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Este procedimiento de revisión previa por el funcionario de 
aduanas, será eliminado en el nuevo procedimiento 
simplificado de acogimiento al drawback por internet para 
agilizar los trámites. 
 
Dentro de la calificación negativa de dichas solicitudes 
pueden motivar su desaprobación en dos clases de errores, 
aquellos que son subsanables y los no subsanables. Se 
denomina a un error como subsanable a aquel que cuando 
se produce se procede a notificar al beneficiario otorgándole 
el plazo de dos días hábiles para que subsane el error 
detectado. Pueden ser errores materiales tales como errores 
de transcripción o de cálculo que se verifiquen de los 
documentos que se adjuntan a la solicitud de restitución, 
omisión de sello o firma. Por otro lado, son errores no 
subsanables a aquellos que cuando se producen se 
registran en la Boleta de Rechazo y se notifica al beneficiario 
para que tome conocimiento de los motivos que originaron 
el rechazo y del mismo modo se le devuelven los originales 
y copias de la solicitud de restitución presentada, sin 
embargo el usuario puede volver a presentar su solicitud 
cumpliendo todos los requisitos. Son considerados errores 
no subsanables aquellos que se encuentran vinculados al 
cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 
Supremo N° 104-95-EF, normas complementarias y 
modificatorias; tales como no acreditar la calidad de 
empresas productora exportadora, presentar la solicitud 
fuera del plazo de 180 días hábiles de producido el 
embarque, no acreditar el pago de los derechos arancelarios 
que graven el insumo importado, entre otras. 
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3.19. MONTO A RESTITUIR 
De acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Restitución 
Simplificado de Derechos Arancelarios, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 104-95-EF (artículo N°3), el monto de 
restitución es el equivalente al 5% del valor FOB neto (para 
tal caso se excluirán las comisiones y cualquier otro gasto 
deducible en el resultado final de la operación de venta) de 
exportación de los productos finalmente exportados, con un 
tope del 50% del costo de producción. 
Asimismo, cabe indicar que el monto mínimo inmediato de 
restitución es el equivalente a US$ 500, y como máximo 
hasta los primeros US$ 20’000,000.00 (veinte millones de 
dólares de los Estados Unidos de América). 
En este sentido, tal como hemos visto, la Ley General de 
Aduanas señala el derecho a la restitución arancelaria total 
o parcial, dependiendo de si se reexporta o no la totalidad 
de la mercancía previamente importada y por la cual se 
cancelaron los respectivos aranceles; sin embargo el 
Reglamento de Procedimiento de Restitución Simplificado 
de Derechos Arancelarios establece una tasa de 
“restitución” diferente: 5% del valor FOB del producto 
finalmente exportado, que puede ser un monto mayor o 
menor a los tributos efectivamente pagados dependiendo de 
variables tales como la tasa arancelaria correspondiente a 
los insumos o materias primas importados y la cantidad del 
porcentaje de estos insumos incorporados en el producto 
exportado o consumido en su producción. 
Como puede apreciarse, el diseño del Reglamento de 
Drawback conduce a la restitución sobre base idéntica (valor 
FOB de exportación) con prescindencia de los derechos que 
se hubiera pagado al internar los insumos y sin tomar en 
cuenta la proporción de éstos que se haya empleado para 
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elaborar mercadería exportada. Dicho de otro modo, no 
existirá identidad entre los derechos de importación pagados 
y la suma restituida por el Fisco, de modo que se trata de un 
beneficio concedido por el Estado. 
 
3.20. TASAS DE RESTITUCIÓN EN EL TIEMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.21. PROCEDIMIENTO OPERATIVO 
 
3.21.1. REQUISITOS PREVIOS 
 
DEL BIEN EXPORTADO 
 
 Contener insumos importados por los cuales se 
pagado 100% de los derechos arancelarios 
 Que el valor CIF de los insumos importados 
utilizados no supere el cincuenta por ciento (50%) 
del valor FOB del producto exportado.  
DEL ACOGIMIENTO 
 
%
5%
8%
6.50%
5%
TASA DE RESTITUCIÓN DRAWBACK
Vigente hasta el 31.12.2008
Vigente desde el 01.01.2009 hasta el 30.06.2010
Vigente desde el 01.07.2010 hasta el 31.12.2010
Vigente desde el 01.01.2011 hasta el 31.12.2014
CUADRO N° 02: TASA DE RESTITUCIÓN ESTABLECIDA POR EL 
REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN 
SIMPLIFICADO DE DERECHOS ARANCELARIOS, APROBADO 
POR D.S. N° 104-95.EF 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
Autor: Propio 
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 Manifestar la voluntad del acogimiento al beneficio 
del drawback, indicando el código 13 a nivel de cada 
serie de su declaración de exportación. 
 Presentar la solicitud de restitución en un plazo 
máximo de ciento ochenta (180) días hábiles 
computados a partir de la fecha de embarque de la 
mercancía exportada. 
 Los insumos utilizados hayan sido importados 
dentro de los treinta y seis (36) meses anteriores a 
la fecha de exportación definitiva (fecha de 
embarque de la mercancía exportada). 
 Las exportaciones definitivas de los productos no 
deben haber superado anualmente de US$ 
20´000,000 por sub-partida arancelaria y por 
empresa exportadora no vinculada. 
 El monto mínimo de las solicitudes por restitución es 
de US$ 500.00, los interesados podrán acumular 
exportaciones realizadas por la misma Intendencia 
o por diferentes Intendencias de aduana, hasta 
alcanzar o superar el monto mínimo antes 
mencionado.  
 El bien exportado no debe formar parte de la lista de 
partidas arancelarias excluidas del beneficio. 
 
3.21.2. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE LA 
RESTITUCIÓN DE DERECHOS ARANCELARIOS 
Para efectos de cumplir con lo estipulado en la 
norma, la empresa productora – exportadora puede 
solicitar ante la aduana operativa la devolución del 
monto correspondiente a la restitución optando entre 
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la trasmisión electrónica de la Solicitud de 
Restitución o la presentación documentaria de la 
misma, previo acogimiento al régimen (consignando 
a nivel de cada serie de la Declaración Aduanera de 
Mercancías - Formato  DUA o de la Declaración 
Simplificada - DS de exportación definitiva, el código 
Nº 13) y presentación de la siguientes documentos 
ante el despachador de aduanas: 
 Solicitud de restitución en original y copia, con 
carácter de declaración jurada, firmada por el 
representante legal, registrado en el RUC (Registro 
Único de Contribuyentes) 
 Copia de la Declaración Única Simplificada de 
Exportación.  
 Copia de la Declaración Única Simplificada de 
Importación de los insumos utilizados en la 
producción del bien de exportación, debidamente 
cancelada.  
 Copia SUNAT de la factura del proveedor nacional 
correspondiente a compras internas de insumos 
importados por terceros. En el caso que la solicitud 
de restitución se sustente en adquisiciones de 
mercancías elaboradas con insumos importados 
(Art.104  del Decreto Supremo Nº 010-2009-EF) que 
van a ser utilizadas en el proceso de producción o 
exportación del bien final, los beneficiarios deben 
presentar la copia SUNAT de la factura del 
proveedor local y acreditar el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el presente procedimiento, 
con la respectiva declaración jurada de su proveedor 
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local que indique los datos de la DUA o DS de 
Importación.  
 Declaración jurada del proveedor local, que acredite 
que los insumos importados no han ingresado al 
país mediante el uso de mecanismos aduaneros 
suspensivos o exonerados de aranceles o de 
franquicias aduaneras especiales. 
 Copia de la factura que acredite el servicio prestado, 
en caso de producción o elaboración por encargo. El 
encargo puede ser parcial o total, el exportador 
puede proporcionar al productor el insumo 
importado materia del beneficio de restitución, el 
mismo que se sustenta con la presentación de los 
documentos señalados en los dos incisos 
precedentes, según corresponda.  
 Garantía cuando requiera que la Nota de Crédito se 
emita dentro del segundo día hábil siguiente de 
presentada dicha solicitud. Dicha garantía debe 
tener una vigencia mínima de dos meses 
computados a partir de la fecha de presentación de 
la solicitud.  
 
3.21.3. ENTREGA DE LA NOTA DE CRÉDITO O DEL 
CHEQUE NEGOCIABLE 
Luego que SUNAT valide la información presentada 
y de no encontrar inconsistencias, procederá a emitir 
la Nota de Crédito o Cheque  No Negociable. El 
plazo de entrega del documento dependerá de la 
modalidad que el beneficiario elija para presentar la 
solicitud de derechos arancelarios: 
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 Si opta por el medio virtual (Teledespacho): en un 
plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a la fecha 
en que se presenta la solicitud. 
 Si lo hace de forma presencial, en un plazo máximo 
de 10 días hábiles siguientes a la presentación de 
su solicitud. 
 Si presenta su solicitud conjuntamente con una 
garantía: la Nota de Crédito o Cheque No 
Negociable estará disponible dentro de segundo día 
hábil siguiente de numerada la solicitud. 
Están facultados a recoger los mencionados 
documentos: 
 En el caso de personas jurídicas, el representante 
legal de la empresa debidamente acreditado u otra 
persona facultada mediante poder otorgado ante 
Notario Publico 
 Si se tratase de una persona natural, el propio 
beneficiario. 
La restitución del DRAWBACK, se realizará 
mediante la emisión de Nota de Crédito en moneda 
nacional, aplicándose para ello el tipo de cambio 
promedio ponderado compra correspondiente a la 
fecha de emisión de la Nota de Crédito, título valor 
que tendrá una vigencia de 180 días calendario a 
partir de su emisión. Sin embargo, cabe resaltar, que 
Aduana podrá retener parcial o totalmente el monto 
a restituir, si el beneficiario tuviera deudas tributarias 
aduaneras o de tributos internos, recargos vencidos 
y no garantizados pendiente de cancelación con la 
SUNAT. 
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3.22. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS 
 
Mediante la Ley Nº 29326 se dispone las siguientes 
infracciones: 
 
 
 
3.23. TRATAMIENTO CONTABLE 
 
3.23.1. NIC 02: EXISTENCIAS 
La presente norma contable establece que el costo 
de adquisición de los inventarios comprenderá el 
precio de compra, los aranceles de importación y 
otros impuestos (que no sean recuperables 
posteriormente de las autoridades fiscales), los 
CUADRO N° 03: INFRACCIONES DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS LEY N° 
29326 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
Autor: Propio 
Cuando las exportaciones de productos
por los que se obtuvo la restitución
indebida tengan incorporados insumos
que hayan sido importados
directamente por el exportador y que
hubieran sido ingresados al país
mediante el uso de mecanismos
aduaneros suspensivos o exonerados
de aranceles o franquicias aduaneras
especiales o con el uso de cualquier
otro régimen devolutivo o suspensivo de
derechos y gravámenes aduaneros.
Sin perjuicio de la obligación de
devolver el monto restituido tratándose
del supuesto señalado anteriormente, la 
multa equivale al cincuenta por ciento
(50%) del monto restituido
indebidamente.
Cuando las exportaciones definitivas de
productos por los que se obtuvo la
restitución indebida tengan
incorporados insumos que hayan sido
adquiridos de proveedores locales y que 
hubieran sido ingresados al país
mediante el uso de mecanismos
aduaneros suspensivos o exonerados
de aranceles o franquicias aduaneras
especiales o con el uso de cualquier
otro régimen devolutivo o suspensivo de
derechos y gravámenes aduaneros.
Sin perjuicio de la obligación de
devolver el monto restituido tratándose
del supuesto señalado anteriormente, la 
multa equivale al veinticinco por ciento
(25%) del monto restituido
indebidamente.
INFRACCIÓN SANCIÓN
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transportes, el almacenamiento y otros costos 
directamente atribuibles a la adquisición de las 
mercaderías, los materiales o los servicios. 
De lo expuesto, se puede concluir que esta norma 
es de aplicación al momento de la adquisición de 
bienes importados, cuyo tratamiento contable 
apropiado es el de incorporar los derechos 
arancelarios (Ad Valorem) directamente al costo de 
los bienes adquiridos; sin embargo, la restitución 
que se obtiene por concepto de drawback no 
constituye una devolución de los derechos 
arancelarios cancelados en su momento, sino un 
beneficio a favor del exportador, razón por la que no 
influyen contablemente en la reducción del costo de 
ventas, ya que dicho ingreso se contabiliza 
directamente en el Estado de Ganancias y Pérdidas 
como un ingreso extraordinario. Por tal motivo la 
presente norma no es de aplicación en el régimen 
restitutorio de aranceles.37 
 
3.23.2. NIC 20: CONTABILIZACIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO E 
INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE AYUDAS 
GUBERNAMENTALES 
 
Para fines contables esta norma señala que, la 
restitución del drawback es una subvención por 
parte del Gobierno, dado que corresponde a ayudas 
procedente del Sector Público en forma de 
transferencia de recursos a una entidad en 
                                               
37 INFORMATIVO CABALLERO BUSTAMANTE, “El beneficio del Drawback ¿ingreso sujeto al impuesto a la 
renta?” Segunda quincena de marzo.585.Lima 2006. 
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contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de 
ciertas condiciones relativas a sus actividades de 
operación. Asimismo indica que, las subvenciones 
del gobierno son a veces, conocidas con otros 
nombres, tales como subsidios, transferencias o 
primas. 
Cabe señalar que las subvenciones del Gobierno 
deben ser reconocidas cuando se produce la 
seguridad de que: a) la empresa cumplirá las 
condiciones asociadas a su disfrute; y b) se recibirán 
las subvenciones. 
Por otro lado, la norma señala que toda subvención 
del gobierno a recibir en compensación por gastos o 
pérdidas ya incurridos, se reconocen como ingreso 
del periodo en que se convierta en exigible. 
 
De lo mencionado, se puede inferir que la presente 
norma contable es de aplicación en el régimen 
aduanero, ya que para la devolución de ingresos por 
concepto de drawback, por parte del estado, como 
subsidios, el beneficiario deberá concretar la 
exportación de productos, en cuyo proceso 
productivo haya utilizado e incorporado insumos, 
materias primas, productos intermedios importados. 
Lo anterior daría lugar al cumplimiento de 
condiciones estipuladas por la norma en cuanto a 
subvenciones.38 
 
 
 
 
                                               
38 Revista Contadores & Empresas. Publicación de Gaceta Jurídica Año 7. Número 145-146. 2010.  
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3.24. TRATAMIENTO TRIBUTARIO 
Dentro de nuestro ordenamiento tributario se puede señalar, 
que uno de los casos que genera controversia, en relación 
al régimen de restitución de derechos arancelarios, es el de 
determinar si los ingresos percibidos por concepto de 
drawback, se encuentran gravados o no con el Impuesto a 
la Renta empresarial. 
Desde esa perspectiva, se contrastó la naturaleza del 
concepto en mención con las teorías que inspiran la 
normatividad que regula el Impuesto a la Renta empresarial. 
Siendo ello así, en primer lugar, se hizo referencia a la 
Teoría de la Renta-Producto para finalmente, abordar la 
relacionada a la Teoría del Flujo de Riqueza, las cuales se 
reflejan en los artículos 1(inciso a) y 3(último párrafo) de la 
citada norma. 
Al respecto, la primera señala como renta, a la utilidad o 
ganancia susceptible de obtenerse periódicamente de una 
fuente más o menos durable en estado de explotación, de 
tal manera que los ingresos eventuales no quedan 
comprendidos, dentro del campo del impuesto. En tal 
sentido, la periodicidad de la renta y la permanencia de la 
fuente son las principales características de la referida 
teoría. 
De otro lado, con relación a la segunda teoría, se considera 
renta a la totalidad de los ingresos provenientes de terceros, 
es decir, el total del flujo de riqueza que desde los terceros 
fluye hacia el contribuyente en un período dado. 
Bajo ese contexto, los ingresos obtenidos por los 
beneficiarios, producto de su acogimiento al régimen 
aduanero de drawback; al no provenir de una fuente durable 
y susceptible de generar ingresos periódicos no calificarían 
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en el concepto de renta producto recogido por nuestra 
legislación, así como tampoco, derivan de operaciones con 
terceros. Esta posición se materializa en el pronunciamiento 
RTF N° 03205-4-2005 dado por el Tribunal Fiscal. 
 
3.25. FINANCIAMIENTO 
Se designa con el término de Financiamiento al conjunto de 
recursos monetarios financieros que se destinarán a para 
llevar a cabo una determinada actividad o proyecto 
económico. 
La principal particularidad es que estos recursos financieros 
son generalmente sumas de dinero que llegan a manos de 
las empresas, o bien de algunas gestiones de gobierno, 
gracias a un préstamo y sirven para complementar los 
recursos propios. En tanto, en el caso de los gobiernos, una 
determinada gestión puede solicitarla ante un organismo 
financiero internacional para poder hacer frente a un déficit 
presupuestario grave.39 
Como se mencionó, el financiamiento puede contratarse 
dentro del país o fuera de este a través de créditos, 
empréstitos u otro tipo de obligación derivada de la 
suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro 
documento pagadero a plazo. 
Más arriba comentamos que en el caso de los gobiernos las 
solicitudes de financiamiento están más que nada ligadas a 
salir de un déficit presupuestario o bien para terminar algún 
tipo de obra que se haya comenzado y no se puede finalizar 
porque no hay dinero, en tanto, en el caso de las empresas, 
                                               
39 Sánchez, P. P. (1994). Políticas de promoción de las exportaciones de las MYPES. Fundación Konrad 
Adenaver. Lima-Perú. 
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el financiamiento suele ser gestionado para adquirir 
determinados bienes, como ser maquinarias, que resultan 
ser indispensables a la hora del desarrollo de las funciones 
de la empresa. 
Existen varias formas de financiamiento, las cuales se 
clasifican en: según el plazo de vencimiento: financiamiento 
a corto plazo (el vencimiento es inferior a un año, crédito 
bancario, línea de descuento, financiación espontánea) y 
financiamiento a largo plazo (el vencimiento es superior a un 
año, ampliaciones de capital, autofinanciación, préstamos 
bancarios, emisión de obligaciones); según la procedencia: 
interna (fondos que la empresa produce a través de su 
actividad y que se reinvierten en la propia empresa) o 
externa (proceden de inversores, socios o acreedores); 
según los propietarios: ajenos (forman parte del pasivo 
exigible, en algún momento deberán devolverse pues 
poseen fecha de vencimiento, créditos, emisión de 
obligaciones) o propios (no tienen vencimiento). 
3.26. EVALUACIÓN 
 
Para evaluar el resultado de la gestión empresarial es 
necesario el uso de herramientas, métodos y técnicas, 
ubicándose entre ellas los ratios o razones financieras. En 
relación, un ratio es definido como el cociente entre 
magnitudes que tienen una cierta relación. En este sentido 
un ratio o razón financiera, tiene el objetivo común de 
producir una evaluación global de la empresa, constituyendo 
una clave de interpretación que cobra vida en la situación 
particular de una empresa. A continuación, se presentan los 
ratios financieros de uso intensivo en el campo empresarial: 
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=
DEUDAS TOTALES
ACTIVOS TOTALES
RAZÓN DE 
ENDEUDAMIENTO
Ratios de Liquidez; diagnostican la posibilidad de poder 
hacer frente a las obligaciones a corto plazo. 
 
Ratios de Apalancamiento; permiten diagnosticar la 
cantidad y calidad de la deuda, así como para comprobar 
hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para 
soportar la carga financiera del endeudamiento. 
Ratios de Rotación; relacionan las ventas netas o el costo 
total con diferentes partidas de activos incluso con los tipos 
de financiamientos empleados por la empresa y con otros 
factores de interés para el análisis. 
 
Ratios de Gestión de Cobros y Pagos; sirven para 
comprobar la evolución de la política de cobro y pago de 
clientes y a proveedores. 
 
Ratios de Rentabilidad; permiten conocer los efectos 
alcanzados con las ventas efectuadas. 
Mencionadas las categorías de las razones financieras, se 
procederá a describir aquellas que están orientadas al 
análisis del apalancamiento financiero: 
 
a) Razón de Endeudamiento: mide la participación de los 
propietarios y terceros en la financiación de la inversión total 
de la empresa. 
 
 
Demestre (2002): señala que “este ratio permite evaluar la 
estructura de capital, poniendo de relieve el grado de 
dependencia a la financiación externa y el aporte de los 
propietarios para cubrir el riesgo empresarial.”12   
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ACTIVO REAL
DEUDAS TOTALES
=
ÍNDICE DE 
SOLVENCIA
DEUDAS A CORTO PLAZO
DEUDAS TOTALES
=
RATIO DE 
CALIDAD 
Amat (1998): ubica el valor óptimo de este ratio entre 0,4 y 
0,6, añadiendo que en caso de ser inferior a 0,4 indica un 
exceso de capitales propios, y que un valor superior a 0,6 
indica que la empresa pierde autonomía financiera ante 
terceros. 
 
b) Solvencia: mide la capacidad de la empresa para solventar 
todas sus deudas, tanto a corto como a largo plazo con sus 
activos reales.    
 
 
 
• Activo real: Se obtiene restando al total del activo los 
denominados activos ficticios (gastos amortizables, 
acciones propias  y accionistas capital pendiente de 
desembolsar). 
• Activo ficticio: se deducen para obtener el activo que 
puede utilizarse para afrontar las deudas. (Gastos diferidos, 
pérdidas) 
Tanto Amat (1998) como Demestre (2002) toman como 
patrón aceptable un valor que se encuentre alrededor de 2 
veces. Si el valor de la razón es menor que 1, la empresa 
está en quiebra técnica. De igual manera señalan, el ratio no 
debe ser superior a las 2 veces, ya que los activos podrían 
encontrarse inmovilizados o existir poco financiamiento 
ajeno, lo que disminuye el rendimiento del capital propio. 
 
c) Ratio de Calidad de la Deuda: este ratio permite medir con 
mayor precisión el riesgo.  
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UTILIDADES ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS
GASTOS FINANCIEROS
=
COBERTURA DE 
GASTOS 
Demestre (2002) apunta que mientras más se aproxime a 
uno (1) el valor de este ratio, mayor es el peligro de no poder 
cumplir con  el pago al término del vencimiento de las 
deudas.  
 
d) Ratio de Cobertura de los Gastos Financieros: mide el 
grado en que gastos financieros son cubiertos por los 
beneficios antes de intereses e impuestos. Puede definirse 
a su vez como el rendimiento extraído del financiamiento 
ajeno.  
 
 
Lo ideal es que este ratio sea lo más alto posible y por 
descontado mayor a 1 para evitar las pérdidas, según Amat 
(1998). 
 
3.27. IMPLICANCIAS 
 
La medida por la cual una empresa se financie por medio de 
deudas tiene tres importantes implicaciones: 
 Al obtener fondos a través de deudas, la propiedad de los 
accionistas no se diluye. 
 Los acreedores contemplan el capital contable, o los fondos 
proporcionados por los propietarios, al establecer un margen 
de seguridad; si los accionistas han proporcionado sólo una 
pequeña proporción del financiamiento total, los riesgos de 
la empresa son asumidos principalmente por los acreedores. 
 
Si la empresa gana más sobre las inversiones financiadas 
con fondos solicitados en préstamo que lo que paga como 
intereses, el rendimiento sobre el capital contable de los 
propietarios es amplificado o “apalancado”. 
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3.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
El Drawback surge en el año 1995 en Perú, y existe como una 
motivación a las empresas exportadoras, con el fin también de no 
exportar los impuestos gravados en nuestro país. 
 
Tal como se menciona en la definición del Drawback, es un subsidio, 
el mismo que puede ser utilizado como un apalancamiento durante 
todo el año, ya que puede ser solicitado semanal, mensual, o 
semestral. 
 
En realidad el Drawback puede retribuirnos más de lo que se gastó en 
la exportación, sin embargo tenemos un límite por cada subpartida, 
actualmente 20 000 usd del valor FOB exportado. 
 
Así mismo existen controles para evitar la solicitud de la devolución 
por presentación de información poco fidedigna, por lo cual se puede 
aplicar multas que pueden alcanzar el 50% de lo solicitado. 
 
CAMPOSOL S.A. realiza la solicitud del Drawback por 19 subpartidas 
arancelarias: 
 
PARTIDAS ARANCELARIAS QUE UTILIZA CAMPOSOL 
PARTIDA ARANCELARIA DESCRIPCION 
20.05.60.00.00 CONSERVA ESPARRAGO 
20.05.99.20.00 PIMIENTO PIQUILLO EN CONSERVA 
20.01.90.90.00 PIMIENTO EN CONSERVA 
20.05.99.90.00 PIMIENTO EN CONSERVA(VINAGRE) 
20.08.99.30.00 MANGO EN CONSERVA 
20.05.99.10.00 ALCACHOFA EN CONSERVA 
20.01.90.90.00 ALCACHOFA MARINADA EN CONSERVA 
70.92.00.00.0 ESPARRAGO FRESO 
80.45.02.00.0 MANGO FRESO 
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81.04.00.00.0 ARANDANO FRESCO 
80.44.00.00.0 PALTA FRESCO 
80.61.00.00.0 UVA FRESCA 
80.52.01.00.0 MANDARINA FRESCA 
71.08.01.00.0 ESPARRAGO CONGELADO 
81.19.09.10.0 MANGO CONGELADO 
81.19.09.90.0 PALTA CONGELADO 
81.19.09.90.0 ARANDANO CONGELADO 
71.08.09.00.0 ALCACHOFA CONGELADO 
10.08.50.90.00 QUINUA 
 
 
 
 
 
Y por cada una de las anteriores puede pedirse los 20 000 usd de 
haber realizado exportación de estos productos.  
 
CAMPOSOL S.A. anualmente exige la devolución por el límite de lo 
aceptado por la Superintendencia Nacional de Tributación, que en su 
mayoría y con la cantidad que exporta la empresa, se puede agotar 
este subsidio antes de terminar el amo. 
 
En las finanzas de CAMPOSOL SA, el Drawback juega un papel 
importante, pues inyecta la liquidez a la empresa en cualquier 
momento del año, y una vez en ella en la distribución a sus diversas 
obligaciones. 
 
CUADRO N° 04: PARTIDAS ARANCELARIAS QUE UTILIZA CAMPOSOL S.A. 
Fuente: Información de la Empresa CAMPOSOL S.A. 
Autor: Propio 
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A continuación se definen los diferentes términos utilizados en el 
presente trabajo de investigación: 
 
- ADUANA: Organismo responsable de la aplicación de la 
Legislación Aduanera y del control de la recaudación de los 
derechos de aduana y demás tributos; encargada de aplicar 
la legislación sobre comercio exterior, generar estadísticas 
que ese tráfico produce y ejercer las demás funciones que 
las leyes le encomiendan. 
 
- FINACIAMIENTO: El financiamiento es el mecanismo por 
medio del cual una persona o una empresa obtienen 
recursos para un proyecto específico que puede ser adquirir 
bienes y servicios, pagar proveedores, etc. Por medio del 
financiamiento las empresas pueden mantener una 
economía estable, planear a futuro y expandirse. 
GRÁFICO N° 18: DINAMICA DEL DRAWBACK 
Fuente: Página web: Guía Básica: ¿Qué es el Drawback? 
http://www.pqs.pe/actualidad/noticias/guia-basica-que-es-el-drawback 
Autor: MINCETUR 
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- CIF: Siglas en inglés de "costo, seguro y flete" (cost, 
insurance and freight) o "costo completo" (charged in full). 
Término que describe la forma de tasar un bien cuando se 
incluyen todos los costos asociados a su exportación, como 
seguros y fletes. 
 
- DRAWBACK: Régimen aduanero por el cual, cuando los 
bienes son exportados, se prevé un reembolso total o parcial 
respecto a los derechos de importación e impuestos 
cargados sobre los bienes o materiales contenidos en ellos 
o consumidos durante su producción. 
 
- DUA: Declaración Única Aduanera, documento mediante el 
cual se efectúa la declaración de mercancías, en el que se 
indica el régimen aduanero que ha de asignarse a las 
mercancías y se comunican los elementos necesarios para 
la aplicación de dicho régimen. 
 
- EXPORTACIÓN: Régimen aduanero que permite la salida 
legal de las mercancías del territorio aduanero para su uso 
o consumo en el mercado exterior. 
 
- GESTIÓN: Acción y efecto de hacer diligencias que orientes 
las actividades y esfuerzos de personas e instalaciones en 
forma coordinada para alcanzar un negocio, objetivo, 
resultado o deseo. 
 
- IMPORTACIÓN: Régimen aduanero que permite 
Introducción de mercancías al territorio aduanero.  
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CAPÍTULO IV 
MATERIAL Y 
PROCEDIMIENTO 
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IV. MATERIAL Y PROCEDIMIENTO 
 
4.1. MATERIAL 
 
4.1.1. POBLACIÓN 
 
La Información Financiera de la Empresa  CAMPOSOL. 
 
4.1.2. MARCO DEL MUESTREO 
 
Ventas de exportación. 
 
4.1.3. MUESTRA 
 
Documentos de Restitución de Derechos Arancelarios Drawback. 
 
4.1.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
4.1.4.1. TÉCNICAS 
 
Se ha seleccionado las siguientes técnicas para obtener los datos: 
 
4.1.4.1.1. ANÁLISIS DOCUMENTARIO 
 
Utilizando como fuentes textos, revistas, normas legales y de  
trabajos afines existentes. 
 
4.1.4.1.2. OBSERVACIÓN, ANÁLISIS Y SÍNTESIS 
 
Se han usado utilizado durante todo el proceso de la investigación 
para obtener datos respecto al Drawback. 
 
4.1.4.2. INSTRUMENTOS 
 
- GUÍA DE ANÁLISIS 
 
Formato que examinara la información documentaria que 
permita detectar algunas deficiencias. 
 
- GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
Formato que examinara la información documentaria que 
permita detectar algunas deficiencias. 
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4.2. PROCEDIMIENTO 
 
4.2.1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 
 
La investigación se utilizara  es un diseño  de investigación  
experimental, porque se recolectaran datos y se observaran los 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, con el propósito 
de describir las variables en estudio. 
 
 
PRE-TEST POST-TEST
M1 X M2
= Muestra antes de aplicar el Drawback
= Aplicación del Drawback
= Muestra después de aplicar el Drawback
Dónde:
M1
X
M2
Técnica Instrumento 
Análisis Documental Guía de Revisión 
Observación Guía de  Observación 
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4.2.2. ANÁLISIS DE VARIABLES 
 
- Variable Independiente 
 
“Drawback como alternativa de financiamiento” 
 
Es el  proceso de cómo financiar a la empresa agroindustrial 
CAMPOSOL, con los fondos obtenidos a través de la restitución 
arancelaria. 
 
- Variable Dependiente 
 
“Gestión financiera de la empresa CAMPOSOL SA” 
 
Proceso que permite cuantificar la mejoría producida en la 
gestión de la empresa CAMPOSOL, al utilizar el drawback 
como alternativa de apalancamiento. 
 
4.2.3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
X Y
X: VARIABLE INDEPENDIENTE
"Drawback como alternativa de financiamiento"
Y: VARIABLE DEPENDIENTE
"Gestión financiera de la empresa CAMPOSOL SA"
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INFORMES Informes emitidos por SUNAT
Ratio de solvencia
Ratio de Liquidez
Ratio de Apalancamiento
Ratio de Rentabilidad
VARIABLES
DEFINICIONES 
CONCEPTUALES
DEFINICIONES 
OPERACIONALES
La gestión financiera
consiste en administrar los
recursos que se tienen en
una empresa para
asegurar que serán
suficientes para cubrir los
gastos para que esta
pueda funcionar. De esta
manera se podrá llevar un
control adecuado y
ordenado de los ingresos y
gastos de la empresa con
la finalidad de una óptima
emisión de Estados
Financieros.
Gestión 
financiera de la 
Empresa 
Camposol SA.
Gestión de la 
información 
financiera.
Cuantitativa
El Drawback es el régimen
aduanero que permite,
como consecuencia de la
exportación de
mercancías, obtener la
restitución total o parcial de
los derechos arancelarios,
que hayan gravado la
importación para el
consumo de las
mercancías contenidas en
los bienes exportados o
consumidos durante su
producción.
El Drawback 
como alternativa 
de 
financiamiento.
Derechos 
arancelarios
Drawback
Cuantitativa
TIPO DE 
VARIABLE
ESCALA DE 
MEDICIÓN
Internacionales: Bernardo Hurault; Sheifler
Amezaga; Mochón Francisco; Samuelson
Paúl; Ricardo David; 
Nacionales: Sotelo Ricardo; Sandoval
Aguilar Luis; Rojas Jorge.
INDICADORES
ESTADOS 
FINANCIEROS
RAZONES 
FINANCIERAS
SUBINDICADORES
DOCTRINARIOS
Balance General al 31 de julio del 2013
Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de 
julio del 2013
NORMATIVOS
Supranacionales: Convenio de Kyoto;
Convención sobre contratos de compra
venta internacional de mercancías.
Nacionales: Manual de Balanza de Pagos
(FMI); Ley General de Aduanas (Decreto
legislativo N° 1053); Constitución Política
del Perú; 8. Resolución de
Superintendencia Nacional adjunta de
Aduanas N° 00223-2013/SUNAT/30000
Nominal  
Numérico
Nominal  
Numérico
 
 
 
 
 
TABLA N° 05: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Fuente: Tesis “El Drawback como alternativa de financiamiento en la Empresa Camposol de la ciudad de Trujillo-Perú en el año 2013” 
Autor: Propio 
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Finalmente, para la elaboración del presente trabajo de investigación 
se siguieron los siguientes pasos que a continuación se detallan: 
 
Primero, se solicitó la autorización del Gerente General de la 
Empresa Agroindustrial Camposol S.A. 
 
Segundo, se analizó la información que se tomó como muestra de la 
Empresa Agroindustrial Camposol S.A. referente a las ventas por 
concepto de exportación. 
 
Tercero, la información y datos se obtuvieron mediante la aplicación 
de técnicas de observación, síntesis y análisis documentario, los 
cuáles fueron elaborados por las autoras, para finalmente ser 
procesados con ayuda del programa informático Microsoft Office, 
Excel. 
 
Cuarto, se realizó la comparación de los resultados obtenidos 
mediante la aplicación de ratios financieros y comparación del 
Balance General luego de haberse aplicado el Drawback. 
 
Finalmente, se elaboraron las conclusiones y recomendaciones del 
estudio. 
 
 
4.2.3.1. Determinación de aspectos técnicos para la restitución 
de Derechos Arancelarios-Drawback 
 
Con la finalidad de cumplir con el primer objetivo específico 
de nuestra investigación, se aplicará la parte práctica 
establecida por el procedimiento de restitución de derechos 
arancelarios–drawback. Para ello, se tomará como 
referencia la información proporcionada por el área contable 
correspondiente a los periodos junio y julio del año 2013, la 
misma que se detalla a continuación: 
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 Registro de ventas, periodos junio y julio del año 2013 (VER 
ANEXO N° 01 ) 
 Ventas embarcadas junio y julio 2013  
 Expediente N° 118-2013 – Drawback40
 
PASO 01 
 
A continuación se presenta gráficamente el importe de 
ventas por concepto de Exportación de los meses Junio y 
Julio del 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de proceder al análisis del gráfico, se debe mencionar 
que las exportaciones toman como base a la facturación de 
cada periodo al exterior, pero bajo el concepto FOB (“free on 
board” o “puesto a bordo”), es decir, se deduce al precio del 
                                               
40 NOTA: Se tomará para fines del cálculo de la restitución arancelaria, solo el expediente 118-2013: sin 
embargo el importe reflejado en los estados financiados por concepto de Drawback estará compuesto 
por los solicitados en los expedientes generados en los periodos junio y julio 2013. 
GRÁFICO N° 19: VENTAS POR EXPORTACIÓN JUNIO Y JULIO 2013 
Fuente: CAMPOSOL SA 
Autor: Propio 
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bien exportado, los costos asociados a su traslado, como 
seguros y fletes, este concepto es explicado a detalle en el 
capítulo II de la presente investigación. 
 
Para efectos tributarios las ventas embarcadas son 
declaradas en el PDT 621 (Programa de Declaración 
Telemática – IGV – Renta – Formulario 621).  
 
Estas a la vez, sirven de soporte para la solicitud de 
devolución de IGV (a través del Programa de Devolución de 
Beneficios de Exportadores - PDB) y Drawback (conforme al 
Procedimiento General INTA-PG.07 – Restitución 
Simplificada de Derechos Arancelarios). 
 
En el gráfico se muestra, que el total de las exportaciones 
son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PASO 02: 
 
Se calcula el importe a restituir. Para ello se ha tomado como 
referencia el expediente 118-2013 de la empresa 
CAMPOSOL SA, que a continuación se presenta: 
CUADRO N° 06: RESUMEN VENTAS POR EXPORTACIÓN 
JUNIO Y JULIO 2013 
Fuente: CAMPOSOL SA 
Autor: Propio 
MESES EXPORTACIONES
VENTAS JUNIO 2013 46,322,339.63                    
VENTAS JULIO 2013 58,241,653.82                    
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N° DE LA SOLICITUD : 118-2013-001579 IMPORTE SOLES
FOB US$      : 35,548,276.81          2.98                                  
4% US$        : 1,421,931.07            4,231,666.87                      
SERIE NUMERO
700 0007402 21/06/2013 2 PIMIENTO PIQUILLO EN CONSERVA 046-2013-41-033903 400,338.13 80,920  Frascos
700 0007487 03/06/2013 1 CONSERVA DE PIMIENTO PIQUILLO 046-2013-41-036487 350,850.00 1,176 Cajas
700 0007496 04/06/2013 1 PIMIENTO PIQUILLO EN CONSERVA 046-2013-41-036496 120,185.70 23,120  Frascos
700 0007524 11/06/2013 1 PIMIENTO EN CONSERVA 046-2013-41-037719 2,673,575.00 1,150 Cajas
700 0007532 19/06/2013 1 PIMIENTO PIQUILLO EN CONSERVA 046-2013-41-038876 312,186.15 525,980  Frascos
700 0007558 19/06/2013 1 PIMIENTO PIQUILLO EN CONSERVA 046-2013-41-039026 456,245.84 22,656  Frascos
700 0007650 30/03/2013 1 PIMIENTO PIQUILLO EN CONSERVA 046-2013-41-040428 390,283.30 40,460  Frascos
700 0007671 08/06/2013 1 CONSERVA DE PIMIENTO PIQUILLO 046-2013-41-041154 22,941.70 35,266  Frascos
700 0007688 08/06/2013 1 CONSERVA DE PIMIENTO PIQUILLO 046-2013-41-041170 158,587.67 265,090.00  Frascos
700 0007676 10/06/2013 1 ALCACHOFAS EN CONSERVA 046-2013-41-000489 47,850.00 3,300.00 Lata
700 0007683 15/06/2013 1 CONSERVA DE PIMIENTO PIQUILLO 046-2013-41-001017 159,670.39 309,519.00  Frascos
700 0007683 15/06/2013 2 CONSERVA DE PIMIENTO PIQUILLO 046-2013-41-001017 13,298.00 14,175.00 Lata
700 0007692 22/06/2013 1 CONSERVA DE PIMIENTO PIQUILLO 046-2013-41-002237 53,275.52 12,960.00 Lata
700 0007492 09/06/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-106359 123,005.52 180.00 Frasco
700 0007510 07/06/2013 2 ALCACHOFA EN CONSERVA MARINADO 118-2013-41-106499 18,644.00 2,360.00 Frasco
700 0007545 16/06/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA MARINADO 118-2013-41-108644 24,799.60 1,800.00  Frascos
700 0007535 16/06/2013 1 PASTA BRUSCHETTA DE ALCACHOFA 118-2013-41-109088 4,000,736.00 14,000.00 Cinta Adhesiva Acetado 
700 0007535 16/06/2013 2 PASTA BRUSCHETTA DE ALCACHOFA + PIMIENTO PIQUILLO118-2013-41-109088 500,736.00 1,200.00 Cinta Adhesiva Impresa
700 0007569 20/06/2013 2 ESPARRAGO EN CONSERVA 118-2013-41-110201 102,527.78 37,800.00 Lata
700 0007569 20/06/2013 3 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-110201 44,100.60 64,680.00  Frascos
700 0007569 20/06/2013 4 CONSERVA DE PIMIENTO PIQUILLO 118-2013-41-110201 18,269.74 20,250.00 Lata
700 0007612 20/06/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-110628 39,285.39 4,536.00 Lata
700 0007612 20/06/2013 3 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-110628 59,918.80 88200  Frascos
700 0007588 29/06/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-111050 33,652.66 3,876.00  Frascos
700 0007568 24/07/2013 1 ESPARRAGO EN CONSERVA 118-2013-41-111301 40,416.75 1,150.00 Lata
700 0007616 26/07/2013 2 ESPARRAGO EN CONSERVA 118-2013-41-112901 64,486.18 25,200 Lata
700 0007614 26/07/2013 1 ESPARRAGO EN CONSERVA 118-2013-41-113239 9,566.28 7,199  Frascos
700 0007614 26/07/2013 2 ESPARRAGO EN CONSERVA 118-2013-41-113239 47,008.26 18,900 Lata
700 0007666 05/07/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-113861 39,578.24 3,040 Lata
700 0007664 06/07/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-113909 42,835.20 3,200 Lata
700 0007607 31/07/2013 1 ESPARRAGO EN CONSERVA 118-2013-41-114086 30,475.00 1,150 Lata
UNIDAD COMERCIALDESCRIPCION DE LA DAM
SERIE DE LA 
DAM
CANTIDADFOB TOTAL NETOEXPEDIENTE
CAMPOSOL S.A
N°SOLICITUD   118-2013-01579
DRAWBACK
FACTURA
FECHA 
EMBARQUE
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700 0007608 31/07/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-114087 30,475.00 1,150 Lata
700 0007667 05/03/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-115408 15,875.73 1,080 Lata
700 0007669 03/07/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-115410 178,000.03 2,023 Frasco
700 0007669 03/07/2013 2 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-115410 96,055.52 2,268 Lata
700 0007669 03/07/2013 3 ESPARRAGO EN CONSERVA 118-2013-41-115410 10,170.17 3,780 Lata
700 0007669 03/07/2013 4 ESPARRAGO EN CONSERVA 118-2013-41-115410 1,840,096.55 15,390.00  Frascos
700 0007675 09/07/2013 1 PIMIENTO PIQUILLO EN CONSERVA 118-2013-41-000477 23,787.60 40,460 FRASCOS
700 0007701 09/07/2013 2 PIMIENTO PIQUILLO EN CONSERVA 118-2013-41-000516 600,328.33 1,550 LATAS
700 0007701 09/07/2013 3 PIMIENTO PIQUILLO EN CONSERVA 118-2013-41-000516 14,544.43 26,299 FRASCOS
700 0007701 09/07/2013 4 ESPARRAGO EN CONSERVA 118-2013-41-000516 3,142.47 1,170 LATAS
700 0007660 10/07/2013 1 ESPARRAGO EN CONSERVA 118-2013-41-000776 36,240.00 2,250 FRASCOS
700 0007677 10/07/2013 2 PIMIENTO PIQUILLO EN CONSERVA 118-2013-41-000800 800,472.31 17,150 FRASCOS
700 0007677 10/07/2013 3 ESPARRAGO EN CONSERVA 118-2013-41-000800 260,752.13 38,610 LATAS
700 0007658 11/07/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-000975 17,301.60 6,480 LATAS
700 0007659 11/07/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-000976 17,301.60 6,480 LATAS
700 0007678 11/07/2013 2 PIMIENTO EN CONSERVA 118-2013-41-000979 13,082.55 650 LATAS
700 0007680 11/07/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-001364 17,301.60 6,480 LATAS
700 0007679 11/07/2013 1 ESPARRAGO EN CONSERVA 118-2013-41-001365 136,186.00 2,900 LATAS
700 0007681 14/07/2013 1 ESPARRAGO EN CONSERVA 118-2013-41-001858 28,798.00 3,101 LATAS
700 0007682 16/07/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-002058 40,896.76 3,420 LATAS
700 0007685 20/07/2013 1 ESPARRAGO EN CONSERVA 118-2013-41-003470 1,330,871.45 27,360 FRASCOS
700 0007685 20/07/2013 3 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-003470 84,421.55 94,050 LATAS
700 0007685 20/07/2013 4 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-003470 49,977.16 11,664 LATAS
700 0007691 20/07/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-003523 1,527,500.00 4,125 LATAS
700 0007693 18/07/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-003920 1,338,259.20 3,200 LATAS
700 0007696 26/07/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-005060 17,301.60 6,480 LATAS
700 0007697 26/07/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-005061 117,301.60 6,480 LATAS
700 0007698 26/07/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-005062 117,301.60 6,480 LATAS
700 0007705 24/07/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-005208 2,543,953.00 1,150 LATAS
700 0007709 27/07/2013 1 ESPARRAGO EN CONSERVA 118-2013-41-005830 4,901,996.40 2,700 FRASCOS
700 0007708 26/07/2013 1 ALCACHOFA EN CONSERVA 118-2013-41-005897 3,605,385.28 3,040 LATAS
700 0007712 27/07/2013 2 ESPARRAGO EN CONSERVA 118-2013-41-006378 1,223,340.19 270 LATAS
700 0007713 28/07/2013 2 PIMIENTO PIQUILLO EN CONSERVA 118-2013-41-006379 1,409,380.00 300 LATAS
700 0007713 28/07/2013 3 PIMIENTO PIQUILLO EN CONSERVA 118-2013-41-006379 1,600,750.00 500 LATAS
700 0007713 28/07/2013 4 ESPARRAGO EN CONSERVA 118-2013-41-006379 1,100,400.00 750 FRASCOS
35,548,276.81
CUADRO N° 07: EXPEDIENTE N° 118-2013 DRAWBACK – EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAMPOSOL 
Fuente: CAMPOSOL SA 
Autor: Propio 
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- Determinación del importe de restitución por Drawback 
 
A continuación se muestra el importe de restitución por 
Drawback, partiendo del importe de ventas embarcadas, al cual 
se ha aplicado el 4%, para luego finalizar con la conversión a 
moneda soles, obteniendo el siguiente resultado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Contabilización 
 
A continuación se presenta la provisión del importe obtenido 
por Drawback. 
 
 
 
EMPRESA CAMPOSOL S.A.
MONEDA NUEVOS SOLES
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBTOTAL DEBE HABER
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 4,231,666.87 
162 RECLAMACIONES A TERCEROS
1624 INSTITUCIONES PÚBLICAS
16241 INSTITUCIONES PÚBLICAS
1624101 INSTITUCIONES PÚBLICAS
162410101 RECLAMOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS 4,231,666.87 
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 4,231,666.87 
759 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
7591 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
75911 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
7591101 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
759110101 DRAWBACK 4,231,666.87 
26-08-2013 PROVISIÓN DRAWBACK EXP 118 4,231,666.87 4,231,666.87 
FOB EXPEDIENTE N° 118 US$    35,548,276.81
RESTITUCIÓN DRAWBACK 4% *35´548,276.81
IMPORTE RESTITUCIÓN US$  1´421,931.07
TIPO DE CAMBIO S/.2.597 1’421,931.07 * 2.976
IMPORTE RESTITUCIÓN 4,231,666.87
CUADRO N° 08: DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE 
RESTITUCIÓN POR DRAWBACK 
Fuente: CAMPOSOL SA 
Autor: Propio 
CUADRO N° 09: ASIENTO DE PROVISIÓN DE IMPORTE POR DRAWBACK SEGÚN EXP 118 
Fuente: CAMPOSOL SA 
Autor: Propio 
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EMPRESA CAMPOSOL S.A.
MONEDA NUEVOS SOLES
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBTOTAL DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4,231,666.87 
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
10411 BANCOS
1041101 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
104110113 BCP CTA CTE MN 570-1483890-0-61 4,231,666.87 
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 4,231,666.87 
162 RECLAMACIONES A TERCEROS
1624 INSTITUCIONES PÚBLICAS
16241 INSTITUCIONES PÚBLICAS
1624101 INSTITUCIONES PÚBLICAS
162410101 RECLAMOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS 4,231,666.87 
26-08-2013 COBRO RESTITUCIÓN DRAWBACK EXP 118 4,231,666.87 4,231,666.87 
CUADRO N° 10: ASIENTO POR EL CONCEPTO DE COBRO DE IMPORTE POR RESTITUCIÓN DE 
DRAWBACK SEGÚN EXP 118 
Fuente: CAMPOSOL SA 
Autor: Propio 
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CAPÍTULO V 
RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Previo análisis del desarrollo de resultados, se describe de 
forma breve la actividad de la empresa sujeto a estudio. En tal 
sentido, CAMPOSOL, empresa agroindustrial líder en el Perú, 
el mayor exportador de espárragos y pronto el mayor productor 
de paltas del mundo. Está involucrada en el cultivo, 
procesamiento y comercialización de productos agrícolas de la 
mejor calidad tales como paltas, espárragos, arándanos, uvas, 
mangos, pimientos, alcachofas, mandarinas y langostinos, que 
son exportados a Europa, Estados Unidos de América y Asia. 
 
Cabe mencionar que para poder obtener los beneficios del 
régimen de restitución CAMPOSOL, importa y adquiere a 
través de importadores locales, cajas de cartón para 
complementar la exportación de sus respectivos productos 
finales. A continuación se procederá al desarrollo de los 
objetivos trazados: 
 
 
5.1.1. Beneficios originados por la utilización del 
Drawback 
 
 
En el siguiente cuadro se muestra tanto en unidades 
como en valor monetario los importes 
correspondientes a los insumos importados, por lo 
cuales se ha cancelado lo correspondiente a 
aranceles de importación ad-valorem. 
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BENEFICIOS DEL DRAWBACK 2013 CAMPOSOL 
ARANCELES DE IMPORTACIÓN AD-VALOREM 
MES CAJAS 
PRECIO 
UNITARIO 
DÓLARES 
TOTAL 
IMPORTE 
CANCELADO 
EN DÓLARES 
IMPORTE 
CANCELADO 
EN SOLES 
Junio 525,678.00 1.20 630,813.60 630,813.60 1,710,766.48 
Julio 529,345.00 1.20 635,214.00 635,214.00 1,722,700.37 
   1,266,027.60 1,266,027.60 3,433,466.85 
 
 
 
 
El siguiente cuadro muestra importe de valor FOB total 
de los meses Junio y Julio 2013, así mismo el cálculo del 
4% por concepto de restitución de Drawback expresado 
en nuevos soles y dólares. 
 
BENEFICIOS DEL DRAWBACK 2013 CAMPOSOL 
EXPEDIENTES DRAWBACK JUNIO-JULIO 2013 
EXPEDIENTE MES FOB. NETO US$ 
IMPORTE 
COBRO (4%) 
US$ 
IMPORTE 
COBRO (4%) 
SOLES 
17 jun-13 6,234,678.10 249,387.12 742,176.08 
 jul-13 7,356,877.90 294,275.12 875,762.75 
18 jun-13 8,234,567.87 329,382.71 980,242.96 
 jul-13 5,152,229.09 206,089.16 613,321.35 
19 jun-13 4,233,876.54 169,355.06 504,000.66 
 jul-13 4,336,047.31 173,441.89 516,163.07 
TOTALES 35,548,276.81 1,421,931.07 4,231,666.87 
 
 
 
 
 
Finalmente se muestra un comparativo de importes por 
concepto de arancel cancelado y arancel restituido 
previamente calculado. 
CUADRO N° 11: ARANCELES DE IMPORTACIÓN AD-VALOREM 
Fuente: CAMPOSOL SA 
Autor: Propio 
 
 
CUADRO N° 12: EXPEDIENTES DRAWBACK JUNIO-JULIO 2013 
Fuente: CAMPOSOL SA 
Autor: Propio 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
El segundo objetivo específico de la presente 
investigación se sustenta, en el hecho de comparar los 
importes restituidos por la autoridad aduanera de 
aquellos que fueron cancelados por el exportador. En 
este sentido, los cuadros antes señalados (Cuadros N° 
01-02-03) buscan reflejar el beneficio que se obtiene al 
comparar el importe de aranceles restituidos por parte 
de la administración aduanera (expedientes 17, 18 y 19) 
y el de los aranceles cancelados por los insumos 
nacionalizados por la empresa agroindustrial 
CAMPOSOL S.A., los cuales dan derecho a tal  
restitución, en este caso los utilizados para la fabricación 
de cajas de cartón para la exportación. 
  
Del mismo modo, se puede observar que el beneficio 
total por restitución de aranceles correspondiente a los 
meses tomados como muestra asciende a S/. 
798,200.02, siendo el del mes de junio (S/. 515,653.22), 
mayor al obtenido en julio (S/. 282,546.80), esto como 
resultado de que las exportaciones embarcadas, que 
sirven como base para el cálculo de restitución (4% 
BENEFICIOS  DEL DRAWBACK 2013 CAMPOSOL S.A. 
MES ARANCEL CANCELADO ARANCEL RESTITUIDO BENEFICIO 
 US$ S/. US$ S/. US$ S/. 
Junio 630,813.60 1,710,766.48 748,124.90 2,226,419.70 117,311.30 515,653.22 
Julio 635,214.00 1,722,700.37 673,806.17 2,005,247.17 38,592.17 282,546.80 
 1,266,027.60 3,433,466.85 1,421,931.07 4,231,666.87 155,903.47 798,200.02 
CUADRO N° 13: BENEFICIOS DEL DRAWBACK 2013 CAMPOSOL S.A. 
Fuente: CAMPOSOL SA 
Autor: Propio 
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FOB), en el mes de julio fueron superiores al mes 
precedente (Cuadro N° 03). 
 
Se debe mencionar que las facturas que conforman los 
expedientes de drawback, deben tener el carácter de 
embarcada (es decir a valor FOB) cuya DUA debe estar 
regularizada. Además de lo anterior para asegurar, una 
correcta solicitud de restitución, se tiene que determinar 
el resultado final de la operación de exportación, tal y 
como está señalado en el artículo 2 del reglamento de 
drawback (D.S.N° 104-95-EF). En concordancia con lo 
anterior puede suceder que la factura sea cancelada por 
la totalidad, o sea ajustada a través de la emisión de 
notas de crédito y/o débito por el concepto que se de en 
su momento (ajuste de precio, por ejemplo). 
 
En el Cuadro N° 03, también se muestra la superioridad 
de los aranceles restituidos en el mes de junio y julio 
(S/.4,231,666.87), sobre los cancelados 
(S/.3,433,466.85), lo que generó el beneficio antes 
mencionado.  
 
Tal circunstancia concreta el efecto palanca en la 
empresa CAMPOSOL S.A., que es causado por el bajo 
precio de las cajas de cartón vendidas por el importador 
local. 
 
 
5.1.2. Evaluación de los efectos en la gestión 
empresarial originados por la utilización del 
Drawback 
 
Para la consecución del tercer objetivo específico de 
la presente investigación, se tomó como base de 
referencia el Estado de Resultados y el Balance 
General; ambos al 31 de julio del ejercicio 2013. En 
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estos se observa la influencia de aplicar el drawback 
como apoyo financiero, a través del empleo de ratios 
financieros relacionados con el apalancamiento. 
 
A continuación se presentan tanto el Estado de 
Ganancias y Pérdidas y Balance General al 31 de 
Julio del 2013 de la Empresa Agroindustrial Camposol 
S.A. expresado en nuevos soles. 
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CAMPOSOL S.A. 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
AL 31 de Julio del 2013 
en nuevos soles 
 SIN DRAWBACK 
CON 
DRAWBACK 
DIFERENCIA 
    
ventas 350,789,652.02 350,789,652.02  
costo de ventas 156,889,125.46 156,889,125.46  
Utilidad Bruta 193,900,526.56 193,900,526.56  
Gastos de Administración -32,567,890.12 -32,567,890.12  
Gastos de Ventas -46,789,033.33 -46,789,033.33  
Utilidad de Operación 114,543,603.11 114,543,603.11  
Otros Ingresos y Egresos    
Drawback  4,231,666.87 4,231,666.87 
Ingresos Diversos 3,245,678.90 3,245,678.90  
Ingresos Financieros 2,655,894.56 2,655,894.56  
Gastos diversos -42,321,456.87 -42,321,456.87  
Gastos Financieros -14,345,663.27 -14,345,663.27  
Utilidad antes de impuestos    
 63,778,056.43 68,009,723.30 4,231,666.87 
    
CUADRO N° 14: ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS EMPRESA CAMPOSOL S.A. AL 31 DE 
JULIO DEL 2013 
Fuente: CAMPOSOL SA 
Autor: CAMPOSOL SA 
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ACTIVO Sin drawback Con Drawback Diferencia Aplicación Drawback PASIVO Y PATRIMONIO Sin drawback Con Drawback Diferencia Aplicación Drawback
Activo Corriente Pasivo Corriente
efectivo y equivalentes de efectivo 13,245,678.90 17,477,345.77 4,231,666.87 13,245,678.90 Sobregiros Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas por cobrar comerciales 47,234,568.00 47,234,568.00 0.00 47,234,568.00 Cuentas por pagar comerciales 22,434,578.90 22,434,578.90 0.00 22,434,578.90
Cuentas por cobrar vinculadas 45,433,789.00 45,433,789.00 0.00 45,433,789.00 Cuentas por pagar vinculadas 16,987,397.39 16,987,397.39 0.00 16,987,397.39
Otras cuentas por cobrar 8,774,439.00 8,774,439.00 0.00 8,774,439.00 Parte corriente deudas largo plazo 32,866,789.22 32,866,789.22 0.00 32,866,789.22
Existencias 31,789,976.34 31,789,976.34 0.00 31,789,976.34 Otra cuentas por pagar 7,926,828.40 3,695,161.53 0.00 4,231,666.87
Gastos pagados por anticipado 5,436,873.65 5,436,873.65 0.00 5,436,873.65
Total Activo Corriente 151,915,324.89 156,146,991.76 4,231,666.87 151,915,324.89 Total Pasivo Corriente 80,215,593.91 75,983,927.04 0.00 76,520,432.38
Pasivo No corriente
Deudas a Largo Plazo 29,419,713.65 29,419,713.65 0.00 29,419,713.65
Pasivo por impuesto renta diferido 45,679.98 45,679.98 0.00 45,679.98
Total pasivo no corriente 29,465,393.63 29,465,393.63 0.00 29,465,393.63
TOTAL PASIVO 109,680,987.54 105,449,320.67 0.00 105,985,826.01
Activo no corriente
Patrimonio
Activos Biologicos (neto de 38,626,732.47 38,626,732.47 0.00 38,626,732.47 Capital 44,523,713.70 44,523,713.70 0.00 44,523,713.70
depreciacion acumulada) 0.00 Excedente de revaluacion 36,987,123.44 36,987,123.44 0.00 36,987,123.44
Inmueble, Maquinaria y equipo 76,769,122.45 76,769,122.45 0.00 76,769,122.45 Reservas 12,341,298.70 12,341,298.70 0.00 12,341,298.70
(neto de depreciacion acumulada) Resultados Acumulados 63,778,056.43 68,009,723.30 4,231,666.87 63,778,056.43
Total Activo no corriente 115,395,854.92 115,395,854.92 0.00 115,395,854.92 Total Patrimonio 157,630,192.27 161,861,859.14 4,231,666.87 157,630,192.27
Total Activo 267,311,179.81 271,542,846.68 4,231,666.87 267,311,179.81 Total Pasivo y patrimonio 267,311,179.81 267,311,179.81 4,231,666.87 263,616,018.28
CAMPOSOL
Balance General
Al 31 de Julio del 2013
CUADRO N° 15: BALANCE GENERAL EMPRESA CAMPOSOL S.A. AL 31 DE JULIO DEL 2013 
Fuente: CAMPOSOL SA 
Autor: CAMPOSOL SA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Los estados financieros presentados en las páginas 
anteriores, corresponden a las actividades realizadas 
por la empresa CAMPOSOL en los meses junio y julio 
del ejercicio 2013; en estos se expondrán la variabilidad 
de las respectivas partidas afectadas, como resultado de 
anexar el importe cobrado por concepto de drawback en 
los periodos tomados como muestra. 
 
En este sentido, el Estado de Ganancias y Pérdidas, 
muestra la variación positiva de la utilidad antes de 
impuestos de S/. 4,231,666.87, esto como consecuencia 
de la incorporación del importe restituido de derechos 
arancelarios, correspondientes a los meses de junio y 
julio, plasmados en los expedientes 118-2013 de la 
empresa agroindustrial CAMPOSOL, como partida de 
ingresos, tal y como lo estipula la NIC 20 Contabilización 
de las subvenciones del gobierno e información a revelar 
sobre ayudas gubernamentales. 
 
Con respecto al Balance General, se refleja el 
incremento de la partida efectivo y equivalentes de 
efectivo por el importe total de lo solicitado por 
drawback, S/. S/. /. 4,231,666.87, el cual es de libre 
disposición según lo señalado por el tribunal fiscal (RTF 
N° 03205-4-2005). 
 
Paralelo a ello, también se puede observar el uso por 
parte de CAMPOSOL de los fondos obtenidos, los 
cuales serán utilizados como palanca para el pago de 
obligaciones de corto plazo. Por lo tanto se muestra la 
disminución de la partida otras cuentas por pagar, 
específicamente Remuneraciones por pagar, por el 
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importe por drawback señalado en párrafos anteriores, 
práctica que es realizada por la organización sometida a 
estudio, y que le permite continuidad en sus operaciones 
y por ende mejoría en su gestión. 
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EVALUACIÓN EVALUACIÓN
DEUDAS TOTALES 109,680,987.54 0.41 109,680,987.54 0.40
ACTIVOS TOTALES 267,311,179.81 271,542,846.68
ACTIVO TOTAL 267,311,179.81 2.44 271,542,846.68 2.48
PASIVO TOTAL 109,680,987.54 109,680,987.54
DEUDAS A CORTO PLAZO 80,215,593.91 0.73 80,215,593.91 0.73
DEUDAS TOTALES 109,680,987.54 109,680,987.54
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS 63,778,056.43 4.45 68,009,723.30 4.74
GASTOS FINANCIEROS 14,345,663.27 14,345,663.27
SIN DRAWBACK CON DRAWBACK
DEFINICIÓNRAZÓN FINANCIERA
CAMPOSOL 
RESUMEN DE ANÁLISIS FINANCIERO DE APALANCAMIENTO
CÁLCULO CÁLCULO
RATIOS FINANCIEROS
RAZÓN DE 
ENDEUDAMIENTO
REGULAR MEJORÓ
SOLVENCIA BUENO MEJORÓ
RATIO DE CALIDAD DE LA 
DEUDA
BUENO IGUAL
RATIO DE COBERTURA DE 
LOS GASTOS 
FINANCIEROS
BUENO MEJORÓ
A continuación se presentan los ratios financieros aplicados a los resultados obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CUADRO N° 16: RESUMEN DE ANÁLISIS FINANCIEROS DE APALANCAMIENTO 
Fuente: CAMPOSOL SA 
Autor: Propio 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En la tabla anterior se muestran los principales ratios 
financieros, relacionados al apalancamiento aplicado a 
los estados financieros de la empresa agroindustrial 
CAMPOSOL S.A., los cuales permiten diagnosticar la 
cantidad y calidad del endeudamiento utilizado para 
financiar una inversión. Es así, que dentro de este grupo, 
el que más resalta es el relacionado a la solvencia, que 
mide la capacidad de la empresa para solventar todas 
sus deudas, tanto a corto como a largo plazo con sus 
activos reales, que es de interés y aplicación en el 
presente trabajo. 
 
Por lo tanto, el cuadro refleja que CAMPOSOL S.A., 
antes de percibir ingresos por restitución de drawback 
poseía un indicador de solvencia de 2.44, el que fue 
modificado a 2.48, como resultado en el aumento del 
activo real (total del activo menos gastos ficticios), 
específicamente en la partida efectivo y equivalentes de 
efectivo. Esto quiere decir, que por cada S/. 1.00 de 
deuda, CAMPOSOL S.A. estaba en la capacidad de 
cubrirla con S/. 2.44 del activo real, que fue reforzada a 
S/. 2.48.  
 
Por consiguiente es indudable negar el apalancamiento 
que se logra con el drawback, ya que constituye un 
instrumento de apoyo que le permite a las empresas 
emprender importantes cambios en la forma de 
desarrollar sus negocios. 
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5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Expuestos los resultados alcanzados por la empresa 
agroindustrial CAMPOSOL S.A., se puede inferir que el 
drawback como alternativa de apalancamiento, contribuye a la 
mejora de su gestión, esto a través del aprovechamiento de los 
recursos financieros obtenidos como objeto de restitución, los 
cuales además están libres de cualquier imposición fiscal. Para 
el caso nuestro, la cifra que refleja la mejoría económica y 
financiera es de S/.4,231,666.87, la cual está fijada en la 
variabilidad de la utilidad antes de impuestos y el efectivo 
respectivamente. 
 
Cabe recalcar que la empresa que goza de las ventajas 
competitivas que brinda el estado a través de este beneficio, 
debe estar preparada para una fiscalización posterior por parte 
de la administración aduanera, ya que el drawback no es solo 
un trámite, sino que  implica todo un proceso que se inicia con 
las importación de insumos y concluye con la exportación de 
bienes finales que incluyen tales insumos. 
 
Ahora, si aplica la definición de apalancamiento (que implica la 
relación entre el riesgo y la rentabilidad), al drawback, 
asumiríamos como riesgo al hecho de una eventual posterior 
evaluación por aduanas, claro está que ello ocurrirá después 
de haber cumplido con todos los requisitos y condiciones 
legales que incluye la restitución de derechos arancelarios.  
 
Por otro lado, el factor rentabilidad, en la figura del 
apalancamiento se encuentra supeditado al costo de la deuda, 
es decir a los intereses; sin embargo debemos mencionar que  
los fondos restituidos por el estado no generan tales intereses, 
produciéndose por la tanto la más alta rentabilidad de dichos 
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fondos, que para el caso de CAMPOSOL S.A. sirven para el 
pago de obligaciones de sus trabajadores. 
 
En este sentido, la rentabilidad del apalancamiento generada 
por la gestión de CAMPOSOL S.A. en los periodos junio y julio 
del ejercicio 2013 por concepto de drawback, se refleja en el 
resultado final antes de impuestos del estado de ganancias y 
perdidas, cuya variación positiva fue de S/. 63,778,056.43 a S/. 
68,009,723.30, cifra que corresponde al importe íntegro de 
restitución de los expedientes solicitados en dichos periodos. 
 
Con respecto al balance general, la rentabilidad del 
apalancamiento, se ve plasmada en el incremento de los flujos 
de efectivo, de S/. 13, 245,678.90 a       S/. 17,477,345.77 ,cuyo 
uso es intensificado en el pago de obligaciones produciendo 
por lo tanto la disminución de las mismas, de S/. 7, 926,828.40 
a S/. 3,695,161.53 , trayendo como resultado mejoría en la 
situación financiera de CAMPOSOL S.A. 
 
Finalmente, la estrategia de gestión de CAMPOSOL S.A. con 
respecto a sus cuentas por cobrar, tienen como uno de sus 
fines asegurar el valor definitivo en las que serán liquidadas las 
facturas de venta de exportación (a través de la coordinación 
con sus clientes), de tal forma de que al momento de solicitar 
la restitución de derechos arancelarios, esta sea calculada 
teniendo como base al valor neto en que serán canceladas 
tales facturas, impidiendo, por lo tanto el ajuste del importe 
solicitado. 
 
Por otro lado, el importe restituido por drawback equivalente al 
4% del valor FOB de los bienes exportados (S/.4,231,666.87), 
solo será considerado como apalancamiento, siempre y 
cuando, superen a los aranceles efectivamente pagados por 
los insumos que forman parte de tales productos, como tal es 
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el caso de la empresa agroindustrial CAMPOSOL S.A., cuyo 
beneficio obtenido corresponde al 18%(S/. 798,200.02) de los 
aranceles cancelados por los insumos importados contenidos 
en las cajas de cartón adquiridas a un proveedor local. 
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CONCLUSIONES 
 
 
- Identificados los aspectos técnicos del drawback, se 
determinó que este régimen, implica  un desafío para el 
exportador, debido a que tiene que hacer el esfuerzo de 
concretar una venta para acceder al beneficio; es decir, 
primero debe producirse una importación para el consumo 
pagando los aranceles correspondientes, segundo, que los 
insumos sean transformados en el proceso productivo y, 
tercero, que los productos finales se exporten de manera 
definitiva; el cual al ser utilizado correctamente, como es el 
caso de CAMPOSOL S.A., se convierte en una alternativa 
de apalancamiento que permitirá reinvertir, recapitalizar e 
industrializar, así como cumplir con el pago de obligaciones. 
 
- La empresa CAMPOSOL S.A., obtuvo beneficios 
financieros, en la medida que el estado restituyó un monto 
mayor al arancel efectivamente pagado, representado en un 
18%; lo que genero mejorías en la gestión del ente sujeto a 
estudio. 
 
 
- Evaluados los estados financieros de CAMPOSOL S.A. 
luego de considerar los efectos de aplicar la rentabilidad 
generada por el drawback como apoyo financiero, se 
demuestra la mejoría en la gestión empresarial, que es 
reflejada en el aumento de la utilidad antes de impuestos y 
del flujo de efectivo respectivamente, a la vez es dirigido al 
pago de remuneraciones como parte de una correcta 
planeación financiera. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
- La empresa CAMPOSOL S.A. debería optar por la 
trasmisión electrónica de restitución arancelaria habilitada 
por SUNAT, a través del Sistema Integrado de Gestión  
Aduanera – SIGAD, de tal forma que se pueda optimizar 
tiempo y costos en la determinación  del solicitudes de 
drawback, así como mejorar la calidad de su presentación 
y tramite en aduanas, lo cual provocaría que la empresa 
cuente oportunamente  con el monto de restitución 
solicitada, y por lo tanto estar de acorde a la planeación 
financiera estructurada por el área de finanzas. 
 
- Las empresa agroindustrial CAMPOSOL S.A., debería 
ceñirse a la búsqueda de nuevas rutas de financiamiento y 
de estrategias de acorde al entorno dinámico de la 
economía actual, como la de diferenciación y reducción de 
costos logísticos, que generen ventajas competitivas para 
la exportación de sus productos. Esto ayudara a reforzar la 
estructura financiera que posee la empresa en estudio, ya 
que el drawback al ser un beneficio de incentivo a las 
exportaciones establecido por el estado, podría eliminarse. 
De esta manera se evitaría, por lo tanto en el corto y largo 
plazo la dependencia de los ingresos por drawback a nivel 
de exportación y financiero. 
 
- El exportador que solicita la restitución de derechos 
arancelarios, tiene que estar preparado para las posteriores 
fiscalizaciones por parte de la administración aduanera. 
Debe tener muy claro que el drawback no es sólo un trámite 
en la Aduana que consiste en el cumplimiento de aspectos 
legales, formales o sustanciales, sino un proceso que inicia 
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con la preparación de la empresa cuya contabilidad debe 
estar impecable. 
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ANEXO N° 01: REGISTRO DE VENTAS MES DE JUNIO EMPRESA CAMPOSOL S.A.
T N°
1800003266 07.06.2013 07.06.2013 1 211 10975 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,734.28            1,032.17         6,766.45              2.73       2,478.55       USD
1800003271 07.06.2013 07.06.2013 1 211 10976 1 6 20481659583 PERUVERDE S.R.L. 2,130.75            383.54            2,514.29              2,514.29       PEN
1800003272 07.06.2013 07.06.2013 1 211 10977 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 896.37               161.35            1,057.72              2.73       387.44          USD
1800003292 08.06.2013 08.06.2013 1 211 10978 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 6,780.14            1,220.43         8,000.57              2.73       2,933.83       USD
1800003293 12.06.2013 04.07.2013 1 211 10979 1 6 20520838423 AGRICOLA DON TOMAS S.A.C. 23,632.39          4,253.83         27,886.22            2.76       10,122.04     USD
1800003294 12.06.2013 12.06.2013 1 211 10980 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 89.10                 16.04              105.14                 2.76       38.16            USD
1800003393 13.06.2013 13.06.2013 1 211 10981 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 67,301.87          12,114.34       79,416.21            2.75       28,899.64     USD
1800003394 13.06.2013 13.06.2013 1 211 10982 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,772.04            1,038.97         6,811.01              2.75       2,478.53       USD
1800003395 13.06.2013 13.06.2013 1 211 10983 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,772.04            1,038.97         6,811.01              2.75       2,478.53       USD
1800003396 13.06.2013 13.06.2013 1 211 10984 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 902.28               162.41            1,064.69              2.75       387.44          USD
1800003397 13.06.2013 13.06.2013 1 211 10985 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 902.28               162.41            1,064.69              2.75       387.44          USD
1800003398 13.06.2013 13.06.2013 1 211 10986 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 902.28               162.41            1,064.69              2.75       387.44          USD
1800003400 14.06.2013 14.06.2013 1 211 10987 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,596.29            1,007.33         6,603.62              2.73       2,422.46       USD
1800003401 14.06.2013 14.06.2013 1 211 10988 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,596.29            1,007.33         6,603.62              2.73       2,422.46       USD
1800003402 14.06.2013 14.06.2013 1 211 10989 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 895.05               161.11            1,056.16              2.73       387.44          USD
1800003403 14.06.2013 14.06.2013 1 211 10990 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 895.05               161.11            1,056.16              2.73       387.44          USD
1800003408 20.06.2013 20.06.2013 1 211 10991 1 6 20537570734 LAS KENTIAS S.A.C. 14,923.25          2,686.19         17,609.44            2.74       6,422.11       USD
1800003410 20.06.2013 20.06.2013 1 211 10992 1 6 20537570734 LAS KENTIAS S.A.C. 41,900.56          7,542.10         49,442.66            2.74       18,031.60     USD
1800003418 20.06.2013 05.07.2013 1 211 10993 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 65.01                 11.70              76.71                   2.74       27.98            USD
1800003419 20.06.2013 20.06.2013 1 211 10994 1 6 20512217452 AGUALIMA S.A.C. 476,782.69        85,820.88       562,603.57          2.74       205,180.00   USD
1800003420 20.06.2013 20.06.2013 1 211 10995 1 6 20414766308 SODEXO PERU S.A.C. 6,088.50            1,095.93         7,184.43              7,184.43       PEN
1800003432 1 211 10996 1 ANULADO -                  -                       
1800003434 21.06.2013 21.06.2013 1 211 10997 1 6 20481146012 JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO PRESURIZ 183,486.31        33,027.54       216,513.85          216,513.85   PEN
1800003548 21.06.2013 21.06.2013 1 211 10998 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 42,925.14          7,726.53         50,651.67            2.78       18,252.85     USD
1800003549 21.06.2013 21.06.2013 1 211 10999 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 25,981.13          4,676.60         30,657.73            2.78       11,047.83     USD
1800003550 21.06.2013 21.06.2013 1 211 11000 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 42,925.14          7,726.53         50,651.67            2.78       18,252.85     USD
1800003551 21.06.2013 21.06.2013 1 211 11001 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 67,963.14          12,233.37       80,196.51            2.78       28,899.64     USD
1800003552 21.06.2013 21.06.2013 1 211 11002 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 52,495.70          9,449.23         61,944.93            2.78       22,322.50     USD
1800003553 21.06.2013 21.06.2013 1 211 11003 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 911.14               164.01            1,075.15              2.78       387.44          USD
1800003554 21.06.2013 21.06.2013 1 211 11004 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 911.14               164.01            1,075.15              2.78       387.44          USD
1800003555 21.06.2013 21.06.2013 1 211 11005 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 911.14               164.01            1,075.15              2.78       387.44          USD
1800003556 21.06.2013 21.06.2013 1 211 11006 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 10,559.57          1,900.72         12,460.29            2.78       4,490.20       USD
1800003557 21.06.2013 21.06.2013 1 211 11007 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,696.88            1,025.44         6,722.32              2.78       2,422.46       USD
1800003558 21.06.2013 21.06.2013 1 211 11008 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,696.88            1,025.44         6,722.32              2.78       2,422.46       USD
1800003559 21.06.2013 21.06.2013 1 211 11009 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 911.14               164.01            1,075.15              2.78       387.44          USD
1800003560 21.06.2013 21.06.2013 1 211 11010 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 911.14               164.01            1,075.15              2.78       387.44          USD
1800003561 21.06.2013 21.06.2013 1 211 11011 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 911.14               164.01            1,075.15              2.78       387.44          USD
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1800003595 23.06.2013 23.06.2013 1 211 11012 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 9,994.36            1,798.98         11,793.34            2.79       4,234.60       USD
1800003596 23.06.2013 23.06.2013 1 211 11013 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 116,534.37        20,976.19       137,510.56          2.79       49,375.42     USD
1800003597 23.06.2013 23.06.2013 1 211 11014 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 116,534.37        20,976.19       137,510.56          2.79       49,375.42     USD
1800003599 23.06.2013 23.06.2013 1 211 11015 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 6,202.75            1,116.50         7,319.25              2.79       2,628.10       USD
1800003600 23.06.2013 23.06.2013 1 211 11016 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 6,202.75            1,116.50         7,319.25              2.79       2,628.10       USD
1800003601 23.06.2013 23.06.2013 1 211 11017 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 6,202.75            1,116.50         7,319.25              2.79       2,628.10       USD
1800003602 27.06.2013 27.06.2013 1 211 11018 1 6 20513632569 MARINAZUL S.A. 4,678.79            842.18            5,520.97              5,520.97       PEN
1800003603 27.06.2013 27.06.2013 1 211 11019 1 6 20551286267  N'FRIO S.A.C. 9,378.81            1,688.19         11,067.00            11,067.00     PEN
1800003604 27.06.2013 27.06.2013 1 211 11020 1 6 20536433539 BARRIOS CORP S.A.C 6,534.18            1,176.15         7,710.33              7,710.33       PEN
1800003605 27.06.2013 27.06.2013 1 211 11021 1 6 20536433539 BARRIOS CORP S.A.C 254.24               45.76              300.00                 300.00          PEN
1800003606 27.06.2013 27.06.2013 1 211 11022 1 6 20481659583 PERUVERDE S.R.L. 4,508.43            811.52            5,319.95              5,319.95       PEN
1800003607 27.06.2013 27.06.2013 1 211 11023 1 6 20512217452 AGUALIMA S.A.C. 7,733.96            1,392.11         9,126.07              2.78       3,280.40       USD
1 211 11024 1 ANULADO -                  -                       
1800003609 27.06.2013 27.06.2013 1 211 11025 1 6 20509913774 GESTION DEL PACIFICO S.A.C. 1,798.94            323.81            2,122.75              2,122.75       PEN
1800003610 27.06.2013 27.06.2013 1 211 11026 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 1,752.66            315.48            2,068.14              2.78       743.40          USD
1800003611 27.06.2013 04.07.2013 1 211 11027 1 6 20170040938 DANPER TRUJILLO S.A.C. 1,446.64            260.40            1,707.04              2.78       613.60          USD
1800003612 27.06.2013 27.06.2013 1 211 11028 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 3,779.04            680.23            4,459.27              2.78       1,602.90       USD
1800003613 27.06.2013 27.06.2013 1 211 11029 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,843.45            1,051.82         6,895.27              2.78       2,478.53       USD
1800003614 27.06.2013 27.06.2013 1 211 11030 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,843.45            1,051.82         6,895.27              2.78       2,478.53       USD
1800003616 27.06.2013 27.06.2013 1 211 11031 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 913.44               164.42            1,077.86              2.78       387.44          USD
1800003617 27.06.2013 27.06.2013 1 211 11032 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 913.44               164.42            1,077.86              2.78       387.44          USD
1800003618 27.06.2013 27.06.2013 1 211 11033 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 913.44               164.42            1,077.86              2.78       387.44          USD
1800003619 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11034 1 6 20513632569 MARINAZUL S.A. 38,817.28          6,987.11         45,804.39            2.78       16,458.64     USD
1800003620 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11035 1 6 20516038340 CAMPOINCA SA 5,566.00            1,001.88         6,567.88              2.78       2,360.00       USD
1800003621 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11036 1 6 20513632569 MARINAZUL S.A. 13,405.71          2,413.03         15,818.74            2.78       5,684.06       USD
1800003622 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11037 1 6 20512217452 AGUALIMA S.A.C. 11,549.45          2,078.90         13,628.35            2.78       4,897.00       USD
1800003623 28.06.2013 04.07.2013 1 211 11038 1 6 20170040938 DANPER TRUJILLO S.A.C. 27,384.94          4,929.29         32,314.23            32,314.23     PEN
1800003624 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11039 1 6 20402805294 AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANT 952.93               171.53            1,124.46              2.78       404.04          USD
1800003639 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11040 1 6 10328610952 HORNA FERNANDEZ, CESAR ALEJANDRO 8,788.66            1,581.96         10,370.62            2.78       3,726.42       USD
1800003640 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11041 1 6 10328429271 CHAUCA HUETE, EVARISTO CEVERINO 2,233.89            402.10            2,635.99              2.78       947.17          USD
1800003641 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11042 1 6 10329679158 SILVESTRE MENDOZA, AURIO INGUIL 0.97                   0.17                1.14                     2.78       0.41              USD
1800003645 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11043 1 6 20516038340 CAMPOINCA SA 1,455.29            261.95            1,717.24              2.78       617.05          USD
1800003646 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11044 1 6 20513632569 MARINAZUL S.A. 290.75               52.34              343.09                 343.09          PEN
1800003647 1 211 11045 1 ANULADO -                  -                       
1800003659 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11046 1 6 20481659583 PERUVERDE S.R.L. 1,943.22            349.78            2,293.00              2,293.00       PEN
1800003789 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11047 1 6 20512217452 AGUALIMA S.A.C. 6,957.50            1,252.35         8,209.85              2.78       2,950.00       USD
1800003791 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11048 1 6 20414766308 SODEXO PERU S.A.C. 5,692.50            1,024.65         6,717.15              6,717.15       PEN
1800003793 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11049 1 6 20511513724 CERRO VIEJO S.A.C. 6,140.85            1,105.35         7,246.20              7,246.20       PEN
1800003794 28.06.2013 04.07.2013 1 211 11050 1 6 20520838423 AGRICOLA DON TOMAS S.A.C. 317.26               57.11              374.37                 2.78       134.52          USD
1800003818 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11051 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 913.77               164.48            1,078.25              2.78       387.44          USD
1800003819 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11052 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 913.77               164.48            1,078.25              2.78       387.44          USD
1800003820 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11053 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 913.77               164.48            1,078.25              2.78       387.44          USD
1800003821 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11054 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 9,987.19            1,797.69         11,784.88            2.78       4,234.60       USD
1800003822 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11055 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 6,198.30            1,115.69         7,313.99              2.78       2,628.10       USD
1800003823 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11056 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,713.30            1,028.39         6,741.69              2.78       2,422.46       USD
1800003824 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11057 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,713.30            1,028.39         6,741.69              2.78       2,422.46       USD
1800003825 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11058 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 4,982.74            896.89            5,879.63              2.78       2,112.70       USD
1800003826 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11059 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 38,772.59          6,979.07         45,751.66            2.78       16,439.69     USD
1800003827 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11060 1 6 20501437248 PRIMA FARMS S.A.C. 39,657.81          7,138.41         46,796.22            2.78       16,815.02     USD
1800003829 1 211 11061 1 ANULADO -                  -                       
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1800003837 28.06.2013 28.06.2013 1 211 11062 1 6 20310422755 ICATOM S.A. 2,754.08            495.73            3,249.81              2.78       1,167.74       USD
1800003662 30.06.2013 30.06.2013 1 215 1393 1 6 20495671896 H Y C SERVICIOS MULTIPLES SRL 4,196.61            755.39            4,952.00              4,952.00       PEN
1800003672 30.06.2013 01.07.2013 1 215 1394 1 6 20482110895 TRANSPORTES E INVERSIONES M&J SAC 812.03               146.17            958.20                 958.20          PEN
1800003302 04.06.2013 04.06.2013 1 232 5 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 11,243.52          2,023.83         13,267.35            13,267.35     PEN
1800003303 06.06.2013 06.06.2013 1 232 6 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 11,243.52          2,023.83         13,267.35            13,267.35     PEN
1800003461 06.06.2013 06.06.2013 1 232 7 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 0.01                   -                  0.01                     0.01              PEN
1800003462 11.06.2013 11.06.2013 1 232 8 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 3,747.84            674.61            4,422.45              4,422.45       PEN
1800003463 13.06.2013 13.06.2013 1 232 9 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 10,345.60          1,862.21         12,207.81            12,207.81     PEN
1800003518 13.06.2013 13.06.2013 1 232 10 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 0.01                   -                  0.01                     0.01              PEN
1800003519 1 232 11 1 ANULADO -                  -                       
1800003565 18.06.2013 18.06.2013 1 232 12 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 7,495.68            1,349.22         8,844.90              8,844.90       PEN
1800003566 20.06.2013 20.06.2013 1 232 13 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 11,243.52          2,023.83         13,267.35            13,267.35     PEN
1800003567 20.06.2013 20.06.2013 1 232 14 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 0.02                   -                  0.02                     0.02              PEN
1800003568 20.06.2013 20.06.2013 1 232 15 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 0.01                   -                  0.01                     0.01              PEN
1800003785 25.06.2013 25.06.2013 1 232 16 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 3,747.84            674.61            4,422.45              4,422.45       PEN
1800003786 27.06.2013 27.06.2013 1 232 17 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 11,243.52          2,023.83         13,267.35            13,267.35     PEN
1800003787 27.06.2013 27.06.2013 1 232 18 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 0.01                   -                  0.01                     0.01              PEN
1800003758 01.06.2013 01.06.2013 1 700 5094 1 0 REWE- ZENTRAL AG -                  5.47                 5.47                     2.73       2.00              USD
1800003759 01.06.2013 01.06.2013 1 700 5103 1 0 REWE- ZENTRAL AG -                  8.20                 8.20                     2.73       3.00              USD
1 700 5104 1 ANULADO -                  -                       
1 700 5108 1 ANULADO -                  -                       
1800003761 01.06.2013 01.06.2013 1 700 5110 1 Wünsche Handelsges. International m -                  2.73                 2.73                     2.73       1.00              USD
1800003760 01.06.2013 01.06.2013 1 700 5112 1 Wünsche Handelsges. International m -                  2.73                 2.73                     2.73       1.00              USD
1800003120 01.06.2013 01.06.2013 1 700 5117 1 Cosmo Food Products -                  8.20                 8.20                     2.73       3.00              USD
1800003763 05.06.2013 05.06.2013 1 700 5119 1 0 CAMERICAN INTERNATIONAL INC -                  1.36                 1.36                     2.71       0.50              USD
1800003762 05.06.2013 05.06.2013 1 700 5120 1 0 CAMERICAN INTERNATIONAL INC -                  1.36                 1.36                     2.71       0.50              USD
05.06.2013 13.06.2013 1 700 5123 1 CAMERICAN INTERNATIONAL INC -                  1.36                 1.36                     2.71       0.50              USD
1800003771 06.06.2013 06.06.2013 1 700 5128 1 0 REWE- ZENTRAL AG -                  2.71                 2.71                     2.71       1.00              USD
1800003772 06.06.2013 06.06.2013 1 700 5130 1 Wünsche Handelsges. International m -                  2.71                 2.71                     2.71       1.00              USD
1800003769 06.06.2013 06.06.2013 1 700 5136 1 0 REWE- ZENTRAL AG -                  2.71                 2.71                     2.71       1.00              USD
1800003247 07.06.2013 07.06.2013 1 700 5137 1 INTERNATIONAL DELICACIES -                  21.84               21.84                   2.73       8.00              USD
1800003248 07.06.2013 07.06.2013 1 700 5138 1 FoodMatch, Inc -                  10.92               10.92                   2.73       4.00              USD
07.06.2013 24.06.2013 1 700 5141 1 0 ANULADO -                  -                       
1800003764 07.06.2013 07.06.2013 1 700 5142 1 0 CAMERICAN INTERNATIONAL INC -                  1.37                 1.37                     2.73       0.50              USD
1800003776 07.06.2013 07.06.2013 1 700 5145 1 0 CAMERICAN INTERNATIONAL INC -                  1.37                 1.37                     2.73       0.50              USD
1800003252 10.06.2013 10.06.2013 1 700 5147 1 0 I. SCHROEDER KG (GMBH & CO) -                  16.36               16.36                   2.73       6.00              USD
1800003253 10.06.2013 10.06.2013 1 700 5149 1 FoodMatch, Inc -                  5.45                 5.45                     2.73       2.00              USD
1800003254 10.06.2013 10.06.2013 1 700 5150 1 0 BRUNO SCHEIDT INC -                  8.18                 8.18                     2.73       3.00              USD
1800003300 13.06.2013 13.06.2013 1 700 5160 1 Riberebro Integral, S.A.U. -                  13.74               13.74                   2.75       5.00              USD
1800003299 13.06.2013 13.06.2013 1 700 5161 1 0 CAMERICAN INTERNATIONAL INC -                  65.95               65.95                   2.75       24.00            USD
1800003298 1 700 5162 1 ANULADO -                  -                       
1 700 5169 1 ANULADO -                  -                       
1800003777 13.06.2013 13.06.2013 1 700 5170 1 Wünsche Handelsges. International m -                  2.75                 2.75                     2.75       1.00              USD
1 700 5171 1 ANULADO -                  -                       
1 700 5178 1 ANULADO -                  -                       
1 700 5181 1 ANULADO -                  -                       
1 700 5184 1 ANULADO -                  -                       
1 700 5185 1 ANULADO -                  -                       
1 700 5188 1 ANULADO -                  -                       
1 700 5189 1 ANULADO -                  -                       
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1800003359 1 700 5192 1 ANULADO -                  -                       
1800003361 19.06.2013 19.06.2013 1 700 5193 1 Importadora de Frutas La Violetera -                  21.96               21.96                   2.75       8.00              USD
1800003435 1 700 5196 1 ANULADO -                  -                       
1800003436 20.06.2013 20.06.2013 1 700 5197 1 FERIA FANCY FOOD -                  186.46             186.46                 2.74       68.00            USD
1800003439 21.06.2013 21.06.2013 1 700 5198 1 Riberebro Integral, S.A.U. -                  44.40               44.40                   2.78       16.00            USD
1800003467 24.06.2013 24.06.2013 1 700 5199 1 Nor Import Comercial de Alimentos. -                  8.36                 8.36                     2.79       3.00              USD
1800003814 24.06.2013 24.06.2013 1 700 5200 1 FERIA FANCY FOOD -                  147.61             147.61                 2.79       53.00            USD
1800003545 26.06.2013 26.06.2013 1 700 5202 1 FoodMatch, Inc -                  8.35                 8.35                     2.78       3.00              USD
1800003308 1 701 11792 1 ANULADO -                  -                       
1800003275 1 701 11800 1 ANULADO -                  -                       
1 701 11817 1 ANULADO -                  -                       
1 701 11836 1 ANULADO -                  -                       
1800003702 21.06.2013 26.06.2013 1 701 12051 1 0 ANULADO -                  -                       USD
1 701 12072 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12148 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12149 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12157 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12166 1 ANULADO -                  -                       
12167 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12169 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12173 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12175 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12181 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12182 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12183 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12184 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12185 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12186 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12187 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12188 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12190 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12191 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12192 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12193 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12195 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12196 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12197 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12198 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12199 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12200 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12201 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12202 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12203 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12205 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12206 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12207 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12208 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12209 1 ANULADO -                  -                       
1 701 12211 1 ANULADO -                  -                       
1800003338 03.06.2013 03.06.2013 1 702 2031 1 0 CAMERICAN INTERNATIONAL INC -                  5.47                 5.47                     2.73       2.00              USD
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1800003638 20.06.2013 20.06.2013 1 702 2037 1 0 SC FOODS CO LTD -                  6.86                 6.86                     2.74       2.50              USD
1800003574 14.06.2013 14.06.2013 1 702 2049 1 DOTTA FOODS -                  27.26               27.26                   2.73       10.00            USD
1800003635 20.06.2013 20.06.2013 1 702 2056 1 0 FOODIMPEX INT AB -                  19.19               19.19                   2.74       7.00              USD
1800003324 17.06.2013 17.06.2013 3 215 3041 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 96.61                 17.39              114.00                 114.00          PEN
1800003330 18.06.2013 18.06.2013 3 215 3042 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 18.22                 3.28                21.50                   21.50            PEN
1800003331 18.06.2013 18.06.2013 3 215 3043 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 91.53                 16.48              108.01                 108.01          PEN
1800003332 18.06.2013 18.06.2013 3 215 3044 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 381.43               68.66              450.09                 450.09          PEN
1800003333 18.06.2013 18.06.2013 3 215 3045 1 1 16560527 FLORES DE TULLUME, MARIA CRUZ 2,687.54            483.76            3,171.30              3,171.30       PEN
1800003334 18.06.2013 18.06.2013 3 215 3046 1 1 16560527 FLORES DE TULLUME, MARIA CRUZ 3,331.19            599.61            3,930.80              3,930.80       PEN
1800003335 18.06.2013 18.06.2013 3 215 3047 1 1 15951867 NARVASTA SANDON, HECTOR 20,110.17          3,619.83         23,730.00            23,730.00     PEN
1800003336 18.06.2013 18.06.2013 3 215 3048 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 289.83               52.17              342.00                 342.00          PEN
1800003337 18.06.2013 18.06.2013 3 215 3049 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 338.98               61.02              400.00                 400.00          PEN
1800003378 20.06.2013 20.06.2013 3 215 3050 1 1 42134682 CARRANZA REYES, RICHARD JHONATAN 4,104.59            738.83            4,843.42              4,843.42       PEN
1800003594 28.06.2013 28.06.2013 3 215 3051 1 1 16560527 FLORES DE TULLUME, MARIA CRUZ 2,669.15            480.45            3,149.60              3,149.60       PEN
1800003598 25.06.2013 25.06.2013 3 215 3052 1 1 3597792 CALLE ZAPATA MIGUEL FERNANDO 1,525.42            274.58            1,800.00              1,800.00       PEN
1800003608 28.06.2013 28.06.2013 3 215 3053 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 260.34               46.86              307.20                 307.20          PEN
1800003626 28.06.2013 28.06.2013 3 215 3054 1 1 16560527 FLORES DE TULLUME, MARIA CRUZ 2,012.37            362.23            2,374.60              2,374.60       PEN
1800003627 28.06.2013 28.06.2013 3 215 3055 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 26.27                 4.73                31.00                   31.00            PEN
1800003628 28.06.2013 28.06.2013 3 215 3056 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 363.56               65.44              429.00                 429.00          PEN
1800003629 28.06.2013 28.06.2013 3 215 3057 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 142.37               25.63              168.00                 168.00          PEN
1800003630 28.06.2013 28.06.2013 3 215 3058 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 195.26               35.15              230.41                 230.41          PEN
1800003633 28.06.2013 28.06.2013 3 215 3059 1 1 15957483 SUSANIBAR ORTIZ, SANTA ANA JUANA 17,029.83          3,065.37         20,095.20            20,095.20     PEN
1800003634 28.06.2013 28.06.2013 3 215 3060 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 27.54                 4.96                32.50                   32.50            PEN
1800003660 28.06.2013 29.06.2013 3 215 3061 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 296.61               53.39              350.00                 350.00          PEN
1800003661 30.06.2013 01.07.2013 3 215 3062 1 1 15957483 SUSANIBAR ORTIZ, SANTA ANA JUANA 19,874.11          3,577.34         23,451.45            23,451.45     PEN
1800003516 26.06.2013 26.06.2013 3 231 15663 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 47.83                 8.61                56.44                   2.78       20.27            USD
1800003517 26.06.2013 26.06.2013 3 231 15664 1 1 8111672 SUAREZ DIAZ, ANGEL LUIS 226.51               40.77              267.28                 2.78       96.00            USD
1800003523 26.06.2013 26.06.2013 3 231 15665 1 4 544453 RAMIREZ RUBIO, JORGE 184.31               33.18              217.49                 217.49          PEN
1800003524 26.06.2013 26.06.2013 3 231 15666 1 VENTAS DIARIAS ART.15 RSI007-99/SUN 483.90               87.10              571.00                 571.00          PEN
1800003528 26.06.2013 26.06.2013 3 231 15667 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 127.48               22.95              150.43                 150.43          PEN
1800003534 26.06.2013 26.06.2013 3 231 15668 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 77.69                 13.98              91.67                   91.67            PEN
1800003544 26.06.2013 26.06.2013 3 231 15669 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 21.19                 3.81                25.00                   25.00            PEN
1800003546 26.06.2013 26.06.2013 3 231 15670 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 388.62               69.95              458.57                 2.78       164.72          USD
1800003547 26.06.2013 26.06.2013 3 231 15671 1 1 8111672 SUAREZ DIAZ, ANGEL LUIS 213.87               38.50              252.37                 2.78       90.65            USD
1800003625 28.06.2013 28.06.2013 3 231 15672 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 150.75               27.14              177.89                 177.89          PEN
1800003631 28.06.2013 28.06.2013 3 231 15673 1 1 18209075 SICCHA LAIZA, SANTOS AGUSTIN 364.18               65.55              429.73                 2.78       154.41          USD
1800003632 28.06.2013 28.06.2013 3 231 15674 1 1 44390406 IPARRAGUIRRE OTINIANO, TEOBALDO 185.04               33.31              218.35                 2.78       78.46            USD
1800003642 28.06.2013 28.06.2013 3 231 15675 1 1 32986324 RODRIGUEZ PELAEZ, AZUCENA ROSELITA 1,068.37            192.31            1,260.68              2.78       452.99          USD
1800003643 28.06.2013 28.06.2013 3 231 15676 1 1 32914165 GAMEZ PEDROZA, VICTOR MIGUEL 935.95               168.47            1,104.42              2.78       396.85          USD
1800003644 28.06.2013 28.06.2013 3 231 15677 1 1 47178051 YUPANQUI BACILIO, INGRID PAMELA 3,010.87            541.96            3,552.83              2.78       1,276.62       USD
1800003663 3 231 15678 1 ANULADO -                  -                       
1800003664 3 231 15679 1 ANULADO -                  -                       
1800003665 3 231 15680 1 ANULADO -                  -                       
3 231 15681 1 ANULADO -                  -                       
3 231 15682 1 ANULADO -                  -                       
3 231 15683 1 ANULADO -                  -                       
1800003669 28.06.2013 28.06.2013 3 231 15684 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 11,216.07          2,018.89         13,234.96            13,234.96     PEN
1800003670 28.06.2013 28.06.2013 3 231 15685 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 17.69                 3.18                20.87                   20.87            PEN
1800003671 28.06.2013 28.06.2013 3 231 15686 1 PERSONAL GENERICO EJECUTIVO 17.69                 3.18                20.87                   20.87            PEN
1800003673 28.06.2013 28.06.2013 3 231 15687 1 PERSONAL GENERICO EJECUTIVO 624.47               112.40            736.87                 736.87          PEN
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1800003674 28.06.2013 28.06.2013 3 231 15688 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 1,387.87            249.82            1,637.69              1,637.69       PEN
1800003788 28.06.2013 28.06.2013 3 231 15689 1 1 44390406 IPARRAGUIRRE OTINIANO, TEOBALDO 171.68               30.90              202.58                 2.78       72.79            USD
1800003828 28.06.2013 28.06.2013 3 231 15690 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 161.07               28.99              190.06                 190.06          PEN
1800003830 28.06.2013 28.06.2013 3 231 15691 1 VENTAS DIARIAS ART.15 RSI007-99/SUN 25,383.14          4,568.97         29,952.11            29,952.11     PEN
1800003831 28.06.2013 28.06.2013 3 231 15692 1 VENTAS DIARIAS ART.15 RSI007-99/SUN 24,778.09          4,460.06         29,238.15            29,238.15     PEN
1800003832 28.06.2013 28.06.2013 3 231 15693 1 VENTAS DIARIAS ART.15 RSI007-99/SUN 18,526.06          3,334.69         21,860.75            21,860.75     PEN
1800003833 28.06.2013 28.06.2013 3 231 15694 1 VENTAS DIARIAS ART.15 RSI007-99/SUN 194,404.55        34,992.82       229,397.37          229,397.37   PEN
1800003805 28.06.2013 28.06.2013 3 442 692 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 72.46                 13.04              85.50                   85.50            PEN
1800003806 28.06.2013 28.06.2013 3 442 693 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 461.44               83.06              544.50                 544.50          PEN
1800003808 28.06.2013 28.06.2013 3 442 694 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 16.53                 2.98                19.51                   19.51            PEN
1600000803 12.06.2013 17.06.2013 7 276 62 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. -33.05               -5.95               -39.00                  39.00            PEN
1600000862 27.06.2013 27.07.2013 7 276 63 1 6 20100055237 ALICORP S.A.A. -2,728.30          -491.09           -3,219.39             2.69       1,198.59       USD
1600000863 28.06.2013 03.07.2013 7 276 64 1 6 20170040938 DANPER TRUJILLO S.A.C. -74,430.83        -13,397.55      -87,828.38           2.72       32,313.60     USD
1600000870 28.06.2013 28.06.2013 7 276 65 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. -38,092.15        -6,856.59        -44,948.74           2.78       16,197.74     USD
1600000872 28.06.2013 28.06.2013 7 276 66 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. -62,134.36        -11,184.18      -73,318.54           2.78       26,421.10     USD
1600000873 28.06.2013 28.06.2013 7 276 67 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. -47,288.16        -8,511.87        -55,800.03           2.78       20,108.12     USD
1600000874 7 276 68 1 ANULADO -                  -                       
1600000875 28.06.2013 07.08.2013 7 276 69 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. -106,540.01      -19,177.20      -125,717.21         2.79       45,140.83     USD
1600000877 28.06.2013 28.06.2013 7 276 70 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. -38,092.15        -6,856.59        -44,948.74           2.78       16,197.74     USD
1600000878 28.06.2013 05.07.2013 7 276 71 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. -9,648.43          -1,736.72        -11,385.15           2.78       4,102.75       USD
1600000879 28.06.2013 28.06.2013 7 276 72 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. -20,244.62        -3,644.03        -23,888.65           2.78       8,608.52       USD
1600000880 28.06.2013 07.08.2013 7 276 73 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. -106,540.01      -19,177.20      -125,717.21         2.79       45,140.83     USD
1600000881 28.06.2013 28.06.2013 7 276 74 1 1 42134682 CARRANZA REYES, RICHARD JHONATAN -985.10             -177.32           -1,162.42             1,162.42       PEN
1600000882 28.06.2013 12.08.2013 7 276 75 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. -13,931.94        -2,507.75        -16,439.69           16,439.69     PEN
1600000775 7 701 4911 1 ANULADO -                  -                       
1600000778 7 701 4914 1 ANULADO -                  -                       
1600000818 7 701 4947 1 ANULADO -                  -                       
1600000819 7 701 4948 1 ANULADO -                  -                       
1600000864 7 701 4985 1 ANULADO -                  -                       
1800003218 8 701 3929 1 ANULADO -                  -                       
1800003437 8 701 3976 1 ANULADO -                  -                       
8 701 3980 1 ANULADO -                  -                       
8 701 3981 1 ANULADO -                  -                       
TOTAL --> 46,322,339.63         1,597,966.24           287,634.02           663.39                   48,208,603.28           
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ANEXO N° 02: REGISTRO DE VENTAS EXPORTACIONES MES DE JUNIO EMPRESA CAMPOSOL S.A. 
 
 
 
 
T N°
1800003815 01.06.2013 01.06.2013 1 700 5090 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 141,796.79              141,796.79            3.60      39,355.20      EUR
1800003475 01.06.2013 26.06.2013 1 700 5091 1 0 HENRY LAMOTTE FOOD GMBH 62,187.02                62,187.02              2.73      22,745.80      USD
1800003348 01.06.2013 23.06.2013 1 700 5092 1 WORLD FINER FOODS, INC 117,233.92              117,233.92            2.73      42,880.00      USD
1800003327 01.06.2013 09.06.2013 1 700 5093 1 0 REWE- ZENTRAL AG 187,294.31              187,294.31            2.73      68,505.60      USD
1800003478 01.06.2013 13.06.2013 1 700 5095 1 0 REMA FOODS INC 33,070.46                33,070.46              2.73      12,096.00      USD
1800003328 01.06.2013 04.07.2013 1 700 5096 1 Transnational Foods, Inc. 85,412.35                85,412.35              2.73      31,240.80      USD
1800003489 01.06.2013 01.06.2013 1 700 5097 1 FoodMatch, Inc 114,445.24              114,445.24            2.73      41,860.00      USD
1800003502 01.06.2013 07.06.2013 1 700 5098 1 Riberebro Integral, S.A.U. 908,227.80              908,227.80            2.73      332,197.44    USD
1800003757 01.06.2013 07.06.2013 1 700 5099 1 Riberebro Integral, S.A.U. 354,326.40              354,326.40            2.73      129,600.00    USD
1800003479 01.06.2013 02.06.2013 1 700 5100 1 Rubinelli Inc. 63,247.26                63,247.26              2.73      23,133.60      USD
1800003326 01.06.2013 28.06.2013 1 700 5101 1 0 813230948 EDEKA AG 116,960.52              116,960.52            2.73      42,780.00      USD
1800003325 01.06.2013 06.06.2013 1 700 5102 1 0 REWE- ZENTRAL AG 249,969.73              249,969.73            2.73      91,430.04      USD
1800003480 01.06.2013 05.06.2013 1 700 5105 1 DOTTA FOODS 56,024.58                56,024.58              2.73      20,491.80      USD
1800003481 01.06.2013 07.07.2013 1 700 5106 1 0 I. SCHROEDER KG (GMBH & CO) 62,597.66                62,597.66              2.73      22,896.00      USD
1800003482 01.06.2013 13.06.2013 1 700 5107 1 0 REMA FOODS INC 33,070.46                33,070.46              2.73      12,096.00      USD
1800003483 01.06.2013 06.06.2013 1 700 5109 1 Wünsche Handelsges. International m 60,038.64                60,038.64              2.73      21,960.00      USD
1800003484 01.06.2013 06.06.2013 1 700 5111 1 Wünsche Handelsges. International m 74,487.94                74,487.94              2.73      27,245.04      USD
1800003358 01.06.2013 14.07.2013 1 700 5113 1 0 ZUMDIECK GMBH 74,684.13                74,684.13              2.73      27,316.80      USD
1800003485 01.06.2013 07.06.2013 1 700 5114 1 SIPLEC 216,767.92              216,767.92            2.73      79,286.00      USD
1800003353 01.06.2013 13.06.2013 1 700 5115 1 0 BRUNO SCHEIDT INC 110,043.50              110,043.50            2.73      40,250.00      USD
1800003355 01.06.2013 13.06.2013 1 700 5116 1 0 CAMERICAN INTERNATIONAL INC 132,366.61              132,366.61            2.73      48,415.00      USD
1800003350 05.06.2013 13.06.2013 1 700 5118 1 0 CAMERICAN INTERNATIONAL INC 76,043.55                76,043.55              2.71      28,050.00      USD
1800003349 05.06.2013 13.06.2013 1 700 5121 1 0 CAMERICAN INTERNATIONAL INC 76,043.55                76,043.55              2.71      28,050.00      USD
1800003352 05.06.2013 13.06.2013 1 700 5122 1 0 CAMERICAN INTERNATIONAL INC 76,043.55                76,043.55              2.71      28,050.00      USD
1800003351 05.06.2013 13.06.2013 1 700 5124 1 0 BRUNO SCHEIDT INC 67,544.57                67,544.57              2.71      24,915.00      USD
1800003459 05.06.2013 13.06.2013 1 700 5125 1 Riberebro Integral, S.A.U. 636,190.59              636,190.59            2.71      234,670.08    USD
1800003460 05.06.2013 13.06.2013 1 700 5126 1 Riberebro Integral, S.A.U. 267,636.43              267,636.43            2.71      98,722.40      USD
1800003370 06.06.2013 13.06.2013 1 700 5127 1 0 REWE- ZENTRAL AG 69,148.94                69,148.94              2.71      25,488.00      USD
1800003362 06.06.2013 13.06.2013 1 700 5129 1 Wünsche Handelsges. International m 73,081.71                73,081.71              2.71      26,937.60      USD
1800003372 06.06.2013 05.07.2013 1 700 5131 1 0 813230948 EDEKA AG 150,018.05              150,018.05            2.71      55,296.00      USD
1800003363 06.06.2013 12.07.2013 1 700 5132 1 0 HENRY LAMOTTE FOOD GMBH 129,267.94              129,267.94            2.71      47,647.60      USD
1800003364 06.06.2013 12.07.2013 1 700 5133 1 0 HENRY LAMOTTE FOOD GMBH 47,829.97                47,829.97              2.71      17,629.92      USD
1800003365 06.06.2013 16.06.2013 1 700 5134 1 SIPLEC 193,156.92              193,156.92            2.71      71,196.80      USD
1800003371 06.06.2013 12.06.2013 1 700 5135 1 0 REWE- ZENTRAL AG 74,716.02                74,716.02              2.71      27,540.00      USD
1800003486 07.06.2013 24.06.2013 1 700 5139 1 0 BRUNO SCHEIDT INC 81,627.00                81,627.00              2.73      29,900.00      USD
1800003487 07.06.2013 25.06.2013 1 700 5140 1 BRUNO SCHEIDT INC 81,627.00                81,627.00              2.73 29,900.00      USD
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1800003369 07.06.2013 18.06.2013 1 700 5143 1 0 CAMERICAN INTERNATIONAL INC 76,576.50                76,576.50              2.73      28,050.00      USD
1800003488 07.06.2013 24.06.2013 1 700 5144 1 0 CAMERICAN INTERNATIONAL INC 76,576.50                76,576.50              2.73      28,050.00      USD
1800003399 10.06.2013 16.06.2013 1 700 5146 1 0 PO1278174 CAMPOSOL EUROPA S.L. 528,250.01              528,250.01            2.73      193,711.04    USD
1800003413 10.06.2013 12.06.2013 1 700 5148 1 0 PO1278174 CAMPOSOL EUROPA S.L. 422,579.55              422,579.55            2.73      154,961.33    USD
1800003492 11.06.2013 24.06.2013 1 700 5151 1 0 REMA FOODS INC 33,215.62                33,215.62              2.75      12,096.00      USD
1800003469 12.06.2013 21.06.2013 1 700 5152 1 Riberebro Integral, S.A.U. 239,317.51              239,317.51            2.76      86,866.61      USD
1800003755 12.06.2013 21.07.2013 1 700 5153 1 Transnational Foods, Inc. 96,442.63                96,442.63              2.76      35,006.40      USD
1800003754 12.06.2013 21.07.2013 1 700 5154 1 Transnational Foods, Inc. 96,442.63                96,442.63              2.76      35,006.40      USD
1800003753 12.06.2013 21.07.2013 1 700 5155 1 Transnational Foods, Inc. 96,442.63                96,442.63              2.76      35,006.40      USD
1800003752 12.06.2013 21.06.2013 1 700 5156 1 Riberebro Integral, S.A.U. 133,760.76              133,760.76            2.76      48,552.00      USD
1800003751 12.06.2013 21.06.2013 1 700 5157 1 Riberebro Integral, S.A.U. 357,929.60              357,929.60            2.76      129,920.00    USD
1800003329 13.06.2013 17.06.2013 1 700 5158 1 STUTZER 138,517.89              138,517.89            2.75      50,406.80      USD
1800003750 13.06.2013 21.06.2013 1 700 5159 1 0 GOYA FOODS OF FLORIDA 105,193.44              105,193.44            2.75      38,280.00      USD
1800003466 13.06.2013 21.06.2013 1 700 5163 1 0 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA 66,479.62                66,479.62              2.75      24,192.00      USD
1800003464 13.06.2013 21.06.2013 1 700 5164 1 Riberebro Integral, S.A.U. 645,175.44              645,175.44            2.75      234,780.00    USD
1800003470 13.06.2013 21.06.2013 1 700 5165 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 73,023.57                73,023.57              3.71      19,677.60      EUR
1800003472 13.06.2013 21.06.2013 1 700 5166 1 Wünsche Handelsges. International m 74,024.52                74,024.52              2.75      26,937.60      USD
1800003471 13.06.2013 21.06.2013 1 700 5167 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 135,199.15              135,199.15            3.71      36,432.00      EUR
1800003473 13.06.2013 21.07.2013 1 700 5168 1 0 HENRY LAMOTTE FOOD GMBH 62,505.46                62,505.46              2.75      22,745.80      USD
1800003465 14.06.2013 23.06.2013 1 700 5172 1 Riberebro Integral, S.A.U. 353,289.60              353,289.60            2.73      129,600.00    USD
1800003747 17.06.2013 26.06.2013 1 700 5173 1 Riberebro Integral, S.A.U. 257,785.16              257,785.16            2.72      94,669.54      USD
1800003474 13.06.2013 07.07.2013 1 700 5174 1 WORLD FINER FOODS, INC 111,942.53              111,942.53            2.75      40,736.00      USD
1800003491 18.06.2013 24.06.2013 1 700 5175 1 0 BRUNO SCHEIDT INC 81,776.50                81,776.50              2.74      29,900.00      USD
1800003722 18.06.2013 30.06.2013 1 700 5176 1 0 GENERAL MILLS INTERNATIONAL SARL 278,944.04              278,944.04            2.74      101,990.51    USD
1800003744 18.06.2013 26.06.2013 1 700 5177 1 0 CAMERICAN INTERNATIONAL INC 132,184.74              132,184.74            2.74      48,330.80      USD
1800003756 18.06.2013 21.07.2013 1 700 5179 1 WORLD FINER FOODS, INC 117,276.80              117,276.80            2.74      42,880.00      USD
1800003742 19.06.2013 03.07.2013 1 700 5180 1 Edward and Sons 126,067.97              126,067.97            2.75      45,926.40      USD
1800003724 18.06.2013 28.06.2013 1 700 5182 1 DOTTA FOODS 56,045.07                56,045.07              2.74      20,491.80      USD
1800003746 19.06.2013 26.06.2013 1 700 5183 1 Haddon House Food Products 104,591.09              104,591.09            2.75      38,102.40      USD
1800003745 19.06.2013 19.06.2013 1 700 5186 1 FoodMatch, Inc 114,905.70              114,905.70            2.75      41,860.00      USD
1800003730 19.06.2013 28.06.2013 1 700 5187 1 0 PO1278174 CAMPOSOL EUROPA S.L. 376,880.59              376,880.59            2.75      137,297.12    USD
1800003723 19.06.2013 28.06.2013 1 700 5190 1 Riberebro Integral, S.A.U. 88,938.00                88,938.00              2.75      32,400.00      USD
1800003739 19.06.2013 27.06.2013 1 700 5191 1 0 REMA FOODS INC 33,203.52                33,203.52              2.75      12,096.00      USD
1800003736 20.06.2013 28.06.2013 1 700 5194 1 Riberebro Integral, S.A.U. 177,681.60              177,681.60            2.74      64,800.00      USD
1800003734 20.06.2013 28.06.2013 1 700 5195 1 Riberebro Integral, S.A.U. 128,753.35              128,753.35            2.74      46,956.00      USD
1800003490 24.06.2013 24.06.2013 1 700 5201 1 0 BRUNO SCHEIDT INC 83,271.50                83,271.50              2.79      29,900.00      USD
1800003748 14.06.2013 21.07.2013 1 700 5203 1 CESARFER SA DE CV 93,085.92                93,085.92              2.73      34,147.44      USD
1800003288 01.06.2013 24.06.2013 1 701 11782 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 63,121.10                63,121.10              3.60      17,519.04      EUR
1800003274 01.06.2013 19.06.2013 1 701 11783 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 245,284.42              245,284.42            2.73      89,716.32      USD
1800003285 01.06.2013 19.06.2013 1 701 11784 1 0 OPENFRUT S.L.U. 89,684.00                89,684.00              3.60      24,891.48      EUR
1800003305 01.06.2013 19.06.2013 1 701 11785 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 192,212.23              192,212.23            2.73      70,304.40      USD
1800003262 01.06.2013 19.06.2013 1 701 11786 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 377,200.14              377,200.14            2.73      137,966.40    USD
1800003295 01.06.2013 04.06.2013 1 701 11787 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 193,399.88              193,399.88            2.73      70,738.80      USD
1800003380 01.06.2013 04.06.2013 1 701 11788 1 Mission Canada, LTD 224,796.48              224,796.48            2.73      82,222.56      USD
1800003379 01.06.2013 11.06.2013 1 701 11789 1 Mission Canada, LTD 111,317.54              111,317.54            2.73      40,716.00      USD
1800003279 01.06.2013 18.06.2013 1 701 11790 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 68,977.42                68,977.42              3.60      19,144.44      EUR
1800003282 01.06.2013 02.06.2013 1 701 11791 1 0 MACK MULTIPLES 241,463.05              241,463.05            4.20      57,436.50      GBP
1800003778 01.06.2013 04.06.2013 1 701 11793 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 95,119.20                95,119.20              3.60      26,400.00      EUR
1800003310 01.06.2013 03.06.2013 1 701 11794 1 0 AZ FRANCE SA 68,295.59                68,295.59              3.60      18,955.20      EUR
1800003291 01.06.2013 25.06.2013 1 701 11795 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 74,633.69                74,633.69              3.60      20,714.32      EUR
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1800003290 01.06.2013 04.06.2013 1 701 11796 1 OGL Foodtrade GmbH 95,766.01                95,766.01              3.60      26,579.52      EUR
1800003297 01.06.2013 24.06.2013 1 701 11797 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 64,604.96                64,604.96              3.60      17,930.88      EUR
1800003270 01.06.2013 03.06.2013 1 701 11798 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 385,591.11              385,591.11            2.73      141,035.52    USD
1800003278 01.06.2013 18.06.2013 1 701 11799 1 COMEXA 143,135.37              143,135.37            3.60      39,726.72      EUR
1800003284 01.06.2013 26.06.2013 1 701 11801 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 70,958.92                70,958.92              3.60      19,694.40      EUR
1800003286 01.06.2013 05.07.2013 1 701 11802 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G 96,983.54                96,983.54              3.60      26,917.44      EUR
1800003384 01.06.2013 26.06.2013 1 701 11803 1 Mission Canada, LTD 109,611.53              109,611.53            2.73      40,092.00      USD
1800003383 01.06.2013 11.06.2013 1 701 11804 1 Mission Canada, LTD 122,775.41              122,775.41            2.73      44,906.88      USD
1800003382 01.06.2013 11.06.2013 1 701 11805 1 Mission Canada, LTD 111,317.54              111,317.54            2.73      40,716.00      USD
1800003312 01.06.2013 24.06.2013 1 701 11806 1 0 OPENFRUT S.L.U. 94,738.72                94,738.72              3.60      26,294.40      EUR
1800003268 01.06.2013 04.06.2013 1 701 11807 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 264,143.77              264,143.77            2.73      96,614.40      USD
1800003283 01.06.2013 02.06.2013 1 701 11808 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 123,654.96              123,654.96            3.60      34,320.00      EUR
1800003281 01.06.2013 26.06.2013 1 701 11809 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 81,041.56                81,041.56              3.60      22,492.80      EUR
1800003289 01.06.2013 04.06.2013 1 701 11810 1 0 AZ FRANCE SA 95,119.20                95,119.20              3.60      26,400.00      EUR
1800003386 01.06.2013 11.06.2013 1 701 11811 1 Mission Canada, LTD 132,071.88              132,071.88            2.73      48,307.20      USD
1800003309 01.06.2013 04.06.2013 1 701 11812 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 130,864.55              130,864.55            2.73      47,865.60      USD
1800003265 01.06.2013 19.06.2013 1 701 11813 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 132,071.88              132,071.88            2.73      48,307.20      USD
1800003264 01.06.2013 19.06.2013 1 701 11814 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 132,071.88              132,071.88            2.73      48,307.20      USD
1800003263 01.06.2013 19.06.2013 1 701 11815 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 96,586.75                96,586.75              2.73      35,328.00      USD
1800003019 01.06.2013 02.06.2013 1 701 11816 1 0 CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 38,523.60                38,523.60              3.57      10,800.00      EUR
1800003438 01.06.2013 24.06.2013 1 701 11818 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 31,493.10                31,493.10              3.60      8,740.80       EUR
1800003296 01.06.2013 04.06.2013 1 701 11819 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 325,698.14              325,698.14            2.73      119,128.80    USD
1800003269 01.06.2013 19.06.2013 1 701 11820 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 117,583.87              117,583.87            2.73      43,008.00      USD
1800003385 01.06.2013 11.06.2013 1 701 11821 1 Mission Canada, LTD 111,317.54              111,317.54            2.73      40,716.00      USD
1800003388 01.06.2013 11.06.2013 1 701 11822 1 Mission Canada, LTD 118,791.21              118,791.21            2.73      43,449.60      USD
1800003273 01.06.2013 17.06.2013 1 701 11823 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 138,738.47              138,738.47            2.73      50,745.60      USD
1800003347 01.06.2013 21.06.2013 1 701 11824 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 136,746.37              136,746.37            2.73      50,016.96      USD
1800003425 01.06.2013 26.06.2013 1 701 11825 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 93,407.05                93,407.05              3.60      25,924.80      EUR
1800003443 01.06.2013 19.06.2013 1 701 11826 1 0 OPENFRUT S.L.U. 79,803.93                79,803.93              3.60      22,149.30      EUR
1800003392 01.06.2013 11.06.2013 1 701 11827 1 Mission Canada, LTD 241,083.68              241,083.68            2.73      88,179.84      USD
1800003427 01.06.2013 29.06.2013 1 701 11828 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 190,238.40              190,238.40            3.60      52,800.00      EUR
1800003381 01.06.2013 11.06.2013 1 701 11829 1 Mission Canada, LTD 219,971.73              219,971.73            2.73      80,457.84      USD
1800003444 03.06.2013 07.06.2013 1 701 11830 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 123,654.96              123,654.96            3.60      34,320.00      EUR
1800003441 03.06.2013 07.06.2013 1 701 11831 1 0 AZ FRANCE SA 126,889.01              126,889.01            3.60      35,217.60      EUR
1800003442 03.06.2013 07.06.2013 1 701 11832 1 0 MACK MULTIPLES 122,403.24              122,403.24            4.20      29,115.90      GBP
1800003374 03.06.2013 26.06.2013 1 701 11833 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 482,856.99              482,856.99            2.73      176,611.92    USD
1800003391 03.06.2013 11.06.2013 1 701 11834 1 Mission Canada, LTD 222,635.09              222,635.09            2.73      81,432.00      USD
1800003404 03.06.2013 11.06.2013 1 701 11835 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 384,263.04              384,263.04            2.73      140,549.76    USD
1800003451 03.06.2013 10.06.2013 1 701 11837 1 OGL Foodtrade GmbH 91,105.17                91,105.17              3.60      25,285.92      EUR
1800003246 03.06.2013 24.06.2013 1 701 11838 1 FRUTA INTERNACIONAL  S. A 10,826.64                10,826.64              2.73      3,960.00       USD
1800003267 03.06.2013 19.06.2013 1 701 11839 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 322,830.72              322,830.72            2.73      118,080.00    USD
1800003421 05.06.2013 02.07.2013 1 701 11840 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 85,049.73                85,049.73              3.65      23,282.16      EUR
1800003453 05.06.2013 10.06.2013 1 701 11841 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 64,990.38                64,990.38              3.65      17,790.96      EUR
1800003450 05.06.2013 10.06.2013 1 701 11842 159 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G 186,069.79              186,069.79            3.65      50,936.16      EUR
1800003440 05.06.2013 10.06.2013 1 701 12001 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 125,370.96              125,370.96            3.65      34,320.00      EUR
1800003454 05.06.2013 19.06.2013 1 701 12002 1 0 OPENFRUT S.L.U. 162,230.46              162,230.46            3.65      44,410.20      EUR
1800003375 05.06.2013 26.06.2013 1 701 12003 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 130,960.82              130,960.82            2.71      48,307.20      USD
1800003422 05.06.2013 02.07.2013 1 701 12004 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 68,278.95                68,278.95              3.65      18,691.20      EUR
1800003376 05.06.2013 10.06.2013 1 701 12005 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 359,940.55              359,940.55            2.71      132,770.40    USD
1800003389 05.06.2013 11.06.2013 1 701 12006 1 Mission Canada, LTD 245,018.66              245,018.66            2.71      90,379.44      USD
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1800003445 05.06.2013 05.07.2013 1 701 12007 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 122,882.83              122,882.83            3.65      33,638.88      EUR
1800003373 05.06.2013 26.06.2013 1 701 12008 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 120,425.66              120,425.66            2.71      44,421.12      USD
1800003423 05.06.2013 02.07.2013 1 701 12009 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 91,038.60                91,038.60              3.65      24,921.60      EUR
1800003446 05.06.2013 24.06.2013 1 701 12010 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 60,775.98                60,775.98              3.65      16,637.28      EUR
1800003452 05.06.2013 02.07.2013 1 701 12011 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 66,543.05                66,543.05              3.65      18,216.00      EUR
1800003377 05.06.2013 10.06.2013 1 701 12012 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 359,042.67              359,042.67            2.71      132,439.20    USD
1800003411 05.06.2013 11.06.2013 1 701 12013 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 357,458.04              357,458.04            2.71      131,854.68    USD
1800003449 05.06.2013 11.06.2013 1 701 12014 1 0 MACK MULTIPLES 125,677.79              125,677.79            4.24      29,634.00      GBP
1800003407 05.06.2013 26.06.2013 1 701 12015 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 323,371.01              323,371.01            2.71      119,281.08    USD
1800003406 05.06.2013 26.06.2013 1 701 12016 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 233,729.41              233,729.41            2.71      86,215.20      USD
1800003412 05.06.2013 11.06.2013 1 701 12017 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 127,436.95              127,436.95            2.71      47,007.36      USD
1800003414 05.06.2013 11.06.2013 1 701 12018 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 307,391.61              307,391.61            2.71      113,386.80    USD
1800003416 05.06.2013 26.06.2013 1 701 12019 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 80,679.36                80,679.36              2.71      29,760.00      USD
1800003417 05.06.2013 11.06.2013 1 701 12020 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 475,219.65              475,219.65            2.71      175,293.12    USD
1800003448 05.06.2013 01.07.2013 1 701 12021 1 COMEXA 63,659.52                63,659.52              3.65      17,426.64      EUR
1800003447 05.06.2013 05.07.2013 1 701 12022 1 WING KEE PRODUCE LTD. 135,983.76              135,983.76            2.71      50,160.00      USD
1800003428 05.06.2013 28.06.2013 1 701 12023 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 145,196.82              145,196.82            2.71      53,558.40      USD
1800003429 05.06.2013 28.06.2013 1 701 12024 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 128,795.49              128,795.49            2.71      47,508.48      USD
1800003430 05.06.2013 28.06.2013 1 701 12025 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 143,221.48              143,221.48            2.71      52,829.76      USD
1800003250 01.06.2013 26.06.2013 1 701 12026 1 Mission Canada, LTD 107,925.20              107,925.20            2.73      39,475.20      USD
1800003405 06.06.2013 11.06.2013 1 701 12027 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 247,618.33              247,618.33            2.71      91,271.04      USD
1800003424 06.06.2013 10.07.2013 1 701 12028 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 62,566.94                62,566.94              3.63      17,240.82      EUR
1800003387 06.06.2013 26.06.2013 1 701 12029 1 Mission Canada, LTD 246,308.28              246,308.28            2.71      90,788.16      USD
1800003426 06.06.2013 06.07.2013 1 701 12030 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 76,962.82                76,962.82              3.63      21,207.72      EUR
1800003415 06.06.2013 11.06.2013 1 701 12031 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 252,969.89              252,969.89            2.71      93,243.60      USD
1800003409 10.06.2013 11.06.2013 1 701 12032 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 115,467.62              115,467.62            2.73      42,342.36      USD
1800003586 10.06.2013 17.06.2013 1 701 12033 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 203,014.46              203,014.46            2.73      74,446.08      USD
1800003538 10.06.2013 14.06.2013 1 701 12034 1 0 AZ FRANCE SA 70,756.96                70,756.96              3.72      19,005.36      EUR
1800003592 10.06.2013 17.06.2013 1 701 12035 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 250,770.56              250,770.56            2.73      91,958.40      USD
1800003539 10.06.2013 14.06.2013 1 701 12036 1 COMEXA 68,270.29                68,270.29              3.72      18,337.44      EUR
1800003531 10.06.2013 14.06.2013 1 701 12037 1 OGL Foodtrade GmbH 96,400.09                96,400.09              3.72      25,893.12      EUR
1800003537 10.06.2013 14.06.2013 1 701 12038 1 0 OPENFRUT S.L.U. 94,239.11                94,239.11              3.72      25,312.68      EUR
1800003589 10.06.2013 17.06.2013 1 701 12039 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 101,868.50              101,868.50            2.73      37,355.52      USD
1800003585 10.06.2013 17.06.2013 1 701 12040 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 306,809.75              306,809.75            2.73      112,508.16    USD
1800003306 11.06.2013 14.06.2013 1 701 12041 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 27,259.20                27,259.20              3.79      7,200.00       EUR
1800003457 11.06.2013 17.06.2013 1 701 12042 1 Sun Belle Inc-Maryland 7,908.48                  7,908.48               2.75      2,880.00       USD
1800003458 11.06.2013 11.06.2013 1 701 12043 1 Total Worldfresh Ltd. 19,308.60                19,308.60              3.79      5,100.00       EUR
1800003500 11.06.2013 18.06.2013 1 701 12044 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 126,258.88              126,258.88            2.75      45,979.20      USD
1800003501 11.06.2013 18.06.2013 1 701 12045 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 126,258.88              126,258.88            2.75      45,979.20      USD
1800003513 11.06.2013 17.06.2013 1 701 12046 1 Mission Canada, LTD 131,317.67              131,317.67            2.75      47,821.44      USD
1800003511 11.06.2013 17.06.2013 1 701 12047 1 Mission Canada, LTD 126,258.88              126,258.88            2.75      45,979.20      USD
1800003512 11.06.2013 17.06.2013 1 701 12048 1 Mission Canada, LTD 126,258.88              126,258.88            2.75      45,979.20      USD
1800003503 11.06.2013 28.06.2013 1 701 12049 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 270,528.01              270,528.01            2.75      98,517.12      USD
1800003509 11.06.2013 17.06.2013 1 701 12050 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 140,375.52              140,375.52            2.75      51,120.00      USD
1800003277 01.06.2013 18.06.2013 1 701 12052 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 68,980.44                68,980.44              3.60      19,145.28      EUR
1800003510 12.06.2013 17.06.2013 1 701 12053 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 400,594.63              400,594.63            2.76      145,406.40    USD
1800003504 12.06.2013 28.06.2013 1 701 12054 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 150,002.48              150,002.48            2.76      54,447.36      USD
1800003497 12.06.2013 30.06.2013 1 701 12055 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 179,128.66              179,128.66            3.74      47,882.56      EUR
1800003498 12.06.2013 30.06.2013 1 701 12056 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 151,328.24              151,328.24            3.74      40,451.28      EUR
1800003505 12.06.2013 18.06.2013 1 701 12057 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 362,621.92              362,621.92            2.76      131,623.20    USD
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1800003390 12.06.2013 11.06.2013 1 701 12058 1 Mission Canada, LTD 118,730.36              118,730.36            2.76      43,096.32      USD
1800003311 12.06.2013 03.06.2013 1 701 12059 1 0 AZ FRANCE SA 98,762.40                98,762.40              3.74      26,400.00      EUR
1800003313 12.06.2013 24.06.2013 1 701 12060 1 0 OPENFRUT S.L.U. 96,293.34                96,293.34              3.74      25,740.00      EUR
1800003543 12.06.2013 09.07.2013 1 701 12061 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 68,146.06                68,146.06              3.74      18,216.00      EUR
1800003540 12.06.2013 17.06.2013 1 701 12062 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 62,240.06                62,240.06              3.74      16,637.28      EUR
1800003506 12.06.2013 18.06.2013 1 701 12063 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 298,116.57              298,116.57            2.76      108,209.28    USD
1800003591 12.06.2013 18.06.2013 1 701 12064 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,850.18              110,850.18            2.76      40,236.00      USD
1800003587 12.06.2013 18.06.2013 1 701 12065 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 399,259.01              399,259.01            2.76      144,921.60    USD
1800003541 12.06.2013 17.06.2013 1 701 12066 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 61,785.76                61,785.76              3.74      16,515.84      EUR
1800003536 12.06.2013 18.06.2013 1 701 12067 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G 193,959.48              193,959.48            3.74      51,846.96      EUR
1800003533 12.06.2013 18.06.2013 1 701 12068 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 256,782.24              256,782.24            3.74      68,640.00      EUR
1800003542 12.06.2013 18.06.2013 1 701 12069 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 67,010.29                67,010.29              3.74      17,912.40      EUR
1800003499 12.06.2013 18.06.2013 1 701 12070 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 126,672.70              126,672.70            2.76      45,979.20      USD
1800003535 13.06.2013 18.06.2013 1 701 12071 1 0 MACK MULTIPLES 123,598.69              123,598.69            4.34      28,472.40      GBP
1800003514 13.06.2013 18.06.2013 1 701 12073 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 132,748.19              132,748.19            2.75      48,307.20      USD
1800003515 13.06.2013 18.06.2013 1 701 12074 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 280,955.52              280,955.52            2.75      102,240.00    USD
1800003583 13.06.2013 18.06.2013 1 701 12075 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 221,137.06              221,137.06            2.75      80,472.00      USD
1800003532 14.06.2013 05.07.2013 1 701 12076 1 WING KEE PRODUCE LTD. 136,373.60              136,373.60            2.73      50,027.00      USD
1800003530 14.06.2013 10.07.2013 1 701 12077 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 61,961.81                61,961.81              3.74      16,571.76      EUR
1800003580 14.06.2013 10.07.2013 1 701 12078 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 87,740.27                87,740.27              3.74      23,466.24      EUR
1800003700 14.06.2013 25.06.2013 1 701 12079 1 Mission Canada, LTD 125,339.30              125,339.30            2.73      45,979.20      USD
1800003582 14.06.2013 17.06.2013 1 701 12080 1 Mission Canada, LTD 125,339.30              125,339.30            2.73      45,979.20      USD
1800003581 14.06.2013 17.06.2013 1 701 12081 1 Mission Canada, LTD 122,416.15              122,416.15            2.73      44,906.88      USD
1800003526 14.06.2013 17.06.2013 1 701 12082 1 Mission Canada, LTD 120,610.45              120,610.45            2.73      44,244.48      USD
1800003527 14.06.2013 17.06.2013 1 701 12083 1 Mission Canada, LTD 116,526.69              116,526.69            2.73      42,746.40      USD
1800003529 14.06.2013 17.06.2013 1 701 12084 1 Mission Canada, LTD 131,685.43              131,685.43            2.73      48,307.20      USD
1800003507 14.06.2013 26.06.2013 1 701 12085 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,508.80                78,508.80              2.73      28,800.00      USD
1800003456 17.06.2013 21.06.2013 1 701 12086 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 27,727.20                27,727.20              3.85      7,200.00       EUR
1800003718 18.06.2013 25.06.2013 1 701 12087 1 Mission Canada, LTD 117,868.44              117,868.44            2.74      43,096.32      USD
1800003692 18.06.2013 10.07.2013 1 701 12088 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 68,237.14                68,237.14              3.75      18,216.00      EUR
1800003731 18.06.2013 24.06.2013 1 701 12089 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 97,527.91                97,527.91              2.74      35,659.20      USD
1800003732 18.06.2013 24.06.2013 1 701 12090 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 96,395.62                96,395.62              2.74      35,245.20      USD
1800003733 18.06.2013 24.06.2013 1 701 12091 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 96,395.62                96,395.62              2.74      35,245.20      USD
1800003735 18.06.2013 24.06.2013 1 701 12092 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 95,489.79                95,489.79              2.74      34,914.00      USD
1800003737 18.06.2013 24.06.2013 1 701 12093 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 97,075.00                97,075.00              2.74      35,493.60      USD
1800003738 18.06.2013 24.06.2013 1 701 12094 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 96,848.54                96,848.54              2.74      35,410.80      USD
1800003740 18.06.2013 24.06.2013 1 701 12095 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 128,798.81              128,798.81            2.74      47,092.80      USD
1800003741 18.06.2013 24.06.2013 1 701 12096 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 128,798.81              128,798.81            2.74      47,092.80      USD
1800003743 18.06.2013 24.06.2013 1 701 12097 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 124,148.87              124,148.87            2.74      45,392.64      USD
1800003689 18.06.2013 21.06.2013 1 701 12098 1 0 OPENFRUT S.L.U. 89,543.26                89,543.26              3.75      23,903.70      EUR
1800003688 18.06.2013 21.06.2013 1 701 12099 1 OGL Foodtrade GmbH 96,995.63                96,995.63              3.75      25,893.12      EUR
1800003682 18.06.2013 10.07.2013 1 701 12100 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 171,536.83              171,536.83            3.75      45,792.00      EUR
1800003680 18.06.2013 09.07.2013 1 701 12101 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 75,822.19                75,822.19              3.75      20,240.84      EUR
1800003588 18.06.2013 17.06.2013 1 701 12102 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 132,120.19              132,120.19            2.74      48,307.20      USD
1800003593 18.06.2013 17.06.2013 1 701 12103 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 210,048.00              210,048.00            2.74      76,800.00      USD
1800003584 18.06.2013 18.06.2013 1 701 12104 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 105,024.00              105,024.00            2.74      38,400.00      USD
1800003590 18.06.2013 17.06.2013 1 701 12105 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 105,024.00              105,024.00            2.74      38,400.00      USD
1800003346 18.06.2013 25.06.2013 1 701 12106 1 0 CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 180,076.81              180,076.81            3.75      48,071.76      EUR
1800003812 18.06.2013 24.06.2013 1 701 12107 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 124,148.87              124,148.87            2.74      45,392.64      USD
1800003695 18.06.2013 24.06.2013 1 701 12108 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 123,281.76              123,281.76            3.75      32,910.24      EUR
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1800003712 18.06.2013 24.06.2013 1 701 12109 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 121,491.76              121,491.76            2.74      44,421.12      USD
1800003713 18.06.2013 24.06.2013 1 701 12110 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 128,798.81              128,798.81            2.74      47,092.80      USD
1800003721 18.06.2013 25.06.2013 1 701 12111 1 Mission Canada, LTD 125,753.11              125,753.11            2.74      45,979.20      USD
1800003714 18.06.2013 24.06.2013 1 701 12112 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 125,753.11              125,753.11            2.74      45,979.20      USD
1800003719 19.06.2013 25.06.2013 1 701 12113 1 Mission Canada, LTD 119,632.81              119,632.81            2.75      43,582.08      USD
1800003720 19.06.2013 25.06.2013 1 701 12114 1 Mission Canada, LTD 121,451.10              121,451.10            2.75      44,244.48      USD
1800003696 19.06.2013 24.06.2013 1 701 12115 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 123,217.57              123,217.57            3.76      32,770.63      EUR
1800003694 19.06.2013 25.06.2013 1 701 12116 1 0 AZ FRANCE SA 68,720.47                68,720.47              3.76      18,276.72      EUR
1800003684 19.06.2013 05.07.2013 1 701 12117 1 0 CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 73,783.98                73,783.98              3.76      19,623.40      EUR
1800003683 19.06.2013 05.07.2013 1 701 12118 1 0 CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 80,989.50                80,989.50              3.76      21,539.76      EUR
1800003681 19.06.2013 25.06.2013 1 701 12119 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 258,086.40              258,086.40            3.76      68,640.00      EUR
1800003686 19.06.2013 17.07.2013 1 701 12120 1 0 CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 258,794.78              258,794.78            3.76      68,828.40      EUR
1800003717 19.06.2013 25.06.2013 1 701 12121 1 Mission Canada, LTD 128,966.69              128,966.69            2.75      46,982.40      USD
1800003455 19.06.2013 21.06.2013 1 701 12122 1 FRUTA INTERNACIONAL  S. A 11,199.60                11,199.60              2.75      4,080.00       USD
1800003810 20.06.2013 24.06.2013 1 701 12123 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 151,275.62              151,275.62            3.78      40,062.40      EUR
1800003715 20.06.2013 25.06.2013 1 701 12124 1 Mission Canada, LTD 126,074.97              126,074.97            2.74      45,979.20      USD
1800003707 20.06.2013 25.06.2013 1 701 12125 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 125,132.60              125,132.60            2.74      45,635.52      USD
1800003708 20.06.2013 25.06.2013 1 701 12126 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 126,074.97              126,074.97            2.74      45,979.20      USD
1800003710 20.06.2013 25.06.2013 1 701 12127 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 131,792.37              131,792.37            2.74      48,064.32      USD
1800003709 20.06.2013 25.06.2013 1 701 12128 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 132,458.34              132,458.34            2.74      48,307.20      USD
1800003678 01.06.2013 04.06.2013 1 701 12129 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 247,309.92              247,309.92            3.60      68,640.00      EUR
1800003803 20.06.2013 17.07.2013 1 701 12130 1 0 CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 186,834.06              186,834.06            3.78      49,479.36      EUR
1800003716 20.06.2013 25.06.2013 1 701 12131 1 Mission Canada, LTD 126,074.97              126,074.97            2.74      45,979.20      USD
1800003693 20.06.2013 25.06.2013 1 701 12132 1 COMEXA 70,617.85                70,617.85              3.78      18,701.76      EUR
1800003703 20.06.2013 26.06.2013 1 701 12133 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 125,132.60              125,132.60            2.74      45,635.52      USD
1800003690 20.06.2013 24.06.2013 1 701 12134 1 0 OPENFRUT S.L.U. 88,153.59                88,153.59              3.78      23,345.76      EUR
1800003679 20.06.2013 25.06.2013 1 701 12135 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G 98,001.70                98,001.70              3.78      25,953.84      EUR
1800003704 20.06.2013 26.06.2013 1 701 12136 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 132,458.34              132,458.34            2.74      48,307.20      USD
1800003705 20.06.2013 26.06.2013 1 701 12137 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 137,351.83              137,351.83            2.74      50,091.84      USD
1800003706 20.06.2013 26.06.2013 1 701 12138 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 81,618.37                81,618.37              2.74      29,766.00      USD
1800003729 20.06.2013 25.06.2013 1 701 12139 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 130,460.41              130,460.41            2.74      47,578.56      USD
1800003725 20.06.2013 25.06.2013 1 701 12140 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 122,468.69              122,468.69            2.74      44,664.00      USD
1800003726 20.06.2013 25.06.2013 1 701 12141 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 132,458.34              132,458.34            2.74      48,307.20      USD
1800003728 20.06.2013 25.06.2013 1 701 12142 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 135,942.22              135,942.22            2.74      49,577.76      USD
1800003727 20.06.2013 25.06.2013 1 701 12143 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 132,458.34              132,458.34            2.74      48,307.20      USD
1800003691 20.06.2013 25.06.2013 1 701 12144 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 143,528.48              143,528.48            3.78      38,010.72      EUR
1800003697 20.06.2013 05.07.2013 1 701 12145 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 121,273.61              121,273.61            2.74      44,228.16      USD
1800003687 20.06.2013 26.06.2013 1 701 12146 1 WING KEE PRODUCE LTD. 137,538.72              137,538.72            2.74      50,160.00      USD
1800003699 20.06.2013 25.06.2013 1 701 12147 1 Mission Canada, LTD 103,881.88              103,881.88            2.74      37,885.44      USD
1800003701 21.06.2013 26.06.2013 1 701 12150 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,654.90              111,654.90            2.78      40,236.00      USD
1800003702 21.06.2013 26.06.2013 1 701 12151 1 99999999991 MISSION PRODUCE INC 134,052.48              134,052.48            2.78      48,307.20      USD
1800003685 21.06.2013 25.06.2013 1 701 12152 1 0 MACK MULTIPLES 154,686.00              154,686.00            4.45      34,800.00      GBP
1800003698 21.06.2013 26.06.2013 1 701 12153 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,654.90              111,654.90            2.78      40,236.00      USD
1800003784 21.06.2013 25.06.2013 1 701 12154 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 81,585.00                81,585.00              2.78      29,400.00      USD
1800003817 21.06.2013 25.06.2013 1 701 12155 1  TAMBO SUR 101,942.40              101,942.40            2.78      36,736.00      USD
1800003782 21.06.2013 26.06.2013 1 701 12156 1 AGRICOLA GLORIA DUE SRL 99,253.60                99,253.60              3.88      25,554.48      EUR
1800003649 21.06.2013 26.06.2013 1 701 12158 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 27,964.80                27,964.80              3.88      7,200.00       EUR
1800003650 21.06.2013 26.06.2013 1 701 12159 1 Total Worldfresh Ltd. 15,846.72                15,846.72              3.88      4,080.00       EUR
1800003655 21.06.2013 29.06.2013 1 701 12160 1 Wing Kee Produce Ltd 19,780.20                19,780.20              2.78      7,128.00       USD
1800003654 21.06.2013 26.06.2013 1 701 12161 1 0 Berrygood Com. Imp. E Distribucao De Fru 20,812.50                20,812.50              2.78      7,500.00       USD
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1800003508 21.06.2013 18.06.2013 1 701 12162 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 118,940.94              118,940.94            2.78      42,861.60      USD
1800003798 21.06.2013 28.06.2013 1 701 12163 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 152,992.31              152,992.31            3.88      39,390.40      EUR
1800003677 21.06.2013 21.06.2013 1 701 12164 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 100,086.95              100,086.95            3.88      25,769.04      EUR
1800003780 24.06.2013 28.06.2013 1 701 12165 1 0 OPENFRUT S.L.U. 82,700.53                82,700.53              3.85      21,475.08      EUR
1800003773 25.06.2013 17.07.2013 1 701 12168 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 68,328.22                68,328.22              3.75      18,216.00      EUR
1800003807 25.06.2013 28.06.2013 1 701 12170 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 248,622.64              248,622.64            2.79      89,240.00      USD
1800003775 25.06.2013 28.06.2013 1 701 12171 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 66,961.65                66,961.65              3.75      17,851.68      EUR
1800003774 25.06.2013 28.06.2013 1 701 12172 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 68,100.46                68,100.46              3.75      18,155.28      EUR
1800003765 25.06.2013 30.06.2013 1 701 12174 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 100,730.62              100,730.62            2.79      36,156.00      USD
1800003809 25.06.2013 28.06.2013 1 701 12176 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 158,151.16              158,151.16            3.75      42,162.40      EUR
1800003792 25.06.2013 17.07.2013 1 701 12177 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 93,271.17                93,271.17              3.75      24,865.68      EUR
1800003779 25.06.2013 29.06.2013 1 701 12178 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 72,427.91                72,427.91              3.75      19,308.96      EUR
1800003770 25.06.2013 17.07.2013 1 701 12179 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 269,268.99              269,268.99            3.75      71,785.92      EUR
1800003781 25.06.2013 28.06.2013 1 701 12180 1 AGRICOLA GLORIA DUE SRL 98,955.28                98,955.28              3.75      26,381.04      EUR
1800003767 25.06.2013 29.06.2013 1 701 12189 1 OGL Foodtrade GmbH 100,313.74              100,313.74            3.75      26,743.20      EUR
1800003768 26.06.2013 14.07.2013 1 701 12194 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 97,757.55                97,757.55              3.70      26,442.40      EUR
1800003651 27.06.2013 03.07.2013 1 701 12204 1 Ishihara CO 23,647.00                23,647.00              2.78      8,500.00       USD
1800003653 27.06.2013 02.07.2013 1 701 12210 1 0 BAN CHOON MARKETING 16,024.32                16,024.32              2.78      5,760.00       USD
1800003652 27.06.2013 01.07.2013 1 701 12212 1 0 440429389 SPECIAL FRUIT NV 25,371.84                25,371.84              2.78      9,120.00       USD
1800003255 01.06.2013 02.06.2013 1 702 2028 1 0 BS FOODS BV 68,350.00                68,350.00              2.73      25,000.00      USD
1800003256 03.06.2013 08.07.2013 1 702 2029 1 0 ASC CO LTD 141,097.37              141,097.37            2.73      51,608.40      USD
1800003257 03.06.2013 28.06.2013 1 702 2030 1 0 SC FOODS CO LTD 136,848.73              136,848.73            2.73      50,054.40      USD
1800003339 03.06.2013 13.06.2013 1 702 2032 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 79,837.94                79,837.94              2.73      29,201.88      USD
1800003340 03.06.2013 13.06.2013 1 702 2033 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 79,837.94                79,837.94              2.73      29,201.88      USD
1800003258 03.06.2013 28.06.2013 1 702 2034 1 0 SC FOODS CO LTD 142,323.56              142,323.56            2.73      52,056.90      USD
1800003341 03.06.2013 13.06.2013 1 702 2035 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 68,584.36                68,584.36              2.73      25,085.72      USD
1800003342 03.06.2013 13.06.2013 1 702 2036 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 68,584.36                68,584.36              2.73      25,085.72      USD
1800003259 03.06.2013 08.06.2013 1 702 2038 1 0 BS FOODS BV 68,350.00                68,350.00              2.73      25,000.00      USD
1800003676 06.06.2013 13.06.2013 1 702 2039 1 0 GENERAL MILLS INTERNATIONAL 147,245.36              147,245.36            2.71      54,274.00      USD
1800003356 06.06.2013 13.06.2013 1 702 2040 1 0 GENERAL MILLS INTERNATIONAL 147,245.36              147,245.36            2.71      54,274.00      USD
1800003343 06.06.2013 14.07.2013 1 702 2041 1 0 ASC CO LTD 200,219.40              200,219.40            2.71      73,800.00      USD
1800003344 07.06.2013 16.06.2013 1 702 2042 1 Salud Foodgroup Europe BV 188,189.16              188,189.16            2.73      68,933.76      USD
1800003357 07.06.2013 14.06.2013 1 702 2043 1 0 GENERAL MILLS INTERNATIONAL 148,168.02              148,168.02            2.73      54,274.00      USD
1800003569 07.06.2013 20.06.2013 1 702 2044 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 68,484.02                68,484.02              2.73      25,085.72      USD
1800003570 07.06.2013 20.06.2013 1 702 2045 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 67,978.77                67,978.77              2.73      24,900.65      USD
1800003571 14.06.2013 19.06.2013 1 702 2046 1 0 GENERAL MILLS INTERNATIONAL 147,950.92              147,950.92            2.73      54,274.00      USD
1800003572 14.06.2013 22.06.2013 1 702 2047 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 79,604.32                79,604.32              2.73      29,201.88      USD
1800003573 14.06.2013 22.06.2013 1 702 2048 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 79,604.32                79,604.32              2.73      29,201.88      USD
1800003575 17.06.2013 22.06.2013 1 702 2050 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 67,804.47                67,804.47              2.72      24,900.65      USD
1800003576 17.06.2013 22.06.2013 1 702 2051 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 67,804.47                67,804.47              2.72      24,900.65      USD
1800003577 17.06.2013 22.06.2013 1 702 2052 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 106,905.12              106,905.12            2.72      39,260.05      USD
1800003578 17.06.2013 22.06.2013 1 702 2053 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 67,804.47                67,804.47              2.72      24,900.65      USD
1800003579 17.06.2013 21.06.2013 1 702 2054 1 0 FOODIMPEX INT AB 259,614.74              259,614.74            2.72      95,341.44      USD
1800003637 20.06.2013 27.07.2013 1 702 2055 1 0 ASC CO LTD 202,359.60              202,359.60            2.74      73,800.00      USD
1800003636 20.06.2013 28.06.2013 1 702 2057 1 0 FOODIMPEX INT AB 121,447.02              121,447.02            2.74      44,291.40      USD
1800003615 20.06.2013 27.07.2013 1 702 2058 1 0 SC FOODS CO LTD 204,560.06              204,560.06            2.74      74,602.50      USD
1600000790 05.06.2013 17.07.2013 7 700 597 1 0 GENERAL MILLS INTERNATIONAL SARL -15,823.06               -15,823.06             2.61      6,064.80       USD
1600000798 07.06.2013 16.07.2013 7 700 598 1 0 REWE- ZENTRAL AG -3.08                       -3.08                     2.61      1.18              USD
1600000776 04.06.2013 10.06.2013 7 701 4912 1 0 GOURMET TRADING COMPANY -2,286.14                 -2,286.14              2.59      882.00          USD
1600000777 04.06.2013 10.06.2013 7 701 4913 1 0 GOURMET TRADING COMPANY -7,159.33                 -7,159.33              2.61      2,747.25       USD
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1600000779 04.06.2013 04.07.2013 7 701 4915 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -671.57                   -671.57                 3.54      189.87          EUR
1600000780 04.06.2013 04.07.2013 7 701 4916 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -3,337.74                 -3,337.74              3.57      935.99          EUR
1600000781 04.06.2013 17.04.2013 7 701 4917 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -2,027.09                 -2,027.09              3.47      585.02          EUR
1600000782 04.06.2013 12.04.2013 7 701 4918 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -2,190.22                 -2,190.22              3.49      627.21          EUR
1600000783 04.06.2013 12.04.2013 7 701 4919 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -6,906.34                 -6,906.34              3.53      1,956.47       EUR
1600000784 04.06.2013 12.04.2013 7 701 4920 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -2,699.11                 -2,699.11              3.49      772.94          EUR
1600000785 04.06.2013 04.07.2013 7 701 4921 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -18,882.87               -18,882.87             3.53      5,350.77       EUR
1600000786 04.06.2013 04.07.2013 7 701 4922 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -1,573.69                 -1,573.69              3.53      445.93          EUR
1600000787 05.06.2013 05.07.2013 7 701 4923 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -4,526.58                 -4,526.58              3.56      1,270.44       EUR
1600000788 05.06.2013 05.07.2013 7 701 4924 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -5,142.91                 -5,142.91              3.45      1,491.13       EUR
1600000789 05.06.2013 05.07.2013 7 701 4925 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -3,133.49                 -3,133.49              3.45      908.52          EUR
1600000791 06.06.2013 25.04.2013 7 701 4926 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -9,540.74                 -9,540.74              3.39      2,816.04       EUR
1600000792 06.06.2013 13.05.2013 7 701 4927 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -655.98                   -655.98                 3.37      194.71          EUR
1600000793 06.06.2013 08.05.2013 7 701 4928 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -3,827.02                 -3,827.02              3.39      1,129.58       EUR
1600000794 06.06.2013 28.04.2013 7 701 4929 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -1,726.09                 -1,726.09              3.47      498.15          EUR
1600000795 06.06.2013 28.04.2013 7 701 4930 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -46.43                     -46.43                   3.47      13.40            EUR
1600000800 11.06.2013 02.07.2013 7 701 4931 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG -7,717.25                 -7,717.25              3.48      2,217.60       EUR
1600000801 11.06.2013 18.06.2013 7 701 4932 1 COAST CITRUS DISTRIBUTORS DBA COAST TROP -2,250.57                 -2,250.57              2.58      872.99          USD
1600000802 12.06.2013 19.06.2013 7 701 4933 1 COAST CITRUS DISTRIBUTORS DBA COAST TROP -1,082.76                 -1,082.76              2.55      425.11          USD
1600000805 14.06.2013 14.07.2013 7 701 4934 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -16,630.90               -16,630.90             3.57      4,663.74       EUR
1600000806 14.06.2013 29.07.2013 7 701 4935 1 SOCOMO S.A. -7,311.97                 -7,311.97              3.43      2,131.77       EUR
1600000807 14.06.2013 29.07.2013 7 701 4936 1 SOCOMO S.A. -7,889.86                 -7,889.86              3.44      2,294.23       EUR
1600000808 14.06.2013 29.07.2013 7 701 4937 1 SOCOMO S.A. -8,972.62                 -8,972.62              3.43      2,617.45       EUR
1600000809 14.06.2013 29.07.2013 7 701 4938 1 SOCOMO S.A. -8,743.69                 -8,743.69              3.49      2,503.92       EUR
1600000810 14.06.2013 29.07.2013 7 701 4939 1 SOCOMO S.A. -5,729.16                 -5,729.16              3.39      1,689.52       EUR
1600000811 14.06.2013 29.07.2013 7 701 4940 1 SOCOMO S.A. -8,222.19                 -8,222.19              3.39      2,424.71       EUR
1600000812 14.06.2013 29.07.2013 7 701 4941 1 SOCOMO S.A. -8,174.07                 -8,174.07              3.45      2,368.61       EUR
1600000813 14.06.2013 29.07.2013 7 701 4942 1 SOCOMO S.A. -17,383.67               -17,383.67             3.40      5,117.36       EUR
1600000814 14.06.2013 29.07.2013 7 701 4943 1 SOCOMO S.A. -8,730.22                 -8,730.22              3.41      2,558.68       EUR
1600000815 14.06.2013 29.07.2013 7 701 4944 1 SOCOMO S.A. -8,743.01                 -8,743.01              3.42      2,558.68       EUR
1600000816 14.06.2013 29.07.2013 7 701 4945 1 SOCOMO S.A. -17,793.06               -17,793.06             3.48      5,117.36       EUR
1600000817 14.06.2013 29.07.2013 7 701 4946 1 SOCOMO S.A. -16,612.40               -16,612.40             3.53      4,708.73       EUR
1600000818 7 701 4947 1 ANULADO -                       
1600000819 7 701 4948 1 ANULADO -                       
1600000820 14.06.2013 29.07.2013 7 701 4949 1 SOCOMO S.A. -16,153.53               -16,153.53             3.57      4,523.53       EUR
1600000821 14.06.2013 20.04.2013 7 701 4950 1 SOCOMO S.A. -7,977.23                 -7,977.23              3.53      2,261.76       EUR
1600000822 14.06.2013 29.07.2013 7 701 4951 1 SOCOMO S.A. -8,411.11                 -8,411.11              3.49      2,408.68       EUR
1600000823 14.06.2013 29.07.2013 7 701 4952 1 SOCOMO S.A. -16,913.75               -16,913.75             3.51      4,817.36       EUR
1600000824 14.06.2013 29.07.2013 7 701 4953 1 SOCOMO S.A. -8,411.11                 -8,411.11              3.49      2,408.68       EUR
1600000825 14.06.2013 29.07.2013 7 701 4954 1 SOCOMO S.A. -8,589.35                 -8,589.35              3.57      2,408.68       EUR
1600000826 14.06.2013 04.05.2013 7 701 4955 1 SOCOMO S.A. -8,589.35                 -8,589.35              3.57      2,408.68       EUR
1600000827 14.06.2013 04.05.2013 7 701 4956 1 SOCOMO S.A. -8,589.35                 -8,589.35              3.57      2,408.68       EUR
1600000830 17.06.2013 17.07.2013 7 701 4957 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA -10,689.58               -10,689.58             2.55      4,190.35       USD
1600000831 17.06.2013 17.07.2013 7 701 4958 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA -8,042.33                 -8,042.33              2.58      3,120.81       USD
1600000832 17.06.2013 17.07.2013 7 701 4959 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA -10,282.16               -10,282.16             2.58      3,986.88       USD
1600000833 17.06.2013 17.07.2013 7 701 4960 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA -16,539.39               -16,539.39             2.58      6,403.17       USD
1600000834 17.06.2013 17.07.2013 7 701 4961 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -1,305.11                 -1,305.11              3.53      369.72          EUR
1600000837 18.06.2013 12.04.2013 7 701 4962 1 SOCOMO S.A. -15,462.45               -15,462.45             3.53      4,382.78       EUR
1600000838 18.06.2013 02.08.2013 7 701 4963 1 SOCOMO S.A. -11,089.42               -11,089.42             3.53      3,143.26       EUR
1600000839 18.06.2013 24.06.2013 7 701 4964 1 0 GOURMET TRADING COMPANY -39,273.81               -39,273.81             2.58      15,228.31      USD
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1600000840 19.06.2013 19.07.2013 7 701 4965 1 0 GOURMET TRADING COMPANY -1,653.78                 -1,653.78              2.58      641.00          USD
1600000841 19.06.2013 17.06.2013 7 701 4966 1 0 AZ FRANCE SA -33,099.84               -33,099.84             3.46      9,571.96       EUR
1600000842 19.06.2013 08.06.2013 7 701 4967 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -1,366.07                 -1,366.07              3.40      402.14          EUR
1600000843 20.06.2013 20.07.2013 7 701 4968 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -23,019.20               -23,019.20             3.53      6,521.02       EUR
1600000844 24.06.2013 05.07.2013 7 701 4969 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -52,589.18               -52,589.18             3.42      15,385.95      EUR
1600000845 24.06.2013 28.06.2013 7 701 4970 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 -38,419.66               -38,419.66             3.56      10,789.01      EUR
1600000846 25.06.2013 27.06.2013 7 701 4971 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV -615.13                   -615.13                 3.52      175.00          EUR
1600000847 25.06.2013 28.06.2013 7 701 4972 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV -615.13                   -615.13                 3.52      175.00          EUR
1600000848 01.06.2013 30.06.2013 7 701 4973 1 0 GB110223251 MINOR WEIR & WILLIS LTD -107,310.87             -107,310.87           4.14      25,914.24      GBP
1600000851 28.06.2013 09.05.2013 7 701 4974 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -40,423.02               -40,423.02             3.50      11,562.65      EUR
1600000852 28.06.2013 29.04.2013 7 701 4975 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -8,830.74                 -8,830.74              3.42      2,580.58       EUR
1600000853 28.06.2013 03.05.2013 7 701 4976 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -18,905.59               -18,905.59             3.42      5,524.72       EUR
1600000854 28.06.2013 06.05.2013 7 701 4977 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -56,267.85               -56,267.85             3.46      16,271.79      EUR
1600000855 28.06.2013 19.06.2013 7 701 4978 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -12,089.20               -12,089.20             3.46      3,496.01       EUR
1600000856 28.06.2013 19.06.2013 7 701 4979 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -22,818.30               -22,818.30             3.46      6,598.70       EUR
1600000857 28.06.2013 21.06.2013 7 701 4980 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -40,357.16               -40,357.16             3.50      11,543.81      EUR
1600000858 28.06.2013 21.06.2013 7 701 4981 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -58,399.35               -58,399.35             3.50      16,704.62      EUR
1600000859 28.06.2013 21.06.2013 7 701 4982 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -24,614.39               -24,614.39             3.50      7,040.73       EUR
1600000860 28.06.2013 21.06.2013 7 701 4983 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -40,071.01               -40,071.01             3.50      11,461.96      EUR
1600000861 28.06.2013 27.06.2013 7 701 4984 1 0 AZ FRANCE SA -13,535.69               -13,535.69             3.51      3,858.52       EUR
1600000865 28.06.2013 01.07.2013 7 701 4986 1 0 REYES GUTIERREZ SL EORI: ES B-29.607.751 -45,055.32               -45,055.32             3.46      13,029.30      EUR
1600000866 28.06.2013 28.07.2013 7 701 4987 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -82,403.74               -82,403.74             3.55      23,212.32      EUR
1600000867 28.06.2013 28.07.2013 7 701 4988 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -2,537.62                 -2,537.62              3.40      746.36          EUR
1600000871 02.06.2013 19.07.2013 7 701 4989 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV -123,654.96             -123,654.96           3.60      34,320.00      EUR
1800003204 04.06.2013 04.06.2013 8 701 3927 1 COMEXA 21,958.66                21,958.66              3.42      6,422.54       EUR
1800003206 04.06.2013 04.06.2013 8 701 3928 1 COMEXA 21,842.22                21,842.22              3.41      6,414.75       EUR
1800003219 04.06.2013 04.06.2013 8 701 3930 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 18,472.00                18,472.00              3.55      5,203.38       EUR
1800003220 04.06.2013 04.06.2013 8 701 3931 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 1,381.71                  1,381.71               3.53      391.42          EUR
1800003221 04.06.2013 04.06.2013 8 701 3932 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 520.22                    520.22                  3.54      147.08          EUR
1800003222 04.06.2013 29.04.2013 8 701 3933 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 11,182.82                11,182.82              3.45      3,238.58       EUR
1800003223 04.06.2013 29.04.2013 8 701 3934 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 19,106.45                19,106.45              3.45      5,533.29       EUR
1800003224 04.06.2013 29.04.2013 8 701 3935 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 2,792.23                  2,792.23               3.45      808.64          EUR
1800003225 04.06.2013 28.04.2013 8 701 3936 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 757.02                    757.02                  3.45      219.49          EUR
1800003226 04.06.2013 04.06.2013 8 701 3937 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 660.79                    660.79                  3.46      191.09          EUR
1800003227 04.06.2013 04.06.2013 8 701 3938 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 13,459.85                13,459.85              3.53      3,814.07       EUR
1800003228 06.06.2013 13.05.2013 8 701 3939 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 19,196.36                19,196.36              3.37      5,697.94       EUR
1800003229 06.06.2013 13.05.2013 8 701 3940 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 4,664.52                  4,664.52               3.37      1,384.54       EUR
1800003230 06.06.2013 23.04.2013 8 701 3941 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 28,613.94                28,613.94              3.45      8,286.69       EUR
1800003231 06.06.2013 08.05.2013 8 701 3942 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 45,719.45                45,719.45              3.45      13,240.50      EUR
1800003232 06.06.2013 23.04.2013 8 701 3943 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 27,643.85                27,643.85              3.45      8,005.75       EUR
1800003233 06.06.2013 23.04.2013 8 701 3944 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 43,714.43                43,714.43              3.45      12,659.84      EUR
1800003234 06.06.2013 10.05.2013 8 701 3945 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 36,642.93                36,642.93              3.45      10,611.91      EUR
1800003235 06.06.2013 10.05.2013 8 701 3946 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 1,278.23                  1,278.23               3.45      370.18          EUR
1800003236 06.06.2013 10.05.2013 8 701 3947 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 12,276.17                12,276.17              3.45      3,555.22       EUR
1800003237 06.06.2013 10.05.2013 8 701 3948 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 3,764.98                  3,764.98               3.45      1,090.35       EUR
1800003238 06.06.2013 10.05.2013 8 701 3949 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 2,939.88                  2,939.88               3.45      851.40          EUR
1800003239 06.06.2013 10.05.2013 8 701 3950 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 3,355.49                  3,355.49               3.45      971.76          EUR
1800003240 06.06.2013 10.05.2013 8 701 3951 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 10,924.46                10,924.46              3.45      3,163.76       EUR
1800003241 06.06.2013 10.05.2013 8 701 3952 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 1,501.61                  1,501.61               3.45      434.87          EUR
1800003242 06.06.2013 20.04.2013 8 701 3953 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 20,706.09                20,706.09              3.45      5,996.55       EUR
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1800003243 06.06.2013 10.05.2013 8 701 3954 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 603.59                    603.59                  3.45      174.75          EUR
1800003244 06.06.2013 20.04.2013 8 701 3955 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 28,215.55                28,215.55              3.45      8,168.95       EUR
1800003245 06.06.2013 08.05.2013 8 701 3956 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 17,999.70                17,999.70              3.39      5,312.78       EUR
1800003249 07.06.2013 10.06.2013 8 701 3957 1 DAVID OPPENHEIMER  CO ( EC) 1,530.61                  1,530.61               2.65      578.46          USD
1800003251 10.06.2013 10.06.2013 8 701 3958 1 COAST CITRUS DISTRIBUTORS DBA COAST TROP 4,680.45                  4,680.45               2.58      1,814.83       USD
1800003261 11.06.2013 11.06.2013 8 701 3959 1 COAST CITRUS DISTRIBUTORS DBA COAST TROP 6,715.23                  6,715.23               2.55      2,632.39       USD
1800003301 13.06.2013 13.06.2013 8 701 3960 1 DAVID OPPENHEIMER  CO ( EC) 2,298.76                  2,298.76               2.62      876.72          USD
1800003307 14.06.2013 16.04.2013 8 701 3961 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 28,326.37                28,326.37              3.45      8,203.41       EUR
1800003314 17.06.2013 17.06.2013 8 701 3962 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 9,462.71                  9,462.71               2.55      3,713.78       USD
1800003315 17.06.2013 17.06.2013 8 701 3963 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 11,082.93                11,082.93              2.55      4,341.14       USD
1800003316 17.06.2013 17.06.2013 8 701 3964 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 43,497.71                43,497.71              2.55      17,037.88      USD
1800003317 17.06.2013 17.06.2013 8 701 3965 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 15,294.49                15,294.49              2.55      5,990.79       USD
1800003318 17.06.2013 17.06.2013 8 701 3966 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 29,191.65                29,191.65              2.58      11,323.37      USD
1800003319 17.06.2013 17.06.2013 8 701 3967 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 14,226.33                14,226.33              2.58      5,518.36       USD
1800003320 17.06.2013 17.06.2013 8 701 3968 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 565.53                    565.53                  3.57      158.59          EUR
1800003321 17.06.2013 17.06.2013 8 701 3969 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 24,434.37                24,434.37              3.57      6,852.04       EUR
1800003322 17.06.2013 17.06.2013 8 701 3970 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 33,194.85                33,194.85              3.51      9,454.53       EUR
1800003323 17.06.2013 25.04.2013 8 701 3971 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 26,191.87                26,191.87              3.47      7,556.80       EUR
1800003366 19.06.2013 08.06.2013 8 701 3972 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 9,476.14                  9,476.14               3.40      2,789.56       EUR
1800003367 19.06.2013 07.06.2013 8 701 3973 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 696.42                    696.42                  3.41      204.05          EUR
1800003368 19.06.2013 07.06.2013 8 701 3974 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 3,106.99                  3,106.99               3.41      910.34          EUR
1800003431 21.06.2013 28.06.2013 8 701 3975 1 0 OPENFRUT S.L.U. 8,922.91                  8,922.91               3.51      2,543.59       EUR
1800003437 21.06.2013 25.06.2013 8 701 3977 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 1,855.61                  1,855.61               3.48      533.22          EUR
1800003468 25.06.2013 23.04.2013 8 701 3978 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 27,371.97                27,371.97              3.45      7,927.01       EUR
1800003749 28.06.2013 28.06.2013 8 701 3979 1 0 SOUTHERN SPECIALTIES 3,175.20                  3,175.20               2.65      1,200.00       USD
1800003802 28.06.2013 28.06.2013 8 701 3982 1 0 REYES GUTIERREZ SL EORI: ES B-29.607.751 9,317.80                  9,317.80               3.42      2,722.91       EUR
TOTAL --> 46,322,339.63          1,597,966.24      287,633.99      663.39              48,208,603.25       
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ANEXO N° 03: REGISTRO DE VENTAS MES DE JULIO EMPRESA CAMPOSOL S.A. 
 
 
 
 
 
T N°
1800003973 04.07.2013 04.07.2013 1 211 11065 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 3,785.83 681.45 4,467.28 2.787 1,602.90 USD
1800003974 04.07.2013 04.07.2013 1 211 11066 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,721.52 1,029.88 6,751.40 2.787 2,422.46 USD
1800003975 04.07.2013 04.07.2013 1 211 11067 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,721.52 1,029.88 6,751.40 2.787 2,422.46 USD
1800003976 04.07.2013 06.08.2013 1 211 11068 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 915.08 164.71 1,079.80 2.787 387.44 USD
1800003977 04.07.2013 06.08.2013 1 211 11069 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 915.08 164.71 1,079.80 2.787 387.44 USD
1800003978 04.07.2013 06.08.2013 1 211 11070 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 915.08 164.71 1,079.80 2.787 387.44 USD
1800003979 04.07.2013 04.07.2013 1 211 11071 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 10,001.54 1,800.29 11,801.83 2.787 4,234.60 USD
1800003980 04.07.2013 04.07.2013 1 211 11072 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 10,001.54 1,800.29 11,801.83 2.787 4,234.60 USD
1800003981 04.07.2013 04.07.2013 1 211 11073 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 6,207.21 1,117.31 7,324.51 2.787 2,628.10 USD
1800003982 04.07.2013 04.07.2013 1 211 11074 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 6,207.21 1,117.31 7,324.51 2.787 2,628.10 USD
1800003983 04.07.2013 04.07.2013 1 211 11075 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 6,207.21 1,117.31 7,324.51 2.787 2,628.10 USD
1800004081 04.07.2013 04.07.2013 1 211 11076 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 10,001.54 1,800.29 11,801.83 2.787 4,234.60 USD
1800004082 05.07.2013 05.07.2013 1 211 11077 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 9,990.77 1,798.35 11,789.13 2.784 4,234.60 USD
1800004083 05.07.2013 05.07.2013 1 211 11078 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 6,200.52 1,116.11 7,316.63 2.784 2,628.10 USD
1800004084 05.07.2013 05.07.2013 1 211 11079 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 1,714.61 308.63 2,023.24 2.784 726.74 USD
1800004085 05.07.2013 05.07.2013 1 211 11080 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 4,093.37 736.81 4,830.18 2.784 1,734.98 USD
1800004086 05.07.2013 05.07.2013 1 211 11081 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,715.36 1,028.77 6,744.13 2.784 2,422.46 USD
1800004087 05.07.2013 05.07.2013 1 211 11082 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,715.36 1,028.77 6,744.13 2.784 2,422.46 USD
1800004088 05.07.2013 06.08.2013 1 211 11083 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 914.1 164.53 1,078.63 2.784 387.44 USD
1800004089 05.07.2013 06.08.2013 1 211 11084 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 914.1 164.53 1,078.63 2.784 387.44 USD
1800004090 05.07.2013 06.08.2013 1 211 11085 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 914.1 164.53 1,078.63 2.784 387.44 USD
1800004147 05.07.2013 05.07.2013 1 211 11086 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 6,200.52 1,116.11 7,316.63 2.784 2,628.10 USD
1800004148 05.07.2013 05.07.2013 1 211 11087 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 9,990.77 1,798.35 11,789.13 2.784 4,234.60 USD
1800004149 06.07.2013 06.07.2013 1 211 11088 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 10,019.48 1,803.52 11,823.00 2.792 4,234.60 USD
1800004150 06.07.2013 06.07.2013 1 211 11089 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 6,218.34 1,119.31 7,337.66 2.792 2,628.10 USD
1800004151 06.07.2013 06.07.2013 1 211 11090 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 2,358.68 424.55 2,783.23 2.792 996.86 USD
1800004152 07.07.2013 07.07.2013 1 211 11091 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 6,898.08 1,241.66 8,139.74 2.792 2,915.38 USD
1800004153 07.07.2013 07.07.2013 1 211 11092 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 10,019.48 1,803.52 11,823.00 2.792 4,234.60 USD
1800004154 07.07.2013 07.07.2013 1 211 11093 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 2,358.68 424.55 2,783.23 2.792 996.86 USD
1800004155 07.07.2013 07.07.2013 1 211 11094 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 5,845.11 1,052.11 6,897.22 2.792 2,470.35 USD
1800004179 09.07.2013 09.07.2013 1 211 11095 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 6,916.89 1,245.03 8,161.92 2.782 2,933.83 USD
1800004180 09.07.2013 09.07.2013 1 211 11096 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 6,463.14 1,163.38 7,626.52 2.782 2,741.38 USD
1800004181 11.07.2013 11.07.2013 1 211 11097 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,713.30 1,028.40 6,741.71 2.783 2,422.46 USD
1800004182 11.07.2013 11.07.2013 1 211 11098 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,713.30 1,028.40 6,741.71 2.783 2,422.46 USD
1800004183 11.07.2013 11.07.2013 1 211 11099 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,713.30 1,028.40 6,741.71 2.783 2,422.46 USD
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1800004184 11.07.2013 11.07.2013 1 211 11100 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,713.30 1,028.40 6,741.71 2.783 2,422.46 USD
1800004185 11.07.2013 06.08.2013 1 211 11101 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 913.77 164.48 1,078.25 2.783 387.44 USD
1800004186 11.07.2013 06.08.2013 1 211 11102 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 913.77 164.48 1,078.25 2.783 387.44 USD
1800004187 11.07.2013 06.08.2013 1 211 11103 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 913.77 164.48 1,078.25 2.783 387.44 USD
1800004188 11.07.2013 06.08.2013 1 211 11104 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 913.77 164.48 1,078.25 2.783 387.44 USD
1800004228 12.07.2013 06.08.2013 1 211 11105 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 911.8 164.12 1,075.92 2.777 387.44 USD
1800004229 12.07.2013 06.08.2013 1 211 11106 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 911.8 164.12 1,075.92 2.777 387.44 USD
1800004232 12.07.2013 12.07.2013 1 211 11107 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,833.01 1,049.93 6,882.93 2.777 2,478.55 USD
1800004233 12.07.2013 12.07.2013 1 211 11108 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,813.21 1,046.37 6,859.58 2.777 2,470.14 USD
1800004248 13.07.2013 13.07.2013 1 211 11109 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 6,846.20 1,232.32 8,078.52 2.771 2,915.38 USD
1800004249 13.07.2013 13.07.2013 1 211 11110 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 9,944.12 1,789.96 11,734.08 2.771 4,234.60 USD
1800004250 13.07.2013 13.07.2013 1 211 11111 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 5,801.14 1,044.20 6,845.34 2.771 2,470.35 USD
1800004251 13.07.2013 13.07.2013 1 211 11112 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 2,340.94 421.36 2,762.30 2.771 996.86 USD
1800004267 16.07.2013 06.08.2013 1 211 11113 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 908.52 163.53 1,072.05 2.767 387.44 USD
1800004268 16.07.2013 16.07.2013 1 211 11114 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,693.60 1,024.84 6,718.44 2.767 2,428.06 USD
1800004269 17.07.2013 17.07.2013 1 211 11115 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 6,879.59 1,238.32 8,117.91 2.767 2,933.83 USD
1800004270 17.07.2013 17.07.2013 1 211 11116 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 6,879.59 1,238.32 8,117.91 2.767 2,933.83 USD
1800004271 17.07.2013 17.07.2013 1 211 11117 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 6,428.29 1,157.10 7,585.40 2.767 2,741.38 USD
1800004272 17.07.2013 17.07.2013 1 211 11118 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 6,428.29 1,157.10 7,585.40 2.767 2,741.38 USD
1800004279 18.07.2013 18.07.2013 1 211 11119 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,657.88 1,018.42 6,676.30 2.756 2,422.46 USD
1800004280 18.07.2013 18.07.2013 1 211 11120 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,657.88 1,018.42 6,676.30 2.756 2,422.46 USD
1800004281 18.07.2013 18.07.2013 1 211 11121 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,657.88 1,018.42 6,676.30 2.756 2,422.46 USD
1800004282 18.07.2013 18.07.2013 1 211 11122 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,657.88 1,018.42 6,676.30 2.756 2,422.46 USD
1800004283 18.07.2013 18.07.2013 1 211 11123 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,762.99 1,037.33 6,800.32 2.756 2,467.46 USD
1800004284 18.07.2013 06.08.2013 1 211 11124 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 904.91 162.88 1,067.78 2.756 387.44 USD
1800004285 18.07.2013 06.08.2013 1 211 11125 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 904.91 162.88 1,067.78 2.756 387.44 USD
1800004286 18.07.2013 06.08.2013 1 211 11126 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 904.91 162.88 1,067.78 2.756 387.44 USD
1800004287 18.07.2013 06.08.2013 1 211 11127 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 904.91 162.88 1,067.78 2.756 387.44 USD
1800004288 18.07.2013 06.08.2013 1 211 11128 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 904.91 162.88 1,067.78 2.756 387.44 USD
1800004301 19.07.2013 19.07.2013 1 211 11129 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,680.46 1,022.49 6,702.95 2.767 2,422.46 USD
1800004302 19.07.2013 19.07.2013 1 211 11130 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,680.46 1,022.49 6,702.95 2.767 2,422.46 USD
1800004303 19.07.2013 06.08.2013 1 211 11131 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 908.52 163.53 1,072.05 2.767 387.44 USD
1800004304 19.07.2013 06.08.2013 1 211 11132 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 908.52 163.53 1,072.05 2.767 387.44 USD
1800004305 19.07.2013 19.07.2013 1 211 11133 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 9,929.77 1,787.37 11,717.14 2.767 4,234.60 USD
1800004306 19.07.2013 19.07.2013 1 211 11134 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 6,162.66 1,109.29 7,271.95 2.767 2,628.10 USD
1800004307 20.07.2013 20.07.2013 1 211 11135 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 9,936.94 1,788.66 11,725.61 2.769 4,234.60 USD
1800004308 1 211 11136 1 ANULADO 0
1800004321 20.07.2013 20.07.2013 1 211 11137 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 6,167.12 1,110.09 7,277.21 2.769 2,628.10 USD
1800004322 20.07.2013 20.07.2013 1 211 11138 1 6 20512468021 AGRICOLA PANCAL S.A.C. 5,236.17 942.51 6,178.68 6,178.68 PEN
1800004338 20.07.2013 20.07.2013 1 211 11139 1 6 20274269058 FACTORIA COMERCIAL Y TRANSPORTES SA 393.06 70.75 463.81 2.769 167.5 USD
1800004341 20.07.2013 20.07.2013 1 211 11140 1 6 20536433539 BARRIOS CORP S.A.C 3,157.50 568.35 3,725.85 3,725.85 PEN
1800004342 20.07.2013 20.07.2013 1 211 11141 1 6 20132111082 CENTRO PERUANO AMERICANO 3,468.06 624.25 4,092.31 4,092.31 PEN
1800004343 20.07.2013 20.07.2013 1 211 11142 1 6 20290837970 REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS 17,851.39 3,213.25 21,064.64 21,064.64 PEN
1800004344 20.07.2013 20.07.2013 1 211 11143 1 6 20290837970 REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS 43,343.06 7,801.75 51,144.81 51,144.81 PEN
1800004345 20.07.2013 25.07.2013 1 211 11144 1 6 20414766308 SODEXO PERU S.A.C. 5,989.50 1,078.11 7,067.61 7,067.61 PEN
1800004346 20.07.2013 20.07.2013 1 211 11145 1 6 20254051021 TECNOLOGIA Y PROCESOS ALIMENTARIOS 1,453.03 261.56 1,714.59 2.769 619.21 USD
1800004347 20.07.2013 20.07.2013 1 211 11146 1 6 20512217452 AGUALIMA S.A.C. 17,880.73 3,218.52 21,099.25 2.769 7,619.81 USD
1800004350 20.07.2013 20.07.2013 1 211 11147 1 6 20512217452 AGUALIMA S.A.C. 17,735.45 3,192.38 20,927.83 2.769 7,557.90 USD
1800004351 22.07.2013 26.07.2013 1 211 11148 1 6 20553649588 ROOF ENTERTAINMENT S.A.C. 81,373.41 14,647.21 96,020.61 2.769 34,677.00 USD
1800004352 22.07.2013 22.07.2013 1 211 11149 1 6 20418453177 TRUPAL S.A. 12,072.60 2,173.07 14,245.67 14,245.67 PEN
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1800004353 23.07.2013 23.07.2013 1 211 11150 1 6 20514424587 MOGABEL S.A.C 5,980.79 1,076.53 7,057.32 2.771 2,546.85 USD
1800004605 23.07.2013 23.07.2013 1 211 11151 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,741.51 1,033.47 6,774.98 2.771 2,444.96 USD
1800004606 23.07.2013 23.07.2013 1 211 11152 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,820.40 1,047.66 6,868.06 2.771 2,478.55 USD
1800004608 23.07.2013 06.08.2013 1 211 11153 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 909.83 163.77 1,073.60 2.771 387.44 USD
1800004609 23.07.2013 06.08.2013 1 211 11154 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 909.83 163.77 1,073.60 2.771 387.44 USD
1800004614 25.07.2013 25.07.2013 1 211 11155 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,927.72 1,067.00 6,994.72 2.784 2,512.47 USD
1800004615 25.07.2013 25.07.2013 1 211 11156 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,715.36 1,028.77 6,744.13 2.784 2,422.46 USD
1800004616 25.07.2013 25.07.2013 1 211 11157 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,715.36 1,028.77 6,744.13 2.784 2,422.46 USD
1800004617 25.07.2013 25.07.2013 1 211 11158 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,715.36 1,028.77 6,744.13 2.784 2,422.46 USD
1800004618 25.07.2013 06.08.2013 1 211 11159 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 914.1 164.53 1,078.63 2.784 387.44 USD
1800004619 25.07.2013 06.08.2013 1 211 11160 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 914.1 164.53 1,078.63 2.784 387.44 USD
1800004620 25.07.2013 06.08.2013 1 211 11161 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 914.1 164.53 1,078.63 2.784 387.44 USD
1800004621 25.07.2013 06.08.2013 1 211 11162 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 914.1 164.53 1,078.63 2.784 387.44 USD
1800004623 26.07.2013 26.07.2013 1 211 11163 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,719.46 1,029.51 6,748.97 2.786 2,422.46 USD
1800004624 26.07.2013 26.07.2013 1 211 11164 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,985.11 1,077.32 7,062.43 2.786 2,534.97 USD
1800004625 26.07.2013 06.08.2013 1 211 11165 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 914.76 164.65 1,079.41 2.786 387.44 USD
1800004626 26.07.2013 06.08.2013 1 211 11166 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 914.76 164.65 1,079.41 2.786 387.44 USD
1800004628 26.07.2013 26.07.2013 1 211 11167 1 6 20100041953 Rimac Seguros y Reaseguros 88,067.00 15,852.06 103,919.06 103,919.06 PEN
1800004629 26.07.2013 26.07.2013 1 211 11168 1 6 20531041934 PROCESADORA PACKING-MAITO S.A.C. 2,247.16 404.5 2,651.66 2.786 951.78 USD
1800004630 26.07.2013 26.07.2013 1 211 11169 1 6 20513632569 MARINAZUL S.A. 13,035.08 2,346.31 15,381.39 2.786 5,520.96 USD
1800004631 26.07.2013 26.07.2013 1 211 11170 1 6 20418453177 TRUPAL S.A. 10,062.40 1,811.23 11,873.63 11,873.63 PEN
1800004632 26.07.2013 26.07.2013 1 211 11171 1 6 20516038340 CAMPOINCA SA 5,572.00 1,002.96 6,574.96 2.786 2,360.00 USD
1800004633 26.07.2013 26.07.2013 1 211 11172 1 6 20513632569 MARINAZUL S.A. 13,420.16 2,415.63 15,835.79 2.786 5,684.06 USD
1800004634 26.07.2013 26.07.2013 1 211 11173 1 6 20308430457 FABRICA DE ENVASES S.A. 10,580.95 1,904.57 12,485.51 2.786 4,481.52 USD
1800004635 26.07.2013 26.07.2013 1 211 11174 1 6 20536433539 BARRIOS CORP S.A.C 15.25 2.75 18 18 PEN
1800004636 26.07.2013 26.07.2013 1 211 11175 1 6 20536433539 BARRIOS CORP S.A.C 3,763.98 677.52 4,441.50 4,441.50 PEN
1800004638 26.07.2013 31.07.2013 1 211 11176 1 6 10036666426 SILVA REYES, SANTOS JULIO 667.2 120.1 787.3 787.3 PEN
1800004645 26.07.2013 26.07.2013 1 211 11177 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 6,926.83 1,246.82 8,173.65 2.786 2,933.83 USD
1800004646 26.07.2013 26.07.2013 1 211 11178 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 9,997.95 1,799.64 11,797.60 2.786 4,234.60 USD
1800004649 26.07.2013 26.07.2013 1 211 11179 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 6,472.44 1,165.05 7,637.48 2.786 2,741.38 USD
1800004650 26.07.2013 26.07.2013 1 211 11180 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 2,353.61 423.64 2,777.25 2.786 996.86 USD
1800004653 27.07.2013 27.07.2013 1 211 11181 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 9,997.95 1,799.64 11,797.60 2.786 4,234.60 USD
1800004655 27.07.2013 27.07.2013 1 211 11182 1 6 20481121966 HASS PERU S.A. 2,353.61 423.64 2,777.25 2.786 996.86 USD
1800004656 30.07.2013 30.07.2013 1 211 11183 1 6 20513632569 MARINAZUL S.A. 38,079.05 6,854.23 44,933.28 2.786 16,128.24 USD
1800004676 30.07.2013 06.08.2013 1 211 11184 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 914.76 164.65 1,079.41 2.786 387.44 USD
1800004677 30.07.2013 06.08.2013 1 211 11185 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 914.76 164.65 1,079.41 2.786 387.44 USD
1800004678 30.07.2013 06.08.2013 1 211 11186 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 914.76 164.65 1,079.41 2.786 387.44 USD
1800004679 30.07.2013 06.08.2013 1 211 11187 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 914.76 164.65 1,079.41 2.786 387.44 USD
1800004680 30.07.2013 30.07.2013 1 211 11188 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,719.46 1,029.51 6,748.97 2.786 2,422.46 USD
1800004681 30.07.2013 30.07.2013 1 211 11189 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,719.46 1,029.51 6,748.97 2.786 2,422.46 USD
1800004682 30.07.2013 30.07.2013 1 211 11190 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,878.82 1,058.18 6,937.00 2.786 2,489.95 USD
1800004683 30.07.2013 30.07.2013 1 211 11191 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 5,825.72 1,048.62 6,874.34 2.786 2,467.46 USD
1800004687 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11192 1 6 20433958404 NORTEVERDE S.A. 3,755.19 675.94 4,431.13 2.786 1,590.50 USD
1800004688 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11193 1 6 20516038340 CAMPOINCA SA 2,162.49 389.26 2,551.75 2.786 915.92 USD
1800004697 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11194 1 6 20373860736 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 9,415.09 1,694.72 11,109.82 2.786 3,987.73 USD
1 211 11195 1 ANULADO
1800004705 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11196 1 6 20511513724 CERRO VIEJO S.A.C. 11,722.37 2,110.03 13,832.40 13,832.40 PEN
1800004710 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11197 1 6 20513632569 MARINAZUL S.A. 290.75 52.34 343.09 343.09 PEN
1800004720 1 211 11198 1 ANULADO 0
1800004721 1 211 11199 1 ANULADO 0
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1800004722 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11200 1 6 20373860736 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 15,463.04 2,783.35 18,246.39 18,246.39 PEN
1800004723 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11201 1 6 20414766308 SODEXO PERU S.A.C. 7,889.00 1,420.02 9,309.02 9,309.02 PEN
1800004724 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11202 1 6 20531934556 BIO FRUTAS S.A.C. 4,455.59 802.01 5,257.60 2.786 1,887.15 USD
1800004725 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11203 1 6 20501437248 PRIMA FARMS S.A.C. 7,985.62 1,437.41 9,423.03 2.786 3,382.28 USD
1800004779 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11204 1 6 20310422755 ICATOM S.A. 30,942.07 5,569.58 36,511.64 2.786 13,105.40 USD
1800004782 1 211 11205 1 ANULADO 0
1800004783 1 211 11206 1 ANULADO 0
1800004785 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11207 1 6 20402805294 AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANT 2,301.63 414.31 2,715.93 2.786 974.85 USD
1800004795 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11208 1 6 20512217452 AGUALIMA S.A.C. 17,482.15 3,146.79 20,628.94 2.786 7,404.50 USD
1800004798 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11209 1 6 20310422755 ICATOM S.A. 28,384.77 5,109.25 33,494.02 2.786 12,022.26 USD
1800004799 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11210 1 6 20402805294 AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANT 593.08 106.76 699.84 2.786 251.2 USD
1800004801 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11211 1 6 10329679158 SILVESTRE MENDOZA, AURIO INGUIL 0.98 0.17 1.14 2.786 0.41 USD
1800004822 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11212 1 6 20373860736 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 274.59 49.42 324.01 2.786 116.3 USD
1800004823 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11213 1 6 20512217452 AGUALIMA S.A.C. 9,751.00 1,755.18 11,506.18 2.786 4,130.00 USD
1800004824 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11214 1 6 20501437248 PRIMA FARMS S.A.C. 18,285.08 3,291.32 21,576.40 2.786 7,744.58 USD
1800004825 31.07.2013 31.07.2013 1 211 11215 1 6 20501437248 PRIMA FARMS S.A.C. 19,608.01 3,529.44 23,137.45 2.786 8,304.90 USD
1800003994 12.07.2013 12.07.2013 1 215 1397 1 6 10036666426 SILVA REYES, SANTOS JULIO 25,881.36 4,658.64 30,540.00 30,540.00 PEN
1800004156 12.07.2013 12.07.2013 1 215 1398 1 6 20512468021 AGRICOLA PANCAL S.A.C. 1,394.85 251.07 1,645.92 1,645.92 PEN
1800004159 15.07.2013 15.07.2013 1 215 1399 1 6 20512468021 AGRICOLA PANCAL S.A.C. 5,720.34 1,029.66 6,750.00 6,750.00 PEN
1800004572 31.07.2013 31.07.2013 1 215 1400 1 6 10400279387 GEREDA CORNEJO JOSE MIGUEL 2,951.69 531.3 3,482.99 3,482.99 PEN
1800004665 31.07.2013 31.07.2013 1 215 1401 1 6 10036666426 SILVA REYES, SANTOS JULIO 16,119.51 2,901.51 19,021.02 19,021.02 PEN
1800004699 31.07.2013 31.07.2013 1 215 1402 1 6 10036666426 SILVA REYES, SANTOS JULIO 10,306.71 1,855.21 12,161.92 12,161.92 PEN
1 215 1403 1 ANULADO
1800004704 1 215 1404 1 ANULADO 0
1800004707 1 215 1405 1 ANULADO 0
1800004709 1 215 1406 1 ANULADO 0
1800004712 31.07.2013 31.07.2013 1 215 1407 1 6 20481401144 SERGESA Y AFINES S.R.L. 21,521.78 3,873.92 25,395.70 25,395.70 PEN
1 215 1408 1 ANULADO
1 215 1409 1 ANULADO
1800003995 02.07.2013 02.07.2013 1 232 19 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 3,747.84 674.61 4,422.45 4,422.45 PEN
1800003996 04.07.2013 04.07.2013 1 232 20 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 0.01 0.01 0.01 PEN
1800003997 04.07.2013 04.07.2013 1 232 21 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 12,102.40 2,178.43 14,280.83 14,280.83 PEN
1800004599 09.07.2013 09.07.2013 1 232 22 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 3,747.84 674.61 4,422.45 4,422.45 PEN
1800004600 09.07.2013 09.07.2013 1 232 23 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 8,904.00 1,602.72 10,506.72 10,506.72 PEN
1800004601 11.07.2013 11.07.2013 1 232 24 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 14,991.36 2,698.44 17,689.80 17,689.80 PEN
1800004602 11.07.2013 11.07.2013 1 232 25 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 0.01 0.01 0.01 PEN
1800004654 11.07.2013 11.07.2013 1 232 26 1 20429240752 Asociacion de Productores de Palta del P 0.01 0.01 0.01 PEN
1800004603 12.07.2013 12.07.2013 1 232 27 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 8,904.00 1,602.72 10,506.72 10,506.72 PEN
1800004604 15.07.2013 15.07.2013 1 232 28 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 8,904.00 1,602.72 10,506.72 10,506.72 PEN
1800004607 16.07.2013 16.07.2013 1 232 29 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 7,495.68 1,349.22 8,844.90 8,844.90 PEN
1800004610 18.07.2013 18.07.2013 1 232 30 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 11,872.00 2,136.96 14,008.96 14,008.96 PEN
1800004611 18.07.2013 18.07.2013 1 232 31 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 14,991.36 2,698.44 17,689.80 17,689.80 PEN
1800004612 23.07.2013 23.07.2013 1 232 32 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 3,747.84 674.61 4,422.45 4,422.45 PEN
1800004613 25.07.2013 25.07.2013 1 232 33 1 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 11,243.52 2,023.83 13,267.35 13,267.35 PEN
1800003839 01.07.2013 01.07.2013 1 700 5204 1 Wünsche Handelsges. International m 74,967.34 74,967.34 2.783 26,937.60 USD CFR
1800004689 01.07.2013 01.07.2013 1 700 5205 1 Wünsche Handelsges. International m 2.78 2.78 2.783 1 USD CFR
1800003849 01.07.2013 01.07.2013 1 700 5206 1 0 813230948 EDEKA AG 119,056.74 119,056.74 2.783 42,780.00 USD CFR
1800003848 01.07.2013 30.07.2013 1 700 5207 1 0 REWE- ZENTRAL AG 147,977.68 147,977.68 2.783 53,172.00 USD CFR
1800004690 01.07.2013 01.07.2013 1 700 5208 1 0 REWE- ZENTRAL AG 5.57 5.57 2.783 2 USD CFR
1800003913 01.07.2013 30.07.2013 1 700 5209 1 0 TH OLESEN IMPORT 66,751.65 66,751.65 2.783 23,985.50 USD FOB
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1800003847 01.07.2013 02.07.2013 1 700 5210 1 0 BRUNO SCHEIDT INC 67,021.04 67,021.04 2.783 24,082.30 USD FOB
1800003844 01.07.2013 25.07.2013 1 700 5211 1 0 WIIK CO. A.S. 93,745.91 93,745.91 2.783 33,685.20 USD FOB
1800004309 01.07.2013 13.07.2013 1 700 5212 1 Riberebro Integral, S.A.U. 189,355.32 189,355.32 2.783 68,040.00 USD CFR
1800004311 01.07.2013 13.07.2013 1 700 5213 1 Riberebro Integral, S.A.U. 405,360.65 405,360.65 2.783 145,656.00 USD CFR
1800003914 01.07.2013 10.07.2013 1 700 5214 1 EUROLEAP 98,301.13 98,301.13 2.783 35,322.00 USD FOB
1800003901 01.07.2013 01.07.2013 1 700 5215 1 0 BRUNO SCHEIDT INC 83,211.70 83,211.70 2.783 29,900.00 USD FOB
1800003846 01.07.2013 01.07.2013 1 700 5216 1 0 REMA FOODS INC 33,663.17 33,663.17 2.783 12,096.00 USD FOB
1800003845 01.07.2013 24.07.2013 1 700 5217 1 DOTTA FOODS 57,028.68 57,028.68 2.783 20,491.80 USD FOB
1800003916 01.07.2013 24.07.2013 1 700 5218 1 DOTTA FOODS 57,028.68 57,028.68 2.783 20,491.80 USD FOB
1800004093 01.07.2013 14.07.2013 1 700 5219 1 0 GENERAL MILLS INTERNATIONAL SARL 563,147.48 563,147.48 2.783 202,352.67 USD FOB
1800003900 01.07.2013 11.07.2013 1 700 5220 1 Atlantic Beverage Company, INC. 435,261.20 435,261.20 2.783 156,400.00 USD FOB
1800003915 01.07.2013 24.07.2013 1 700 5221 1 DOTTA FOODS 57,028.68 57,028.68 2.783 20,491.80 USD FOB
1800004622 01.07.2013 09.07.2013 1 700 5222 1 0 REWE- ZENTRAL AG 242,254.58 242,254.58 2.783 87,048.00 USD CFR
1 700 5223 1 ANULADO
1800003939 01.07.2013 07.08.2013 1 700 5224 1 0 I. SCHROEDER KG (GMBH & CO) 255,279.02 255,279.02 2.783 91,728.00 USD CFR
1800004091 01.07.2013 12.08.2013 1 700 5225 1 0 I. SCHROEDER KG (GMBH & CO) 127,439.14 127,439.14 2.783 45,792.00 USD CFR
1800003840 01.07.2013 31.07.2013 1 700 5226 1 0 I. SCHROEDER KG (GMBH & CO) 382,918.54 382,918.54 2.783 137,592.00 USD CFR
1800004073 02.07.2013 13.07.2013 1 700 5227 1 0 REWE- ZENTRAL AG 70,907.62 70,907.62 2.782 25,488.00 USD CFR
1800004692 02.07.2013 02.07.2013 1 700 5228 1 0 REWE- ZENTRAL AG 2.78 2.78 2.782 1 USD CFR
1800004693 03.07.2013 03.07.2013 1 700 5229 1 0 REWE- ZENTRAL AG 5.58 5.58 2.789 2 USD CFR
1800003835 02.07.2013 02.07.2013 1 700 5230 1 UNICO 11.13 11.13 2.782 4 USD FOB
1800004054 03.07.2013 11.08.2013 1 700 5231 1 Riberebro Integral, S.A.U. 448,052.85 448,052.85 2.789 160,650.00 USD CFR
1800004641 03.07.2013 20.07.2013 1 700 5232 1 0 REWE- ZENTRAL AG 153,618.12 153,618.12 2.789 55,080.00 USD CFR
1800004694 03.07.2013 03.07.2013 1 700 5233 1 0 CAMERICAN INTERNATIONAL INC 2.79 2.79 2.789 1 USD FOB
1800004642 03.07.2013 13.07.2013 1 700 5234 1 Riberebro Integral, S.A.U. 660,695.41 660,695.41 2.789 236,893.30 USD CIF
1800004278 03.07.2013 13.07.2013 1 700 5235 1 0 CAMERICAN INTERNATIONAL INC 156,462.90 156,462.90 2.789 56,100.00 USD FOB
1 700 5236 1 ANULADO
1800004051 03.07.2013 24.07.2013 1 700 5237 1 DOTTA FOODS 57,151.63 57,151.63 2.789 20,491.80 USD FOB
1800003838 03.07.2013 03.07.2013 1 700 5238 1 0 DOTTA FOODS LLC 78.09 78.09 2.789 28 USD FOB
1800004289 04.07.2013 19.08.2013 1 700 5239 1 0 HENRY LAMOTTE FOOD GMBH 63,392.54 63,392.54 2.787 22,745.80 USD CFR
1800004643 04.07.2013 20.07.2013 1 700 5240 1 0 REWE- ZENTRAL AG 74,095.18 74,095.18 2.787 26,586.00 USD CFR
1 700 5241 1
1800004092 04.07.2013 13.08.2013 1 700 5242 1 0 TH OLESEN IMPORT 68,199.56 68,199.56 2.787 24,470.60 USD FOB
1800004273 04.07.2013 16.07.2013 1 700 5243 1 0 REMA FOODS INC 33,711.55 33,711.55 2.787 12,096.00 USD FOB
1800004327 05.07.2013 15.07.2013 1 700 5244 1 0 PO1278174 CAMPOSOL EUROPA S.L. 512,956.93 512,956.93 2.784 184,251.77 USD CIF
1800004719 05.07.2013 05.07.2013 1 700 5245 1 0 PO1278174 CAMPOSOL EUROPA S.L. 133.63 133.63 2.784 48 USD FOB
1800003850 05.07.2013 05.07.2013 1 700 5246 1 CASTELLA 8.35 8.35 2.784 3 USD FOB
1800003851 05.07.2013 05.07.2013 1 700 5247 1 Haddon House Food Products 16.7 16.7 2.784 6 USD FOB
1800003852 05.07.2013 05.07.2013 1 700 5248 1 Goya Great Lakes, New York 16.7 16.7 2.784 6 USD FOB
1 700 5249 1 ANULADO
1 700 5250 1 ANULADO
1800004644 09.07.2013 19.07.2013 1 700 5251 1 0 813230948 EDEKA AG 85,895.86 85,895.86 2.782 30,875.58 USD CFR
1800004277 09.07.2013 24.07.2013 1 700 5252 1 DOTTA FOODS 57,008.19 57,008.19 2.782 20,491.80 USD FOB
1800004276 09.07.2013 24.07.2013 1 700 5253 1 DOTTA FOODS 57,008.19 57,008.19 2.782 20,491.80 USD FOB
1800004389 09.07.2013 23.07.2013 1 700 5254 1 Riberebro Integral, S.A.U. 472,750.82 472,750.82 2.782 169,932.00 USD CFR
1800004390 09.07.2013 23.07.2013 1 700 5255 1 Riberebro Integral, S.A.U. 137,322.86 137,322.86 2.782 49,361.20 USD CFR
1800004441 09.07.2013 23.07.2013 1 700 5256 1 0 GOYA FOODS OF FLORIDA 113,975.76 113,975.76 2.782 40,969.00 USD CFR
1800004391 09.07.2013 23.07.2013 1 700 5257 1 0 PO1278174 CAMPOSOL EUROPA S.L. 764,092.88 764,092.88 2.782 274,655.96 USD CIF
1800003940 09.07.2013 09.07.2013 1 700 5258 1 Riberebro Integral, S.A.U. 16.69 16.69 2.782 6 USD FOB
1800003937 09.07.2013 09.07.2013 1 700 5259 1 Edward and Sons 11.13 11.13 2.782 4 USD FOB
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1800003938 09.07.2013 09.07.2013 1 700 5260 1 0 I. SCHROEDER KG (GMBH & CO) 0.56 0.56 2.782 0.2 USD FOB
1 700 5261 1 ANULADO
1800003961 11.07.2013 11.07.2013 1 700 5262 1 Transnational Foods, Inc. 11.13 11.13 2.783 4 USD FOB
1800004647 11.07.2013 21.07.2013 1 700 5263 1 0 REWE- ZENTRAL AG 221,966.51 221,966.51 2.783 79,758.00 USD CFR
1800004695 11.07.2013 11.07.2013 1 700 5264 1 0 REWE- ZENTRAL AG 8.35 8.35 2.783 3 USD CFR
1 700 5265 1 ANULADO
1800004463 11.07.2013 30.07.2013 1 700 5266 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 76,200.53 76,200.53 3.69 20,650.55 EUR CFR
1800004410 12.07.2013 23.07.2013 1 700 5267 1 Transnational Foods, Inc. 74,259.76 74,259.76 2.777 26,741.00 USD FOB
1800004411 12.07.2013 23.07.2013 1 700 5268 1 Transnational Foods, Inc. 74,259.76 74,259.76 2.777 26,741.00 USD FOB
1800004409 12.07.2013 23.07.2013 1 700 5269 1 Transnational Foods, Inc. 74,259.76 74,259.76 2.777 26,741.00 USD FOB
1800004002 12.07.2013 12.07.2013 1 700 5270 1 INVERTEC FOODS S.A. 8.33 8.33 2.777 3 USD FOB
1800004048 15.07.2013 15.07.2013 1 700 5271 1 INTERNATIONAL DELICACIES 11.08 11.08 2.771 4 USD FOB
1800004049 15.07.2013 15.07.2013 1 700 5272 1 0 DOTTA FOODS LLC 47.11 47.11 2.771 17 USD FOB
1800004050 15.07.2013 15.07.2013 1 700 5273 1 The Pastene Companies, Ltd. 22.17 22.17 2.771 8 USD FOB
1800004467 16.07.2013 26.07.2013 1 700 5274 1 Goya Puerto Rico 102,979.44 102,979.44 2.767 37,217.00 USD FOB
1800004452 16.07.2013 26.07.2013 1 700 5275 1 Riberebro Integral, S.A.U. 303,876.37 303,876.37 2.767 109,821.60 USD CFR
1800004580 16.07.2013 26.07.2013 1 700 5276 1 Riberebro Integral, S.A.U. 303,876.37 303,876.37 2.767 109,821.60 USD CFR
1800004453 16.07.2013 26.07.2013 1 700 5277 1 Riberebro Integral, S.A.U. 154,720.35 154,720.35 2.767 55,916.28 USD CFR
1800004442 16.07.2013 26.07.2013 1 700 5278 1 Riberebro Integral, S.A.U. 317,403.68 317,403.68 2.767 114,710.40 USD CFR
1 700 5279 1 ANULADO
1800004440 17.07.2013 26.07.2013 1 700 5280 1 Riberebro Integral, S.A.U. 273,164.88 273,164.88 2.767 98,722.40 USD CFR
1800004457 17.07.2013 26.07.2013 1 700 5281 1 Riberebro Integral, S.A.U. 275,403.94 275,403.94 2.767 99,531.60 USD CFR
1800004458 17.07.2013 26.07.2013 1 700 5282 1 Riberebro Integral, S.A.U. 134,343.38 134,343.38 2.767 48,552.00 USD CFR
1800004418 17.07.2013 26.07.2013 1 700 5283 1 Transnational Foods, Inc. 73,380.84 73,380.84 2.767 26,520.00 USD FOB
1800004417 17.07.2013 26.07.2013 1 700 5284 1 Transnational Foods, Inc. 73,380.84 73,380.84 2.767 26,520.00 USD FOB
1800004416 17.07.2013 26.07.2013 1 700 5285 1 Transnational Foods, Inc. 73,380.84 73,380.84 2.767 26,520.00 USD FOB
1800004412 17.07.2013 26.07.2013 1 700 5286 1 Transnational Foods, Inc. 73,380.84 73,380.84 2.767 26,520.00 USD FOB
1800004094 17.07.2013 17.07.2013 1 700 5287 1 SIPLEC 16.6 16.6 2.767 6 USD FOB
1800004462 17.07.2013 27.07.2013 1 700 5288 1 0 REWE- ZENTRAL AG 152,406.36 152,406.36 2.767 55,080.00 USD CFR
1800004275 17.07.2013 19.07.2013 1 700 5289 1 SIPLEC 110,569.32 110,569.32 2.767 39,960.00 USD CFR
1800004685 17.07.2013 27.08.2013 1 700 5290 1 0 TH OLESEN IMPORT 66,367.88 66,367.88 2.767 23,985.50 USD FOB
1800004107 17.07.2013 17.07.2013 1 700 5291 1 0 I. SCHROEDER KG (GMBH & CO) 83.01 83.01 2.767 30 USD FOB
1800004464 18.07.2013 30.07.2013 1 700 5292 1 0 813230948 EDEKA AG 257,564.74 257,564.74 2.756 93,456.00 USD CFR
1800004648 18.07.2013 30.07.2013 1 700 5293 1 0 813230948 EDEKA AG 119,844.66 119,844.66 2.756 43,485.00 USD CFR
1800004466 18.07.2013 30.07.2013 1 700 5294 1 0 813230948 EDEKA AG 91,675.58 91,675.58 2.756 33,264.00 USD CFR
1800004652 18.07.2013 31.07.2013 1 700 5295 1 Riberebro Integral, S.A.U. 1,634,831.94 1,634,831.94 2.756 593,190.11 USD CFR
1800004143 18.07.2013 18.07.2013 1 700 5296 1 DOTTA FOODS 8.27 8.27 2.756 3 USD FOB
1800004144 18.07.2013 18.07.2013 1 700 5297 1 The Pastene Companies, Ltd. 2.76 2.76 2.756 1 USD FOB
1800004145 18.07.2013 18.07.2013 1 700 5298 1 Riberebro Integral, S.A.U. 16.54 16.54 2.756 6 USD CFR
1800004146 18.07.2013 18.07.2013 1 700 5299 1 0 I. SCHROEDER KG (GMBH & CO) 16.54 16.54 2.756 6 USD FOB
1800004161 19.07.2013 19.07.2013 1 700 5300 1 0 CLAMA GMBH + CO. KG. 55.34 55.34 2.767 20 USD FOB
1800004590 19.07.2013 20.07.2013 1 700 5301 1 Companhia Zaffari Comércio e Indúst 113,176.86 113,176.86 2.767 40,902.37 USD FOB
1800004578 23.07.2013 31.07.2013 1 700 5302 1 WORLD FINER FOODS, INC 115,273.60 115,273.60 2.771 41,600.00 USD FOB
1800004337 24.07.2013 24.07.2013 1 700 5303 1 Franz Colruyt SA 66.72 66.72 2.78 24 USD FOB
1800004651 24.07.2013 19.07.2013 1 700 5304 1 0 813230948 EDEKA AG 120,930.00 120,930.00 2.78 43,500.00 USD CFR
1800004696 24.07.2013 24.07.2013 1 700 5305 1 0 REWE- ZENTRAL AG 2.78 2.78 2.78 1 USD CFR
1800004387 26.07.2013 26.07.2013 1 700 5306 1 Ims International 5.57 5.57 2.786 2 USD FOB
1800004443 30.07.2013 30.07.2013 1 700 5307 1 INVERTEC FOODS S.A. 8.36 8.36 2.786 3 USD FOB
1800004640 31.07.2013 31.07.2013 1 700 5308 1 MILKY WAY INTERNATIONAL TRADING COR 33.43 33.43 2.786 12 USD FOB
1800004460 16.07.2013 26.07.2013 1 700 5309 1 Riberebro Integral, S.A.U. 550,843.96 550,843.96 2.767 199,076.24 USD CIF
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1 700 5310 1 ANULADO
1 700 5311 1 ANULADO
1800003656 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12216 1 0 Berrygood Com. Imp. E Distribucao De Fru 48,702.50 48,702.50 2.783 17,500.00 USD CFR
1800003658 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12217 1 0 HERMANOS MORA TAMAYO, S.L. 6,011.28 6,011.28 2.783 2,160.00 USD FOB
1800003657 01.07.2013 03.07.2013 1 701 12218 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 26,985.60 26,985.60 3.748 7,200.00 EUR CFR
1800003872 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12219 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 140,836.28 140,836.28 2.783 50,605.92 USD FOB
1800003873 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12220 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 140,120.93 140,120.93 2.783 50,348.88 USD FOB
1800003877 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12221 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 130,821.48 130,821.48 2.783 47,007.36 USD FOB
1800003874 01.07.2013 24.07.2013 1 701 12222 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 116,455.19 116,455.19 2.783 41,845.20 USD FOB
1800003959 01.07.2013 24.07.2013 1 701 12223 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 310,210.27 310,210.27 3.748 82,766.88 EUR CFR
1800003876 01.07.2013 24.07.2013 1 701 12224 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 120,826.73 120,826.73 2.783 43,416.00 USD FOB
1800003875 01.07.2013 24.07.2013 1 701 12225 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 116,972.83 116,972.83 2.783 42,031.20 USD FOB
1800003918 01.07.2013 16.07.2013 1 701 12226 1 0 GOURMET TRADING COMPANY 132,470.80 132,470.80 2.783 47,600.00 USD FOB
1800003941 1 701 12227 1 ANULADO 0
1800003863 01.07.2013 17.07.2013 1 701 12228 1 Mission Canada, LTD 103,100.13 103,100.13 2.783 37,046.40 USD FOB
1800003865 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12229 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 128,675.46 128,675.46 2.783 46,236.24 USD FOB
1800003864 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12230 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 127,960.11 127,960.11 2.783 45,979.20 USD FOB
1800003862 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12231 1 Mission Canada, LTD 117,296.77 117,296.77 2.783 42,147.60 USD FOB
1800003861 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12232 1 Mission Canada, LTD 123,859.08 123,859.08 2.783 44,505.60 USD FOB
1800003896 1 701 12233 1 ANULADO 0
1800003917 01.07.2013 24.07.2013 1 701 12234 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 239,272.32 239,272.32 3.748 63,840.00 EUR CFR
1800003866 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12235 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 128,232.62 128,232.62 2.783 46,077.12 USD FOB
1800003841 01.07.2013 06.07.2013 1 701 12236 1 Benassi Sao Paulo Importacao E Expo o  L 6,679.20 6,679.20 2.783 2,400.00 USD FOB
1800003955 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12237 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 82,293.31 82,293.31 2.783 29,570.00 USD FOB
1800003954 01.07.2013 05.07.2013 1 701 12238 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 205,711.23 205,711.23 3.748 54,885.60 EUR FOB
1800003953 01.07.2013 03.07.2013 1 701 12239 1 AGRICOLA GLORIA DUE SRL 117,463.82 117,463.82 3.748 31,340.40 EUR CFR
1800004844 01.07.2013 01.07.2013 1 701 12240 1  TAMBO SUR 113,367.73 113,367.73 2.783 40,735.80 USD CFR
1800003957 01.07.2013 17.07.2013 1 701 12241 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 81,820.20 81,820.20 2.783 29,400.00 USD FOB
1800004019 01.07.2013 17.07.2013 1 701 12242 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 99,700.42 99,700.42 2.783 35,824.80 USD FOB
1800004020 01.07.2013 17.07.2013 1 701 12243 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 97,856.96 97,856.96 2.783 35,162.40 USD FOB
1800004021 01.07.2013 17.07.2013 1 701 12244 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 98,087.39 98,087.39 2.783 35,245.20 USD FOB
1800004022 01.07.2013 17.07.2013 1 701 12245 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 98,087.39 98,087.39 2.783 35,245.20 USD FOB
1800004024 01.07.2013 17.07.2013 1 701 12246 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 98,087.39 98,087.39 2.783 35,245.20 USD FOB
1800004023 01.07.2013 17.07.2013 1 701 12247 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 98,087.39 98,087.39 2.783 35,245.20 USD FOB
1800003871 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12248 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 130,821.48 130,821.48 2.783 47,007.36 USD FOB
1800004016 02.07.2013 26.07.2013 1 701 12249 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 150,054.50 150,054.50 3.768 39,823.38 EUR FOB
1800004012 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12250 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 54,910.31 54,910.31 3.768 14,572.80 EUR FOB
1800004080 02.07.2013 31.07.2013 1 701 12251 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 269,125.63 269,125.63 3.768 71,424.00 EUR CFR
1800004011 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12252 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 183,251.86 183,251.86 3.768 48,633.72 EUR CFR
1800004006 02.07.2013 08.07.2013 1 701 12253 1 0 OPENFRUT S.L.U. 228,051.42 228,051.42 3.768 60,523.20 EUR CIF
1800004017 02.07.2013 29.07.2013 1 701 12254 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 145,726.87 145,726.87 3.768 38,674.86 EUR FOB
1800004029 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12255 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 101,220.29 101,220.29 2.782 36,384.00 USD FOB
1800004031 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12256 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 96,306.16 96,306.16 2.782 34,617.60 USD FOB
1800004057 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12257 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,574.30 109,574.30 2.782 39,386.88 USD FOB
1800004257 02.07.2013 15.07.2013 1 701 12258 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 127,265.15 127,265.15 2.782 45,745.92 USD FOB
1800004056 02.07.2013 08.07.2013 1 701 12259 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 115,695.59 115,695.59 2.782 41,587.20 USD FOB
1800004055 02.07.2013 08.07.2013 1 701 12260 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 115,435.20 115,435.20 2.782 41,493.60 USD FOB
1800004274 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12261 1 Mission Canada, LTD 111,294.24 111,294.24 2.782 40,005.12 USD FOB
1800004027 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12262 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 113,612.43 113,612.43 2.782 40,838.40 USD FOB
1800004262 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12263 1 Mission Canada, LTD 104,144.73 104,144.73 2.782 37,435.20 USD FOB
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1800004263 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12264 1 Mission Canada, LTD 109,082.89 109,082.89 2.782 39,210.24 USD FOB
1800004058 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12265 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,240.09 107,240.09 2.782 38,547.84 USD FOB
1800003842 02.07.2013 05.07.2013 1 701 12266 1 CAXIENSE FRUTTI'N' BOX COM E IMP LTDA. 32,048.64 32,048.64 2.782 11,520.00 USD FOB
1800003922 02.07.2013 06.07.2013 1 701 12267 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 49,737.60 49,737.60 3.768 13,200.00 EUR CFR
1800003923 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12268 1 Wing Kee Produce Ltd 30,045.60 30,045.60 2.782 10,800.00 USD CFR
1800003920 02.07.2013 10.07.2013 1 701 12269 1 OTHIL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. 6,009.12 6,009.12 2.782 2,160.00 USD FOB
1800003919 02.07.2013 23.07.2013 1 701 12270 1 FRUTA INTERNACIONAL  S. A 11,350.56 11,350.56 2.782 4,080.00 USD CIF
1800003942 02.07.2013 08.07.2013 1 701 12271 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 12,519.00 12,519.00 2.782 4,500.00 USD FOB
1800004026 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12272 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 114,914.40 114,914.40 2.782 41,306.40 USD FOB
1800004025 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12273 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,925.68 110,925.68 2.782 39,872.64 USD FOB
1800004028 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12274 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,539.95 111,539.95 2.782 40,093.44 USD FOB
1800004032 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12275 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 96,429.02 96,429.02 2.782 34,661.76 USD FOB
1800004030 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12276 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 98,517.52 98,517.52 2.782 35,412.48 USD FOB
1800003956 02.07.2013 02.08.2013 1 701 12277 1 WM MORRISONS PLC C/O GLOBAL PACIFIC UK L 89,113.02 89,113.02 2.782 32,032.00 USD FOB
1800004075 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12278 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 165,222.98 165,222.98 2.782 59,390.00 USD FOB
1800004013 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12279 1 COMEXA 59,028.58 59,028.58 3.768 15,665.76 EUR FOB
1800004062 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12280 1 Mission Canada, LTD 104,144.73 104,144.73 2.782 37,435.20 USD FOB
1800004065 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12281 1 Mission Canada, LTD 112,031.36 112,031.36 2.782 40,270.08 USD FOB
1800004063 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12282 1 Mission Canada, LTD 104,144.73 104,144.73 2.782 37,435.20 USD FOB
1800004064 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12283 1 Mission Canada, LTD 112,277.07 112,277.07 2.782 40,358.40 USD FOB
1800004007 03.07.2013 21.07.2013 1 701 12284 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 78,006.61 78,006.61 3.666 21,278.40 EUR CFR
1800004005 03.07.2013 30.07.2013 1 701 12285 1 OGL Foodtrade GmbH 79,342.21 79,342.21 3.666 21,642.72 EUR CIF
1800004010 03.07.2013 09.07.2013 1 701 12286 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G 80,677.81 80,677.81 3.666 22,007.04 EUR CFR
1800004315 03.07.2013 09.07.2013 1 701 12287 1 0 AZ FRANCE SA 114,416.15 114,416.15 3.666 31,210.08 EUR FOB
1800004008 03.07.2013 21.07.2013 1 701 12288 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 71,410.89 71,410.89 3.666 19,479.24 EUR CFR
1800004042 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12289 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 84,971.24 84,971.24 2.789 30,466.56 USD FOB
1800004043 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12290 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 84,478.59 84,478.59 2.789 30,289.92 USD FOB
1800004133 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12291 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 163,993.20 163,993.20 2.789 58,800.00 USD FOB
1800003924 03.07.2013 08.07.2013 1 701 12292 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 28,447.80 28,447.80 2.789 10,200.00 USD FOB
1800003925 03.07.2013 07.07.2013 1 701 12293 1 0 HERMANOS MORA TAMAYO, S.L. 6,024.24 6,024.24 2.789 2,160.00 USD FOB
1800003926 03.07.2013 07.07.2013 1 701 12294 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 23,755.68 23,755.68 3.666 6,480.00 EUR FOB
1800003927 03.07.2013 07.07.2013 1 701 12295 1 0 COOP NORGE HANDEL AS 24,525.54 24,525.54 3.666 6,690.00 EUR CFR
1800003928 03.07.2013 06.07.2013 1 701 12296 1 0 440429389 SPECIAL FRUIT NV 31,794.60 31,794.60 2.789 11,400.00 USD FCA
1800003929 03.07.2013 12.07.2013 1 701 12297 1 Fresh Garden S.A. 4,741.30 4,741.30 2.789 1,700.00 USD FOB
1800003921 03.07.2013 10.07.2013 1 701 12298 1 OTHIL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. 18,072.72 18,072.72 2.789 6,480.00 USD FOB
1800003930 03.07.2013 02.08.2013 1 701 12299 1 Ishihara CO 14,223.90 14,223.90 2.789 5,100.00 USD FOB
1800004132 1 701 12300 1 ANULADO 0
1800004135 03.07.2013 11.07.2013 1 701 12301 1 AGRICOLA GLORIA DUE SRL 93,682.72 93,682.72 3.666 25,554.48 EUR CFR
1800004252 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12302 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,618.39 108,618.39 2.789 38,945.28 USD FOB
1800004253 03.07.2013 12.07.2013 1 701 12303 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 118,858.26 118,858.26 2.789 42,616.80 USD FOB
1800004079 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12304 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,327.96 111,327.96 2.789 39,916.80 USD FOB
1800004078 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12305 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,587.88 78,587.88 2.789 28,177.80 USD FOB
1800004077 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12306 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,472.42 78,472.42 2.789 28,136.40 USD FOB
1800004041 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12307 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 79,049.74 79,049.74 2.789 28,343.40 USD FOB
1800003931 03.07.2013 02.08.2013 1 701 12308 1 UBI Company 9,482.60 9,482.60 2.789 3,400.00 USD FOB
1800003904 03.07.2013 12.07.2013 1 701 12309 1 VIDIMPORT S.A. DE C.V. 14,223.90 14,223.90 2.789 5,100.00 USD FOB
1800003962 03.07.2013 31.07.2013 1 701 12310 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 221,719.68 221,719.68 3.666 60,480.00 EUR CFR
1800004040 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12311 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,934.28 78,934.28 2.789 28,302.00 USD FOB
1800004003 1 701 12312 1 ANULADO 0
1800004235 03.07.2013 12.07.2013 1 701 12313 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,559.58 112,559.58 2.789 40,358.40 USD FOB
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1800004234 03.07.2013 12.07.2013 1 701 12314 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,559.58 112,559.58 2.789 40,358.40 USD FOB
1800004245 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12315 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 84,232.26 84,232.26 2.789 30,201.60 USD FOB
1800004244 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12316 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 84,232.26 84,232.26 2.789 30,201.60 USD FOB
1800004015 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12317 1 COMEXA 57,875.88 57,875.88 3.666 15,787.20 EUR FOB
1800004004 03.07.2013 09.07.2013 1 701 12318 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 251,634.24 251,634.24 3.666 68,640.00 EUR CIF
1800004074 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12319 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 82,749.63 82,749.63 2.789 29,670.00 USD FOB
1800003934 03.07.2013 10.07.2013 1 701 12320 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 48,391.20 48,391.20 3.666 13,200.00 EUR CFR
1800004127 03.07.2013 23.07.2013 1 701 12321 1 FRUTA INTERNACIONAL  S. A 9,705.72 9,705.72 2.789 3,480.00 USD CIF
1800003932 03.07.2013 09.07.2013 1 701 12322 1 WHITE PRINCE PTY 36,145.44 36,145.44 2.789 12,960.00 USD FOB
1800003964 03.07.2013 16.07.2013 1 701 12323 1 0 HORTIFRUT COMERCIAL S.A. 33,468.00 33,468.00 2.789 12,000.00 USD CFR
1800004237 03.07.2013 12.07.2013 1 701 12324 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,559.58 112,559.58 2.789 40,358.40 USD FOB
1800004039 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12325 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 91,362.06 91,362.06 2.789 32,758.00 USD FOB
1800004236 03.07.2013 12.07.2013 1 701 12326 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 99,667.70 99,667.70 2.789 35,736.00 USD FOB
1800004256 03.07.2013 13.07.2013 1 701 12327 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 66,936.00 66,936.00 2.789 24,000.00 USD FOB
1800004035 03.07.2013 11.07.2013 1 701 12328 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,313.25 112,313.25 2.789 40,270.08 USD FOB
1800004036 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12329 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 91,296.55 91,296.55 2.787 32,758.00 USD FOB
1800004037 04.07.2013 11.07.2013 1 701 12330 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,232.71 112,232.71 2.787 40,270.08 USD FOB
1800004038 04.07.2013 11.07.2013 1 701 12331 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,478.86 112,478.86 2.787 40,358.40 USD FOB
1800004033 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12332 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,478.86 112,478.86 2.787 40,358.40 USD FOB
1800004034 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12333 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 91,296.55 91,296.55 2.787 32,758.00 USD FOB
1800004264 04.07.2013 11.07.2013 1 701 12334 1 Mission Canada, LTD 111,494.27 111,494.27 2.787 40,005.12 USD FOB
1800004047 04.07.2013 09.07.2013 1 701 12335 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 83,925.71 83,925.71 2.787 30,113.28 USD FOB
1800004046 04.07.2013 09.07.2013 1 701 12336 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 83,310.34 83,310.34 2.787 29,892.48 USD FOB
1800004014 04.07.2013 22.07.2013 1 701 12337 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 110,385.32 110,385.32 3.695 29,874.24 EUR FOB
1800003853 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12338 1 Mission Canada, LTD 134,632.17 134,632.17 2.787 48,307.20 USD FOB
1800003854 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12339 1 Mission Canada, LTD 134,632.17 134,632.17 2.787 48,307.20 USD FOB
1800003855 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12340 1 Mission Canada, LTD 128,144.03 128,144.03 2.787 45,979.20 USD FOB
1800003856 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12341 1 Mission Canada, LTD 128,144.03 128,144.03 2.787 45,979.20 USD FOB
1800003857 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12342 1 Mission Canada, LTD 128,144.03 128,144.03 2.787 45,979.20 USD FOB
1800003858 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12343 1 Mission Canada, LTD 134,632.17 134,632.17 2.787 48,307.20 USD FOB
1800003859 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12344 1 Mission Canada, LTD 128,144.03 128,144.03 2.787 45,979.20 USD FOB
1800003860 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12345 1 Mission Canada, LTD 105,669.66 105,669.66 2.787 37,915.20 USD FOB
1800003898 04.07.2013 31.07.2013 1 701 12346 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G 71,346.61 71,346.61 3.695 19,308.96 EUR CFR
1800003903 04.07.2013 23.07.2013 1 701 12347 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 380,437.20 380,437.20 3.695 102,960.00 EUR CIF
1800003867 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12348 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 127,247.73 127,247.73 2.787 45,657.60 USD FOB
1800003868 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12349 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 134,632.17 134,632.17 2.787 48,307.20 USD FOB
1800003869 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12350 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 134,632.17 134,632.17 2.787 48,307.20 USD FOB
1800003897 04.07.2013 12.07.2013 1 701 12351 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 104,355.98 104,355.98 2.787 37,443.84 USD CFR
1800003890 04.07.2013 23.07.2013 1 701 12352 1 COMEXA 66,410.68 66,410.68 3.695 17,973.12 EUR FOB
1800003891 04.07.2013 01.07.2013 1 701 12353 1 0 AZ FRANCE SA 76,731.26 76,731.26 3.695 20,766.24 EUR FOB
1800003883 04.07.2013 01.07.2013 1 701 12354 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 134,632.17 134,632.17 2.787 48,307.20 USD FOB
1800003884 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12355 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 82,957.84 82,957.84 2.787 29,766.00 USD FOB
1800003885 04.07.2013 01.07.2013 1 701 12356 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 127,247.73 127,247.73 2.787 45,657.60 USD FOB
1800003886 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12357 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 132,786.06 132,786.06 2.787 47,644.80 USD FOB
1800003892 04.07.2013 22.07.2013 1 701 12358 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 64,840.16 64,840.16 3.695 17,548.08 EUR FOB
1800003893 04.07.2013 18.07.2013 1 701 12359 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 64,615.80 64,615.80 3.695 17,487.36 EUR FOB
1800003894 04.07.2013 19.07.2013 1 701 12360 1 0 OPENFRUT S.L.U. 183,154.35 183,154.35 3.695 49,568.16 EUR CIF
1800003899 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12361 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 232,787.66 232,787.66 3.695 63,000.72 EUR CFR
1800003878 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12362 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 96,151.50 96,151.50 2.787 34,500.00 USD FOB
1800003879 04.07.2013 01.07.2013 1 701 12363 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 98,920.66 98,920.66 2.787 35,493.60 USD FOB
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1800003880 04.07.2013 01.07.2013 1 701 12364 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 97,305.32 97,305.32 2.787 34,914.00 USD FOB
1800003881 04.07.2013 01.07.2013 1 701 12365 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 100,074.48 100,074.48 2.787 35,907.60 USD FOB
1800003882 04.07.2013 01.07.2013 1 701 12366 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 98,228.37 98,228.37 2.787 35,245.20 USD FOB
1800003887 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12367 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 91,623.18 91,623.18 2.787 32,875.20 USD FOB
1800003888 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12368 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,137.73 112,137.73 2.787 40,236.00 USD FOB
1800003889 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12369 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,117.74 109,117.74 2.787 39,152.40 USD FOB
1800003870 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12370 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 134,632.17 134,632.17 2.787 48,307.20 USD FOB
1800004216 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12371 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,531.53 78,531.53 2.787 28,177.80 USD FOB
1800004218 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12372 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 79,108.44 79,108.44 2.787 28,384.80 USD FOB
1800004219 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12373 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 77,723.86 77,723.86 2.787 27,888.00 USD FOB
1800004254 04.07.2013 12.07.2013 1 701 12374 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,993.06 78,993.06 2.787 28,343.40 USD FOB
1800004255 04.07.2013 12.07.2013 1 701 12375 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,993.06 78,993.06 2.787 28,343.40 USD FOB
1800004220 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12376 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,416.15 78,416.15 2.787 28,136.40 USD FOB
1800004215 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12377 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 79,108.44 79,108.44 2.787 28,384.80 USD FOB
1800004217 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12378 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,877.67 78,877.67 2.787 28,302.00 USD FOB
1800004009 04.07.2013 09.07.2013 1 701 12379 1 0 MACK MULTIPLES 58,851.07 58,851.07 4.272 13,776.00 GBP CFR
1800004045 04.07.2013 09.07.2013 1 701 12380 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 85,402.60 85,402.60 2.787 30,643.20 USD FOB
1800004061 04.07.2013 11.07.2013 1 701 12381 1 Mission Canada, LTD 104,331.90 104,331.90 2.787 37,435.20 USD FOB
1800004297 04.07.2013 16.07.2013 1 701 12382 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G 194,939.92 194,939.92 3.695 52,757.76 EUR CFR
1800003935 04.07.2013 10.07.2013 1 701 12383 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 24,387.00 24,387.00 3.695 6,600.00 EUR CFR
1800003936 04.07.2013 10.07.2013 1 701 12384 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 16,258.00 16,258.00 3.695 4,400.00 EUR CFR
1800003933 04.07.2013 10.07.2013 1 701 12385 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 136,567.20 136,567.20 3.695 36,960.00 EUR CFR
1800004076 04.07.2013 08.07.2013 1 701 12386 1  TAMBO SUR 109,773.91 109,773.91 2.787 39,387.84 USD CFR
1800004131 1 701 12387 1 ANULADO 0
1800004374 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12388 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 164,851.05 164,851.05 2.787 59,150.00 USD FOB
1800004134 04.07.2013 11.07.2013 1 701 12389 1 WM MORRISONS PLC C/O GLOBAL PACIFIC UK L 89,273.18 89,273.18 2.787 32,032.00 USD FOB
1800004138 04.07.2013 31.07.2013 1 701 12390 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 203,825.66 203,825.66 3.695 55,162.56 EUR CFR
1800004060 04.07.2013 11.07.2013 1 701 12391 1 Mission Canada, LTD 105,481.71 105,481.71 2.787 37,847.76 USD FOB
1800004044 04.07.2013 09.07.2013 1 701 12392 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 149,263.92 149,263.92 2.787 53,557.20 USD FOB
1800004226 04.07.2013 15.07.2013 1 701 12393 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,248.12 111,248.12 2.787 39,916.80 USD FOB
1800004316 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12394 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 186,572.16 186,572.16 3.711 50,275.44 EUR FOB
1800004298 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12395 1 0 OPENFRUT S.L.U. 325,147.73 325,147.73 3.711 87,617.28 EUR CIF
1800004318 09.07.2013 05.08.2013 1 701 12396 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 191,978.79 191,978.79 3.711 51,732.36 EUR FOB
1800004212 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12397 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,539.95 111,539.95 2.782 40,093.44 USD FOB
1800004209 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12398 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,031.36 112,031.36 2.782 40,270.08 USD FOB
1800004211 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12399 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,311.42 110,311.42 2.782 39,651.84 USD FOB
1800004213 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12400 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,277.07 112,277.07 2.782 40,358.40 USD FOB
1800004210 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12401 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,785.66 111,785.66 2.782 40,181.76 USD FOB
1800004552 09.07.2013 20.07.2013 1 701 12402 1 Mission Canada, LTD 104,144.73 104,144.73 2.782 37,435.20 USD FOB
1800004551 09.07.2013 20.07.2013 1 701 12403 1 Mission Canada, LTD 104,144.73 104,144.73 2.782 37,435.20 USD FOB
1800004214 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12404 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 91,132.76 91,132.76 2.782 32,758.00 USD FOB
1800004300 09.07.2013 30.07.2013 1 701 12405 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 57,841.72 57,841.72 3.711 15,586.56 EUR CFR
1800004296 09.07.2013 13.07.2013 1 701 12406 1 OGL Foodtrade GmbH 95,188.04 95,188.04 3.711 25,650.24 EUR CIF
1800004291 09.07.2013 31.07.2013 1 701 12407 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 70,207.37 70,207.37 3.711 18,918.72 EUR CFR
1800004293 09.07.2013 06.08.2013 1 701 12408 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 66,263.62 66,263.62 3.711 17,856.00 EUR CFR
1800004550 09.07.2013 20.07.2013 1 701 12409 1 Mission Canada, LTD 112,031.36 112,031.36 2.782 40,270.08 USD FOB
1800004295 09.07.2013 13.07.2013 1 701 12410 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 254,723.04 254,723.04 3.711 68,640.00 EUR CIF
1800004312 09.07.2013 06.08.2013 1 701 12411 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 67,599.58 67,599.58 3.711 18,216.00 EUR FOB
1800004549 09.07.2013 20.07.2013 1 701 12412 1 Mission Canada, LTD 112,277.07 112,277.07 2.782 40,358.40 USD FOB
1800004290 09.07.2013 31.07.2013 1 701 12413 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 76,871.14 76,871.14 3.711 20,714.40 EUR CFR
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1800004227 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12414 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,591.48 108,591.48 2.782 39,033.60 USD FOB
1800004230 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12415 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 113,612.43 113,612.43 2.782 40,838.40 USD FOB
1800004265 09.07.2013 02.08.2013 1 701 12416 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 133,162.10 133,162.10 2.782 47,865.60 USD CFR
1800004231 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12417 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 113,612.43 113,612.43 2.782 40,838.40 USD FOB
1800004018 10.07.2013 17.07.2013 1 701 12418 1 Mission Canada, LTD 128,399.04 128,399.04 2.772 46,320.00 USD FOB
1800004120 10.07.2013 12.07.2013 1 701 12419 1 0 PRODUCTORES EXPORTADORES URUGUAYOS S.R.L9,646.56 9,646.56 2.772 3,480.00 USD CFR
1800004121 10.07.2013 13.07.2013 1 701 12420 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 53,730.00 53,730.00 3.582 15,000.00 EUR CFR
1800004113 10.07.2013 13.07.2013 1 701 12421 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 28,274.40 28,274.40 2.772 10,200.00 USD FOB
1800004116 10.07.2013 13.07.2013 1 701 12422 1 0 HERMANOS MORA TAMAYO, S.L. 13,693.68 13,693.68 2.772 4,940.00 USD FOB
1800004115 10.07.2013 14.07.2013 1 701 12423 1 0 GOURMET TRADING COMPANY 23,562.00 23,562.00 2.772 8,500.00 USD FOB
1800003960 1 701 12424 1 ANULADO 0
1800004140 10.07.2013 02.08.2013 1 701 12425 1 Wing Kee Produce Ltd 19,958.40 19,958.40 2.772 7,200.00 USD CFR
1800004119 10.07.2013 14.07.2013 1 701 12426 1 PORT INTERNATIONAL FRUIT GMBH 122,934.24 122,934.24 3.582 34,320.00 EUR CFR
1800004380 10.07.2013 19.07.2013 1 701 12427 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 165,183.48 165,183.48 2.772 59,590.00 USD FOB
1800004376 10.07.2013 15.07.2013 1 701 12428 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 246,728.16 246,728.16 3.582 68,880.00 EUR FOB
1800004139 10.07.2013 02.08.2013 1 701 12429 1 Wing Kee Produce Ltd 526.68 526.68 2.772 190 USD CFR
1800004118 10.07.2013 11.07.2013 1 701 12430 1 0 FR95391998788 COMMERCIAL FRUITS 26,950.97 26,950.97 3.582 7,524.00 EUR CFR
1800004122 10.07.2013 15.07.2013 1 701 12431 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 94,564.80 94,564.80 3.582 26,400.00 EUR CFR
1800004123 10.07.2013 15.07.2013 1 701 12432 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 47,282.40 47,282.40 3.582 13,200.00 EUR CFR
1800004117 10.07.2013 15.07.2013 1 701 12433 1 0 HERMANOS MORA TAMAYO, S.L. 5,987.52 5,987.52 2.772 2,160.00 USD FOB
1800004112 10.07.2013 15.07.2013 1 701 12434 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 158,004.00 158,004.00 2.772 57,000.00 USD FOB
1800004111 10.07.2013 16.07.2013 1 701 12435 1 0 GOURMET TRADING COMPANY 63,201.60 63,201.60 2.772 22,800.00 USD FOB
1800004129 10.07.2013 13.07.2013 1 701 12436 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 25,790.40 25,790.40 3.582 7,200.00 EUR CFR
1800004128 10.07.2013 23.07.2013 1 701 12437 1 FRUTA INTERNACIONAL  S. A 11,975.04 11,975.04 2.772 4,320.00 USD CIF
1800004124 10.07.2013 18.07.2013 1 701 12438 1 0 Fuji Corporation 10,672.20 10,672.20 2.772 3,850.00 USD CFR
1 701 12439 1 ANULADO 0
1800004310 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12440 1 0 AZ FRANCE SA 144,740.69 144,740.69 3.69 39,225.12 EUR FOB
1800004299 11.07.2013 30.07.2013 1 701 12441 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 67,284.35 67,284.35 3.69 18,234.24 EUR CFR
1800004547 11.07.2013 20.07.2013 1 701 12442 1 Mission Canada, LTD 112,317.43 112,317.43 2.783 40,358.40 USD FOB
1800004238 11.07.2013 13.07.2013 1 701 12443 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,630.51 108,630.51 2.783 39,033.60 USD FOB
1800004239 11.07.2013 13.07.2013 1 701 12444 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,859.48 109,859.48 2.783 39,475.20 USD FOB
1800004240 11.07.2013 13.07.2013 1 701 12445 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,842.66 110,842.66 2.783 39,828.48 USD FOB
1800004546 11.07.2013 20.07.2013 1 701 12446 1 Mission Canada, LTD 104,182.16 104,182.16 2.783 37,435.20 USD FOB
1800004545 11.07.2013 20.07.2013 1 701 12447 1 Mission Canada, LTD 104,182.16 104,182.16 2.783 37,435.20 USD FOB
1800004548 11.07.2013 20.07.2013 1 701 12448 1 Mission Canada, LTD 98,451.41 98,451.41 2.783 35,376.00 USD FOB
1 701 12449 1 ANULADO
1800004242 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12450 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 118,863.04 118,863.04 2.783 42,710.40 USD FOB
1800004114 11.07.2013 15.07.2013 1 701 12451 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 50,761.92 50,761.92 2.783 18,240.00 USD FOB
1800004125 11.07.2013 02.08.2013 1 701 12452 1 Wing Kee Produce Ltd 20,037.60 20,037.60 2.783 7,200.00 USD CFR
1800004130 11.07.2013 15.07.2013 1 701 12453 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 5,009.40 5,009.40 2.783 1,800.00 USD FOB
1800004843 11.07.2013 19.07.2103 1 701 12454 1 AGRICOLA GLORIA DUE SRL 205,809.31 205,809.31 3.69 55,774.88 EUR CFR
1800004375 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12455 1  TAMBO SUR 109,616.36 109,616.36 2.783 39,387.84 USD CFR
1800004384 11.07.2013 19.07.2013 1 701 12456 1 WM MORRISONS PLC C/O GLOBAL PACIFIC UK L 89,145.06 89,145.06 2.783 32,032.00 USD FOB
1800004377 1 701 12457 1 ANULADO 0
1800004383 11.07.2013 20.07.2013 1 701 12458 1 WM MORRISONS PLC C/O GLOBAL PACIFIC UK L 89,145.06 89,145.06 2.783 32,032.00 USD FOB
1800004243 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12459 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 113,653.27 113,653.27 2.783 40,838.40 USD FOB
1 701 12460 1 ANULADO
1800004241 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12461 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,401.54 107,401.54 2.783 38,592.00 USD FOB
1 701 12462 1 ANULADO
1800004258 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12463 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 91,165.51 91,165.51 2.783 32,758.00 USD FOB
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1800004246 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12464 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 72,135.36 72,135.36 2.783 25,920.00 USD FOB
1800004247 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12465 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 72,135.36 72,135.36 2.783 25,920.00 USD FOB
1800004259 11.07.2013 15.07.2013 1 701 12466 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,351.07 110,351.07 2.783 39,651.84 USD FOB
1800004260 11.07.2013 15.07.2013 1 701 12467 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,842.66 110,842.66 2.783 39,828.48 USD FOB
1800004261 11.07.2013 15.07.2013 1 701 12468 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,105.28 110,105.28 2.783 39,563.52 USD FOB
1800004221 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12469 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 118,863.04 118,863.04 2.783 42,710.40 USD FOB
1800004222 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12470 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,842.66 110,842.66 2.783 39,828.48 USD FOB
1800004223 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12471 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,596.87 110,596.87 2.783 39,740.16 USD FOB
1800004224 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12472 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,580.04 111,580.04 2.783 40,093.44 USD FOB
1800004225 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12473 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 91,165.51 91,165.51 2.783 32,758.00 USD FOB
1800004266 12.07.2013 02.08.2013 1 701 12474 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 119,070.65 119,070.65 2.777 42,877.44 USD CFR
1800004313 12.07.2013 16.07.2013 1 701 12475 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 75,737.51 75,737.51 3.757 20,159.04 EUR FOB
1800004314 12.07.2013 16.07.2013 1 701 12476 1 COMEXA 148,281.28 148,281.28 3.757 39,468.00 EUR FOB
1800004292 12.07.2013 30.07.2013 1 701 12477 1 0 MACK MULTIPLES 138,419.06 138,419.06 4.258 32,508.00 GBP CFR
1800004208 12.07.2013 30.07.2013 1 701 12478 1 0 GOURMET TRADING COMPANY 129,730.33 129,730.33 2.777 46,716.00 USD FOB
1800004207 12.07.2013 07.08.2013 1 701 12479 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 124,431.84 124,431.84 3.757 33,120.00 EUR CFR
1800004382 12.07.2013 20.07.2013 1 701 12480 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 145,797.34 145,797.34 3.757 38,806.85 EUR FOB
1800004388 12.07.2013 30.08.2013 1 701 12481 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 146,256.25 146,256.25 3.757 38,929.00 EUR CFR
1800004662 12.07.2013 22.07.2013 1 701 12482 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 67,447.78 67,447.78 2.777 24,288.00 USD FOB
1800004126 12.07.2013 24.07.2013 1 701 12483 1 CAXIENSE FRUTTI'N' BOX COM E IMP LTDA. 29,158.50 29,158.50 2.777 10,500.00 USD FOB
1 701 12484 1 ANULADO 0
1800004294 12.07.2013 09.08.2013 1 701 12485 1 Worldwide Fruit 123,799.99 123,799.99 2.777 44,580.48 USD CIF
1800004661 12.07.2013 22.07.2013 1 701 12486 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 102,264.69 102,264.69 2.777 36,825.60 USD FOB
1800004520 1 701 12487 1 ANULADO 0
1800004469 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12488 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,385.78 109,385.78 2.771 39,475.20 USD FOB
1800004523 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12489 1 COMEXA 75,099.71 75,099.71 3.692 20,341.20 EUR FOB
1800004532 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12490 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 126,709.44 126,709.44 3.692 34,320.00 EUR CIF
1800004533 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12491 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 126,709.44 126,709.44 3.692 34,320.00 EUR CIF
1800004535 15.07.2013 22.07.2013 1 701 12492 1 0 OPENFRUT S.L.U. 93,202.32 93,202.32 3.692 25,244.40 EUR CIF
1800004513 15.07.2013 07.08.2013 1 701 12493 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 152,398.67 152,398.67 3.692 41,278.08 EUR CFR
1800004529 15.07.2013 22.07.2013 1 701 12494 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 40,338.79 40,338.79 3.692 10,926.00 EUR FOB
1800004472 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12495 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,427.90 107,427.90 2.771 38,768.64 USD FOB
1800004471 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12496 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,385.78 109,385.78 2.771 39,475.20 USD FOB
1800004470 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12497 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,364.72 110,364.72 2.771 39,828.48 USD FOB
1800004473 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12498 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,875.25 109,875.25 2.771 39,651.84 USD FOB
1800004474 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12499 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,406.84 108,406.84 2.771 39,121.92 USD FOB
1800004475 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12500 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,854.19 110,854.19 2.771 40,005.12 USD FOB
1800004493 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12501 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,975.89 107,975.89 2.771 38,966.40 USD FOB
1800004494 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12502 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,310.12 78,310.12 2.771 28,260.60 USD FOB
1800004495 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12503 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,875.25 109,875.25 2.771 39,651.84 USD FOB
1800004497 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12504 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,406.84 108,406.84 2.771 39,121.92 USD FOB
1800004496 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12505 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,917.37 107,917.37 2.771 38,945.28 USD FOB
1800004498 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12506 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,917.37 107,917.37 2.771 38,945.28 USD FOB
1800004566 16.07.2013 23.07.2013 1 701 12507 1 Mission Canada, LTD 98,835.03 98,835.03 2.767 35,719.20 USD FOB
1800004567 16.07.2013 23.07.2013 1 701 12508 1 Mission Canada, LTD 98,835.03 98,835.03 2.767 35,719.20 USD FOB
1800004565 16.07.2013 23.07.2013 1 701 12509 1 Mission Canada, LTD 101,896.44 101,896.44 2.767 36,825.60 USD FOB
1800004501 16.07.2013 26.07.2013 1 701 12510 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,716.64 109,716.64 2.767 39,651.84 USD FOB
1800004503 16.07.2013 26.07.2013 1 701 12511 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,820.03 107,820.03 2.767 38,966.40 USD FOB
1800004499 16.07.2013 26.07.2013 1 701 12512 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,739.12 108,739.12 2.767 39,298.56 USD FOB
1800004500 16.07.2013 26.07.2013 1 701 12513 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 77,395.20 77,395.20 2.767 27,970.80 USD FOB
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1800004502 16.07.2013 26.07.2013 1 701 12514 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,884.40 78,884.40 2.767 28,509.00 USD FOB
1800004536 16.07.2013 19.07.2013 1 701 12515 1 OGL Foodtrade GmbH 102,387.55 102,387.55 3.727 27,471.84 EUR CIF
1800004527 16.07.2013 13.08.2013 1 701 12516 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 72,417.10 72,417.10 3.727 19,430.40 EUR FOB
1800004492 16.07.2013 23.07.2013 1 701 12517 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 86,501.95 86,501.95 2.767 31,262.00 USD FOB
1800004489 16.07.2013 23.07.2013 1 701 12518 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 86,501.95 86,501.95 2.767 31,262.00 USD FOB
1800004512 16.07.2013 07.08.2013 1 701 12519 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 83,830.67 83,830.67 3.727 22,492.80 EUR CFR
1800004072 16.07.2013 30.07.2013 1 701 12520 1 SIPLEC 92,771.98 92,771.98 2.767 33,528.00 USD CIF
1800004507 16.07.2013 23.07.2013 1 701 12521 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G 104,876.89 104,876.89 3.727 28,139.76 EUR CFR
1800004525 16.07.2013 21.07.2013 1 701 12522 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 67,891.03 67,891.03 3.727 18,216.00 EUR FOB
1800004524 16.07.2013 21.07.2013 1 701 12523 1 0 AZ FRANCE SA 72,417.10 72,417.10 3.727 19,430.40 EUR FOB
1800004483 16.07.2013 22.07.2013 1 701 12524 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,655.30 78,655.30 2.767 28,426.20 USD FOB
1800004484 16.07.2013 22.07.2013 1 701 12525 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,820.03 107,820.03 2.767 38,966.40 USD FOB
1800004482 16.07.2013 22.07.2013 1 701 12526 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,671.69 111,671.69 2.767 40,358.40 USD FOB
1800004485 16.07.2013 22.07.2013 1 701 12527 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 118,179.68 118,179.68 2.767 42,710.40 USD FOB
1800004486 16.07.2013 22.07.2013 1 701 12528 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,671.69 111,671.69 2.767 40,358.40 USD FOB
1800004487 16.07.2013 22.07.2013 1 701 12529 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,671.69 111,671.69 2.767 40,358.40 USD FOB
1800004191 16.07.2013 19.07.2013 1 701 12530 1 0 GOURMET TRADING COMPANY 70,503.16 70,503.16 2.767 25,480.00 USD FOB
1800004190 16.07.2013 18.07.2013 1 701 12531 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 60,431.28 60,431.28 2.767 21,840.00 USD FOB
1800004429 17.07.2013 18.07.2013 1 701 12532 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 8,301.00 8,301.00 2.767 3,000.00 USD FOB
1800004490 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12533 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 94,332.56 94,332.56 2.767 34,092.00 USD FOB
1800004491 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12534 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 94,332.56 94,332.56 2.767 34,092.00 USD FOB
1800004488 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12535 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 94,332.56 94,332.56 2.767 34,092.00 USD FOB
1800004479 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12536 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 101,896.44 101,896.44 2.767 36,825.60 USD FOB
1800004478 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12537 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,272.83 107,272.83 2.767 38,768.64 USD FOB
1800004477 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12538 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,227.88 109,227.88 2.767 39,475.20 USD FOB
1800004476 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12539 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 118,179.68 118,179.68 2.767 42,710.40 USD FOB
1800004480 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12540 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,671.69 111,671.69 2.767 40,358.40 USD FOB
1800004481 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12541 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,250.35 108,250.35 2.767 39,121.92 USD FOB
1800004562 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12542 1 Mission Canada, LTD 110,694.17 110,694.17 2.767 40,005.12 USD FOB
1800004561 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12543 1 Mission Canada, LTD 98,835.03 98,835.03 2.767 35,719.20 USD FOB
1800004563 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12544 1 Mission Canada, LTD 98,835.03 98,835.03 2.767 35,719.20 USD FOB
1800004564 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12545 1 Mission Canada, LTD 111,671.69 111,671.69 2.767 40,358.40 USD FOB
1800004526 17.07.2013 21.07.2013 1 701 12546 1 COMEXA 77,169.47 77,169.47 3.727 20,705.52 EUR FOB
1800004530 17.07.2013 22.07.2013 1 701 12547 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 41,627.09 41,627.09 3.727 11,169.06 EUR FOB
1800004193 17.07.2013 22.07.2013 1 701 12548 1 0 Berrygood Com. Imp. E Distribucao De Fru 49,806.00 49,806.00 2.767 18,000.00 USD CFR
1800004194 17.07.2013 20.07.2013 1 701 12549 1 0 HERMANOS MORA TAMAYO, S.L. 22,711.54 22,711.54 2.767 8,208.00 USD FOB
1800004192 17.07.2013 19.07.2013 1 701 12550 1 0 GOURMET TRADING COMPANY 23,519.50 23,519.50 2.767 8,500.00 USD FOB
1800004204 17.07.2013 22.07.2013 1 701 12551 1 0 HERMANOS MORA TAMAYO, S.L. 5,976.72 5,976.72 2.767 2,160.00 USD FOB
1800004514 17.07.2013 21.07.2013 1 701 12552 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 82,069.22 82,069.22 2.767 29,660.00 USD FOB
1800004195 17.07.2013 20.07.2013 1 701 12553 1 Fruits Et Légumes Gaétan Bono Inc 137,519.90 137,519.90 2.767 49,700.00 USD CFR
1800004422 17.07.2013 16.08.2013 1 701 12554 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 325,590.72 325,590.72 3.727 87,360.00 EUR CFR
1800004198 17.07.2013 22.07.2013 1 701 12555 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 67,086.00 67,086.00 3.727 18,000.00 EUR CFR
1800004196 17.07.2013 22.07.2013 1 701 12556 1 Fruits Et Légumes Gaétan Bono Inc 117,874.20 117,874.20 2.767 42,600.00 USD CFR
1800004202 17.07.2013 24.07.2013 1 701 12557 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 254,926.80 254,926.80 3.727 68,400.00 EUR CFR
1800004515 17.07.2013 26.07.2013 1 701 12558 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 162,647.03 162,647.03 2.767 58,781.00 USD FOB
1800004518 17.07.2013 24.07.2013 1 701 12559 1 AGRICOLA GLORIA DUE SRL 116,805.67 116,805.67 3.727 31,340.40 EUR CFR
1800004516 17.07.2013 24.07.2013 1 701 12560 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 68,707.99 68,707.99 3.727 18,435.20 EUR FOB
1800004517 17.07.2013 24.07.2013 1 701 12561 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 75,500.08 75,500.08 3.727 20,257.60 EUR FOB
1800004519 17.07.2013 16.08.2013 1 701 12562 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 90,732.14 90,732.14 3.727 24,344.55 EUR CFR
1 701 12563 1 ANULADO 0
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1800004137 17.07.2013 11.07.2013 1 701 12564 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 137,415.98 137,415.98 3.727 36,870.40 EUR FOB
1800004509 18.07.2013 05.08.2013 1 701 12565 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 63,080.30 63,080.30 3.702 17,039.52 EUR CFR
1800004508 18.07.2013 05.08.2013 1 701 12566 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 80,285.05 80,285.05 3.702 21,686.94 EUR CFR
1800004511 18.07.2013 22.07.2013 1 701 12567 1 0 MACK MULTIPLES 144,530.23 144,530.23 4.367 33,096.00 GBP CFR
1800004505 1 701 12568 1 ANULADO 0
1800004506 1 701 12569 1 ANULADO 0
1800004534 18.07.2013 22.07.2013 1 701 12570 1 0 OPENFRUT S.L.U. 94,353.91 94,353.91 3.702 25,487.28 EUR CIF
1800004510 18.07.2013 21.08.2013 1 701 12571 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 67,835.45 67,835.45 3.702 18,324.00 EUR CFR
1800004504 1 701 12572 1 ANULADO 0
1800004189 19.07.2013 03.08.2013 1 701 12573 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 103,546.84 103,546.84 3.728 27,775.44 EUR CFR
1800004775 18.07.2013 26.07.2013 1 701 12574 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 106,116.14 106,116.14 2.756 38,503.68 USD FOB
1800004528 18.07.2013 22.07.2013 1 701 12575 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 89,668.73 89,668.73 3.702 24,221.70 EUR FOB
1800004521 19.07.2013 23.07.2013 1 701 12576 1 0 AZ FRANCE SA 79,812.23 79,812.23 3.728 21,408.86 EUR FOB
1800004522 19.07.2013 23.07.2013 1 701 12577 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 81,264.73 81,264.73 3.728 21,798.48 EUR FOB
1800004568 19.07.2013 23.07.2013 1 701 12578 1 Mission Canada, LTD 110,323.61 110,323.61 2.767 39,871.20 USD FOB
1800004531 19.07.2013 22.07.2013 1 701 12579 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 101,393.70 101,393.70 3.728 27,197.88 EUR FOB
1800004420 19.07.2013 16.08.2013 1 701 12580 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 188,964.86 188,964.86 3.728 50,688.00 EUR CFR
1800004423 19.07.2013 16.08.2013 1 701 12581 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 223,993.15 223,993.15 3.728 60,084.00 EUR CFR
1800004197 19.07.2013 21.07.2013 1 701 12582 1 Fruits Et Légumes Gaétan Bono Inc 34,532.16 34,532.16 2.767 12,480.00 USD FOB
1800004178 19.07.2013 22.07.2013 1 701 12583 1 CAXIENSE FRUTTI'N' BOX COM E IMP LTDA. 29,053.50 29,053.50 2.767 10,500.00 USD CFR
1800004419 19.07.2013 25.07.2013 1 701 12584 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 60,393.60 60,393.60 3.728 16,200.00 EUR CFR
1800004206 1 701 12585 1 ANULADO 0
1800004199 19.07.2013 24.07.2013 1 701 12586 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 18,789.12 18,789.12 3.728 5,040.00 EUR FOB
1800004201 19.07.2013 25.07.2013 1 701 12587 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 29,525.76 29,525.76 3.728 7,920.00 EUR CFR
1800004200 19.07.2013 23.07.2013 1 701 12588 1 0 440429389 SPECIAL FRUIT NV 13,281.60 13,281.60 2.767 4,800.00 USD FCA
1800004753 22.07.2013 28.07.2013 1 701 12589 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 85,770.10 85,770.10 3.787 22,648.56 EUR FOB
1800004203 19.07.2013 24.07.2013 1 701 12590 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 13,420.80 13,420.80 3.728 3,600.00 EUR CFR
1800004164 1 701 12591 1 ANULADO 0
1800004784 22.07.2013 26.07.2013 1 701 12592 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 102,214.64 102,214.64 2.769 36,913.92 USD FOB
1800004770 22.07.2013 26.07.2013 1 701 12593 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 105,883.02 105,883.02 2.769 38,238.72 USD FOB
1800004771 22.07.2013 26.07.2013 1 701 12594 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,817.71 108,817.71 2.769 39,298.56 USD FOB
1800004773 22.07.2013 26.07.2013 1 701 12595 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 105,883.02 105,883.02 2.769 38,238.72 USD FOB
1800004745 22.07.2013 30.07.2013 1 701 12596 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,551.39 109,551.39 2.769 39,563.52 USD FOB
1800004744 22.07.2013 30.07.2013 1 701 12597 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 105,883.02 105,883.02 2.769 38,238.72 USD FOB
1800004746 22.07.2013 30.07.2013 1 701 12598 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,018.74 111,018.74 2.769 40,093.44 USD FOB
1800004747 22.07.2013 30.07.2013 1 701 12599 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,084.04 108,084.04 2.769 39,033.60 USD FOB
1800004765 22.07.2013 14.08.2013 1 701 12600 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 148,853.34 148,853.34 3.787 39,306.40 EUR CFR
1800004781 22.07.2013 14.08.2013 1 701 12601 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 78,181.86 78,181.86 3.787 20,644.80 EUR FOB
1800004166 22.07.2013 22.07.2013 1 701 12602 1 FRUTA INTERNACIONAL  S. A 13.85 13.85 2.769 5 USD CIF
1800004807 1 701 12603 1 ANULADO 0
1800004763 23.07.2013 11.08.2013 1 701 12604 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 88,024.83 88,024.83 3.713 23,707.20 EUR CFR
1800004748 24.07.2013 30.07.2013 1 701 12605 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 118,734.91 118,734.91 2.78 42,710.40 USD FOB
1800004777 24.07.2013 29.07.2013 1 701 12606 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 103,122.43 103,122.43 2.78 37,094.40 USD FOB
1800004749 24.07.2013 30.07.2013 1 701 12607 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 103,122.43 103,122.43 2.78 37,094.40 USD FOB
1800004755 24.07.2013 28.07.2013 1 701 12608 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 254,791.68 254,791.68 3.712 68,640.00 EUR CIF
1800004750 24.07.2013 31.07.2013 1 701 12609 1 COMEXA 158,451.03 158,451.03 3.712 42,686.16 EUR FOB
1800004826 24.07.2013 30.07.2013 1 701 12610 1 Mission Canada, LTD 94,528.90 94,528.90 2.78 34,003.20 USD FOB
1800004778 24.07.2013 27.07.2013 1 701 12611 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 59,031.49 59,031.49 3.712 15,902.88 EUR FOB
1800004761 24.07.2013 31.07.2013 1 701 12612 1 0 OPENFRUT S.L.U. 196,602.52 196,602.52 3.712 52,964.04 EUR CIF
1800004780 24.07.2013 25.07.2013 1 701 12613 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 107,791.58 107,791.58 3.712 29,038.68 EUR FOB
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1800004205 23.07.2013 26.07.2013 1 701 12614 1 Fresh Garden S.A. 6,373.30 6,373.30 2.771 2,300.00 USD FCA
1800004809 24.07.2013 28.07.2013 1 701 12615 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 82,287.44 82,287.44 2.78 29,599.80 USD FOB
1800004776 23.07.2013 28.07.2013 1 701 12616 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 89,946.66 89,946.66 2.771 32,460.00 USD FOB
1800004808 23.07.2013 28.07.2013 1 701 12617 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 89,946.66 89,946.66 2.771 32,460.00 USD FOB
1800004832 24.07.2013 30.07.2013 1 701 12618 1 Mission Canada, LTD 101,590.54 101,590.54 2.78 36,543.36 USD FOB
1800004767 23.07.2013 26.07.2013 1 701 12619 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,630.51 109,630.51 2.771 39,563.52 USD FOB
1800004766 23.07.2013 26.07.2013 1 701 12620 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 102,288.47 102,288.47 2.771 36,913.92 USD FOB
1800004768 23.07.2013 26.07.2013 1 701 12621 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,457.16 107,457.16 2.771 38,779.20 USD FOB
1800004764 23.07.2013 14.08.2013 1 701 12622 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 70,847.31 70,847.31 3.713 19,080.88 EUR CFR
1800004828 23.07.2013 30.07.2013 1 701 12623 1 Mission Canada, LTD 102,043.74 102,043.74 2.771 36,825.60 USD FOB
1800004804 23.07.2013 30.07.2013 1 701 12624 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 70,009.36 70,009.36 3.713 18,855.20 EUR FOB
1800004800 26.07.2013 30.07.2013 1 701 12625 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 85,117.87 85,117.87 2.786 30,552.00 USD FOB
1800004802 23.07.2013 30.07.2013 1 701 12626 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 73,440.17 73,440.17 3.713 19,779.20 EUR FOB
1800004814 23.07.2013 22.08.2013 1 701 12627 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 90,636.63 90,636.63 3.713 24,410.62 EUR CFR
1800004424 23.07.2013 28.07.2013 1 701 12628 1 0 Berrygood Com. Imp. E Distribucao De Fru 49,878.00 49,878.00 2.771 18,000.00 USD CFR
1800004439 23.07.2013 29.07.2013 1 701 12629 1 Fruits Et Légumes Gaétan Bono Inc 86,455.20 86,455.20 2.771 31,200.00 USD FOB
1800004425 23.07.2013 29.07.2013 1 701 12630 1 0 HERMANOS MORA TAMAYO, S.L. 5,985.36 5,985.36 2.771 2,160.00 USD FOB
1800004444 1 701 12631 1 ANULADO 0
1800004834 23.07.2013 29.07.2013 1 701 12632 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 62,378.40 62,378.40 3.713 16,800.00 EUR CFR
1800004427 23.07.2013 31.07.2013 1 701 12633 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 196,046.40 196,046.40 3.713 52,800.00 EUR CFR
1800004686 23.07.2013 13.08.2013 1 701 12634 1 0 GOURMET TRADING COMPANY 150,742.40 150,742.40 2.771 54,400.00 USD FOB
1800004319 23.07.2013 22.07.2013 1 701 12635 1 FRUTA INTERNACIONAL  S. A 11,211.47 11,211.47 2.771 4,046.00 USD CIF
1800004756 24.07.2013 20.08.2013 1 701 12636 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 143,069.54 143,069.54 3.712 38,542.44 EUR CFR
1800004751 24.07.2013 31.07.2013 1 701 12637 1 0 AZ FRANCE SA 160,479.56 160,479.56 3.712 43,232.64 EUR FOB
1800004759 24.07.2013 31.07.2013 1 701 12638 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 78,887.42 78,887.42 3.712 21,252.00 EUR FOB
1800004757 24.07.2013 20.08.2013 1 701 12639 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 153,752.82 153,752.82 3.712 41,420.48 EUR CFR
1800004733 24.07.2013 31.07.2013 1 701 12640 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,196.35 112,196.35 2.78 40,358.40 USD FOB
1800004734 24.07.2013 31.07.2013 1 701 12641 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,196.35 112,196.35 2.78 40,358.40 USD FOB
1800004729 24.07.2013 31.07.2013 1 701 12642 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,459.76 111,459.76 2.78 40,093.44 USD FOB
1 701 12643 1 ANULADO
1800004437 24.07.2013 27.07.2013 1 701 12644 1 ONSEM CO LTD 7,005.60 7,005.60 2.78 2,520.00 USD FOB
1800004760 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12645 1 WING KEE PRODUCE LTD. 139,645.44 139,645.44 2.784 50,160.00 USD CIF
1800004428 25.07.2013 28.07.2013 1 701 12646 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 44,432.64 44,432.64 2.784 15,960.00 USD FOB
1800004815 25.07.2013 16.08.2013 1 701 12647 1 SIPLEC 95,546.88 95,546.88 2.784 34,320.00 USD FOB
1800004811 1 701 12648 1 ANULADO 0
1800004445 1 701 12649 1 ANULADO 0
1800004430 1 701 12650 1 ANULADO 0
1800004741 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12651 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,357.79 112,357.79 2.784 40,358.40 USD FOB
1800004735 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12652 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,636.61 110,636.61 2.784 39,740.16 USD FOB
1800004727 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12653 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,357.79 112,357.79 2.784 40,358.40 USD FOB
1800004830 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12654 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G 108,089.96 108,089.96 3.776 28,625.52 EUR CFR
1800004737 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12655 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,357.79 112,357.79 2.784 40,358.40 USD FOB
1800004742 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12656 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,357.79 112,357.79 2.784 40,358.40 USD FOB
1800004448 25.07.2013 27.07.2013 1 701 12657 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 18,040.33 18,040.33 3.776 4,777.63 EUR CFR
1800004569 25.07.2013 28.07.2013 1 701 12658 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 12,528.00 12,528.00 2.784 4,500.00 USD FOB
1800004758 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12659 1 0 MACK MULTIPLES 142,552.37 142,552.37 4.361 32,688.00 GBP CFR
1800004762 25.07.2013 30.07.2013 1 701 12660 1 OGL Foodtrade GmbH 108,319.24 108,319.24 3.776 28,686.24 EUR CIF
1800004754 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12661 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 82,540.34 82,540.34 3.776 21,859.20 EUR FOB
1800004663 25.07.2013 22.07.2013 1 701 12662 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 67,617.79 67,617.79 2.784 24,288.00 USD FOB
1800004731 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12663 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 103,651.66 103,651.66 2.784 37,231.20 USD FOB
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1800004639 25.07.2013 06.07.2013 1 701 12664 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 152,755.81 152,755.81 3.776 40,454.40 EUR FOB
1800004728 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12665 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,357.79 112,357.79 2.784 40,358.40 USD FOB
1800004732 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12666 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 114,215.27 114,215.27 2.784 41,025.60 USD FOB
1800004726 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12667 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 87,033.41 87,033.41 2.784 31,262.00 USD FOB
1800004743 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12668 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 94,945.54 94,945.54 2.784 34,104.00 USD FOB
1800004730 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12669 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 89,669.08 89,669.08 2.784 32,208.72 USD FOB
1800004738 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12670 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 79,599.57 79,599.57 2.784 28,591.80 USD FOB
1800004739 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12671 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,357.79 112,357.79 2.784 40,358.40 USD FOB
1800004736 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12672 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 106,422.30 106,422.30 2.784 38,226.40 USD FOB
1800004740 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12673 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 87,033.41 87,033.41 2.784 31,262.00 USD FOB
1800004769 26.07.2013 30.07.2013 1 701 12674 1 0 AZ FRANCE SA 78,392.68 78,392.68 3.764 20,826.96 EUR FOB
1 701 12675 1 ANULADO
1800004386 26.07.2013 07.08.2013 1 701 12676 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 193,619.33 193,619.33 3.764 51,439.78 EUR CFR
1800004438 26.07.2013 27.07.2013 1 701 12677 1 Fruits Et Légumes Gaétan Bono Inc 115,897.60 115,897.60 2.786 41,600.00 USD CFR
1800004598 26.07.2013 07.08.2013 1 701 12678 1 SIPLEC 102,970.56 102,970.56 2.786 36,960.00 USD FOB
1800003905 01.07.2013 03.07.2013 1 702 2059 1 0 GENERAL MILLS INTERNATIONAL 151,044.54 151,044.54 2.783 54,274.00 USD CFR
1800003906 01.07.2013 02.07.2013 1 702 2060 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 69,298.51 69,298.51 2.783 24,900.65 USD FOB
1800003907 01.07.2013 02.07.2013 1 702 2061 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 64,148.01 64,148.01 2.783 23,049.95 USD FOB
1800004097 1 702 2062 1 ANULADO 0
1800003908 01.07.2013 02.07.2013 1 702 2063 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 69,298.51 69,298.51 2.783 24,900.65 USD FOB
1800004066 01.07.2013 09.07.2013 1 702 2064 1 Salud Foodgroup Europe BV 191,842.65 191,842.65 2.783 68,933.76 USD CFR
1800004360 01.07.2013 01.07.2013 1 702 2065 1 0 CAMERICAN INTERNATIONAL INC 5.57 5.57 2.783 2 USD FOB
1800003909 01.07.2013 04.08.2013 1 702 2066 1 0 ASC CO LTD 205,385.40 205,385.40 2.783 73,800.00 USD FOB
1800003910 01.07.2013 04.08.2013 1 702 2067 1 0 ASC CO LTD 207,389.16 207,389.16 2.783 74,520.00 USD FOB
1800004067 02.07.2013 09.07.2013 1 702 2068 1 Salud Foodgroup Europe BV 178,874.14 178,874.14 2.782 64,296.96 USD CFR
1800003911 02.07.2013 06.07.2013 1 702 2069 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 69,273.61 69,273.61 2.782 24,900.65 USD FOB
1800003912 02.07.2013 08.07.2013 1 702 2070 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 66,310.39 66,310.39 2.782 23,835.51 USD FOB
1800004068 03.07.2013 11.07.2013 1 702 2071 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 107,151.01 107,151.01 2.789 38,419.15 USD FOB
1800004069 04.07.2013 11.07.2013 1 702 2072 1 0 ASC CO LTD 207,687.24 207,687.24 2.787 74,520.00 USD FOB
1800004070 05.07.2013 11.07.2013 1 702 2073 1 0 ASC CO LTD 205,459.20 205,459.20 2.784 73,800.00 USD FOB
1800004071 05.07.2013 30.07.2013 1 702 2074 1 0 CROP´S NV 167,161.38 167,161.38 2.784 60,043.60 USD CFR
1800004362 05.07.2013 05.07.2013 1 702 2075 1 Congelados de Navarra SAU 27.84 27.84 2.784 10 USD FOB
1800004369 05.07.2013 05.07.2013 1 702 2076 1 DOTTA FOODS 8.35 8.35 2.784 3 USD FOB
1800004363 05.07.2013 05.07.2013 1 702 2077 1 OpFoods Product 8.35 8.35 2.784 3 USD FOB
1800004106 09.07.2013 13.07.2013 1 702 2078 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 81,239.63 81,239.63 2.782 29,201.88 USD FOB
1800004102 09.07.2013 13.07.2013 1 702 2079 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 64,124.96 64,124.96 2.782 23,049.95 USD FOB
1800004172 12.07.2013 18.07.2013 1 702 2080 1 0 ASC CO LTD 206,942.04 206,942.04 2.777 74,520.00 USD FOB
1800004364 12.07.2013 12.07.2013 1 702 2081 1 KIOMS, LLC 971.95 971.95 2.777 350 USD FOB
1800004171 1 702 2082 1 ANULADO 0
1800004173 12.07.2013 18.07.2013 1 702 2083 1 0 ASC CO LTD 204,942.60 204,942.60 2.777 73,800.00 USD FOB
1800004365 12.07.2013 12.07.2013 1 702 2084 1 Higa Industries Co., Ltd 5.55 5.55 2.777 2 USD FOB
1800004366 12.07.2013 12.07.2013 1 702 2085 1 Davigel S.A.S 6.39 6.39 2.777 2.3 USD FOB
1800004174 12.07.2013 20.07.2013 1 702 2086 1 Salud Foodgroup Europe BV 187,475.49 187,475.49 2.777 67,510.08 USD CFR
1800004100 12.07.2013 12.07.2013 1 702 2087 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 55.54 55.54 2.777 20 USD FOB
1800004177 12.07.2013 12.07.2013 1 702 2088 1 Salud Foodgroup Europe BV 199.94 199.94 2.777 72 USD CFR
1800004436 12.07.2013 12.07.2013 1 702 2089 1 0 CROP´S NV 30.55 30.55 2.777 11 USD CFR
1800004367 19.07.2013 19.07.2013 1 702 2090 1 FRANCEP GARNIER 24.9 24.9 2.767 9 USD FOB
1800004361 1 702 2091 1 ANULADO 0
1800004585 19.07.2013 19.07.2013 1 702 2092 1 The Pictsweet Company 8.3 8.3 2.767 3 USD FOB
1800004371 19.07.2013 19.07.2013 1 702 2093 1 Verfruco de México S de RL de CV 13.84 13.84 2.767 5 USD FOB
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1800004368 19.07.2013 19.07.2013 1 702 2094 1 Higa Industries Co., Ltd 22.14 22.14 2.767 8 USD FOB
1800004586 19.07.2013 26.07.2013 1 702 2095 1 0 FOODIMPEX INT AB 242,887.26 242,887.26 2.767 87,780.00 USD FOB
1 702 2096 1 ANULADO
1800004587 25.07.2013 25.07.2013 1 702 2097 1 Nichirei Foods Inc. 36.19 36.19 2.784 13 USD FOB
1800004839 25.07.2013 27.07.2013 1 702 2098 1 Salud Foodgroup Europe BV 174,000.56 174,000.56 2.784 62,500.20 USD CFR
1800003963 3 215 3065 1 ANULADO 0
1800003966 11.07.2013 30.07.2013 3 215 3066 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 64.24 11.56 75.8 75.8 PEN
1800003967 11.07.2013 11.07.2013 3 215 3067 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 640.68 115.32 756 756 PEN
1800003968 11.07.2013 11.07.2013 3 215 3068 1 1 16560527 FLORES DE TULLUME, MARIA CRUZ 2,331.32 419.64 2,750.96 2,750.96 PEN
1800003969 11.07.2013 11.07.2013 3 215 3069 1 1 16560527 FLORES DE TULLUME, MARIA CRUZ 3,167.12 570.08 3,737.20 3,737.20 PEN
1800003970 11.07.2013 11.07.2013 3 215 3070 1 1 16560527 FLORES DE TULLUME, MARIA CRUZ 2,742.71 493.69 3,236.40 3,236.40 PEN
1800003971 11.07.2013 11.07.2013 3 215 3071 2 1 15957483 SUSANIBAR ORTIZ, SANTA ANA JUANA 19,874.11 3,577.34 23,451.45 23,451.45 PEN
1800003972 11.07.2013 11.07.2013 3 215 3073 1 1 16560527 FLORES DE TULLUME, MARIA CRUZ 2,277.71 409.99 2,687.70 2,687.70 PEN
1800003989 3 215 3074 1 ANULADO 0
1800003990 3 215 3075 1 ANULADO 0
1800003993 12.07.2013 12.07.2013 3 215 3076 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 5.25 0.95 6.2 6.2 PEN
1800003999 12.07.2013 12.07.2013 3 215 3077 1 PERSONAL GENERICO EJECUTIVO 84.75 15.26 100.01 100.01 PEN
1800004000 12.07.2013 12.07.2013 3 215 3078 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 127.13 22.88 150.01 150.01 PEN
1800004001 12.07.2013 12.07.2013 3 215 3079 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 328.82 59.19 388.01 388.01 PEN
1800004110 3 215 3080 1 ANULADO 0
1800004158 19.07.2013 19.07.2013 3 215 3081 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 6.78 1.22 8 8 PEN
1800004415 26.07.2013 26.07.2013 3 215 3082 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 205.17 36.93 242.1 242.1 PEN
1800004421 30.07.2013 30.07.2013 3 215 3083 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 757.63 136.37 894 894 PEN
1800004431 30.07.2013 30.07.2013 3 215 3084 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 242.54 43.66 286.2 286.2 PEN
1800004432 30.07.2013 30.07.2013 3 215 3085 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 41.78 7.52 49.3 49.3 PEN
1800004449 30.07.2013 30.07.2013 3 215 3086 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 742.37 133.63 876 876 PEN
1800004450 30.07.2013 30.07.2013 3 215 3087 1 1 18046259 PEREDA ULLOA PEDRO BERARDO 33,338.14 6,000.87 39,339.01 39,339.01 PEN
1800004451 30.07.2013 30.07.2013 3 215 3088 1 1 15957483 SUSANIBAR ORTIZ, SANTA ANA JUANA 23,510.38 4,231.87 27,742.25 27,742.25 PEN
1800004455 30.07.2013 30.07.2013 3 215 3089 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 59.32 10.68 70 70 PEN
1800004456 30.07.2013 30.07.2013 3 215 3090 1 1 18046259 PEREDA ULLOA PEDRO BERARDO 9,312.71 1,676.29 10,989.00 10,989.00 PEN
1800004459 30.07.2013 30.07.2013 3 215 3091 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 466.1 83.9 550 550 PEN
1800004461 30.07.2013 30.07.2013 3 215 3092 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 297.46 53.54 351 351 PEN
1800004570 3 215 3093 1 ANULADO 0
1800004573 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3094 1 1 44264553 MENDEZ VILLAVICENCIO, RENZO YOSNEL 150.42 27.08 177.5 177.5 PEN
1800004574 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3095 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 76.27 13.73 90 90 PEN
1800004591 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3096 1 1 15957483 SUSANIBAR ORTIZ, SANTA ANA JUANA 7,369.58 1,326.52 8,696.10 8,696.10 PEN
1800004592 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3097 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 933.81 168.09 1,101.90 1,101.90 PEN
1800004593 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3098 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 762.71 137.29 900 900 PEN
1800004594 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3099 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 37.29 6.71 44 44 PEN
1800004595 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3100 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 424.59 76.42 501.01 2.786 179.83 USD
1800004596 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3101 1 1 15957483 SUSANIBAR ORTIZ, SANTA ANA JUANA 63,230.08 11,381.41 74,611.49 74,611.49 PEN
1800004664 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3102 1 1 15951867 NARVASTA SANDON, HECTOR 17,074.11 3,073.34 20,147.45 20,147.45 PEN
1800004666 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3103 1 1 18196847 SANTILLAN VILCA, MARILU PATRICIA 991.53 178.48 1,170.01 1,170.01 PEN
1800004667 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3104 1 1 16560527 FLORES DE TULLUME, MARIA CRUZ 1,860.00 334.8 2,194.80 2,194.80 PEN
1800004674 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3105 1 1 16560527 FLORES DE TULLUME, MARIA CRUZ 3,292.75 592.7 3,885.45 3,885.45 PEN
1800004675 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3106 1 1 43537908 HERRERA VALDIVIA, CINTHIA 2,722.03 489.97 3,212.00 3,212.00 PEN
1800004700 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3107 1 1 18196847 SANTILLAN VILCA, MARILU PATRICIA 2,976.27 535.73 3,512.00 3,512.00 PEN
1800004701 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3108 1 1 16560527 FLORES DE TULLUME, MARIA CRUZ 2,690.17 484.23 3,174.40 3,174.40 PEN
1800004713 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3109 1 1 16560527 FLORES DE TULLUME, MARIA CRUZ 3,918.64 705.36 4,624.00 4,624.00 PEN
1800004714 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3110 1 1 16560527 FLORES DE TULLUME, MARIA CRUZ 2,690.17 484.23 3,174.40 3,174.40 PEN
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1800004715 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3111 1 1 16560527 FLORES DE TULLUME, MARIA CRUZ 2,832.03 509.77 3,341.80 3,341.80 PEN
1800004716 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3112 1 1 16560527 FLORES DE TULLUME, MARIA CRUZ 3,370.59 606.71 3,977.30 3,977.30 PEN
1800004717 31.07.2013 31.07.2013 3 215 3113 1 1 16560527 FLORES DE TULLUME, MARIA CRUZ 2,663.90 479.5 3,143.40 3,143.40 PEN
3 215 3114 1
3 215 3115 1
1800004103 17.07.2013 17.07.2013 3 231 15697 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 18.4 3.31 21.71 21.71 PEN
1800004104 17.07.2013 17.07.2013 3 231 15698 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 118.67 21.36 140.03 140.03 PEN
1800004108 17.07.2013 17.07.2013 3 231 15699 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 30.51 5.49 36 36 PEN
1800004109 17.07.2013 17.07.2013 3 231 15700 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 16.95 3.05 20 20 PEN
1800004348 20.07.2013 20.07.2013 3 231 15701 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 27.11 4.88 31.99 31.99 PEN
1800004349 20.07.2013 20.07.2013 3 231 15702 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 12.71 2.29 15 15 PEN
1800004354 23.07.2013 23.07.2013 3 231 15703 1 PERSONAL GENERICO EJECUTIVO 605.93 109.07 715 715 PEN
1800004355 25.07.2013 25.07.2013 3 231 15704 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 76.5 13.77 90.27 90.27 PEN
1800004575 31.07.2013 31.07.2013 3 231 15705 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 25.14 4.53 29.67 29.67 PEN
1800004657 30.07.2013 30.07.2013 3 231 15706 1 PERSONAL GENERICO EJECUTIVO 835.8 150.44 986.24 2.786 354 USD
1800004786 31.07.2013 31.07.2013 3 231 15707 1 PERSONAL GENERICO EJECUTIVO 17.69 3.18 20.87 20.87 PEN
1800004787 31.07.2013 31.07.2013 3 231 15708 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 10,900.27 1,962.05 12,862.32 12,862.32 PEN
1800004788 31.07.2013 31.07.2013 3 231 15709 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 17.69 3.18 20.87 20.87 PEN
1800004789 31.07.2013 31.07.2013 3 231 15710 1 PERSONAL GENERICO EJECUTIVO 716.6 128.99 845.59 845.59 PEN
1800004790 31.07.2013 31.07.2013 3 231 15711 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 1,263.81 227.49 1,491.30 1,491.30 PEN
1800004791 31.07.2013 31.07.2013 3 231 15712 1 0 2196 WORLD FINER FOODS, INC 15,843.42 2,851.81 18,695.23 2.786 6,710.42 USD
1800004812 31.07.2013 31.07.2013 3 231 15713 1 0 22222222 CLIENTES VARIOS 899.96 162.01 1,061.97 2.786 381.18 USD
1800004816 31.07.2013 31.07.2013 3 231 15714 1 VENTAS DIARIAS ART.15 RSI007-99/SUN 425 76.5 501.5 501.5 PEN
1800004817 31.07.2013 31.07.2013 3 231 15715 1 VENTAS DIARIAS ART.15 RSI007-99/SUN 347.46 62.54 410 410 PEN
1800004818 31.07.2013 31.07.2013 3 231 15716 1 VENTAS DIARIAS ART.15 RSI007-99/SUN 20,243.56 3,643.84 23,887.40 23,887.40 PEN
1800004819 31.07.2013 31.07.2013 3 231 15717 1 VENTAS DIARIAS ART.15 RSI007-99/SUN 19,975.68 3,595.62 23,571.30 23,571.30 PEN
1800004820 31.07.2013 31.07.2013 3 231 15718 1 VENTAS DIARIAS ART.15 RSI007-99/SUN 14,206.27 2,557.13 16,763.40 16,763.40 PEN
1800004821 31.07.2013 31.07.2013 3 231 15719 1 VENTAS DIARIAS ART.15 RSI007-99/SUN 193,544.06 34,837.93 228,381.99 228,381.99 PEN
1800004792 31.07.2013 31.07.2013 3 442 695 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 52.54 9.46 62 62 PEN
1800004793 31.07.2013 31.07.2013 3 442 696 1 PERSONAL GENERICO OBRERO 420.34 75.66 496 496 PEN
1800004794 31.07.2013 31.07.2013 3 442 697 1 PERSONAL GENERICO EMPLEADO 20.34 3.66 24 24 PEN
1600000895 7 276 77 1 ANULADO 0
1600000898 11.07.2013 16.07.2013 7 276 78 1 6 20512217452 AGUALIMA S.A.C. -476,782.69 -85,820.87 -562,603.56 2.742 205,180.00 USD
1600000899 11.07.2013 06.08.2013 7 276 79 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. -38,092.15 -6,856.58 -44,948.73 2.775 16,197.74 USD
1600000900 11.07.2013 06.08.2013 7 276 80 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. -20,244.62 -3,644.02 -23,888.64 2.775 8,608.52 USD
1600000901 11.07.2013 06.08.2013 7 276 81 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. -38,092.15 -6,856.58 -44,948.73 2.775 16,197.74 USD
1600000902 11.07.2013 05.08.2013 7 276 82 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. -62,134.39 -11,184.19 -73,318.58 2.775 26,421.11 USD
1600000903 11.07.2013 06.08.2013 7 276 83 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. -47,288.14 -8,511.87 -55,800.01 2.775 20,108.11 USD
1600000905 11.07.2013 06.08.2013 7 276 84 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. -61,550.86 -11,079.17 -72,630.02 2.748 26,430.14 USD
1600001026 31.07.2013 15.08.2013 7 276 85 1 6 20551286267  N'FRIO S.A.C. -9,047.97 -1,628.63 -10,676.60 10,676.60 PEN
1600001027 31.07.2013 18.09.2013 7 276 86 1 6 20537570734 LAS KENTIAS S.A.C. -14,923.25 -2,686.17 -17,609.43 2.742 6,422.11 USD
7 276 87 1 ANULADO
1600001028 31.07.2013 19.07.2013 7 276 88 1 6 20501437248 PRIMA FARMS S.A.C. -39,657.81 -7,138.40 -46,796.20 2.783 16,815.02 USD
1600001029 31.07.2013 11.07.2013 7 276 89 1 6 20537570734 LAS KENTIAS S.A.C. -41,900.56 -7,542.09 -49,442.65 2.742 18,031.60 USD
1600001030 31.07.2013 28.12.2013 7 276 90 1 6 10329679158 SILVESTRE MENDOZA, AURIO INGUIL -0.97 -0.17 -1.14 2.783 0.41 USD
1600000896 09.07.2013 18.07.2013 7 700 599 1 0 HENRY LAMOTTE FOOD GMBH -467.43 -467.43 2.748 170.1 USD CFR
1600000930 22.07.2013 23.07.2013 7 700 600 1 0 813230948 EDEKA AG -1,670.54 -1,670.54 2.578 648 USD CFR
1600000883 03.07.2013 10.07.2013 7 701 4990 1 0 REYES GUTIERREZ SL EORI: ES B-29.607.751 -40,773.06 -40,773.06 3.508 11,622.88 EUR FOB
1600000884 03.07.2013 09.07.2013 7 701 4991 1 0 MC GARLET SRL -113,554.93 -113,554.93 3.422 33,183.79 EUR CFR
1600000885 03.07.2013 17.05.2013 7 701 4992 1 0 MC GARLET SRL -56,263.02 -56,263.02 3.508 16,038.49 EUR CFR
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1600000886 03.07.2013 17.05.2013 7 701 4993 1 0 MC GARLET SRL -27,823.62 -27,823.62 3.496 7,958.70 EUR CFR
1600000887 03.07.2013 22.06.2013 7 701 4994 1 0 MC GARLET SRL -37,910.69 -37,910.69 3.496 10,844.02 EUR CFR
1600000888 03.07.2013 22.06.2013 7 701 4995 1 0 MC GARLET SRL -39,440.16 -39,440.16 3.515 11,220.53 EUR CFR
1600000889 05.07.2013 10.07.2013 7 701 4996 1 COMEXA -31,916.13 -31,916.13 3.515 9,079.98 EUR FOB
1600000891 05.07.2013 05.07.2013 7 701 4997 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -2,386.54 -2,386.54 3.458 690.15 EUR CFR
1600000892 05.07.2013 05.07.2013 7 701 4998 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -13,749.38 -13,749.38 3.496 3,932.89 EUR CFR
1600000893 05.07.2013 08.07.2013 7 701 4999 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -16,750.07 -16,750.07 3.496 4,791.21 EUR CFR
1600000894 05.07.2013 08.07.2013 7 701 5000 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -14,883.18 -14,883.18 3.508 4,242.64 EUR CFR
1600000907 05.07.2013 08.07.2013 7 701 5001 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -11,768.07 -11,768.07 3.53 3,333.73 EUR CFR
1600000908 05.07.2013 08.07.2013 7 701 5002 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -17,639.16 -17,639.16 3.53 4,996.93 EUR CFR
1600000909 05.07.2013 08.07.2013 7 701 5003 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -15,771.09 -15,771.09 3.53 4,467.73 EUR CFR
1600000910 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5004 1 SOCOMO S.A. -4,047.30 -4,047.30 3.428 1,180.66 EUR CIF
1600000911 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5005 1 SOCOMO S.A. -5,208.10 -5,208.10 3.391 1,535.86 EUR CIF
1600000912 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5006 1 SOCOMO S.A. -6,609.29 -6,609.29 3.451 1,915.18 EUR CIF
1600000913 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5007 1 SOCOMO S.A. -5,818.86 -5,818.86 3.492 1,666.34 EUR CIF
1600000914 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5008 1 SOCOMO S.A. -5,236.11 -5,236.11 3.417 1,532.37 EUR CIF
1600000915 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5009 1 SOCOMO S.A. -5,037.03 -5,037.03 3.412 1,476.27 EUR CIF
1600000916 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5010 1 SOCOMO S.A. -8,942.70 -8,942.70 3.528 2,534.78 EUR CIF
1600000917 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5011 1 SOCOMO S.A. -14,021.57 -14,021.57 3.571 3,926.51 EUR CIF
1600000918 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5012 1 SOCOMO S.A. -11,319.64 -11,319.64 3.511 3,224.05 EUR CIF
1600000919 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5013 1 SOCOMO S.A. -18,531.28 -18,531.28 3.492 5,306.78 EUR CIF
1600000920 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5014 1 SOCOMO S.A. -8,384.01 -8,384.01 3.492 2,400.92 EUR CIF
1600000921 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5015 1 SOCOMO S.A. -19,425.89 -19,425.89 3.566 5,447.53 EUR CIF
1600000922 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5016 1 SOCOMO S.A. -6,395.37 -6,395.37 3.527 1,813.26 EUR CIF
1600000923 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5017 1 SOCOMO S.A. -20,473.69 -20,473.69 3.566 5,741.36 EUR CIF
1600000924 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5018 1 SOCOMO S.A. -5,942.17 -5,942.17 3.566 1,666.34 EUR CIF
1600000925 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5019 1 SOCOMO S.A. -8,089.23 -8,089.23 3.391 2,385.50 EUR CIF
1600000926 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5020 1 SOCOMO S.A. -6,665.35 -6,665.35 3.43 1,943.25 EUR CIF
1600000927 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5021 1 SOCOMO S.A. -6,124.14 -6,124.14 3.439 1,780.79 EUR CIF
1600000928 22.07.2013 27.07.2013 7 701 5022 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -5,477.00 -5,477.00 3.666 1,494.00 EUR FOB
1600000929 22.07.2013 22.07.2013 7 701 5023 1 CALFRUITS CO. LTD. -8,644.48 -8,644.48 2.6 3,324.80 USD CFR
1600000934 23.07.2013 23.07.2013 7 701 5024 1 COMEXA -28,563.03 -28,563.03 3.451 8,276.74 EUR FOB
1600000935 23.07.2013 23.07.2013 7 701 5025 1 COMEXA -34,565.77 -34,565.77 3.515 9,833.79 EUR FOB
1600000936 23.07.2013 12.07.2013 7 701 5026 1 0 AZ FRANCE SA -13,295.51 -13,295.51 3.48 3,820.55 EUR FOB
1600000937 23.07.2013 12.07.2013 7 701 5027 1 0 AZ FRANCE SA -15,292.15 -15,292.15 3.413 4,480.56 EUR FOB
1600000938 23.07.2013 25.05.2013 7 701 5028 1 0 AZ FRANCE SA -17,726.79 -17,726.79 3.451 5,136.71 EUR FOB
1600000939 23.07.2013 27.05.2013 7 701 5029 1 0 AZ FRANCE SA -17,726.79 -17,726.79 3.451 5,136.71 EUR FOB
1600000940 23.07.2013 27.05.2013 7 701 5030 1 0 AZ FRANCE SA -42,077.84 -42,077.84 3.451 12,192.94 EUR FOB
1600000941 23.07.2013 19.07.2013 7 701 5031 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 -84,535.93 -84,535.93 3.487 24,243.17 EUR FOB
1600000942 23.07.2013 12.07.2013 7 701 5032 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 -43,649.28 -43,649.28 3.451 12,648.30 EUR FOB
1600000943 23.07.2013 12.07.2013 7 701 5033 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 -43,015.23 -43,015.23 3.515 12,237.62 EUR FOB
1600000944 23.07.2013 19.07.2013 7 701 5034 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 -100,936.10 -100,936.10 3.413 29,574.01 EUR FOB
1600000945 23.07.2013 23.07.2013 7 701 5035 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -102,676.98 -102,676.98 3.458 29,692.59 EUR CFR
1600000946 23.07.2013 05.08.2013 7 701 5036 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -43,609.39 -43,609.39 3.561 12,246.39 EUR FOB
1600000947 23.07.2013 27.06.2013 7 701 5037 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -28,876.70 -28,876.70 3.508 8,231.67 EUR CFR
1600000948 23.07.2013 27.06.2013 7 701 5038 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -71,832.28 -71,832.28 3.496 20,546.99 EUR CFR
1600000949 23.07.2013 13.06.2013 7 701 5039 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -18,195.97 -18,195.97 3.422 5,317.35 EUR CFR
1600000950 23.07.2013 18.07.2013 7 701 5040 1 OGL Foodtrade GmbH -1,481.68 -1,481.68 3.498 423.58 EUR CIF
1600000951 23.07.2013 30.07.2013 7 701 5041 1 OGL Foodtrade GmbH -14,411.62 -14,411.62 3.418 4,216.39 EUR CIF
1600000952 23.07.2013 23.07.2013 7 701 5042 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 -34,045.58 -34,045.58 3.53 9,644.64 EUR CFR
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1600000953 23.07.2013 30.07.2013 7 701 5043 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 -44,389.45 -44,389.45 3.451 12,862.78 EUR FOB
1600000954 23.07.2013 30.07.2013 7 701 5044 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 -42,174.19 -42,174.19 3.451 12,220.86 EUR FOB
1600000955 23.07.2013 06.08.2013 7 701 5045 1 0 REYES GUTIERREZ SL EORI: ES B-29.607.751 -40,773.06 -40,773.06 3.508 11,622.88 EUR FOB
1600000956 23.07.2013 23.07.2013 7 701 5046 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -32,319.85 -32,319.85 3.561 9,076.06 EUR CFR
1600000957 23.07.2013 23.07.2013 7 701 5047 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -18,656.18 -18,656.18 3.508 5,318.18 EUR CFR
1600000958 23.07.2013 25.07.2013 7 701 5048 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -36,481.03 -36,481.03 3.508 10,399.38 EUR CFR
1600000959 23.07.2013 25.07.2013 7 701 5049 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -40,737.44 -40,737.44 3.53 11,540.35 EUR CFR
1600000960 23.07.2013 23.07.2013 7 701 5050 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -20,364.18 -20,364.18 3.561 5,718.67 EUR CFR
1600000961 23.07.2013 25.07.2013 7 701 5051 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -44,971.37 -44,971.37 3.515 12,794.13 EUR CFR
1600000963 24.07.2013 24.07.2013 7 701 5052 1 0 MACK MULTIPLES -15,045.40 -15,045.40 4.098 3,671.40 GBP CFR
1600000964 24.07.2013 25.07.2013 7 701 5053 1 0 MACK MULTIPLES -5,692.22 -5,692.22 4.141 1,374.60 GBP CFR
1600000965 7 701 5054 1 ANULADO 0
1600000966 7 701 5055 1 ANULADO 0
1600000973 25.07.2013 25.07.2013 7 701 5056 1 COAST CITRUS DISTRIBUTORS DBA COAST TROP -3,885.96 -3,885.96 2.551 1,523.31 USD FOB
1600000974 25.07.2013 25.07.2013 7 701 5057 1 COAST CITRUS DISTRIBUTORS DBA COAST TROP -4,422.21 -4,422.21 2.579 1,714.70 USD FOB
1600000975 25.07.2013 23.01.2013 7 701 5058 1 Fresh Produce Group Shed X, Sydney Marke -3,297.30 -3,297.30 2.563 1,286.50 USD FOB
1600000976 25.07.2013 25.07.2013 7 701 5059 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -2,281.24 -2,281.24 3.496 652.53 EUR CFR
1600000977 25.07.2013 25.07.2013 7 701 5060 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -466.4 -466.4 3.496 133.41 EUR CFR
1600000978 25.07.2013 31.07.2013 7 701 5061 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -56,147.66 -56,147.66 3.515 15,973.73 EUR CFR
1600000979 25.07.2013 31.07.2013 7 701 5062 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -35,386.32 -35,386.32 3.464 10,215.45 EUR CFR
1600000980 25.07.2013 25.07.2013 7 701 5063 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -15,366.88 -15,366.88 3.496 4,395.56 EUR CFR
1600000981 25.07.2013 31.07.2013 7 701 5064 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -14,872.83 -14,872.83 3.413 4,357.70 EUR CFR
1600000982 25.07.2013 02.08.2013 7 701 5065 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -4,752.76 -4,752.76 3.514 1,352.52 EUR CFR
1600000983 25.07.2013 22.07.2013 7 701 5066 1 0 HERMANOS MORA TAMAYO, S.L. -200.38 -200.38 2.783 72 USD FOB
1600000986 08.07.2013 07.08.2013 7 701 5067 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA -12,519.00 -12,519.00 2.782 4,500.00 USD FOB
1600000987 26.07.2013 26.07.2013 7 701 5068 1 Mission Canada, LTD -12,873.22 -12,873.22 2.6 4,951.24 USD FOB
1600000988 26.07.2013 26.07.2013 7 701 5069 1 Mission Canada, LTD -17,070.66 -17,070.66 2.6 6,565.64 USD FOB
1600000989 30.07.2013 19.07.2013 7 701 5070 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -60,564.74 -60,564.74 3.413 17,745.31 EUR FOB
1600000990 30.07.2013 19.07.2013 7 701 5071 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -28,552.08 -28,552.08 3.487 8,188.15 EUR FOB
1600000991 30.07.2013 26.07.2013 7 701 5072 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -10,093.52 -10,093.52 3.603 2,801.42 EUR FOB
1600000992 30.07.2013 21.07.2013 7 701 5073 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -3,208.71 -3,208.71 3.524 910.53 EUR FOB
1600000993 30.07.2013 12.07.2013 7 701 5074 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -33,373.59 -33,373.59 3.451 9,670.70 EUR FOB
1600000994 30.07.2013 05.07.2013 7 701 5075 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -30,680.71 -30,680.71 3.515 8,728.51 EUR FOB
1600000995 30.07.2013 30.07.2013 7 701 5076 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 -9,581.67 -9,581.67 3.603 2,659.36 EUR FOB
1600000996 30.07.2013 30.07.2013 7 701 5077 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 -39,166.44 -39,166.44 3.524 11,114.20 EUR FOB
1600000997 30.07.2013 30.07.2013 7 701 5078 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 -29,667.21 -29,667.21 3.402 8,720.52 EUR FOB
1600000998 30.07.2013 30.07.2013 7 701 5079 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 -26,800.31 -26,800.31 3.487 7,685.78 EUR FOB
1600000999 30.07.2013 14.06.2013 7 701 5080 1 0 MACK MULTIPLES -203.47 -203.47 4.204 48.4 GBP CFR
1600001000 31.07.2013 31.07.2013 7 701 5081 1 0 OPENFRUT S.L.U. -25,985.83 -25,985.83 3.561 7,297.34 EUR CIF
1600001001 31.07.2013 31.07.2013 7 701 5082 1 0 OPENFRUT S.L.U. -24,783.67 -24,783.67 3.515 7,050.83 EUR CIF
1600001002 31.07.2013 31.07.2013 7 701 5083 1 0 OPENFRUT S.L.U. -96,128.60 -96,128.60 3.464 27,750.75 EUR CIF
1600001005 31.07.2013 30.08.2013 7 701 5084 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -24,706.97 -24,706.97 3.515 7,029.01 EUR CFR
1600001006 31.07.2013 30.08.2013 7 701 5085 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -32,124.38 -32,124.38 3.517 9,134.03 EUR CFR
1600001007 31.07.2013 30.08.2013 7 701 5086 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -11,027.79 -11,027.79 3.53 3,124.02 EUR CFR
1600001008 31.07.2013 30.08.2013 7 701 5087 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -44,825.40 -44,825.40 3.508 12,778.05 EUR CFR
1600001009 31.07.2013 30.08.2013 7 701 5088 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -46,730.10 -46,730.10 3.508 13,321.01 EUR CFR
1600001010 31.07.2013 30.08.2013 7 701 5089 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -96,004.07 -96,004.07 3.422 28,054.96 EUR CFR
1600001020 31.07.2013 06.09.2013 7 701 5090 1 SIPLEC -5,332.40 -5,332.40 2.786 1,914.00 USD FOB
1600001021 31.07.2013 11.06.2013 7 701 5091 1 0 AZ FRANCE SA -7,468.48 -7,468.48 3.603 2,072.85 EUR FOB
1600001022 31.07.2013 10.06.2013 7 701 5092 1 0 AZ FRANCE SA -18,043.78 -18,043.78 3.741 4,823.25 EUR FOB
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1600001023 31.07.2013 26.07.2013 7 701 5093 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 -3,816.48 -3,816.48 3.603 1,059.25 EUR FOB
1600001024 31.07.2013 26.07.2013 7 701 5094 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 -3,008.69 -3,008.69 3.603 835.05 EUR FOB
1600001031 7 701 5095 1 ANULADO 0
1600001032 7 701 5096 1 ANULADO 0
1600000897 09.07.2013 15.07.2013 7 702 86 1 0 OPENFRUT S.L.U. -1,746.97 -1,746.97 2.645 660.48 USD CIF
1600001011 31.07.2013 31.07.2013 7 702 87 1 Salud Foodgroup Europe BV -4,402.94 -4,402.94 2.73 1,612.80 USD CFR
1800003984 11.07.2013 06.08.2013 8 272 151 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 38,092.15 6,856.58 44,948.73 2.775 16,197.74 USD
1800003985 11.07.2013 06.08.2013 8 272 152 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 20,244.62 3,644.02 23,888.64 2.775 8,608.52 USD
1800003986 11.07.2013 06.08.2013 8 272 153 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 38,092.15 6,856.58 44,948.73 2.775 16,197.74 USD
1800003987 11.07.2013 06.08.2013 8 272 154 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 62,134.39 11,184.19 73,318.58 2.775 26,421.11 USD
1800003988 11.07.2013 06.08.2013 8 272 155 1 6 20397680038 GREEN PERU S.A. 47,288.14 8,511.87 55,800.01 2.775 20,108.11 USD
1800004095 17.07.2013 25.07.2013 8 272 156 1 6 20131565659 TAL S A 4,356.94 784.24 5,141.19 2.567 2,002.80 USD
1800004096 17.07.2013 25.07.2013 8 272 157 1 6 20131565659 TAL S A 208.47 37.54 246.01 2.718 90.51 USD
1800004339 24.07.2013 25.07.2013 8 272 158 1 6 20402805294 AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANT 91.15 16.41 107.56 107.56 PEN
1800004340 24.07.2013 25.07.2013 8 272 159 1 6 20402805294 AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANT 316.98 57.06 374.04 374.04 PEN
1800003843 05.07.2013 05.07.2013 8 701 3983 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 19,178.39 19,178.39 3.422 5,604.44 EUR CFR
1800003944 8 701 3984 1 ANULADO 0
1800003950 10.07.2013 10.07.2013 8 701 3985 1 EXOFARM S.A.S. Groupe Compagnie Fruitièr 18,681.34 18,681.34 3.424 5,456.00 EUR CFR
1800003951 10.07.2013 10.07.2013 8 701 3986 1 EXOFARM S.A.S. Groupe Compagnie Fruitièr 12,215.33 12,215.33 3.439 3,552.00 EUR CFR
1800003952 10.07.2013 10.07.2013 8 701 3987 1 EXOFARM S.A.S. Groupe Compagnie Fruitièr 12,671.77 12,671.77 3.492 3,628.80 EUR CFR
1800004141 8 701 3988 1 ANULADO 0
1800004053 15.07.2013 25.07.2013 8 701 3989 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G 8,765.42 8,765.42 3.517 2,492.30 EUR CFR
1800004160 18.07.2013 22.07.2013 8 701 3990 1 CALFRUITS CO. LTD. 4,368.00 4,368.00 2.6 1,680.00 USD CFR
1800004163 22.07.2013 30.07.2013 8 701 3991 1 OGL Foodtrade GmbH 7,909.95 7,909.95 3.53 2,240.78 EUR CIF
1800004167 8 701 3992 1 ANULADO 0
1800004168 8 701 3993 1 ANULADO 0
1800004169 8 701 3994 1 ANULADO 0
1800004170 8 701 3995 1 ANULADO 0
1800004167 05.07.2013 23.07.2013 8 701 3996 1 SOCOMO S.A. 5,983.82 5,983.82 3.397 1,761.50 EUR CIF
1800004168 05.07.2013 23.07.2013 8 701 3997 1 SOCOMO S.A. 3,102.67 3,102.67 3.477 892.34 EUR CIF
1800004169 05.07.2013 23.07.2013 8 701 3998 1 SOCOMO S.A. 1,706.53 1,706.53 3.528 483.71 EUR CIF
1800004170 8 701 3999 1 ANULADO 0
1800004170 05.07.2013 23.07.2013 8 701 4000 1 SOCOMO S.A. 40,676.78 40,676.78 3.528 11,529.70 EUR CIF
1800004323 8 701 4001 1 ANULADO 0
1800004324 8 701 4002 1 ANULADO 0
1800004356 25.07.2013 25.07.2013 8 701 4003 1 COAST CITRUS DISTRIBUTORS DBA COAST TROP 1,082.76 1,082.76 2.547 425.11 USD FOB
1800004357 25.07.2013 25.07.2013 8 701 4004 1 COAST CITRUS DISTRIBUTORS DBA COAST TROP 2,250.57 2,250.57 2.578 872.99 USD FOB
1800004413 30.07.2013 02.08.2013 8 701 4005 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 1,501.89 1,501.89 3.653 411.14 EUR FOB
1800004414 30.07.2013 28.07.2013 8 701 4006 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 16,568.54 16,568.54 3.603 4,598.54 EUR FOB
1800004454 30.07.2013 30.07.2013 8 701 4007 1 COMEXA 24,400.27 24,400.27 3.603 6,772.21 EUR FOB
1800004576 31.07.2013 09.08.2013 8 701 4008 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 16,461.26 16,461.26 3.741 4,400.23 EUR FOB
1800004577 8 701 4009 1 ANULADO 0
1800004579 31.07.2013 16.07.2013 8 701 4010 1 0 MACK MULTIPLES 88,276.61 88,276.61 4.272 20,664.00 GBP CFR
1800004581 31.07.2013 31.07.2013 8 701 4011 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 22,293.67 22,293.67 3.653 6,102.84 EUR FOB
1800004582 31.07.2013 31.07.2013 8 701 4012 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 23,186.04 23,186.04 3.741 6,197.82 EUR FOB
1800004583 31.07.2013 31.07.2013 8 701 4013 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 23,217.03 23,217.03 3.746 6,197.82 EUR FOB
1800004584 31.07.2013 31.07.2013 8 701 4014 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 18,291.28 18,291.28 3.603 5,076.68 EUR FOB
1800004668 31.07.2013 02.08.2013 8 701 4015 1 COMEXA 17,805.20 17,805.20 3.653 4,874.13 EUR FOB
1800004669 31.07.2013 02.08.2013 8 701 4016 1 COMEXA 16,834.88 16,834.88 3.723 4,521.86 EUR FOB
1800004670 31.07.2013 14.06.2013 8 701 4017 1 0 AZ FRANCE SA 26,147.37 26,147.37 3.603 7,257.11 EUR FOB
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1800004671 31.07.2013 10.06.2013 8 701 4018 1 0 AZ FRANCE SA 11,462.01 11,462.01 3.603 3,181.24 EUR FOB
1800004672 31.07.2013 21.06.2013 8 701 4019 1 0 AZ FRANCE SA 13,582.99 13,582.99 3.723 3,648.40 EUR FOB
1800004673 31.07.2013 02.08.2013 8 701 4020 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 14,656.97 14,656.97 3.653 4,012.31 EUR FOB
1800004835 8 701 4021 1 ANULADO 0
1800004837 31.07.2013 26.08.2013 8 701 4022 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 6,707.20 6,707.20 3.776 1,776.27 EUR CFR
1800004325 8 702 23 1 ANULADO 0
1800004326 8 702 24 1 ANULADO 0
1800004328 24.07.2013 24.07.2013 8 702 25 1 Nature's Touch 479.54 479.54 2.579 185.94 USD FOB
1800004329 24.07.2013 24.07.2013 8 702 26 1 Nature's Touch 211.01 211.01 2.579 81.82 USD FOB
1800004330 24.07.2013 24.07.2013 8 702 27 1 Nature's Touch 591.87 591.87 2.567 230.57 USD FOB
1800004331 24.07.2013 30.07.2013 8 702 28 1 Nature's Touch 591.87 591.87 2.567 230.57 USD FOB
1800004332 24.07.2013 19.07.2013 8 702 29 1 Nature's Touch 652.23 652.23 2.583 252.51 USD CFR
1800004333 24.07.2013 26.07.2013 8 702 30 1 Nature's Touch 652.23 652.23 2.583 252.51 USD CFR
1800004334 24.07.2013 09.08.2013 8 702 31 1 Nature's Touch 596.48 596.48 2.587 230.57 USD FOB
1800004335 24.07.2013 23.08.2013 8 702 32 1 Nature's Touch 596.48 596.48 2.587 230.57 USD FOB
1800004336 24.07.2013 30.08.2013 8 702 33 1 Nature's Touch 598.1 598.1 2.594 230.57 USD FOB
1800004627 31.07.2013 11.08.2013 8 702 34 1 0 CROP´S NV 79,637.99 79,637.99 2.784 28,605.60 USD CFR
TOTAL --> 58,241,653.82     1,120,253.05           201,645.77       2,175.82         59,565,728.49      
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ANEXO N° 04: REGISTRO DE VENTAS EXPORTACIONES MES DE JULIO EMPRESA CAMPOSOL S.A. 
 
 
 
 
 
T N°
1800003839 01.07.2013 01.07.2013 1 700 5204 1 Wünsche Handelsges. International m 74,967.34 74,967.34 2.783 26,937.60 USD CFR
1800003849 01.07.2013 01.07.2013 1 700 5206 1 0 813230948 EDEKA AG 119,056.74 119,056.74 2.783 42,780.00 USD CFR
1800003848 01.07.2013 30.07.2013 1 700 5207 1 0 REWE- ZENTRAL AG 147,977.68 147,977.68 2.783 53,172.00 USD CFR
1800003913 01.07.2013 30.07.2013 1 700 5209 1 0 TH OLESEN IMPORT 66,751.65 66,751.65 2.783 23,985.50 USD FOB
1800003847 01.07.2013 02.07.2013 1 700 5210 1 0 BRUNO SCHEIDT INC 67,021.04 67,021.04 2.783 24,082.30 USD FOB
1800003844 01.07.2013 25.07.2013 1 700 5211 1 0 WIIK CO. A.S. 93,745.91 93,745.91 2.783 33,685.20 USD FOB
1800004309 01.07.2013 13.07.2013 1 700 5212 1 Riberebro Integral, S.A.U. 189,355.32 189,355.32 2.783 68,040.00 USD CFR
1800004311 01.07.2013 13.07.2013 1 700 5213 1 Riberebro Integral, S.A.U. 405,360.65 405,360.65 2.783 145,656.00 USD CFR
1800003914 01.07.2013 10.07.2013 1 700 5214 1 EUROLEAP 98,301.13 98,301.13 2.783 35,322.00 USD FOB
1800003901 01.07.2013 01.07.2013 1 700 5215 1 0 BRUNO SCHEIDT INC 83,211.70 83,211.70 2.783 29,900.00 USD FOB
1800003846 01.07.2013 01.07.2013 1 700 5216 1 0 REMA FOODS INC 33,663.17 33,663.17 2.783 12,096.00 USD FOB
1800003845 01.07.2013 24.07.2013 1 700 5217 1 DOTTA FOODS 57,028.68 57,028.68 2.783 20,491.80 USD FOB
1800003916 01.07.2013 24.07.2013 1 700 5218 1 DOTTA FOODS 57,028.68 57,028.68 2.783 20,491.80 USD FOB
1800004093 01.07.2013 14.07.2013 1 700 5219 1 0 GENERAL MILLS INTERNATIONAL SARL 563,147.48 563,147.48 2.783 202,352.67 USD FOB
1800003900 01.07.2013 11.07.2013 1 700 5220 1 Atlantic Beverage Company, INC. 435,261.20 435,261.20 2.783 156,400.00 USD FOB
1800003915 01.07.2013 24.07.2013 1 700 5221 1 DOTTA FOODS 57,028.68 57,028.68 2.783 20,491.80 USD FOB
1800004622 01.07.2013 09.07.2013 1 700 5222 1 0 REWE- ZENTRAL AG 242,254.58 242,254.58 2.783 87,048.00 USD CFR
1800003939 01.07.2013 07.08.2013 1 700 5224 1 0 I. SCHROEDER KG (GMBH & CO) 255,279.02 255,279.02 2.783 91,728.00 USD CFR
1800004091 01.07.2013 12.08.2013 1 700 5225 1 0 I. SCHROEDER KG (GMBH & CO) 127,439.14 127,439.14 2.783 45,792.00 USD CFR
1800003840 01.07.2013 31.07.2013 1 700 5226 1 0 I. SCHROEDER KG (GMBH & CO) 382,918.54 382,918.54 2.783 137,592.00 USD CFR
1800004073 02.07.2013 13.07.2013 1 700 5227 1 0 REWE- ZENTRAL AG 70,907.62 70,907.62 2.782 25,488.00 USD CFR
1800004054 03.07.2013 11.08.2013 1 700 5231 1 Riberebro Integral, S.A.U. 448,052.85 448,052.85 2.789 160,650.00 USD CFR
1800004641 03.07.2013 20.07.2013 1 700 5232 1 0 REWE- ZENTRAL AG 153,618.12 153,618.12 2.789 55,080.00 USD CFR
1800004642 03.07.2013 13.07.2013 1 700 5234 1 Riberebro Integral, S.A.U. 660,695.41 660,695.41 2.789 236,893.30 USD CIF
1800004278 03.07.2013 13.07.2013 1 700 5235 1 0 CAMERICAN INTERNATIONAL INC 156,462.90 156,462.90 2.789 56,100.00 USD FOB
1800004051 03.07.2013 24.07.2013 1 700 5237 1 DOTTA FOODS 57,151.63 57,151.63 2.789 20,491.80 USD FOB
1800004289 04.07.2013 19.08.2013 1 700 5239 1 0 HENRY LAMOTTE FOOD GMBH 63,392.54 63,392.54 2.787 22,745.80 USD CFR
1800004643 04.07.2013 20.07.2013 1 700 5240 1 0 REWE- ZENTRAL AG 74,095.18 74,095.18 2.787 26,586.00 USD CFR
1800004092 04.07.2013 13.08.2013 1 700 5242 1 0 TH OLESEN IMPORT 68,199.56 68,199.56 2.787 24,470.60 USD FOB
1800004273 04.07.2013 16.07.2013 1 700 5243 1 0 REMA FOODS INC 33,711.55 33,711.55 2.787 12,096.00 USD FOB
1800004327 05.07.2013 15.07.2013 1 700 5244 1 0 PO1278174 CAMPOSOL EUROPA S.L. 512,956.93 512,956.93 2.784 184,251.77 USD CIF
1800004644 09.07.2013 19.07.2013 1 700 5251 1 0 813230948 EDEKA AG 85,895.86 85,895.86 2.782 30,875.58 USD CFR
1800004277 09.07.2013 24.07.2013 1 700 5252 1 DOTTA FOODS 57,008.19 57,008.19 2.782 20,491.80 USD FOB
1800004276 09.07.2013 24.07.2013 1 700 5253 1 DOTTA FOODS 57,008.19 57,008.19 2.782 20,491.80 USD FOB
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1800004389 09.07.2013 23.07.2013 1 700 5254 1 Riberebro Integral, S.A.U. 472,750.82 472,750.82 2.782 169,932.00 USD CFR
1800004390 09.07.2013 23.07.2013 1 700 5255 1 Riberebro Integral, S.A.U. 137,322.86 137,322.86 2.782 49,361.20 USD CFR
1800004441 09.07.2013 23.07.2013 1 700 5256 1 0 GOYA FOODS OF FLORIDA 113,975.76 113,975.76 2.782 40,969.00 USD CFR
1800004391 09.07.2013 23.07.2013 1 700 5257 1 0 PO1278174 CAMPOSOL EUROPA S.L. 764,092.88 764,092.88 2.782 274,655.96 USD CIF
1800004647 11.07.2013 21.07.2013 1 700 5263 1 0 REWE- ZENTRAL AG 221,966.51 221,966.51 2.783 79,758.00 USD CFR
1800004463 11.07.2013 30.07.2013 1 700 5266 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 76,200.53 76,200.53 3.69 20,650.55 EUR CFR
1800004410 12.07.2013 23.07.2013 1 700 5267 1 Transnational Foods, Inc. 74,259.76 74,259.76 2.777 26,741.00 USD FOB
1800004411 12.07.2013 23.07.2013 1 700 5268 1 Transnational Foods, Inc. 74,259.76 74,259.76 2.777 26,741.00 USD FOB
1800004409 12.07.2013 23.07.2013 1 700 5269 1 Transnational Foods, Inc. 74,259.76 74,259.76 2.777 26,741.00 USD FOB
1800004467 16.07.2013 26.07.2013 1 700 5274 1 Goya Puerto Rico 102,979.44 102,979.44 2.767 37,217.00 USD FOB
1800004452 16.07.2013 26.07.2013 1 700 5275 1 Riberebro Integral, S.A.U. 303,876.37 303,876.37 2.767 109,821.60 USD CFR
1800004580 16.07.2013 26.07.2013 1 700 5276 1 Riberebro Integral, S.A.U. 303,876.37 303,876.37 2.767 109,821.60 USD CFR
1800004453 16.07.2013 26.07.2013 1 700 5277 1 Riberebro Integral, S.A.U. 154,720.35 154,720.35 2.767 55,916.28 USD CFR
1800004442 16.07.2013 26.07.2013 1 700 5278 1 Riberebro Integral, S.A.U. 317,403.68 317,403.68 2.767 114,710.40 USD CFR
1800004440 17.07.2013 26.07.2013 1 700 5280 1 Riberebro Integral, S.A.U. 273,164.88 273,164.88 2.767 98,722.40 USD CFR
1800004457 17.07.2013 26.07.2013 1 700 5281 1 Riberebro Integral, S.A.U. 275,403.94 275,403.94 2.767 99,531.60 USD CFR
1800004458 17.07.2013 26.07.2013 1 700 5282 1 Riberebro Integral, S.A.U. 134,343.38 134,343.38 2.767 48,552.00 USD CFR
1800004418 17.07.2013 26.07.2013 1 700 5283 1 Transnational Foods, Inc. 73,380.84 73,380.84 2.767 26,520.00 USD FOB
1800004417 17.07.2013 26.07.2013 1 700 5284 1 Transnational Foods, Inc. 73,380.84 73,380.84 2.767 26,520.00 USD FOB
1800004416 17.07.2013 26.07.2013 1 700 5285 1 Transnational Foods, Inc. 73,380.84 73,380.84 2.767 26,520.00 USD FOB
1800004412 17.07.2013 26.07.2013 1 700 5286 1 Transnational Foods, Inc. 73,380.84 73,380.84 2.767 26,520.00 USD FOB
1800004462 17.07.2013 27.07.2013 1 700 5288 1 0 REWE- ZENTRAL AG 152,406.36 152,406.36 2.767 55,080.00 USD CFR
1800004275 17.07.2013 19.07.2013 1 700 5289 1 SIPLEC 110,569.32 110,569.32 2.767 39,960.00 USD CFR
1800004685 17.07.2013 27.08.2013 1 700 5290 1 0 TH OLESEN IMPORT 66,367.88 66,367.88 2.767 23,985.50 USD FOB
1800004464 18.07.2013 30.07.2013 1 700 5292 1 0 813230948 EDEKA AG 257,564.74 257,564.74 2.756 93,456.00 USD CFR
1800004648 18.07.2013 30.07.2013 1 700 5293 1 0 813230948 EDEKA AG 119,844.66 119,844.66 2.756 43,485.00 USD CFR
1800004466 18.07.2013 30.07.2013 1 700 5294 1 0 813230948 EDEKA AG 91,675.58 91,675.58 2.756 33,264.00 USD CFR
1800004652 18.07.2013 31.07.2013 1 700 5295 1 Riberebro Integral, S.A.U. 1,634,831.94 1,634,831.94 2.756 593,190.11 USD CFR
1800004590 19.07.2013 20.07.2013 1 700 5301 1 Companhia Zaffari Comércio e Indúst 113,176.86 113,176.86 2.767 40,902.37 USD FOB
1800004578 23.07.2013 31.07.2013 1 700 5302 1 WORLD FINER FOODS, INC 115,273.60 115,273.60 2.771 41,600.00 USD FOB
1800004651 24.07.2013 19.07.2013 1 700 5304 1 0 813230948 EDEKA AG 120,930.00 120,930.00 2.78 43,500.00 USD CFR
1800004460 16.07.2013 26.07.2013 1 700 5309 1 Riberebro Integral, S.A.U. 550,843.96 550,843.96 2.767 199,076.24 USD CIF
1800003656 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12216 1 0 Berrygood Com. Imp. E Distribucao De Fru 48,702.50 48,702.50 2.783 17,500.00 USD CFR
1800003658 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12217 1 0 HERMANOS MORA TAMAYO, S.L. 6,011.28 6,011.28 2.783 2,160.00 USD FOB
1800003657 01.07.2013 03.07.2013 1 701 12218 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 26,985.60 26,985.60 3.748 7,200.00 EUR CFR
1800003872 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12219 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 140,836.28 140,836.28 2.783 50,605.92 USD FOB
1800003873 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12220 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 140,120.93 140,120.93 2.783 50,348.88 USD FOB
1800003877 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12221 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 130,821.48 130,821.48 2.783 47,007.36 USD FOB
1800003874 01.07.2013 24.07.2013 1 701 12222 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 116,455.19 116,455.19 2.783 41,845.20 USD FOB
1800003959 01.07.2013 24.07.2013 1 701 12223 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 310,210.27 310,210.27 3.748 82,766.88 EUR CFR
1800003876 01.07.2013 24.07.2013 1 701 12224 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 120,826.73 120,826.73 2.783 43,416.00 USD FOB
1800003875 01.07.2013 24.07.2013 1 701 12225 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 116,972.83 116,972.83 2.783 42,031.20 USD FOB
1800003918 01.07.2013 16.07.2013 1 701 12226 1 0 GOURMET TRADING COMPANY 132,470.80 132,470.80 2.783 47,600.00 USD FOB
1800003863 01.07.2013 17.07.2013 1 701 12228 1 Mission Canada, LTD 103,100.13 103,100.13 2.783 37,046.40 USD FOB
1800003865 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12229 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 128,675.46 128,675.46 2.783 46,236.24 USD FOB
1800003864 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12230 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 127,960.11 127,960.11 2.783 45,979.20 USD FOB
1800003862 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12231 1 Mission Canada, LTD 117,296.77 117,296.77 2.783 42,147.60 USD FOB
1800003861 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12232 1 Mission Canada, LTD 123,859.08 123,859.08 2.783 44,505.60 USD FOB
1800003917 01.07.2013 24.07.2013 1 701 12234 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 239,272.32 239,272.32 3.748 63,840.00 EUR CFR
1800003866 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12235 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 128,232.62 128,232.62 2.783 46,077.12 USD FOB
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1800003841 01.07.2013 06.07.2013 1 701 12236 1 Benassi Sao Paulo Importacao E Expo o  L 6,679.20 6,679.20 2.783 2,400.00 USD FOB
1800003955 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12237 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 82,293.31 82,293.31 2.783 29,570.00 USD FOB
1800003954 01.07.2013 05.07.2013 1 701 12238 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 205,711.23 205,711.23 3.748 54,885.60 EUR FOB
1800003953 01.07.2013 03.07.2013 1 701 12239 1 AGRICOLA GLORIA DUE SRL 117,463.82 117,463.82 3.748 31,340.40 EUR CFR
1800004844 01.07.2013 01.07.2013 1 701 12240 1  TAMBO SUR 113,367.73 113,367.73 2.783 40,735.80 USD CFR
1800003957 01.07.2013 17.07.2013 1 701 12241 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 81,820.20 81,820.20 2.783 29,400.00 USD FOB
1800004019 01.07.2013 17.07.2013 1 701 12242 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 99,700.42 99,700.42 2.783 35,824.80 USD FOB
1800004020 01.07.2013 17.07.2013 1 701 12243 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 97,856.96 97,856.96 2.783 35,162.40 USD FOB
1800004021 01.07.2013 17.07.2013 1 701 12244 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 98,087.39 98,087.39 2.783 35,245.20 USD FOB
1800004022 01.07.2013 17.07.2013 1 701 12245 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 98,087.39 98,087.39 2.783 35,245.20 USD FOB
1800004024 01.07.2013 17.07.2013 1 701 12246 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 98,087.39 98,087.39 2.783 35,245.20 USD FOB
1800004023 01.07.2013 17.07.2013 1 701 12247 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 98,087.39 98,087.39 2.783 35,245.20 USD FOB
1800003871 01.07.2013 02.07.2013 1 701 12248 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 130,821.48 130,821.48 2.783 47,007.36 USD FOB
1800004016 02.07.2013 26.07.2013 1 701 12249 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 150,054.50 150,054.50 3.768 39,823.38 EUR FOB
1800004012 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12250 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 54,910.31 54,910.31 3.768 14,572.80 EUR FOB
1800004080 02.07.2013 31.07.2013 1 701 12251 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 269,125.63 269,125.63 3.768 71,424.00 EUR CFR
1800004011 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12252 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 183,251.86 183,251.86 3.768 48,633.72 EUR CFR
1800004006 02.07.2013 08.07.2013 1 701 12253 1 0 OPENFRUT S.L.U. 228,051.42 228,051.42 3.768 60,523.20 EUR CIF
1800004017 02.07.2013 29.07.2013 1 701 12254 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 145,726.87 145,726.87 3.768 38,674.86 EUR FOB
1800004029 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12255 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 101,220.29 101,220.29 2.782 36,384.00 USD FOB
1800004031 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12256 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 96,306.16 96,306.16 2.782 34,617.60 USD FOB
1800004057 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12257 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,574.30 109,574.30 2.782 39,386.88 USD FOB
1800004257 02.07.2013 15.07.2013 1 701 12258 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 127,265.15 127,265.15 2.782 45,745.92 USD FOB
1800004056 02.07.2013 08.07.2013 1 701 12259 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 115,695.59 115,695.59 2.782 41,587.20 USD FOB
1800004055 02.07.2013 08.07.2013 1 701 12260 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 115,435.20 115,435.20 2.782 41,493.60 USD FOB
1800004274 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12261 1 Mission Canada, LTD 111,294.24 111,294.24 2.782 40,005.12 USD FOB
1800004027 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12262 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 113,612.43 113,612.43 2.782 40,838.40 USD FOB
1800004262 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12263 1 Mission Canada, LTD 104,144.73 104,144.73 2.782 37,435.20 USD FOB
1800004263 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12264 1 Mission Canada, LTD 109,082.89 109,082.89 2.782 39,210.24 USD FOB
1800004058 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12265 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,240.09 107,240.09 2.782 38,547.84 USD FOB
1800003842 02.07.2013 05.07.2013 1 701 12266 1 CAXIENSE FRUTTI'N' BOX COM E IMP LTDA. 32,048.64 32,048.64 2.782 11,520.00 USD FOB
1800003922 02.07.2013 06.07.2013 1 701 12267 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 49,737.60 49,737.60 3.768 13,200.00 EUR CFR
1800003923 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12268 1 Wing Kee Produce Ltd 30,045.60 30,045.60 2.782 10,800.00 USD CFR
1800003920 02.07.2013 10.07.2013 1 701 12269 1 OTHIL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. 6,009.12 6,009.12 2.782 2,160.00 USD FOB
1800003919 02.07.2013 23.07.2013 1 701 12270 1 FRUTA INTERNACIONAL  S. A 11,350.56 11,350.56 2.782 4,080.00 USD CIF
1800003942 02.07.2013 08.07.2013 1 701 12271 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 12,519.00 12,519.00 2.782 4,500.00 USD FOB
1800004026 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12272 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 114,914.40 114,914.40 2.782 41,306.40 USD FOB
1800004025 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12273 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,925.68 110,925.68 2.782 39,872.64 USD FOB
1800004028 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12274 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,539.95 111,539.95 2.782 40,093.44 USD FOB
1800004032 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12275 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 96,429.02 96,429.02 2.782 34,661.76 USD FOB
1800004030 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12276 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 98,517.52 98,517.52 2.782 35,412.48 USD FOB
1800003956 02.07.2013 02.08.2013 1 701 12277 1 WM MORRISONS PLC C/O GLOBAL PACIFIC UK L 89,113.02 89,113.02 2.782 32,032.00 USD FOB
1800004075 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12278 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 165,222.98 165,222.98 2.782 59,390.00 USD FOB
1800004013 02.07.2013 24.07.2013 1 701 12279 1 COMEXA 59,028.58 59,028.58 3.768 15,665.76 EUR FOB
1800004062 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12280 1 Mission Canada, LTD 104,144.73 104,144.73 2.782 37,435.20 USD FOB
1800004065 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12281 1 Mission Canada, LTD 112,031.36 112,031.36 2.782 40,270.08 USD FOB
1800004063 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12282 1 Mission Canada, LTD 104,144.73 104,144.73 2.782 37,435.20 USD FOB
1800004064 02.07.2013 11.07.2013 1 701 12283 1 Mission Canada, LTD 112,277.07 112,277.07 2.782 40,358.40 USD FOB
1800004007 03.07.2013 21.07.2013 1 701 12284 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 78,006.61 78,006.61 3.666 21,278.40 EUR CFR
1800004005 03.07.2013 30.07.2013 1 701 12285 1 OGL Foodtrade GmbH 79,342.21 79,342.21 3.666 21,642.72 EUR CIF
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1800004010 03.07.2013 09.07.2013 1 701 12286 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G 80,677.81 80,677.81 3.666 22,007.04 EUR CFR
1800004315 03.07.2013 09.07.2013 1 701 12287 1 0 AZ FRANCE SA 114,416.15 114,416.15 3.666 31,210.08 EUR FOB
1800004008 03.07.2013 21.07.2013 1 701 12288 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 71,410.89 71,410.89 3.666 19,479.24 EUR CFR
1800004042 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12289 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 84,971.24 84,971.24 2.789 30,466.56 USD FOB
1800004043 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12290 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 84,478.59 84,478.59 2.789 30,289.92 USD FOB
1800004133 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12291 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 163,993.20 163,993.20 2.789 58,800.00 USD FOB
1800003924 03.07.2013 08.07.2013 1 701 12292 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 28,447.80 28,447.80 2.789 10,200.00 USD FOB
1800003925 03.07.2013 07.07.2013 1 701 12293 1 0 HERMANOS MORA TAMAYO, S.L. 6,024.24 6,024.24 2.789 2,160.00 USD FOB
1800003926 03.07.2013 07.07.2013 1 701 12294 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 23,755.68 23,755.68 3.666 6,480.00 EUR FOB
1800003927 03.07.2013 07.07.2013 1 701 12295 1 0 COOP NORGE HANDEL AS 24,525.54 24,525.54 3.666 6,690.00 EUR CFR
1800003928 03.07.2013 06.07.2013 1 701 12296 1 0 440429389 SPECIAL FRUIT NV 31,794.60 31,794.60 2.789 11,400.00 USD FCA
1800003929 03.07.2013 12.07.2013 1 701 12297 1 Fresh Garden S.A. 4,741.30 4,741.30 2.789 1,700.00 USD FOB
1800003921 03.07.2013 10.07.2013 1 701 12298 1 OTHIL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. 18,072.72 18,072.72 2.789 6,480.00 USD FOB
1800003930 03.07.2013 02.08.2013 1 701 12299 1 Ishihara CO 14,223.90 14,223.90 2.789 5,100.00 USD FOB
1800004135 03.07.2013 11.07.2013 1 701 12301 1 AGRICOLA GLORIA DUE SRL 93,682.72 93,682.72 3.666 25,554.48 EUR CFR
1800004252 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12302 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,618.39 108,618.39 2.789 38,945.28 USD FOB
1800004253 03.07.2013 12.07.2013 1 701 12303 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 118,858.26 118,858.26 2.789 42,616.80 USD FOB
1800004079 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12304 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,327.96 111,327.96 2.789 39,916.80 USD FOB
1800004078 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12305 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,587.88 78,587.88 2.789 28,177.80 USD FOB
1800004077 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12306 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,472.42 78,472.42 2.789 28,136.40 USD FOB
1800004041 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12307 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 79,049.74 79,049.74 2.789 28,343.40 USD FOB
1800003931 03.07.2013 02.08.2013 1 701 12308 1 UBI Company 9,482.60 9,482.60 2.789 3,400.00 USD FOB
1800003904 03.07.2013 12.07.2013 1 701 12309 1 VIDIMPORT S.A. DE C.V. 14,223.90 14,223.90 2.789 5,100.00 USD FOB
1800003962 03.07.2013 31.07.2013 1 701 12310 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 221,719.68 221,719.68 3.666 60,480.00 EUR CFR
1800004040 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12311 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,934.28 78,934.28 2.789 28,302.00 USD FOB
1800004235 03.07.2013 12.07.2013 1 701 12313 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,559.58 112,559.58 2.789 40,358.40 USD FOB
1800004234 03.07.2013 12.07.2013 1 701 12314 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,559.58 112,559.58 2.789 40,358.40 USD FOB
1800004245 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12315 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 84,232.26 84,232.26 2.789 30,201.60 USD FOB
1800004244 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12316 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 84,232.26 84,232.26 2.789 30,201.60 USD FOB
1800004015 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12317 1 COMEXA 57,875.88 57,875.88 3.666 15,787.20 EUR FOB
1800004004 03.07.2013 09.07.2013 1 701 12318 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 251,634.24 251,634.24 3.666 68,640.00 EUR CIF
1800004074 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12319 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 82,749.63 82,749.63 2.789 29,670.00 USD FOB
1800003934 03.07.2013 10.07.2013 1 701 12320 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 48,391.20 48,391.20 3.666 13,200.00 EUR CFR
1800004127 03.07.2013 23.07.2013 1 701 12321 1 FRUTA INTERNACIONAL  S. A 9,705.72 9,705.72 2.789 3,480.00 USD CIF
1800003932 03.07.2013 09.07.2013 1 701 12322 1 WHITE PRINCE PTY 36,145.44 36,145.44 2.789 12,960.00 USD FOB
1800003964 03.07.2013 16.07.2013 1 701 12323 1 0 HORTIFRUT COMERCIAL S.A. 33,468.00 33,468.00 2.789 12,000.00 USD CFR
1800004237 03.07.2013 12.07.2013 1 701 12324 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,559.58 112,559.58 2.789 40,358.40 USD FOB
1800004039 03.07.2013 24.07.2013 1 701 12325 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 91,362.06 91,362.06 2.789 32,758.00 USD FOB
1800004236 03.07.2013 12.07.2013 1 701 12326 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 99,667.70 99,667.70 2.789 35,736.00 USD FOB
1800004256 03.07.2013 13.07.2013 1 701 12327 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 66,936.00 66,936.00 2.789 24,000.00 USD FOB
1800004035 03.07.2013 11.07.2013 1 701 12328 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,313.25 112,313.25 2.789 40,270.08 USD FOB
1800004036 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12329 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 91,296.55 91,296.55 2.787 32,758.00 USD FOB
1800004037 04.07.2013 11.07.2013 1 701 12330 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,232.71 112,232.71 2.787 40,270.08 USD FOB
1800004038 04.07.2013 11.07.2013 1 701 12331 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,478.86 112,478.86 2.787 40,358.40 USD FOB
1800004033 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12332 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,478.86 112,478.86 2.787 40,358.40 USD FOB
1800004034 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12333 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 91,296.55 91,296.55 2.787 32,758.00 USD FOB
1800004264 04.07.2013 11.07.2013 1 701 12334 1 Mission Canada, LTD 111,494.27 111,494.27 2.787 40,005.12 USD FOB
1800004047 04.07.2013 09.07.2013 1 701 12335 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 83,925.71 83,925.71 2.787 30,113.28 USD FOB
1800004046 04.07.2013 09.07.2013 1 701 12336 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 83,310.34 83,310.34 2.787 29,892.48 USD FOB
1800004014 04.07.2013 22.07.2013 1 701 12337 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 110,385.32 110,385.32 3.695 29,874.24 EUR FOB
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1800003853 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12338 1 Mission Canada, LTD 134,632.17 134,632.17 2.787 48,307.20 USD FOB
1800003854 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12339 1 Mission Canada, LTD 134,632.17 134,632.17 2.787 48,307.20 USD FOB
1800003855 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12340 1 Mission Canada, LTD 128,144.03 128,144.03 2.787 45,979.20 USD FOB
1800003856 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12341 1 Mission Canada, LTD 128,144.03 128,144.03 2.787 45,979.20 USD FOB
1800003857 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12342 1 Mission Canada, LTD 128,144.03 128,144.03 2.787 45,979.20 USD FOB
1800003858 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12343 1 Mission Canada, LTD 134,632.17 134,632.17 2.787 48,307.20 USD FOB
1800003859 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12344 1 Mission Canada, LTD 128,144.03 128,144.03 2.787 45,979.20 USD FOB
1800003860 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12345 1 Mission Canada, LTD 105,669.66 105,669.66 2.787 37,915.20 USD FOB
1800003898 04.07.2013 31.07.2013 1 701 12346 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G 71,346.61 71,346.61 3.695 19,308.96 EUR CFR
1800003903 04.07.2013 23.07.2013 1 701 12347 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 380,437.20 380,437.20 3.695 102,960.00 EUR CIF
1800003867 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12348 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 127,247.73 127,247.73 2.787 45,657.60 USD FOB
1800003868 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12349 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 134,632.17 134,632.17 2.787 48,307.20 USD FOB
1800003869 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12350 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 134,632.17 134,632.17 2.787 48,307.20 USD FOB
1800003897 04.07.2013 12.07.2013 1 701 12351 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 104,355.98 104,355.98 2.787 37,443.84 USD CFR
1800003890 04.07.2013 23.07.2013 1 701 12352 1 COMEXA 66,410.68 66,410.68 3.695 17,973.12 EUR FOB
1800003891 04.07.2013 01.07.2013 1 701 12353 1 0 AZ FRANCE SA 76,731.26 76,731.26 3.695 20,766.24 EUR FOB
1800003883 04.07.2013 01.07.2013 1 701 12354 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 134,632.17 134,632.17 2.787 48,307.20 USD FOB
1800003884 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12355 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 82,957.84 82,957.84 2.787 29,766.00 USD FOB
1800003885 04.07.2013 01.07.2013 1 701 12356 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 127,247.73 127,247.73 2.787 45,657.60 USD FOB
1800003886 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12357 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 132,786.06 132,786.06 2.787 47,644.80 USD FOB
1800003892 04.07.2013 22.07.2013 1 701 12358 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 64,840.16 64,840.16 3.695 17,548.08 EUR FOB
1800003893 04.07.2013 18.07.2013 1 701 12359 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 64,615.80 64,615.80 3.695 17,487.36 EUR FOB
1800003894 04.07.2013 19.07.2013 1 701 12360 1 0 OPENFRUT S.L.U. 183,154.35 183,154.35 3.695 49,568.16 EUR CIF
1800003899 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12361 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 232,787.66 232,787.66 3.695 63,000.72 EUR CFR
1800003878 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12362 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 96,151.50 96,151.50 2.787 34,500.00 USD FOB
1800003879 04.07.2013 01.07.2013 1 701 12363 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 98,920.66 98,920.66 2.787 35,493.60 USD FOB
1800003880 04.07.2013 01.07.2013 1 701 12364 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 97,305.32 97,305.32 2.787 34,914.00 USD FOB
1800003881 04.07.2013 01.07.2013 1 701 12365 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 100,074.48 100,074.48 2.787 35,907.60 USD FOB
1800003882 04.07.2013 01.07.2013 1 701 12366 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 98,228.37 98,228.37 2.787 35,245.20 USD FOB
1800003887 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12367 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 91,623.18 91,623.18 2.787 32,875.20 USD FOB
1800003888 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12368 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,137.73 112,137.73 2.787 40,236.00 USD FOB
1800003889 04.07.2013 17.07.2013 1 701 12369 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,117.74 109,117.74 2.787 39,152.40 USD FOB
1800003870 04.07.2013 02.07.2013 1 701 12370 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 134,632.17 134,632.17 2.787 48,307.20 USD FOB
1800004216 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12371 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,531.53 78,531.53 2.787 28,177.80 USD FOB
1800004218 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12372 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 79,108.44 79,108.44 2.787 28,384.80 USD FOB
1800004219 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12373 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 77,723.86 77,723.86 2.787 27,888.00 USD FOB
1800004254 04.07.2013 12.07.2013 1 701 12374 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,993.06 78,993.06 2.787 28,343.40 USD FOB
1800004255 04.07.2013 12.07.2013 1 701 12375 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,993.06 78,993.06 2.787 28,343.40 USD FOB
1800004220 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12376 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,416.15 78,416.15 2.787 28,136.40 USD FOB
1800004215 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12377 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 79,108.44 79,108.44 2.787 28,384.80 USD FOB
1800004217 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12378 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,877.67 78,877.67 2.787 28,302.00 USD FOB
1800004009 04.07.2013 09.07.2013 1 701 12379 1 0 MACK MULTIPLES 58,851.07 58,851.07 4.272 13,776.00 GBP CFR
1800004045 04.07.2013 09.07.2013 1 701 12380 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 85,402.60 85,402.60 2.787 30,643.20 USD FOB
1800004061 04.07.2013 11.07.2013 1 701 12381 1 Mission Canada, LTD 104,331.90 104,331.90 2.787 37,435.20 USD FOB
1800004297 04.07.2013 16.07.2013 1 701 12382 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G 194,939.92 194,939.92 3.695 52,757.76 EUR CFR
1800003935 04.07.2013 10.07.2013 1 701 12383 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 24,387.00 24,387.00 3.695 6,600.00 EUR CFR
1800003936 04.07.2013 10.07.2013 1 701 12384 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 16,258.00 16,258.00 3.695 4,400.00 EUR CFR
1800003933 04.07.2013 10.07.2013 1 701 12385 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 136,567.20 136,567.20 3.695 36,960.00 EUR CFR
1800004076 04.07.2013 08.07.2013 1 701 12386 1  TAMBO SUR 109,773.91 109,773.91 2.787 39,387.84 USD CFR
1800004374 04.07.2013 24.07.2013 1 701 12388 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 164,851.05 164,851.05 2.787 59,150.00 USD FOB
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1800004134 04.07.2013 11.07.2013 1 701 12389 1 WM MORRISONS PLC C/O GLOBAL PACIFIC UK L 89,273.18 89,273.18 2.787 32,032.00 USD FOB
1800004138 04.07.2013 31.07.2013 1 701 12390 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 203,825.66 203,825.66 3.695 55,162.56 EUR CFR
1800004060 04.07.2013 11.07.2013 1 701 12391 1 Mission Canada, LTD 105,481.71 105,481.71 2.787 37,847.76 USD FOB
1800004044 04.07.2013 09.07.2013 1 701 12392 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 149,263.92 149,263.92 2.787 53,557.20 USD FOB
1800004226 04.07.2013 15.07.2013 1 701 12393 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,248.12 111,248.12 2.787 39,916.80 USD FOB
1800004316 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12394 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 186,572.16 186,572.16 3.711 50,275.44 EUR FOB
1800004298 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12395 1 0 OPENFRUT S.L.U. 325,147.73 325,147.73 3.711 87,617.28 EUR CIF
1800004318 09.07.2013 05.08.2013 1 701 12396 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 191,978.79 191,978.79 3.711 51,732.36 EUR FOB
1800004212 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12397 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,539.95 111,539.95 2.782 40,093.44 USD FOB
1800004209 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12398 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,031.36 112,031.36 2.782 40,270.08 USD FOB
1800004211 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12399 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,311.42 110,311.42 2.782 39,651.84 USD FOB
1800004213 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12400 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,277.07 112,277.07 2.782 40,358.40 USD FOB
1800004210 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12401 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,785.66 111,785.66 2.782 40,181.76 USD FOB
1800004552 09.07.2013 20.07.2013 1 701 12402 1 Mission Canada, LTD 104,144.73 104,144.73 2.782 37,435.20 USD FOB
1800004551 09.07.2013 20.07.2013 1 701 12403 1 Mission Canada, LTD 104,144.73 104,144.73 2.782 37,435.20 USD FOB
1800004214 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12404 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 91,132.76 91,132.76 2.782 32,758.00 USD FOB
1800004300 09.07.2013 30.07.2013 1 701 12405 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 57,841.72 57,841.72 3.711 15,586.56 EUR CFR
1800004296 09.07.2013 13.07.2013 1 701 12406 1 OGL Foodtrade GmbH 95,188.04 95,188.04 3.711 25,650.24 EUR CIF
1800004291 09.07.2013 31.07.2013 1 701 12407 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 70,207.37 70,207.37 3.711 18,918.72 EUR CFR
1800004293 09.07.2013 06.08.2013 1 701 12408 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 66,263.62 66,263.62 3.711 17,856.00 EUR CFR
1800004550 09.07.2013 20.07.2013 1 701 12409 1 Mission Canada, LTD 112,031.36 112,031.36 2.782 40,270.08 USD FOB
1800004295 09.07.2013 13.07.2013 1 701 12410 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 254,723.04 254,723.04 3.711 68,640.00 EUR CIF
1800004312 09.07.2013 06.08.2013 1 701 12411 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 67,599.58 67,599.58 3.711 18,216.00 EUR FOB
1800004549 09.07.2013 20.07.2013 1 701 12412 1 Mission Canada, LTD 112,277.07 112,277.07 2.782 40,358.40 USD FOB
1800004290 09.07.2013 31.07.2013 1 701 12413 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 76,871.14 76,871.14 3.711 20,714.40 EUR CFR
1800004227 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12414 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,591.48 108,591.48 2.782 39,033.60 USD FOB
1800004230 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12415 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 113,612.43 113,612.43 2.782 40,838.40 USD FOB
1800004265 09.07.2013 02.08.2013 1 701 12416 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 133,162.10 133,162.10 2.782 47,865.60 USD CFR
1800004231 09.07.2013 15.07.2013 1 701 12417 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 113,612.43 113,612.43 2.782 40,838.40 USD FOB
1800004018 10.07.2013 17.07.2013 1 701 12418 1 Mission Canada, LTD 128,399.04 128,399.04 2.772 46,320.00 USD FOB
1800004120 10.07.2013 12.07.2013 1 701 12419 1 0 PRODUCTORES EXPORTADORES URUGUAYOS S.R.L9,646.56 9,646.56 2.772 3,480.00 USD CFR
1800004121 10.07.2013 13.07.2013 1 701 12420 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 53,730.00 53,730.00 3.582 15,000.00 EUR CFR
1800004113 10.07.2013 13.07.2013 1 701 12421 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 28,274.40 28,274.40 2.772 10,200.00 USD FOB
1800004116 10.07.2013 13.07.2013 1 701 12422 1 0 HERMANOS MORA TAMAYO, S.L. 13,693.68 13,693.68 2.772 4,940.00 USD FOB
1800004115 10.07.2013 14.07.2013 1 701 12423 1 0 GOURMET TRADING COMPANY 23,562.00 23,562.00 2.772 8,500.00 USD FOB
1800004140 10.07.2013 02.08.2013 1 701 12425 1 Wing Kee Produce Ltd 19,958.40 19,958.40 2.772 7,200.00 USD CFR
1800004119 10.07.2013 14.07.2013 1 701 12426 1 PORT INTERNATIONAL FRUIT GMBH 122,934.24 122,934.24 3.582 34,320.00 EUR CFR
1800004380 10.07.2013 19.07.2013 1 701 12427 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 165,183.48 165,183.48 2.772 59,590.00 USD FOB
1800004376 10.07.2013 15.07.2013 1 701 12428 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 246,728.16 246,728.16 3.582 68,880.00 EUR FOB
1800004139 10.07.2013 02.08.2013 1 701 12429 1 Wing Kee Produce Ltd 526.68 526.68 2.772 190 USD CFR
1800004118 10.07.2013 11.07.2013 1 701 12430 1 0 FR95391998788COMMERCIAL FRUITS 26,950.97 26,950.97 3.582 7,524.00 EUR CFR
1800004122 10.07.2013 15.07.2013 1 701 12431 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 94,564.80 94,564.80 3.582 26,400.00 EUR CFR
1800004123 10.07.2013 15.07.2013 1 701 12432 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 47,282.40 47,282.40 3.582 13,200.00 EUR CFR
1800004117 10.07.2013 15.07.2013 1 701 12433 1 0 HERMANOS MORA TAMAYO, S.L. 5,987.52 5,987.52 2.772 2,160.00 USD FOB
1800004112 10.07.2013 15.07.2013 1 701 12434 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 158,004.00 158,004.00 2.772 57,000.00 USD FOB
1800004111 10.07.2013 16.07.2013 1 701 12435 1 0 GOURMET TRADING COMPANY 63,201.60 63,201.60 2.772 22,800.00 USD FOB
1800004129 10.07.2013 13.07.2013 1 701 12436 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 25,790.40 25,790.40 3.582 7,200.00 EUR CFR
1800004128 10.07.2013 23.07.2013 1 701 12437 1 FRUTA INTERNACIONAL  S. A 11,975.04 11,975.04 2.772 4,320.00 USD CIF
1800004124 10.07.2013 18.07.2013 1 701 12438 1 0 Fuji Corporation 10,672.20 10,672.20 2.772 3,850.00 USD CFR
1800004310 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12440 1 0 AZ FRANCE SA 144,740.69 144,740.69 3.69 39,225.12 EUR FOB
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1800004299 11.07.2013 30.07.2013 1 701 12441 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 67,284.35 67,284.35 3.69 18,234.24 EUR CFR
1800004547 11.07.2013 20.07.2013 1 701 12442 1 Mission Canada, LTD 112,317.43 112,317.43 2.783 40,358.40 USD FOB
1800004238 11.07.2013 13.07.2013 1 701 12443 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,630.51 108,630.51 2.783 39,033.60 USD FOB
1800004239 11.07.2013 13.07.2013 1 701 12444 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,859.48 109,859.48 2.783 39,475.20 USD FOB
1800004240 11.07.2013 13.07.2013 1 701 12445 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,842.66 110,842.66 2.783 39,828.48 USD FOB
1800004546 11.07.2013 20.07.2013 1 701 12446 1 Mission Canada, LTD 104,182.16 104,182.16 2.783 37,435.20 USD FOB
1800004545 11.07.2013 20.07.2013 1 701 12447 1 Mission Canada, LTD 104,182.16 104,182.16 2.783 37,435.20 USD FOB
1800004548 11.07.2013 20.07.2013 1 701 12448 1 Mission Canada, LTD 98,451.41 98,451.41 2.783 35,376.00 USD FOB
1800004242 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12450 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 118,863.04 118,863.04 2.783 42,710.40 USD FOB
1800004114 11.07.2013 15.07.2013 1 701 12451 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 50,761.92 50,761.92 2.783 18,240.00 USD FOB
1800004125 11.07.2013 02.08.2013 1 701 12452 1 Wing Kee Produce Ltd 20,037.60 20,037.60 2.783 7,200.00 USD CFR
1800004130 11.07.2013 15.07.2013 1 701 12453 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 5,009.40 5,009.40 2.783 1,800.00 USD FOB
1800004843 11.07.2013 19.07.2103 1 701 12454 1 AGRICOLA GLORIA DUE SRL 205,809.31 205,809.31 3.69 55,774.88 EUR CFR
1800004375 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12455 1  TAMBO SUR 109,616.36 109,616.36 2.783 39,387.84 USD CFR
1800004384 11.07.2013 19.07.2013 1 701 12456 1 WM MORRISONS PLC C/O GLOBAL PACIFIC UK L 89,145.06 89,145.06 2.783 32,032.00 USD FOB
1800004383 11.07.2013 20.07.2013 1 701 12458 1 WM MORRISONS PLC C/O GLOBAL PACIFIC UK L 89,145.06 89,145.06 2.783 32,032.00 USD FOB
1800004243 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12459 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 113,653.27 113,653.27 2.783 40,838.40 USD FOB
1800004241 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12461 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,401.54 107,401.54 2.783 38,592.00 USD FOB
1800004258 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12463 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 91,165.51 91,165.51 2.783 32,758.00 USD FOB
1800004246 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12464 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 72,135.36 72,135.36 2.783 25,920.00 USD FOB
1800004247 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12465 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 72,135.36 72,135.36 2.783 25,920.00 USD FOB
1800004259 11.07.2013 15.07.2013 1 701 12466 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,351.07 110,351.07 2.783 39,651.84 USD FOB
1800004260 11.07.2013 15.07.2013 1 701 12467 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,842.66 110,842.66 2.783 39,828.48 USD FOB
1800004261 11.07.2013 15.07.2013 1 701 12468 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,105.28 110,105.28 2.783 39,563.52 USD FOB
1800004221 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12469 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 118,863.04 118,863.04 2.783 42,710.40 USD FOB
1800004222 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12470 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,842.66 110,842.66 2.783 39,828.48 USD FOB
1800004223 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12471 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,596.87 110,596.87 2.783 39,740.16 USD FOB
1800004224 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12472 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,580.04 111,580.04 2.783 40,093.44 USD FOB
1800004225 11.07.2013 16.07.2013 1 701 12473 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 91,165.51 91,165.51 2.783 32,758.00 USD FOB
1800004266 12.07.2013 02.08.2013 1 701 12474 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 119,070.65 119,070.65 2.777 42,877.44 USD CFR
1800004313 12.07.2013 16.07.2013 1 701 12475 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 75,737.51 75,737.51 3.757 20,159.04 EUR FOB
1800004314 12.07.2013 16.07.2013 1 701 12476 1 COMEXA 148,281.28 148,281.28 3.757 39,468.00 EUR FOB
1800004292 12.07.2013 30.07.2013 1 701 12477 1 0 MACK MULTIPLES 138,419.06 138,419.06 4.258 32,508.00 GBP CFR
1800004208 12.07.2013 30.07.2013 1 701 12478 1 0 GOURMET TRADING COMPANY 129,730.33 129,730.33 2.777 46,716.00 USD FOB
1800004207 12.07.2013 07.08.2013 1 701 12479 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 124,431.84 124,431.84 3.757 33,120.00 EUR CFR
1800004382 12.07.2013 20.07.2013 1 701 12480 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 145,797.34 145,797.34 3.757 38,806.85 EUR FOB
1800004388 12.07.2013 30.08.2013 1 701 12481 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 146,256.25 146,256.25 3.757 38,929.00 EUR CFR
1800004662 12.07.2013 22.07.2013 1 701 12482 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 67,447.78 67,447.78 2.777 24,288.00 USD FOB
1800004126 12.07.2013 24.07.2013 1 701 12483 1 CAXIENSE FRUTTI'N' BOX COM E IMP LTDA. 29,158.50 29,158.50 2.777 10,500.00 USD FOB
1800004294 12.07.2013 09.08.2013 1 701 12485 1 Worldwide Fruit 123,799.99 123,799.99 2.777 44,580.48 USD CIF
1800004661 12.07.2013 22.07.2013 1 701 12486 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 102,264.69 102,264.69 2.777 36,825.60 USD FOB
1800004469 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12488 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,385.78 109,385.78 2.771 39,475.20 USD FOB
1800004523 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12489 1 COMEXA 75,099.71 75,099.71 3.692 20,341.20 EUR FOB
1800004532 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12490 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 126,709.44 126,709.44 3.692 34,320.00 EUR CIF
1800004533 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12491 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 126,709.44 126,709.44 3.692 34,320.00 EUR CIF
1800004535 15.07.2013 22.07.2013 1 701 12492 1 0 OPENFRUT S.L.U. 93,202.32 93,202.32 3.692 25,244.40 EUR CIF
1800004513 15.07.2013 07.08.2013 1 701 12493 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 152,398.67 152,398.67 3.692 41,278.08 EUR CFR
1800004529 15.07.2013 22.07.2013 1 701 12494 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 40,338.79 40,338.79 3.692 10,926.00 EUR FOB
1800004472 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12495 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,427.90 107,427.90 2.771 38,768.64 USD FOB
1800004471 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12496 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,385.78 109,385.78 2.771 39,475.20 USD FOB
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1800004470 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12497 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,364.72 110,364.72 2.771 39,828.48 USD FOB
1800004473 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12498 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,875.25 109,875.25 2.771 39,651.84 USD FOB
1800004474 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12499 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,406.84 108,406.84 2.771 39,121.92 USD FOB
1800004475 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12500 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,854.19 110,854.19 2.771 40,005.12 USD FOB
1800004493 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12501 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,975.89 107,975.89 2.771 38,966.40 USD FOB
1800004494 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12502 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,310.12 78,310.12 2.771 28,260.60 USD FOB
1800004495 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12503 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,875.25 109,875.25 2.771 39,651.84 USD FOB
1800004497 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12504 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,406.84 108,406.84 2.771 39,121.92 USD FOB
1800004496 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12505 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,917.37 107,917.37 2.771 38,945.28 USD FOB
1800004498 15.07.2013 19.07.2013 1 701 12506 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,917.37 107,917.37 2.771 38,945.28 USD FOB
1800004566 16.07.2013 23.07.2013 1 701 12507 1 Mission Canada, LTD 98,835.03 98,835.03 2.767 35,719.20 USD FOB
1800004567 16.07.2013 23.07.2013 1 701 12508 1 Mission Canada, LTD 98,835.03 98,835.03 2.767 35,719.20 USD FOB
1800004565 16.07.2013 23.07.2013 1 701 12509 1 Mission Canada, LTD 101,896.44 101,896.44 2.767 36,825.60 USD FOB
1800004501 16.07.2013 26.07.2013 1 701 12510 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,716.64 109,716.64 2.767 39,651.84 USD FOB
1800004503 16.07.2013 26.07.2013 1 701 12511 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,820.03 107,820.03 2.767 38,966.40 USD FOB
1800004499 16.07.2013 26.07.2013 1 701 12512 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,739.12 108,739.12 2.767 39,298.56 USD FOB
1800004500 16.07.2013 26.07.2013 1 701 12513 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 77,395.20 77,395.20 2.767 27,970.80 USD FOB
1800004502 16.07.2013 26.07.2013 1 701 12514 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,884.40 78,884.40 2.767 28,509.00 USD FOB
1800004536 16.07.2013 19.07.2013 1 701 12515 1 OGL Foodtrade GmbH 102,387.55 102,387.55 3.727 27,471.84 EUR CIF
1800004527 16.07.2013 13.08.2013 1 701 12516 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 72,417.10 72,417.10 3.727 19,430.40 EUR FOB
1800004492 16.07.2013 23.07.2013 1 701 12517 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 86,501.95 86,501.95 2.767 31,262.00 USD FOB
1800004489 16.07.2013 23.07.2013 1 701 12518 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 86,501.95 86,501.95 2.767 31,262.00 USD FOB
1800004512 16.07.2013 07.08.2013 1 701 12519 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 83,830.67 83,830.67 3.727 22,492.80 EUR CFR
1800004072 16.07.2013 30.07.2013 1 701 12520 1 SIPLEC 92,771.98 92,771.98 2.767 33,528.00 USD CIF
1800004507 16.07.2013 23.07.2013 1 701 12521 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G 104,876.89 104,876.89 3.727 28,139.76 EUR CFR
1800004525 16.07.2013 21.07.2013 1 701 12522 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 67,891.03 67,891.03 3.727 18,216.00 EUR FOB
1800004524 16.07.2013 21.07.2013 1 701 12523 1 0 AZ FRANCE SA 72,417.10 72,417.10 3.727 19,430.40 EUR FOB
1800004483 16.07.2013 22.07.2013 1 701 12524 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 78,655.30 78,655.30 2.767 28,426.20 USD FOB
1800004484 16.07.2013 22.07.2013 1 701 12525 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,820.03 107,820.03 2.767 38,966.40 USD FOB
1800004482 16.07.2013 22.07.2013 1 701 12526 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,671.69 111,671.69 2.767 40,358.40 USD FOB
1800004485 16.07.2013 22.07.2013 1 701 12527 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 118,179.68 118,179.68 2.767 42,710.40 USD FOB
1800004486 16.07.2013 22.07.2013 1 701 12528 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,671.69 111,671.69 2.767 40,358.40 USD FOB
1800004487 16.07.2013 22.07.2013 1 701 12529 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,671.69 111,671.69 2.767 40,358.40 USD FOB
1800004191 16.07.2013 19.07.2013 1 701 12530 1 0 GOURMET TRADING COMPANY 70,503.16 70,503.16 2.767 25,480.00 USD FOB
1800004190 16.07.2013 18.07.2013 1 701 12531 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 60,431.28 60,431.28 2.767 21,840.00 USD FOB
1800004429 17.07.2013 18.07.2013 1 701 12532 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 8,301.00 8,301.00 2.767 3,000.00 USD FOB
1800004490 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12533 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 94,332.56 94,332.56 2.767 34,092.00 USD FOB
1800004491 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12534 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 94,332.56 94,332.56 2.767 34,092.00 USD FOB
1800004488 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12535 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 94,332.56 94,332.56 2.767 34,092.00 USD FOB
1800004479 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12536 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 101,896.44 101,896.44 2.767 36,825.60 USD FOB
1800004478 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12537 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,272.83 107,272.83 2.767 38,768.64 USD FOB
1800004477 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12538 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,227.88 109,227.88 2.767 39,475.20 USD FOB
1800004476 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12539 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 118,179.68 118,179.68 2.767 42,710.40 USD FOB
1800004480 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12540 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,671.69 111,671.69 2.767 40,358.40 USD FOB
1800004481 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12541 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,250.35 108,250.35 2.767 39,121.92 USD FOB
1800004562 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12542 1 Mission Canada, LTD 110,694.17 110,694.17 2.767 40,005.12 USD FOB
1800004561 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12543 1 Mission Canada, LTD 98,835.03 98,835.03 2.767 35,719.20 USD FOB
1800004563 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12544 1 Mission Canada, LTD 98,835.03 98,835.03 2.767 35,719.20 USD FOB
1800004564 17.07.2013 23.07.2013 1 701 12545 1 Mission Canada, LTD 111,671.69 111,671.69 2.767 40,358.40 USD FOB
1800004526 17.07.2013 21.07.2013 1 701 12546 1 COMEXA 77,169.47 77,169.47 3.727 20,705.52 EUR FOB
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1800004530 17.07.2013 22.07.2013 1 701 12547 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 41,627.09 41,627.09 3.727 11,169.06 EUR FOB
1800004193 17.07.2013 22.07.2013 1 701 12548 1 0 Berrygood Com. Imp. E Distribucao De Fru 49,806.00 49,806.00 2.767 18,000.00 USD CFR
1800004194 17.07.2013 20.07.2013 1 701 12549 1 0 HERMANOS MORA TAMAYO, S.L. 22,711.54 22,711.54 2.767 8,208.00 USD FOB
1800004192 17.07.2013 19.07.2013 1 701 12550 1 0 GOURMET TRADING COMPANY 23,519.50 23,519.50 2.767 8,500.00 USD FOB
1800004204 17.07.2013 22.07.2013 1 701 12551 1 0 HERMANOS MORA TAMAYO, S.L. 5,976.72 5,976.72 2.767 2,160.00 USD FOB
1800004514 17.07.2013 21.07.2013 1 701 12552 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 82,069.22 82,069.22 2.767 29,660.00 USD FOB
1800004195 17.07.2013 20.07.2013 1 701 12553 1 Fruits Et Légumes Gaétan Bono Inc 137,519.90 137,519.90 2.767 49,700.00 USD CFR
1800004422 17.07.2013 16.08.2013 1 701 12554 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 325,590.72 325,590.72 3.727 87,360.00 EUR CFR
1800004198 17.07.2013 22.07.2013 1 701 12555 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 67,086.00 67,086.00 3.727 18,000.00 EUR CFR
1800004196 17.07.2013 22.07.2013 1 701 12556 1 Fruits Et Légumes Gaétan Bono Inc 117,874.20 117,874.20 2.767 42,600.00 USD CFR
1800004202 17.07.2013 24.07.2013 1 701 12557 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 254,926.80 254,926.80 3.727 68,400.00 EUR CFR
1800004515 17.07.2013 26.07.2013 1 701 12558 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 162,647.03 162,647.03 2.767 58,781.00 USD FOB
1800004518 17.07.2013 24.07.2013 1 701 12559 1 AGRICOLA GLORIA DUE SRL 116,805.67 116,805.67 3.727 31,340.40 EUR CFR
1800004516 17.07.2013 24.07.2013 1 701 12560 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 68,707.99 68,707.99 3.727 18,435.20 EUR FOB
1800004517 17.07.2013 24.07.2013 1 701 12561 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 75,500.08 75,500.08 3.727 20,257.60 EUR FOB
1800004519 17.07.2013 16.08.2013 1 701 12562 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 90,732.14 90,732.14 3.727 24,344.55 EUR CFR
1800004137 17.07.2013 11.07.2013 1 701 12564 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 137,415.98 137,415.98 3.727 36,870.40 EUR FOB
1800004509 18.07.2013 05.08.2013 1 701 12565 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 63,080.30 63,080.30 3.702 17,039.52 EUR CFR
1800004508 18.07.2013 05.08.2013 1 701 12566 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 80,285.05 80,285.05 3.702 21,686.94 EUR CFR
1800004511 18.07.2013 22.07.2013 1 701 12567 1 0 MACK MULTIPLES 144,530.23 144,530.23 4.367 33,096.00 GBP CFR
1800004534 18.07.2013 22.07.2013 1 701 12570 1 0 OPENFRUT S.L.U. 94,353.91 94,353.91 3.702 25,487.28 EUR CIF
1800004510 18.07.2013 21.08.2013 1 701 12571 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 67,835.45 67,835.45 3.702 18,324.00 EUR CFR
1800004189 19.07.2013 03.08.2013 1 701 12573 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 103,546.84 103,546.84 3.728 27,775.44 EUR CFR
1800004775 18.07.2013 26.07.2013 1 701 12574 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 106,116.14 106,116.14 2.756 38,503.68 USD FOB
1800004528 18.07.2013 22.07.2013 1 701 12575 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 89,668.73 89,668.73 3.702 24,221.70 EUR FOB
1800004521 19.07.2013 23.07.2013 1 701 12576 1 0 AZ FRANCE SA 79,812.23 79,812.23 3.728 21,408.86 EUR FOB
1800004522 19.07.2013 23.07.2013 1 701 12577 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 81,264.73 81,264.73 3.728 21,798.48 EUR FOB
1800004568 19.07.2013 23.07.2013 1 701 12578 1 Mission Canada, LTD 110,323.61 110,323.61 2.767 39,871.20 USD FOB
1800004531 19.07.2013 22.07.2013 1 701 12579 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 101,393.70 101,393.70 3.728 27,197.88 EUR FOB
1800004420 19.07.2013 16.08.2013 1 701 12580 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 188,964.86 188,964.86 3.728 50,688.00 EUR CFR
1800004423 19.07.2013 16.08.2013 1 701 12581 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 223,993.15 223,993.15 3.728 60,084.00 EUR CFR
1800004197 19.07.2013 21.07.2013 1 701 12582 1 Fruits Et Légumes Gaétan Bono Inc 34,532.16 34,532.16 2.767 12,480.00 USD FOB
1800004178 19.07.2013 22.07.2013 1 701 12583 1 CAXIENSE FRUTTI'N' BOX COM E IMP LTDA. 29,053.50 29,053.50 2.767 10,500.00 USD CFR
1800004419 19.07.2013 25.07.2013 1 701 12584 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 60,393.60 60,393.60 3.728 16,200.00 EUR CFR
1800004199 19.07.2013 24.07.2013 1 701 12586 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 18,789.12 18,789.12 3.728 5,040.00 EUR FOB
1800004201 19.07.2013 25.07.2013 1 701 12587 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 29,525.76 29,525.76 3.728 7,920.00 EUR CFR
1800004200 19.07.2013 23.07.2013 1 701 12588 1 0 440429389 SPECIAL FRUIT NV 13,281.60 13,281.60 2.767 4,800.00 USD FCA
1800004753 22.07.2013 28.07.2013 1 701 12589 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 85,770.10 85,770.10 3.787 22,648.56 EUR FOB
1800004203 19.07.2013 24.07.2013 1 701 12590 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 13,420.80 13,420.80 3.728 3,600.00 EUR CFR
1800004784 22.07.2013 26.07.2013 1 701 12592 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 102,214.64 102,214.64 2.769 36,913.92 USD FOB
1800004770 22.07.2013 26.07.2013 1 701 12593 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 105,883.02 105,883.02 2.769 38,238.72 USD FOB
1800004771 22.07.2013 26.07.2013 1 701 12594 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,817.71 108,817.71 2.769 39,298.56 USD FOB
1800004773 22.07.2013 26.07.2013 1 701 12595 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 105,883.02 105,883.02 2.769 38,238.72 USD FOB
1800004745 22.07.2013 30.07.2013 1 701 12596 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,551.39 109,551.39 2.769 39,563.52 USD FOB
1800004744 22.07.2013 30.07.2013 1 701 12597 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 105,883.02 105,883.02 2.769 38,238.72 USD FOB
1800004746 22.07.2013 30.07.2013 1 701 12598 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,018.74 111,018.74 2.769 40,093.44 USD FOB
1800004747 22.07.2013 30.07.2013 1 701 12599 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 108,084.04 108,084.04 2.769 39,033.60 USD FOB
1800004765 22.07.2013 14.08.2013 1 701 12600 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 148,853.34 148,853.34 3.787 39,306.40 EUR CFR
1800004781 22.07.2013 14.08.2013 1 701 12601 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 78,181.86 78,181.86 3.787 20,644.80 EUR FOB
1800004763 23.07.2013 11.08.2013 1 701 12604 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 88,024.83 88,024.83 3.713 23,707.20 EUR CFR
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1800004748 24.07.2013 30.07.2013 1 701 12605 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 118,734.91 118,734.91 2.78 42,710.40 USD FOB
1800004777 24.07.2013 29.07.2013 1 701 12606 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 103,122.43 103,122.43 2.78 37,094.40 USD FOB
1800004749 24.07.2013 30.07.2013 1 701 12607 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 103,122.43 103,122.43 2.78 37,094.40 USD FOB
1800004755 24.07.2013 28.07.2013 1 701 12608 1 0 BAKKER CENTRALE INKOOP BV 254,791.68 254,791.68 3.712 68,640.00 EUR CIF
1800004750 24.07.2013 31.07.2013 1 701 12609 1 COMEXA 158,451.03 158,451.03 3.712 42,686.16 EUR FOB
1800004826 24.07.2013 30.07.2013 1 701 12610 1 Mission Canada, LTD 94,528.90 94,528.90 2.78 34,003.20 USD FOB
1800004778 24.07.2013 27.07.2013 1 701 12611 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 59,031.49 59,031.49 3.712 15,902.88 EUR FOB
1800004761 24.07.2013 31.07.2013 1 701 12612 1 0 OPENFRUT S.L.U. 196,602.52 196,602.52 3.712 52,964.04 EUR CIF
1800004780 24.07.2013 25.07.2013 1 701 12613 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 107,791.58 107,791.58 3.712 29,038.68 EUR FOB
1800004205 23.07.2013 26.07.2013 1 701 12614 1 Fresh Garden S.A. 6,373.30 6,373.30 2.771 2,300.00 USD FCA
1800004809 24.07.2013 28.07.2013 1 701 12615 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 82,287.44 82,287.44 2.78 29,599.80 USD FOB
1800004776 23.07.2013 28.07.2013 1 701 12616 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 89,946.66 89,946.66 2.771 32,460.00 USD FOB
1800004808 23.07.2013 28.07.2013 1 701 12617 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 89,946.66 89,946.66 2.771 32,460.00 USD FOB
1800004832 24.07.2013 30.07.2013 1 701 12618 1 Mission Canada, LTD 101,590.54 101,590.54 2.78 36,543.36 USD FOB
1800004767 23.07.2013 26.07.2013 1 701 12619 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 109,630.51 109,630.51 2.771 39,563.52 USD FOB
1800004766 23.07.2013 26.07.2013 1 701 12620 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 102,288.47 102,288.47 2.771 36,913.92 USD FOB
1800004768 23.07.2013 26.07.2013 1 701 12621 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 107,457.16 107,457.16 2.771 38,779.20 USD FOB
1800004764 23.07.2013 14.08.2013 1 701 12622 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 70,847.31 70,847.31 3.713 19,080.88 EUR CFR
1800004828 23.07.2013 30.07.2013 1 701 12623 1 Mission Canada, LTD 102,043.74 102,043.74 2.771 36,825.60 USD FOB
1800004804 23.07.2013 30.07.2013 1 701 12624 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 70,009.36 70,009.36 3.713 18,855.20 EUR FOB
1800004800 26.07.2013 30.07.2013 1 701 12625 1 0 THE OPPENHEIMER GROUP 85,117.87 85,117.87 2.786 30,552.00 USD FOB
1800004802 23.07.2013 30.07.2013 1 701 12626 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 73,440.17 73,440.17 3.713 19,779.20 EUR FOB
1800004814 23.07.2013 22.08.2013 1 701 12627 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 90,636.63 90,636.63 3.713 24,410.62 EUR CFR
1800004424 23.07.2013 28.07.2013 1 701 12628 1 0 Berrygood Com. Imp. E Distribucao De Fru 49,878.00 49,878.00 2.771 18,000.00 USD CFR
1800004439 23.07.2013 29.07.2013 1 701 12629 1 Fruits Et Légumes Gaétan Bono Inc 86,455.20 86,455.20 2.771 31,200.00 USD FOB
1800004425 23.07.2013 29.07.2013 1 701 12630 1 0 HERMANOS MORA TAMAYO, S.L. 5,985.36 5,985.36 2.771 2,160.00 USD FOB
1800004834 23.07.2013 29.07.2013 1 701 12632 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 62,378.40 62,378.40 3.713 16,800.00 EUR CFR
1800004427 23.07.2013 31.07.2013 1 701 12633 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 196,046.40 196,046.40 3.713 52,800.00 EUR CFR
1800004686 23.07.2013 13.08.2013 1 701 12634 1 0 GOURMET TRADING COMPANY 150,742.40 150,742.40 2.771 54,400.00 USD FOB
1800004319 23.07.2013 22.07.2013 1 701 12635 1 FRUTA INTERNACIONAL  S. A 11,211.47 11,211.47 2.771 4,046.00 USD CIF
1800004756 24.07.2013 20.08.2013 1 701 12636 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 143,069.54 143,069.54 3.712 38,542.44 EUR CFR
1800004751 24.07.2013 31.07.2013 1 701 12637 1 0 AZ FRANCE SA 160,479.56 160,479.56 3.712 43,232.64 EUR FOB
1800004759 24.07.2013 31.07.2013 1 701 12638 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 78,887.42 78,887.42 3.712 21,252.00 EUR FOB
1800004757 24.07.2013 20.08.2013 1 701 12639 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 153,752.82 153,752.82 3.712 41,420.48 EUR CFR
1800004733 24.07.2013 31.07.2013 1 701 12640 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,196.35 112,196.35 2.78 40,358.40 USD FOB
1800004734 24.07.2013 31.07.2013 1 701 12641 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,196.35 112,196.35 2.78 40,358.40 USD FOB
1800004729 24.07.2013 31.07.2013 1 701 12642 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 111,459.76 111,459.76 2.78 40,093.44 USD FOB
1800004437 24.07.2013 27.07.2013 1 701 12644 1 ONSEM CO LTD 7,005.60 7,005.60 2.78 2,520.00 USD FOB
1800004760 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12645 1 WING KEE PRODUCE LTD. 139,645.44 139,645.44 2.784 50,160.00 USD CIF
1800004428 25.07.2013 28.07.2013 1 701 12646 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 44,432.64 44,432.64 2.784 15,960.00 USD FOB
1800004815 25.07.2013 16.08.2013 1 701 12647 1 SIPLEC 95,546.88 95,546.88 2.784 34,320.00 USD FOB
1800004741 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12651 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,357.79 112,357.79 2.784 40,358.40 USD FOB
1800004735 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12652 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 110,636.61 110,636.61 2.784 39,740.16 USD FOB
1800004727 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12653 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,357.79 112,357.79 2.784 40,358.40 USD FOB
1800004830 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12654 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G 108,089.96 108,089.96 3.776 28,625.52 EUR CFR
1800004737 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12655 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,357.79 112,357.79 2.784 40,358.40 USD FOB
1800004742 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12656 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,357.79 112,357.79 2.784 40,358.40 USD FOB
1800004448 25.07.2013 27.07.2013 1 701 12657 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 18,040.33 18,040.33 3.776 4,777.63 EUR CFR
1800004569 25.07.2013 28.07.2013 1 701 12658 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA 12,528.00 12,528.00 2.784 4,500.00 USD FOB
1800004758 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12659 1 0 MACK MULTIPLES 142,552.37 142,552.37 4.361 32,688.00 GBP CFR
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1800004762 25.07.2013 30.07.2013 1 701 12660 1 OGL Foodtrade GmbH 108,319.24 108,319.24 3.776 28,686.24 EUR CIF
1800004754 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12661 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 82,540.34 82,540.34 3.776 21,859.20 EUR FOB
1800004663 25.07.2013 22.07.2013 1 701 12662 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 67,617.79 67,617.79 2.784 24,288.00 USD FOB
1800004731 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12663 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 103,651.66 103,651.66 2.784 37,231.20 USD FOB
1800004639 25.07.2013 06.07.2013 1 701 12664 1 ORIGIN FRUIT DIRECT BV 152,755.81 152,755.81 3.776 40,454.40 EUR FOB
1800004728 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12665 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,357.79 112,357.79 2.784 40,358.40 USD FOB
1800004732 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12666 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 114,215.27 114,215.27 2.784 41,025.60 USD FOB
1800004726 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12667 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 87,033.41 87,033.41 2.784 31,262.00 USD FOB
1800004743 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12668 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 94,945.54 94,945.54 2.784 34,104.00 USD FOB
1800004730 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12669 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 89,669.08 89,669.08 2.784 32,208.72 USD FOB
1800004738 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12670 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 79,599.57 79,599.57 2.784 28,591.80 USD FOB
1800004739 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12671 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 112,357.79 112,357.79 2.784 40,358.40 USD FOB
1800004736 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12672 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 106,422.30 106,422.30 2.784 38,226.40 USD FOB
1800004740 25.07.2013 31.07.2013 1 701 12673 1 0 99999999991 MISSION PRODUCE INC 87,033.41 87,033.41 2.784 31,262.00 USD FOB
1800004769 26.07.2013 30.07.2013 1 701 12674 1 0 AZ FRANCE SA 78,392.68 78,392.68 3.764 20,826.96 EUR FOB
1800004386 26.07.2013 07.08.2013 1 701 12676 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 193,619.33 193,619.33 3.764 51,439.78 EUR CFR
1800004438 26.07.2013 27.07.2013 1 701 12677 1 Fruits Et Légumes Gaétan Bono Inc 115,897.60 115,897.60 2.786 41,600.00 USD CFR
1800004598 26.07.2013 07.08.2013 1 701 12678 1 SIPLEC 102,970.56 102,970.56 2.786 36,960.00 USD FOB
1800003905 01.07.2013 03.07.2013 1 702 2059 1 0 GENERAL MILLS INTERNATIONAL 151,044.54 151,044.54 2.783 54,274.00 USD CFR
1800003906 01.07.2013 02.07.2013 1 702 2060 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 69,298.51 69,298.51 2.783 24,900.65 USD FOB
1800003907 01.07.2013 02.07.2013 1 702 2061 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 64,148.01 64,148.01 2.783 23,049.95 USD FOB
1800003908 01.07.2013 02.07.2013 1 702 2063 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 69,298.51 69,298.51 2.783 24,900.65 USD FOB
1800004066 01.07.2013 09.07.2013 1 702 2064 1 Salud Foodgroup Europe BV 191,842.65 191,842.65 2.783 68,933.76 USD CFR
1800003909 01.07.2013 04.08.2013 1 702 2066 1 0 ASC CO LTD 205,385.40 205,385.40 2.783 73,800.00 USD FOB
1800003910 01.07.2013 04.08.2013 1 702 2067 1 0 ASC CO LTD 207,389.16 207,389.16 2.783 74,520.00 USD FOB
1800004067 02.07.2013 09.07.2013 1 702 2068 1 Salud Foodgroup Europe BV 178,874.14 178,874.14 2.782 64,296.96 USD CFR
1800003911 02.07.2013 06.07.2013 1 702 2069 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 69,273.61 69,273.61 2.782 24,900.65 USD FOB
1800003912 02.07.2013 08.07.2013 1 702 2070 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 66,310.39 66,310.39 2.782 23,835.51 USD FOB
1800004068 03.07.2013 11.07.2013 1 702 2071 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 107,151.01 107,151.01 2.789 38,419.15 USD FOB
1800004069 04.07.2013 11.07.2013 1 702 2072 1 0 ASC CO LTD 207,687.24 207,687.24 2.787 74,520.00 USD FOB
1800004070 05.07.2013 11.07.2013 1 702 2073 1 0 ASC CO LTD 205,459.20 205,459.20 2.784 73,800.00 USD FOB
1800004071 05.07.2013 30.07.2013 1 702 2074 1 0 CROP´S NV 167,161.38 167,161.38 2.784 60,043.60 USD CFR
1800004106 09.07.2013 13.07.2013 1 702 2078 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 81,239.63 81,239.63 2.782 29,201.88 USD FOB
1800004102 09.07.2013 13.07.2013 1 702 2079 1 0 SUPERIOR FOODS INTERNATIONAL 64,124.96 64,124.96 2.782 23,049.95 USD FOB
1800004172 12.07.2013 18.07.2013 1 702 2080 1 0 ASC CO LTD 206,942.04 206,942.04 2.777 74,520.00 USD FOB
1800004173 12.07.2013 18.07.2013 1 702 2083 1 0 ASC CO LTD 204,942.60 204,942.60 2.777 73,800.00 USD FOB
1800004174 12.07.2013 20.07.2013 1 702 2086 1 Salud Foodgroup Europe BV 187,475.49 187,475.49 2.777 67,510.08 USD CFR
1800004586 19.07.2013 26.07.2013 1 702 2095 1 0 FOODIMPEX INT AB 242,887.26 242,887.26 2.767 87,780.00 USD FOB
1800004839 25.07.2013 27.07.2013 1 702 2098 1 Salud Foodgroup Europe BV 174,000.56 174,000.56 2.784 62,500.20 USD CFR
1600000896 09.07.2013 18.07.2013 7 700 599 1 0 HENRY LAMOTTE FOOD GMBH -467.43 -467.43 2.748 170.1 USD CFR
1600000930 22.07.2013 23.07.2013 7 700 600 1 0 813230948 EDEKA AG -1,670.54 -1,670.54 2.578 648 USD CFR
1600000883 03.07.2013 10.07.2013 7 701 4990 1 0 REYES GUTIERREZ SL EORI: ES B-29.607.751 -40,773.06 -40,773.06 3.508 11,622.88 EUR FOB
1600000884 03.07.2013 09.07.2013 7 701 4991 1 0 MC GARLET SRL -113,554.93 -113,554.93 3.422 33,183.79 EUR CFR
1600000885 03.07.2013 17.05.2013 7 701 4992 1 0 MC GARLET SRL -56,263.02 -56,263.02 3.508 16,038.49 EUR CFR
1600000886 03.07.2013 17.05.2013 7 701 4993 1 0 MC GARLET SRL -27,823.62 -27,823.62 3.496 7,958.70 EUR CFR
1600000887 03.07.2013 22.06.2013 7 701 4994 1 0 MC GARLET SRL -37,910.69 -37,910.69 3.496 10,844.02 EUR CFR
1600000888 03.07.2013 22.06.2013 7 701 4995 1 0 MC GARLET SRL -39,440.16 -39,440.16 3.515 11,220.53 EUR CFR
1600000889 05.07.2013 10.07.2013 7 701 4996 1 COMEXA -31,916.13 -31,916.13 3.515 9,079.98 EUR FOB
1600000891 05.07.2013 05.07.2013 7 701 4997 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -2,386.54 -2,386.54 3.458 690.15 EUR CFR
1600000892 05.07.2013 05.07.2013 7 701 4998 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -13,749.38 -13,749.38 3.496 3,932.89 EUR CFR
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1600000893 05.07.2013 08.07.2013 7 701 4999 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -16,750.07 -16,750.07 3.496 4,791.21 EUR CFR
1600000894 05.07.2013 08.07.2013 7 701 5000 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -14,883.18 -14,883.18 3.508 4,242.64 EUR CFR
1600000907 05.07.2013 08.07.2013 7 701 5001 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -11,768.07 -11,768.07 3.53 3,333.73 EUR CFR
1600000908 05.07.2013 08.07.2013 7 701 5002 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -17,639.16 -17,639.16 3.53 4,996.93 EUR CFR
1600000909 05.07.2013 08.07.2013 7 701 5003 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -15,771.09 -15,771.09 3.53 4,467.73 EUR CFR
1600000910 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5004 1 SOCOMO S.A. -4,047.30 -4,047.30 3.428 1,180.66 EUR CIF
1600000911 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5005 1 SOCOMO S.A. -5,208.10 -5,208.10 3.391 1,535.86 EUR CIF
1600000912 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5006 1 SOCOMO S.A. -6,609.29 -6,609.29 3.451 1,915.18 EUR CIF
1600000913 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5007 1 SOCOMO S.A. -5,818.86 -5,818.86 3.492 1,666.34 EUR CIF
1600000914 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5008 1 SOCOMO S.A. -5,236.11 -5,236.11 3.417 1,532.37 EUR CIF
1600000915 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5009 1 SOCOMO S.A. -5,037.03 -5,037.03 3.412 1,476.27 EUR CIF
1600000916 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5010 1 SOCOMO S.A. -8,942.70 -8,942.70 3.528 2,534.78 EUR CIF
1600000917 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5011 1 SOCOMO S.A. -14,021.57 -14,021.57 3.571 3,926.51 EUR CIF
1600000918 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5012 1 SOCOMO S.A. -11,319.64 -11,319.64 3.511 3,224.05 EUR CIF
1600000919 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5013 1 SOCOMO S.A. -18,531.28 -18,531.28 3.492 5,306.78 EUR CIF
1600000920 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5014 1 SOCOMO S.A. -8,384.01 -8,384.01 3.492 2,400.92 EUR CIF
1600000921 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5015 1 SOCOMO S.A. -19,425.89 -19,425.89 3.566 5,447.53 EUR CIF
1600000922 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5016 1 SOCOMO S.A. -6,395.37 -6,395.37 3.527 1,813.26 EUR CIF
1600000923 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5017 1 SOCOMO S.A. -20,473.69 -20,473.69 3.566 5,741.36 EUR CIF
1600000924 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5018 1 SOCOMO S.A. -5,942.17 -5,942.17 3.566 1,666.34 EUR CIF
1600000925 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5019 1 SOCOMO S.A. -8,089.23 -8,089.23 3.391 2,385.50 EUR CIF
1600000926 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5020 1 SOCOMO S.A. -6,665.35 -6,665.35 3.43 1,943.25 EUR CIF
1600000927 05.07.2013 23.07.2013 7 701 5021 1 SOCOMO S.A. -6,124.14 -6,124.14 3.439 1,780.79 EUR CIF
1600000928 22.07.2013 27.07.2013 7 701 5022 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -5,477.00 -5,477.00 3.666 1,494.00 EUR FOB
1600000929 22.07.2013 22.07.2013 7 701 5023 1 CALFRUITS CO. LTD. -8,644.48 -8,644.48 2.6 3,324.80 USD CFR
1600000934 23.07.2013 23.07.2013 7 701 5024 1 COMEXA -28,563.03 -28,563.03 3.451 8,276.74 EUR FOB
1600000935 23.07.2013 23.07.2013 7 701 5025 1 COMEXA -34,565.77 -34,565.77 3.515 9,833.79 EUR FOB
1600000936 23.07.2013 12.07.2013 7 701 5026 1 0 AZ FRANCE SA -13,295.51 -13,295.51 3.48 3,820.55 EUR FOB
1600000937 23.07.2013 12.07.2013 7 701 5027 1 0 AZ FRANCE SA -15,292.15 -15,292.15 3.413 4,480.56 EUR FOB
1600000938 23.07.2013 25.05.2013 7 701 5028 1 0 AZ FRANCE SA -17,726.79 -17,726.79 3.451 5,136.71 EUR FOB
1600000939 23.07.2013 27.05.2013 7 701 5029 1 0 AZ FRANCE SA -17,726.79 -17,726.79 3.451 5,136.71 EUR FOB
1600000940 23.07.2013 27.05.2013 7 701 5030 1 0 AZ FRANCE SA -42,077.84 -42,077.84 3.451 12,192.94 EUR FOB
1600000941 23.07.2013 19.07.2013 7 701 5031 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 -84,535.93 -84,535.93 3.487 24,243.17 EUR FOB
1600000942 23.07.2013 12.07.2013 7 701 5032 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 -43,649.28 -43,649.28 3.451 12,648.30 EUR FOB
1600000943 23.07.2013 12.07.2013 7 701 5033 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 -43,015.23 -43,015.23 3.515 12,237.62 EUR FOB
1600000944 23.07.2013 19.07.2013 7 701 5034 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 -100,936.10 -100,936.10 3.413 29,574.01 EUR FOB
1600000945 23.07.2013 23.07.2013 7 701 5035 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -102,676.98 -102,676.98 3.458 29,692.59 EUR CFR
1600000946 23.07.2013 05.08.2013 7 701 5036 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -43,609.39 -43,609.39 3.561 12,246.39 EUR FOB
1600000947 23.07.2013 27.06.2013 7 701 5037 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -28,876.70 -28,876.70 3.508 8,231.67 EUR CFR
1600000948 23.07.2013 27.06.2013 7 701 5038 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -71,832.28 -71,832.28 3.496 20,546.99 EUR CFR
1600000949 23.07.2013 13.06.2013 7 701 5039 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -18,195.97 -18,195.97 3.422 5,317.35 EUR CFR
1600000950 23.07.2013 18.07.2013 7 701 5040 1 OGL Foodtrade GmbH -1,481.68 -1,481.68 3.498 423.58 EUR CIF
1600000951 23.07.2013 30.07.2013 7 701 5041 1 OGL Foodtrade GmbH -14,411.62 -14,411.62 3.418 4,216.39 EUR CIF
1600000952 23.07.2013 23.07.2013 7 701 5042 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 -34,045.58 -34,045.58 3.53 9,644.64 EUR CFR
1600000953 23.07.2013 30.07.2013 7 701 5043 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 -44,389.45 -44,389.45 3.451 12,862.78 EUR FOB
1600000954 23.07.2013 30.07.2013 7 701 5044 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 -42,174.19 -42,174.19 3.451 12,220.86 EUR FOB
1600000955 23.07.2013 06.08.2013 7 701 5045 1 0 REYES GUTIERREZ SL EORI: ES B-29.607.751 -40,773.06 -40,773.06 3.508 11,622.88 EUR FOB
1600000956 23.07.2013 23.07.2013 7 701 5046 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -32,319.85 -32,319.85 3.561 9,076.06 EUR CFR
1600000957 23.07.2013 23.07.2013 7 701 5047 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -18,656.18 -18,656.18 3.508 5,318.18 EUR CFR
1600000958 23.07.2013 25.07.2013 7 701 5048 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -36,481.03 -36,481.03 3.508 10,399.38 EUR CFR
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1600000959 23.07.2013 25.07.2013 7 701 5049 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -40,737.44 -40,737.44 3.53 11,540.35 EUR CFR
1600000960 23.07.2013 23.07.2013 7 701 5050 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -20,364.18 -20,364.18 3.561 5,718.67 EUR CFR
1600000961 23.07.2013 25.07.2013 7 701 5051 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -44,971.37 -44,971.37 3.515 12,794.13 EUR CFR
1600000963 24.07.2013 24.07.2013 7 701 5052 1 0 MACK MULTIPLES -15,045.40 -15,045.40 4.098 3,671.40 GBP CFR
1600000964 24.07.2013 25.07.2013 7 701 5053 1 0 MACK MULTIPLES -5,692.22 -5,692.22 4.141 1,374.60 GBP CFR
1600000973 25.07.2013 25.07.2013 7 701 5056 1 COAST CITRUS DISTRIBUTORS DBA COAST TROP -3,885.96 -3,885.96 2.551 1,523.31 USD FOB
1600000974 25.07.2013 25.07.2013 7 701 5057 1 COAST CITRUS DISTRIBUTORS DBA COAST TROP -4,422.21 -4,422.21 2.579 1,714.70 USD FOB
1600000975 25.07.2013 23.01.2013 7 701 5058 1 Fresh Produce Group Shed X, Sydney Marke -3,297.30 -3,297.30 2.563 1,286.50 USD FOB
1600000976 25.07.2013 25.07.2013 7 701 5059 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -2,281.24 -2,281.24 3.496 652.53 EUR CFR
1600000977 25.07.2013 25.07.2013 7 701 5060 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 -466.4 -466.4 3.496 133.41 EUR CFR
1600000978 25.07.2013 31.07.2013 7 701 5061 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -56,147.66 -56,147.66 3.515 15,973.73 EUR CFR
1600000979 25.07.2013 31.07.2013 7 701 5062 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -35,386.32 -35,386.32 3.464 10,215.45 EUR CFR
1600000980 25.07.2013 25.07.2013 7 701 5063 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -15,366.88 -15,366.88 3.496 4,395.56 EUR CFR
1600000981 25.07.2013 31.07.2013 7 701 5064 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -14,872.83 -14,872.83 3.413 4,357.70 EUR CFR
1600000982 25.07.2013 02.08.2013 7 701 5065 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G -4,752.76 -4,752.76 3.514 1,352.52 EUR CFR
1600000983 25.07.2013 22.07.2013 7 701 5066 1 0 HERMANOS MORA TAMAYO, S.L. -200.38 -200.38 2.783 72 USD FOB
1600000986 08.07.2013 07.08.2013 7 701 5067 1 1111122223 CAMPOSOL  FRESH USA -12,519.00 -12,519.00 2.782 4,500.00 USD FOB
1600000987 26.07.2013 26.07.2013 7 701 5068 1 Mission Canada, LTD -12,873.22 -12,873.22 2.6 4,951.24 USD FOB
1600000988 26.07.2013 26.07.2013 7 701 5069 1 Mission Canada, LTD -17,070.66 -17,070.66 2.6 6,565.64 USD FOB
1600000989 30.07.2013 19.07.2013 7 701 5070 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -60,564.74 -60,564.74 3.413 17,745.31 EUR FOB
1600000990 30.07.2013 19.07.2013 7 701 5071 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -28,552.08 -28,552.08 3.487 8,188.15 EUR FOB
1600000991 30.07.2013 26.07.2013 7 701 5072 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -10,093.52 -10,093.52 3.603 2,801.42 EUR FOB
1600000992 30.07.2013 21.07.2013 7 701 5073 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -3,208.71 -3,208.71 3.524 910.53 EUR FOB
1600000993 30.07.2013 12.07.2013 7 701 5074 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -33,373.59 -33,373.59 3.451 9,670.70 EUR FOB
1600000994 30.07.2013 05.07.2013 7 701 5075 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 -30,680.71 -30,680.71 3.515 8,728.51 EUR FOB
1600000995 30.07.2013 30.07.2013 7 701 5076 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 -9,581.67 -9,581.67 3.603 2,659.36 EUR FOB
1600000996 30.07.2013 30.07.2013 7 701 5077 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 -39,166.44 -39,166.44 3.524 11,114.20 EUR FOB
1600000997 30.07.2013 30.07.2013 7 701 5078 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 -29,667.21 -29,667.21 3.402 8,720.52 EUR FOB
1600000998 30.07.2013 30.07.2013 7 701 5079 1 0 ELQUI IMPORT EORI: FR 32501 318 737 0001 -26,800.31 -26,800.31 3.487 7,685.78 EUR FOB
1600000999 30.07.2013 14.06.2013 7 701 5080 1 0 MACK MULTIPLES -203.47 -203.47 4.204 48.4 GBP CFR
1600001000 31.07.2013 31.07.2013 7 701 5081 1 0 OPENFRUT S.L.U. -25,985.83 -25,985.83 3.561 7,297.34 EUR CIF
1600001001 31.07.2013 31.07.2013 7 701 5082 1 0 OPENFRUT S.L.U. -24,783.67 -24,783.67 3.515 7,050.83 EUR CIF
1600001002 31.07.2013 31.07.2013 7 701 5083 1 0 OPENFRUT S.L.U. -96,128.60 -96,128.60 3.464 27,750.75 EUR CIF
1600001005 31.07.2013 30.08.2013 7 701 5084 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -24,706.97 -24,706.97 3.515 7,029.01 EUR CFR
1600001006 31.07.2013 30.08.2013 7 701 5085 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -32,124.38 -32,124.38 3.517 9,134.03 EUR CFR
1600001007 31.07.2013 30.08.2013 7 701 5086 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -11,027.79 -11,027.79 3.53 3,124.02 EUR CFR
1600001008 31.07.2013 30.08.2013 7 701 5087 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -44,825.40 -44,825.40 3.508 12,778.05 EUR CFR
1600001009 31.07.2013 30.08.2013 7 701 5088 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -46,730.10 -46,730.10 3.508 13,321.01 EUR CFR
1600001010 31.07.2013 30.08.2013 7 701 5089 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 -96,004.07 -96,004.07 3.422 28,054.96 EUR CFR
1600001020 31.07.2013 06.09.2013 7 701 5090 1 SIPLEC -5,332.40 -5,332.40 2.786 1,914.00 USD FOB
1600001021 31.07.2013 11.06.2013 7 701 5091 1 0 AZ FRANCE SA -7,468.48 -7,468.48 3.603 2,072.85 EUR FOB
1600001022 31.07.2013 10.06.2013 7 701 5092 1 0 AZ FRANCE SA -18,043.78 -18,043.78 3.741 4,823.25 EUR FOB
1600001023 31.07.2013 26.07.2013 7 701 5093 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 -3,816.48 -3,816.48 3.603 1,059.25 EUR FOB
1600001024 31.07.2013 26.07.2013 7 701 5094 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 -3,008.69 -3,008.69 3.603 835.05 EUR FOB
1600000897 09.07.2013 15.07.2013 7 702 86 1 0 OPENFRUT S.L.U. -1,746.97 -1,746.97 2.645 660.48 USD CIF
1600001011 31.07.2013 31.07.2013 7 702 87 1 Salud Foodgroup Europe BV -4,402.94 -4,402.94 2.73 1,612.80 USD CFR
1800003843 05.07.2013 05.07.2013 8 701 3983 1 0 HL HALLS INTERNATIONAL LTD EORI: GB23816 19,178.39 19,178.39 3.422 5,604.44 EUR CFR
1800003950 10.07.2013 10.07.2013 8 701 3985 1 EXOFARM S.A.S. Groupe Compagnie Fruitièr 18,681.34 18,681.34 3.424 5,456.00 EUR CFR
1800003951 10.07.2013 10.07.2013 8 701 3986 1 EXOFARM S.A.S. Groupe Compagnie Fruitièr 12,215.33 12,215.33 3.439 3,552.00 EUR CFR
1800003952 10.07.2013 10.07.2013 8 701 3987 1 EXOFARM S.A.S. Groupe Compagnie Fruitièr 12,671.77 12,671.77 3.492 3,628.80 EUR CFR
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1800004053 15.07.2013 25.07.2013 8 701 3989 1 0 UNIVEG DIRECT FRUIT MARKETING DFM G 8,765.42 8,765.42 3.517 2,492.30 EUR CFR
1800004160 18.07.2013 22.07.2013 8 701 3990 1 CALFRUITS CO. LTD. 4,368.00 4,368.00 2.6 1,680.00 USD CFR
1800004163 22.07.2013 30.07.2013 8 701 3991 1 OGL Foodtrade GmbH 7,909.95 7,909.95 3.53 2,240.78 EUR CIF
1800004167 05.07.2013 23.07.2013 8 701 3996 1 SOCOMO S.A. 5,983.82 5,983.82 3.397 1,761.50 EUR CIF
1800004168 05.07.2013 23.07.2013 8 701 3997 1 SOCOMO S.A. 3,102.67 3,102.67 3.477 892.34 EUR CIF
1800004169 05.07.2013 23.07.2013 8 701 3998 1 SOCOMO S.A. 1,706.53 1,706.53 3.528 483.71 EUR CIF
1800004170 05.07.2013 23.07.2013 8 701 4000 1 SOCOMO S.A. 40,676.78 40,676.78 3.528 11,529.70 EUR CIF
1800004356 25.07.2013 25.07.2013 8 701 4003 1 COAST CITRUS DISTRIBUTORS DBA COAST TROP 1,082.76 1,082.76 2.547 425.11 USD FOB
1800004357 25.07.2013 25.07.2013 8 701 4004 1 COAST CITRUS DISTRIBUTORS DBA COAST TROP 2,250.57 2,250.57 2.578 872.99 USD FOB
1800004413 30.07.2013 02.08.2013 8 701 4005 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 1,501.89 1,501.89 3.653 411.14 EUR FOB
1800004414 30.07.2013 28.07.2013 8 701 4006 1 0 CULTIVAR SA EORI: ESA58108093 16,568.54 16,568.54 3.603 4,598.54 EUR FOB
1800004454 30.07.2013 30.07.2013 8 701 4007 1 COMEXA 24,400.27 24,400.27 3.603 6,772.21 EUR FOB
1800004576 31.07.2013 09.08.2013 8 701 4008 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 16,461.26 16,461.26 3.741 4,400.23 EUR FOB
1800004579 31.07.2013 16.07.2013 8 701 4010 1 0 MACK MULTIPLES 88,276.61 88,276.61 4.272 20,664.00 GBP CFR
1800004581 31.07.2013 31.07.2013 8 701 4011 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 22,293.67 22,293.67 3.653 6,102.84 EUR FOB
1800004582 31.07.2013 31.07.2013 8 701 4012 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 23,186.04 23,186.04 3.741 6,197.82 EUR FOB
1800004583 31.07.2013 31.07.2013 8 701 4013 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 23,217.03 23,217.03 3.746 6,197.82 EUR FOB
1800004584 31.07.2013 31.07.2013 8 701 4014 1 0 GIOVANELLI FRUCHTIMPORT AG 18,291.28 18,291.28 3.603 5,076.68 EUR FOB
1800004668 31.07.2013 02.08.2013 8 701 4015 1 COMEXA 17,805.20 17,805.20 3.653 4,874.13 EUR FOB
1800004669 31.07.2013 02.08.2013 8 701 4016 1 COMEXA 16,834.88 16,834.88 3.723 4,521.86 EUR FOB
1800004670 31.07.2013 14.06.2013 8 701 4017 1 0 AZ FRANCE SA 26,147.37 26,147.37 3.603 7,257.11 EUR FOB
1800004671 31.07.2013 10.06.2013 8 701 4018 1 0 AZ FRANCE SA 11,462.01 11,462.01 3.603 3,181.24 EUR FOB
1800004672 31.07.2013 21.06.2013 8 701 4019 1 0 AZ FRANCE SA 13,582.99 13,582.99 3.723 3,648.40 EUR FOB
1800004673 31.07.2013 02.08.2013 8 701 4020 1 0 ARC EUROBANAN SL EORI ESB78344207 14,656.97 14,656.97 3.653 4,012.31 EUR FOB
1800004837 31.07.2013 26.08.2013 8 701 4022 1 0 . CAMPOSOL FRESH B.V. EORI: NL007105137 6,707.20 6,707.20 3.776 1,776.27 EUR CFR
1800004328 24.07.2013 24.07.2013 8 702 25 1 Nature's Touch 479.54 479.54 2.579 185.94 USD FOB
1800004329 24.07.2013 24.07.2013 8 702 26 1 Nature's Touch 211.01 211.01 2.579 81.82 USD FOB
1800004330 24.07.2013 24.07.2013 8 702 27 1 Nature's Touch 591.87 591.87 2.567 230.57 USD FOB
1800004331 24.07.2013 30.07.2013 8 702 28 1 Nature's Touch 591.87 591.87 2.567 230.57 USD FOB
1800004332 24.07.2013 19.07.2013 8 702 29 1 Nature's Touch 652.23 652.23 2.583 252.51 USD CFR
1800004333 24.07.2013 26.07.2013 8 702 30 1 Nature's Touch 652.23 652.23 2.583 252.51 USD CFR
1800004334 24.07.2013 09.08.2013 8 702 31 1 Nature's Touch 596.48 596.48 2.587 230.57 USD FOB
1800004335 24.07.2013 23.08.2013 8 702 32 1 Nature's Touch 596.48 596.48 2.587 230.57 USD FOB
1800004336 24.07.2013 30.08.2013 8 702 33 1 Nature's Touch 598.1 598.1 2.594 230.57 USD FOB
1800004627 31.07.2013 11.08.2013 8 702 34 1 0 CROP´S NV 79,637.99 79,637.99 2.784 28,605.60 USD CFR
TOTAL --> 58,241,653.82      -                         -              -                 58,241,653.82       
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ANEXO N° 05: PROCEDIMIENTO OPERATIVIDAD ADUANERA 
 
 
1. Ingreso a la página SUNAT opción: Operativa Aduanera 
 
 
 
 
 
 
2. Escoger la opción Una DUA (Declaración Única de Aduanas) 
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3. Ingreso de datos para consulta 
 
 
 
 
 
4. Se busca la serie de la DAM que se va a restituir (según excel) 
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5. Se coloca en la casilla 7.10 la cantidad teniendo en cuenta las 
unidades. 
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ANEXO N° 06: FLUJOGRAMA DRAWBACK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIARIO ADMINISTRACIÓN ADUANERA
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DOCUMENTARIA
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AUTORIZADA
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CHEQUE
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SI
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SI
SI
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SI
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SI
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ANEXO N° 07: MODELOS DE CONTRATOS REQUERIDOS PARA EL USO 
DE DRAWBACK 
 
 MODELO DE SOLICITUD DE DRAWBACK A PRESENTAR A LA 
SUNAT 
 
 
 
SOLICITUD DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS 
 
Lima, __ de ________ de 2012 
 
A LA INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO: 
 
 
__________________________, registrada con RUC Nº ______________, 
con domicilio  fiscal en ________________________________________, Provincia de 
Lima, Departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, el señor 
__________________________, con poder inscrito en la Partida Nº _________ del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima,  e identificado(a) con DNI N° __________, ante 
usted nos presentamos para exponer lo siguiente: 
 
Que, en nuestra condición de empresa productora - exportadora es nuestro deseo 
acogernos a la restitución simplificada de derechos arancelarios, a que se refiere el D.S. 
104-95-EF y sus normas modificatorias, por cuanto los productos que exportamos 
definitivamente cumplen con los requisitos señalados en el citado Decreto Supremo, 
debiendo indicar que tales productos han sido fabricados/elaborados/producidos (  ) por 
nosotros directamente ( ) / a través de terceros ( ) en_______________________. 
TOTAL FOB SUJETO A RESTITUCION   ___________________________________. 
En este sentido, DECLARO BAJO JURAMENTO que en la producción del bien sujeto al 
beneficio han intervenido insumos importados cuyo valor CIF en el producto exportado no 
supera el 50% del valor FOB del mismo, de acuerdo al detalle, según corresponde, de la 
Sección II que forman parte de la presente solicitud. Asimismo, DECLARO BAJO 
JURAMENTO no haber hecho uso de Regímenes Temporales y/o de Perfeccionamiento 
Activo, así como de Franquicias Aduaneras Especiales y/o exoneraciones o rebajas 
arancelarias de cualquier tipo por la adquisición de los insumos importados directamente. 
 
Agradeciendo anticipadamente la atención que presta a la presente, quedo de usted. 
 
Atentamente,                        
 
 
               .......................................................... 
 
 
 
 
(  ) REDENCION___     (   ) GARANTIA___  
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 MODELO DE SOLICITUD DE DRAWBACK A PRESENTAR A LA 
SUNAT 
Este modelo de contrato puede ser utilizado en caso la mercancía 
exportada haya sido elaborada (en todo o en parte) por terceras personas. 
 
 
CONTRATO DE PRODUCCION POR ENCARGO 
 
Conste por el presente documento el CONTRATO DE PRODUCCIÓN POR ENCARGO que celebran, 
de una parte, _______________, registrada con RUC N° …………….. y domiciliada en ………………., 
debidamente representada por el señor ………….., identificado con DNI N° …………….., a quien en 
adelante se denominará LA PRODUCTORA; y, de la otra parte, ______________, registrada con RUC 
N° ___________ y domiciliada en ______________, debidamente representada por el señor 
_______________, identificado con DNI N°…, a quien en adelante se denominara LA CONTRATANTE; 
en los términos siguientes: 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
LA CONTRATANTE es una empresa constituida con el objeto de dedicarse a la importación, exportación, 
comercialización, distribución al por mayor y menor de todo tipo de mercancías textiles. 
LA PRODUCTORA es una empresa dedicada a brindar servicios de maquila en el rubro textil y de 
confecciones.  
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 
LA CONTRATANTE requiere cubrir Órdenes de Compra de mercancías textiles con clientes en el 
extranjero, para cuyos efectos contrata a LA PRODUCTORA a fin que esta le brinde el servicio de 
producción por encargo. 
CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIÓN UNILATERAL 
LA CONTRATANTE declara que el presente Contrato es jurídicamente autónomo y no guarda vínculo 
de ninguna naturaleza con otras relaciones comerciales que pudiera celebrar para llevar a cabo su objeto 
social, por lo que no podrá ser asociado con otras obligaciones legales a cargo de LA CONTRATANTE 
bajo ninguna circunstancia. 
CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
En virtud del presente contrato, LA CONTRATANTE se obliga a: 
- Proporcionar, ya sea directamente o a través de otras empresas designadas por LA 
CONTRATANTE, los bienes textiles que serán objeto del servicio de producción por encargo a LA 
PRODUCTORA. 
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- Definir los estándares de calidad para las mercancías textiles resultantes de la producción por 
encargo. 
- Pagar, ya sea directamente o a través de otras empresas designadas por LA CONTRATANTE, el 
precio convenido. 
Por su parte, LA PRODUCTORA está obligada a: 
- Respetar el plazo y demás condiciones establecidas en la Orden de Servicio.  
- Cumplir con los estándares de calidad definidos por LA CONTRATANTE para las mercancías textiles 
resultantes de la producción por encargo. 
- Emitir la factura comercial correspondiente directamente a LA CONTRATANTE o a otras empresas 
designadas por LA CONTRATANTE, previa conformidad de LA CONTRATANTE respecto de los 
servicios prestados.  
CLÁUSULA SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
Todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este contrato, será resuelto mediante arbitraje, 
de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Lima, a cuyas normas, administración y decisión se someten LAS PARTES en forma incondicional, 
declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. 
Sin perjuicio de esta disposición, LAS PARTES acuerdan que buscarán resolver cualquier diferencia o 
controversia emanada de este Contrato, de manera preferente, vía conciliación.  
CLÁUSULA SÉTIMA: VIGENCIA 
El siguiente contrato rige a partir de su firma y tendrá una duración indeterminada, pudiendo ser resuelto 
por cualquiera de LAS PARTES previo aviso por escrito con una anticipación no menor de treinta (30) 
días. 
Se firma el presente contrato en la ciudad de Lima, el día _______________. 
 
 
  
 ……………………………       ………………………….         
           LA CONTRATANTE                                            LA PRODUCTORA  
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 MODELO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL 
Éste deberá ser celebrado entre la empresa solicitante del Drawback y el 
propietario del inmueble ante Sunarp. 
 
 
 
 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
 
 
Conste por el presente documento, de Arrendamiento que celebramos de una parte _______________, 
identificado ____________con domicilio en _______________, quien en adelante se le denominara EL 
ARRENDADOR, y de otra parte la empresa _______________, identificada con R.U.C. N° ________ y con 
domicilio en ____________, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por 
_____________, quien en adelante se llamara LA ARRENDATARIA; bajo los términos y condiciones 
siguientes: 
 
 
Primero.- EL ARRENDADOR declara ser propietario de un local comercial ubicado en _______________, 
con medidas de _____________ metros, en óptimas condiciones debidamente constatado por las partes 
previo a la suscripción del presente contrato. 
 
 
Segundo.-  el Local descrito en la primera cláusula, será cedido a EL ARRENDADOR en calidad de 
arrendamiento a LA ARRENDATARIA, por un plazo de  ___ contados desde la fecha de suscripción del 
presente contrato, pudiendo renovarse según lo acuerden las partes 
 
. 
Tercero.-  El monto pactado de común acuerdo por el arrendamiento del local es la suma de ________ 
(______ DOLARES AMERICANOS / NUEVOS SOLES) mensuales que serán abonados sin ningún 
requerimiento los días ____ de cada mes; que LA ARRENDATARIA abonará en forma puntual hasta el 
término del contrato. 
 
 
Cuarto.- LA ARRENDATARIA también se compromete a pagar los servicios de consumo de suministro de 
agua y luz eléctrica, así como los conceptos de los arbitrios municipales, y otros creados y por crear por el 
funcionamiento de dicho local comercial. 
 
 
Quinto.- Igualmente convienen las partes que LA ARRENDATARIA está prohibido de subarrendar, parte 
o total del local comercial, traspasar, ceder y modificar, sin el consentimiento del ARRENDADOR. El 
incumplimiento de esta cláusula dará lugar a la rescisión automática del presente contrato. 
 
 
Sexto.- En el caso de que LA ARRENDATARIA dejara de pagar el monto pactado en la cláusula tercera 
por el lapso de ____ meses, dará lugar a que EL ARRENDADOR del local asuma sus derechos de resolver 
el presente contrato. 
 
 
Séptimo.- En Caso que LA ARRENDATARIA realice las modificaciones e instalaciones dentro del local 
comercial, los realiza bajo consentimiento por escrito del ARRENDADOR. Los mismos quedaran en 
beneficio del propietario, en cuanto se desocupe dicho local. 
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Octavo.- LA ARRENDATARIA entrega a EL ARRENDADOR, en aras de responsabilidad mediante el 
presente documento, la suma de ________ (___ DOLARES AMERICANOS / NUEVOS SOLES), como 
garantía, la misma que será devuelta en el momento de la desocupación del local comercial, en caso que 
no haya ocurrido ningún inconveniente con los bienes materiales.  
 
Noveno.- Todo litigio o controversia derivado de este contrato será resuelto en los tribunales de justicia de 
la ciudad de Lima, Perú. 
 
En fe de lo expuesto, y estando conforme entre las partes, suscribimos el presente documento en señal de 
conformidad. 
Lima, ——— de _________ de 2012. 
 
 
 
 ……………………………       ………………………….         
           EL ARRENDADOR                                            LA ARRENDATARIA  
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 CUADRO DE INSUMO – PRODUCTO 
Para los productos elaborados con insumos nacionales e importados 
directamente por el solicitante. 
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 CUADRO INSUMO – PRODUCTO PARA INSUMOS IMPORTADOS 
ADQUIRIDOS A TERCEROS 
Para los productos elaborados con insumos nacionales e importados, éste 
último adquirido a través de una compra en el mercado nacional. 
 
